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Serve este capitulo para urn enquadramento geral, principalmente do 
ponto de vista te6rico, do trabalho que a seguir apresentaremos. 
Ness.e sentido, faremos uma breve revisao da literatura que pode reflectir 
algumas das preocupa~oes basicas dos chamados modelos de crescimento. Esta 
abordagem, sera feita privilegiando a 6ptica da teoria da distribui~ao. E, alias, 
nesse quadro, que assistimos a uma discussao te6rica importante dos ultimos vinte 
anos, que ficou consagrada na literatura como a "controversia de Cambridge". 
Os chamados modelos de dois sectores serio depois objecto de uma 
discussao particular, dado que o seu estudo contribuiu para o desenvolvimento dos 
modemos modelos multi-sectorias, que podem dar enfase especffica a rela~ao entre 
agricultura e os restantes sectores da economia. 
0 modelo que desenvolveremos inscreve-se igualmente nesta linha de 
preocupa~oes. Nesse sentido, faremos uma descri~ao summa de dois modelos 
sectoriais aplicados ao sector agricola em Portugual, passando entao a amilise de 
alguns exemplos de modelos multi-sectoriais que estudam com· particular realce o 
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sector agricola (que, por vezes, aparece associado com o sector alimentar no seu 
conjunio). 
Finalizaremos este capitulo de introdu~ao descrevendo em resuJllo a 
organiza~ao geral de todo o trabalho. 
1.1. RELA«;AO ENTRE 0 CRESCIMENTO ECON6MICO E A 
DISTRIBUI<;AO: BREVE REVISAO DA LITERATURA 
A generalidade dos modelos que tern sido construfdos numa perspectiva de 
crescimento econ6mico; estao associados, em geral, a problematica da teoria da 
distribui~ao. De resto, esta problematica ganhou maior importancia (que ultrapassa 
a abordagem do crescimento e do desenvolvimento econ6mico) a partir da 
chamada "controversia de Cambridge" opondo a perspectiva dos neo-keynesianos a 
dos neo-ci.assicos. 
A teoria da distribui~ao e a base da disc6rdia entre aquelas duas correntes 
que, do ponto de vista conceptual, come~am por divergi.r nas defini~oes dadas aos 
factores produtivos ( e suas consequencias no edi.ffcio da teoria econ6mica). Com 
efeito, enquanto os neo-ctassicos definem o capital como um factor de produ~ao e 
portanto escasso, os neo-keynesianos veem o capital como urn bern heterogeneo, 
ou seja, 0 capital enquanto bern nao e limitado e 0 crescimento econ6mico e 
fundamentalmente, um problema de acumula~ao, como real~a Robinson (1979). 
Como e 6bvio, por tms de concep~oes diferentes de no~oes basicas, estao tambem 
diferentes perspectivas econ6micas e ideol6gicas, bern traduzidas quando a mesma 
Robinson escreve "... a economia anda com um pe assente em hip6teses nao 
testadas e o outro em slogans nao testados. 0 nosso esfor\!O reside em sair o melhor 
possivel desta mistura de ideologia e ciencia;,l 
1) Robinson (1962), pag. 28. 
,, ,· 
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Os modelos econ6micos tern sido formulados em grande parte a partir das 
chamadas hip6teses neo-classicas ou neo-keynesianas. As · duas formula~oes 
distinguem-se basicamente no que respeita ao tratamento do investimento, no 
ajustamento que ·e feito por via da poupan~a e lias consequencias ao ruvel da 
distribui~ao do rendimento. 
A constru~ao de modelos matematicos mais ou menos sofisticados, bern 
como a sua aplica~ao especifica, conduziu o problema . da distribui~ao do 
rendimento para uma questao "circular", como refere Cline (1975): qual a 
influencia do crescimento na distribui~ao; qual a influencia da distribui~ao no 
crescimento. 
Os modelos matematicos associados ao crescimento come~aram por ser 
agregados (do tipo Harrod-Domar) ou considerando dois sectores institucionais 
(trabalhadores e empresanos)2 para, a partir das decadas 50/60 sofrerem urn 
grande desenvolvimento como modelos multi-sectoriais que, do ponto de vista da 
produ~ao, se basearam em grande medida no quadro Input-Output de Leontief. 
Urn dos modelos da familia dos chamados modelos multi-sectoriais que 
passou ja a ser uma referenda obrigat6ria e o trabalho desenvolvido por Johansen 
em 1960 e que se tornou pioneiro em varios aspectos. No que respeita ao 
tratamento do investimento, Johansen endogeniza o investimento sectorial, embora 
a partir de urn valor do investimento total ex6geno (e aqui podera afirmar-se que 
se aproxima de uma perspectiva neo-keynesiana). Este modelo permite ainda uma 
substitui~ao entre trabalho e capital nos varios sectores considerados, segundo uma 
perspectiva de melhor afeeta~ao dos recursos para o crescimento ( e aqui cai no 
paradigma neo-classico). 
Nas decadas de 60 e 70, a maior facilidade de meios computacionais veio 
permitir que se construissem modelos matematicos que, tendo embora uma 
2) Mais adiante faremos referencia aos mode los da decada de 20, baseados na necessidade de 
planeamento central da economia sovietica. 
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preocup~ao de crescimento econ6mico, davam maior enfase a questoes mais 
particulates e que eram comuns aos chamados paises menos desenvolvidos. Os 
principais problemas com que se deparavam aqueles paises, no ambito do 
crescimento econ6mico, diziam respeito as questoes relativas as restri~oes da 
Balan~a de Pagamentos, bern como ao facto de existir-um peso muito elevado do 
sector agricola na economia (quer em termos de produ~ao, quer em termos de 
popula~ao empregue). Apenas como referenda, vale a pena chamar a aten~ao para 
os modelos desenvolvidos por Eckaus e Parikh ( 1968), Tendulkar ( 1971), 
Weissokopf (1971) e Bruno (1966,1971). Estes modelos eram, em parte, 0 
resultado das experiencias de planeamento levadas a cabo na india (nos tres 
primeiros casos) e em Israel, tendo como uma das caracteristicas comuns o estudo 
da possibilidade de substitui~ao de importa~oes e o seu impacte ao ruvel global da 
economia. 
Os trabalhos realizados ao Iongo da decada de 60 mostraram, em geral, os 
grandes desequilibrios e distor~oes ao ruvel da distribui~ao do rendimento numa 
situa~ao de forte crescimento econ6mico. 0 Brasil serviu urn pouco como 
"laborat6rio" para onde se dirigiu urn importante esfor~o dos economistas (que foi 
acompanhado, em alguns casos, por institui~oes fmanceiras importantes, como e 0 
caso do Banco Mundial3). Cline (1975) faz uma recensao de alguns dos modelos 
construidos com aplica~ao ao Brasil, chamando a aten~ao para conclusoes 
relativamente contradit6rias no que respeita a problematica da distribui~ao do 
rendimento associado ao crescimento econ6mico (que, no caso concreto, se 
concentra em estudar ate que ponto e possfvel uma maior igualdade na distribui~ao 
do rendimento acompanhando urn elevado crescimento na produ~ao industrial). 
3) Devem-se a publica~oes do Banco Mundial muitos trabalhos quantificados relatives aos paises 
em desenvolvimento, quer do Continente sul-americano, quer do Continente ashitico ou 
mesmo africano. 
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Ainda relativamente ao Brasil, tern interesse referir com algum pormenor 
os modelos desenvolvidos em Taylor ( 1979), dado que o autor, a partir dos dados 
estat:lsticos da decada de 60, faz urn estudo para duas especifica~oes alternativas: a 
especifica~ao neo-classica e a especifica~ao do "modelo de Cambridge 11 • 
0 modelo e agregado para urn s6 sector mas estuda os efeitos da inflac~ao 
e da distribui~ao do rendimento em situa~ao de rapido crescimento econ6mico. Do 
ponto de vista institucional o modelo e dividido em dois sectores, trabalhadores e 
empresarios, obrigando a especifica~ao de Cambridge a que a taxa de crescimento 
do investimento seja pre-determinada. No que respeita a poupan~a, esta 
especifica~ao · estipula que os que vivem dos salarios tern menor capacidade de 
poupan~a do que os, que vivem dos lucros. A distribui~ao de rendimento, por seu 
turno, e ajustada atraves da poupan~a ate encontrar o nfvel de investimento 
imposto pelo sistema. 
Pelo contnirio, a especifica~ao neo-classica baseia-se no facto do peso 
relativo dos factores (trabalho e capital) se alterar de forma mais ou menos regular, 
conforme a varia~o do pre~o daqueles factores, gerando entao o valor de 
poupan~a disponfvel. 
0 autor faz urn estudo comparativo destas duas especifica~oes, primeiro 
para a decada de 60 no sentido de poder validar os resultados obtiqos por cada urn 
dos modelos, fazendo depois uma simula~ao ate 1982 para cada uma das versoes. 
Em sintese, e relativamente aos resultados obtidos para o periodo de valida~ao, o 
autor conclui que a formula~ao de Cambridge traduz de forma mais proxima da 
realidade o que se passou naquela decada, caracterizada fundamentalmente por 
elevadas taxas de· crescimento do investimento e do produto. E urn resultado que, 
de certo modo, nao e inesperado, dado que a especifica~ao neo-classica 
endogeniza o processo de acumula~ao. No entanto, e como real~a o autor, a 
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formula~ao de Cambridge tende a gerar valores de defice da Balan~a de 
Pagamentos muito elevados. 
Quanto aos valores da simul~ao ate 1982, tendo em conta problemas 
monetarios como a infla~ao e restri~oes da Balan~a de pagamentos (com a 
introdu~ao da possibilidade de substituic;ao de importa~oes), Taylor conclui, 
relativamente ao ajustamento da economia em rela~ao aos problemas do comercio 
extemo no futuro, que "0 modelo de Cambridge acentua · os limites das 
possibilidades de ajustamento e os seus resultados desfavoraveis nos impactes. sobre 
o emprego e a distribui~ao funcional do rendimento. 0 modelo marginalista aponta 
para a conclusao em que a substitui~ao de importa~oes e possivel- (atraves de uma 
politica de desvaloriza~ao apropriada do cruzeiro) e, de facto, conduzini 
simplesmente a uma pequena redu~ao no crescimento real do output"4• 
·A "controversia de Cambridge" aplicada a urn caso concreto, como foi o 
do Brasil, conduz-nos a uma outra problematic~ relativa ao crescimento 
econ6mico. Com efeito, ha que encontrar resposta para o problema do 
financiamento interno do crescimento por urn lado e~ _. por outro, para os 
estrangulamentos financeiros externos provocados por urn crescimento rapido numa 
economia em desenvolvimento (ou alternativamente, numa economia que apresente 
urn grau de dependencia muito forte relativamente ao exterior). 
A chamada escola "estruturalista" d8. uma aten~ao especial a estas questoes 
desde a decada de 50 e a sua perspectiva, associada ao crescimento econ6mico e, 
de certo modo, uma generaliza~ao do modelo Harrod-Domar com comercio 
externo- uma das suas formulac;oes mais tipicas pode ser vista em Furtado 
(1964,1971). Na sua formulac;ao mais simples, o modelo assenta em dois sectores, 
o primeiro para a produc;ao de bens de consumo interno e o segundo para a 
exporta~ao e substituic;ao de importac;oes (admitindo sempre o pre~o internacional 
4) Taylor, obra citada, pag. 118. 
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como dado). 0 rendimento proveniente do comercio extemo devera ser utilizado 
para as importa~oes de bens intermedios e de capital (as importa~oes sao sempre 
admitidas como nao competitivas). 
A generaliza~ao deste tipo de modelos e uma maior complexidade no seu 
tratamento, deu origem a uma nova familia de modelos conhecidos na literatura 
pelos modelos two-gaps, em que o fecho do modelo e feito atraves de uma taxa de 
poupan~a intema que e adicionada a uma possfvel poupan~a extema, por forma a 
garantir a identidade poupan~a-investimento. A formula~ao dos primeiros modelos 
deste tipo encontram-se nomeadamente em Chenery e MacEwan (1966), sendo 
uma outra referenda importante a de Eckaus (1973). Neste caso, o autor formula 
urn modelo da familia two-gap, considerando a possibilidade do crescimento estar 
limitado pela disponibilidade de mao-de-obra, acompanhado da exigencia de mais 
trabalho especializado num processo de crescirnento. 
Embora os modelos agregados sejam uteis para o estudo da evolu~ao das 
principais variaveis macroecon6micas e do impacte das politicas econ6micas sobre 
aquelas variaveis, eles nao permitem o estudo de problemas que se tern tornado 
fundamentais em desenvolvimento e planeamento econ6mico: os problemas das 
altera~oes estruturais ou da especializa~ao sectorial do comercio externo. 
Os modelos multi-sectoriais, fortemente inspirados na 16gica de constru~ao 
s 
do quadro de Leontief, tiveram entao urn grande desenvolvimento, ao mesmo 
tempo que · se tornava possfvel introduzir as principais caraCteristicas que os 
modelos agregados contemplam. Este tipo de modelos tern as suas rafzes nos 
modelos de planeamento da decada de 20. Com efeito, em 1926 foi publicado na 
Uniao Sovietica aquilo a que se pode considerar urn primeiro quadro de Contas 
Nacionais, aparecendo ja com uma forma do tipo input-output. Como refere 
Johansen (1977), considera-se a economia dividida em agricultura, industria e 
extrac~ao mineral, constru~ao, transporte e comercio. 0 desenvolvimento deste 
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tipo de modelos e decisivo a partir do pr6prio trabalho de Leontief publicado em 
1941 sobre "A estrutura da Economia Americana 1919-1929". 0 fundamento 
te6rico do trabalho de Leontief, segundo Johansen, " ... e por vezes visto como urn 
caso especial do modelo de Equilibria Geral Walrasiano e, outras vezes, como uma 
extensao natural dos esquemas de reprodu~ao de Karl Marx"5. 
A generaliz~ao deste tipo de modelos nas economias de mercado e feita a 
partir da 2 a Guerra Mundial, associada muitas vezes a uma preocupa~ao de 
p1aneamento 6. Ainda como precursores deste tipo de modelos e obrigat6rio referir 
os trabalhos de R. Frisch, J. Tinbergen, J. von Neumann e ainda T.J'Koopmans. 
Estes dois u1timos autores, cujos trabalhos pioneiros estao separados por quase 15 
anos apresentam, no entanto, algumas caracteristicas convergentes. Com efeito, 
von Neumann sera o inspirador de futuros modelos de crescimento que combinam 
com a analise de actividades, enquanto Koopmans, ao tentar ultrapassar as 
limita~oes da metodologia input-output, e tambem urn precursor da analise de 
actividades atraves da utiliza~ao da Programac;ao Unear. 
Urn modelo que utiliza este tipo de abordagem, associando a problematica 
da for~a de trabalho e das restric;oes do comercio extemo, e desenvolvido por 
Goreux e Manne (1973) para a economia mexicana7 . Este modelo da enfase 
especial a form~ao de capital humano, considerando tres niveis de trabalho 
especializado e dois niveis de trabalho nao especializado. E um modelo dinamico, 
que considera seis periodos de tres anos e, em cada periodo, admite possibilidades 
de substitui~ao de trabalho entre as varias categorias consideradas. 
5) Obra citada, pag. 25. 
6) Sobre a evolUI;ao dos modelos de planeamento para as economias de mercado, sao de referir os 
trabalhos de JQhansen (1977,1978) e de Heal (1973). este ultimo dando enfase particular aos 
autores que dedicaram maior aten~ao a organiza~ao do mercado e problemas de welfare, como 
e o caso de K. Arrow, L. Hurwicz eA. Malinvaud. 
7) Em rigor. deveriamos falar de urn con junto de modelos ligados entre si, pois e desenvolvido 
um modelo global dinamico ao qual podem estar associados mais do is mode los especificos: 







Dado que estalnos perante urn modelo que considera, de forma 
relativamente independente vanos sub-sistemas, s6 e possfvel fazer uma abordagem 
do tipo de equilibrio geral desde que o sistema seja resolvido de forma simultanea, 
como referem os autores. Quanto a interpreta~ao de solu~ao 6ptima neste tipo de 
modelos, os autores chamam a aten~ao para o facto de "Uma decisao baseada 
nesta solu~ao sera «6ptima» no sentido em que teria em conta o conjunto de todas 
as possfveis interac~oes no seio do sistema. Esta decisao 6ptima poderia ser 
interpretada como o resultado que se obteria num mercado de concorrencia 
perfeita- fazendo as habituais hip6teses da nao existencia de extemalidades, 
economias de escala, etc. Altemativamente, poderia ser interpretado como uma 




Estamos perante uma questao que vai · ser decisiva no que respeita a 
evolu~ao dos modelos matematicos dos ultimos 15 anos. Com efeito, a 
problematica da centraliza~ao versus descentraliza~ao na elabora~ao dos modelos e 
uma das razoes basicas para a op~ao de alguns autores pelos modelos de equilibrio 
geral de tipo Walrasiano. Com a possibilidade de resolu~ao de urn problema cuja 
formula~ao tenha em conta varios consumidores e varios produtores, cujo 
comportamento pode ser descrito com formas funcionais nao lineares, tomou-se 
possivel elaborar modelos matematicos que traduzem uma economia a Walras (sao 
os chamados modelos CGE do ingles Computable General Equilibrium). 
Como ja foi referido, tern sido dada grande enfase ao facto de os modelos 
CGE poderem traduzir com maior fidelidade a situa~ao de uma economia de 
mercado. Como acentuam Dervis et alii (1982) "Dada a sua estrutura te6rica, os 
modelos input-output e de programa~ao linear parecem melhor adaptados a uma 
situa~ao na qual a autoridade central tern de tomar decisoes consistentes ou 
8) Goreux e Manne, obra citada, pag. 2. 
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6ptimas, controlando totalmente vanas variaveis reais do sistema, embora sujeitos 
a varias restri~oes tecnol6gicas e fisicas "9• 
Estes autores acrescentam mais adiante que "A formula~ao standard destes 
modelos nao parece bern adaptada a situa~oes onde muitos agentes 
independentemente maximizam as suas fun~oes welfare e juntamente, embora 
inadvertidamente, determinam urn resultado que pode ser afectado apenas 
indirectamente pelo responsavel do plano ou por medidas de politica econ6mica"9. 
Estes autores fazem uma discussao detalhada sobre as vantagens do tipo de 
modelo~ que propoem, com enfase especial para o impacte de politicas 
relacionadas com o comercio externo e distribui~ao de rendimentos. 
E interessante notar que, quer Johansen ( 1977) numa perspectiva de 
planeamento, quer Whalley (1985) numa perspectiva dos modelos de equili'brio 
geral (e que vanos autores designam de forma generalizada por AGE do ingles 
Applied General Equilibrium) 
10
, se referem aos precursores do debate dos anos 20-30 





qualquer forma, parece ser Walras o inspirador te6rico daqueles precursores, bern 
como dos autores que fazem trabalhos empiricos nesta area. A diferencra temporal 
e de pontos de vista entre os autores dos anos 20-30 e dos anos 70-80, parecem-
nos conduzir a urn paradoxo na utilizacrao dos fundam.entos dos modelos 
especificos para economias centralizadas ou descentralizadas. 
Seria assim dificil admitir que Walras acreditava ser urn socialista, como 
refere Robinson ( 1962), ao mesmo tempo que Morishima ( 1977) conclui sobre a 
grande proximidade de Marx e Walras enquanto "maiores discipulos de Ricardo" 
9) Obra citada, pag. 13-1. 
10) De notar a diferenl(a de dois tipos de modelos AGE na literatura. 0 segundo caso de modelos 
AGE deriva do ingles Activity analisys General Equilibrium e os seus autores referem a 
dificuldade dos modelos CGE poderem ser adaptados a bons modelos de planeamento, como 
acentuam Ginsburgh e Waelbroeck (1984). Referir-nos-emos mais adiante a esta questao com 
algum pormenor. 






no que respeita a distribui~ao. Se considerarmos a problematica do crescimento na 
perspectiva de Walras, associando-o com a rela~ao entre progresso tecnico e 
progresso econ6mico, Morishima considera .esta rela~ao· "... comparavel com a lei 
de Marx da queda tendencial da taxa de lucro, e com a qual ele concluia que o 
capitalismo atingiria, mais cedo ou mais tarde, a sua destrui~ao" 12• 
Pode afirmar-se que a nova gera~ao dos modelos CGE come~ou com um 
estudo no ambito de urn projecto de investiga~ao apresentado na Universidade de 
Princeton em 1973 por I. Adelman e S. Robinson (referido em Cline (1975)), que 
viria a dar origem ao modelo aplicado a Coreia em Adelman e Robinson ( 1978). E 
um modelo construido em tres fases e cujo ponto de partida consiste no principio 
segundo o qual a distribui~ao do rendimento no curto prazo e deduzida da 
produ~ao e do consumo. 0 modelo faz um estudo do impacte de vanos 
instrumentos vde politica econ6mica sobre a distribui~ao do rendimento, como 
sejam a altera<;ao de pr~os dos factores e pr~os dos produtos (influenciados pela 
a~ao dos impostos e subsidios), racionamento ao credito e efeitos da inflac~ao 13 . 
Nao e nosso prop6sito fazer qualquer listagem deste tipo de modelos e das 
variantes que podem ser encontradas na literatura. E de referir, no entanto, o 
trabalho de Shoven e Whalley ( 1984) on de os autores elaboram urn enunciado 
bastante vasto dos modelos entretanto publicados e que estao particularmente 
vocacionados para o estudo de medidas de politica fiscal e de comercio 
intemacional. Os autores come~am por uma caracteriza~ao te6rica deste tipo de 
modelos, com uma especifica~ao muito simples, discutindo depois alguns aspectos 
de ordem metodol6gica, nomeadamente no que respeita a escolha do modelo e das 
formas funcionais adoptadas, bern como da selec<;ao dos parametros. De resto, e 
12) Morishima, obra citada, pag. 99. De real~ar, porem, que o autor chama a aten~ao para a 
imp01otancia dada por Walras a expansao do capital -e da· popula~ao para o progresso 
econ6mico. 
13) No capitulo 3 referir-nos-emos com mais pormenor a este modele, em particular no que 
respeita a forma de especifica~ao do mercado financeiro, base para a formula~ao do. 
investimento. 
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dada muita aten~ao a este ultimo aspecto e na discussao que e feita relativamente 
as limita~oes deste tipo de modelos, os autores dao particular realce ao problema 
dos parametres estimados, que serao utilizados pelo modeloo 
Esta mesma questao volta a ser discutida com algum relevo no trabalho de 
Whalley (1985), numa perspectiva que o autor designa de "pequenos desafios" que 
este tipo de modelos enfrentamo No entanto, o autor chama tambem a aten9io 
para urn problema fundamental e que respeita mais as questoes te6ricas e nao tanto 
aos problemas de ordem emp1ricao Como se pode ler na pago 35, "Ao ter de 
confrontar os problemas de politica econ6mica usuais e as dificuldades de 
constru9io de modelos que representem realmente as economias, os que elaboram 
os modelos applied general equilibrium nao encontram dificuldades matematicas, mas 
antes a necessidade de formas especiais de regras de fecho e mais caracteristicas 
institucionais nos seus modeloso Esta exigencia de regras de fecho tern for~ado 
alguns modelos a desenvolverem-se perigosamente acima da teoria econ6mica" 0 
Uma das questoes suscitadas, levanta novamente alguns problemas 
fundamentais com que a teoria econ6mica se tern debatido, e que o esfor~o 
empirista nao consegue ultrapassaro E nesse sentido que a chamada "controversia 
de Cambridge". ainda continua actual, principalmente nas alternativas para as 
regras de fecho que os modelos podem adoptar 0 
A pr6pria no9io de equilibrio (em mercados on de muitas vezes se verifica 
urn desiquilibrio estrutural, como e o caso do mercado de trabalho) e do vector de 
pre9os de factores e produtos que determinam a solu9ao do modelo (seguindo de 
perto a tradi9ao neo-classica) e tambem discutida em Dervis et alii (1982/40 Os 
autores apontam para uma especifica9ao cautelosa, particularmente no que se 
refere ao tratamento do investimento, bern como a necessidade de dinamizar os J' 
modeloso De notar ainda a enfase que e dada (coincidente, alias, em grande parte 
14) Em particular no Capitulo 5 e Anexo B. 
! 
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da literatura que estuda estes modelos), a voca~ao de Iongo prazo que estes 
niodelos tern, dados os desiquilibrios verificados na economia no curto prazo.
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. Ainda relativamente aos estudos que encontramos na literatura sobre a 
utiliza~ao dos modelos AGE, vale a pena referir a discussao feita em Keyzer 
(1985). 0 autor centra a sua amlli.se em dois aspectos fundamentais: 
1. Numa perspectiva de evolu~ao passada, fazendo uma breve revisao dos 
modelos input-output, de programa~ao linear e ainda dos modelos 
econometricos. 0 autor aponta para a necessidade de "integra~ao" deste 
conjunto de modelos, no sentido de conduzir a constru~ao dos modelos 
de equilibria gera116• E ainda dado realce ao problema da resolu~ao 
mat~matica do modelo, chamando o autor a aten~ao para os limites de 
resolu~ao propostos quer por Scarf, quer pelas metodologias de 
aproxima~ao logaritmica. 
2. Urn segundo aspecto a reter, diz respeito a distin~ao que e feita entre OS 
chamados modelos CGE e os modelos de equilibria geral de analise de 
actividades, considerando estes ultimos a possibilidade de produ~oes 
altemativas para cada sector econ6mico. Esta questao, alias, ja havia sido 
suscitada por Ginsburgp e Waelbroeck (1981,1984). 
Grande parte do trabalho e depois dedicado a discussao metodo16gica de 
introdu~ao dos mecanismos feedback num modelo de programa~ao linear, podendo 
dar entao origem a urn modelo AGE (no sentido referido em 2). Relativamente ao 
modelo de programa~ao linear standard, este tipo de modelos vern permitir 
basicamente a introdU<;ao de mecanismos feedback sobre os agentes econ6micos a 
partir de uma altera~ao nos pre~os, sendo entao possivel determinar o rendimento 
15) Como e 6bvio, nada garante que a economia atinja o equilfbrio no longo prazo. Como 
referem os autores, o importante e estudar as tendencias de evolu~ao da economia provocadas 
por efeitos de politica ecori6mica. 
16) Como refere este autor, o termo Applied General Equilibrium (AGE)s muito usual na 
literatura anglo-sax6nica, quer significar, 'em geral, uma familia vasta de modelos I-0, P.L., 
CGE, e ainda os Activity analisys General Equilibrium. 
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tendo em conta aqueles efeitos. A considera~ao daqueles mecanismos atraves dos 
pr~os, pressupoe que o modelo endogeniza os pre9os (dos bens e factores), 
mesmo quando se verifiquem distor~oes :de mercado. Esta forma de determina~ao 
dos pre~os e feita atraves do processo de market clearing, seguindo de perto a 
tradic;ao neo-classica de captar o comportamento dos agentes econ6micos 
confrontados no mercado. 
Este tipo de modelos de equilibrio geral apresentam-se relativamente 
· aliciantes, dada a possibilidade de considerar estes mecanismos feedback nas 
politicas econ6micas previamente definidas. No entanto, parece-nos importante 
fazer algumas reflexoes sobre a sua utilizac;ao, em parte ja sugeridas pelos autores 
atnis referidos. 
1. Este tipo de modelos centram a sua atenc;ao fundamentalmente no 
comportamento dos agentes econ6micos e nas suas reac9oes a politicas 
econ6mic~ ensaiadas. Sendo modelos de longo prazo, toma-se muito · 
diffcil manter-se o estudo do comportamento dos agentes a alterac;oes 
estruturais e institucionais, tendo em conta que tais alterac;oes se 
al . 1 17 apresentam em ger com lags mUlto ongos . 
2. Uma outra questao diz respeito ao facto de saber ate que ponto em 
modelos market clearing se podera introduzir mecanismos de imperfeic;ao do 
mercado, dominantes em economias mistas. Esta questao nao e apenas 
te6rica mas tambem de ordem pnitica, pois a introduc;ao de imperfeic;oes 
de mercado (atraves, por exemplo de taxas mark-up), pode conduzir a 
problemas de indeterminac;ao para certos casos especificos, como 
observam Dervis et alii (1982). 
17) Naturalmente que os autores que tern desenvolvido este tipo de modelos estao preocupados 
com esta problematica. E nesse sentido que Robinson e Tyson (1984) chamam a aten~ao para 
tornar estes modelos dinfunicos no sentido em que, a partir de uma resolu~ao de uma fase 
estatica, passar-se-ia a resolu~ao para fases posteriores onde seriam introduzidas altera~oes 























3. 0 mercado de factores (trabalho e capital, como sao considerados na 
generalidade destes modelos) e em grande medida caracterizado por 
apresentar menores caracteristicas de market clearing, em especial nos paises 
menos desenvolvidos. 
1.2. A IMPORTANCIA DO SECTOR AGRICOLA NOS MODELOS GLOBAIS 
Nos ultimos 25 anos, a literatura tern dado uma grande importancia ao 
papel do sector agricola numa perspectiva de crescimento econ6mico global, 
assistindo-se a uma visao mais critica a partir da decada de 80, nomeadamente 
quando se· faz o estudo do impacte das politicas macroecon6micas sobre o sector 
(particularmente nos paises mais desenvolvidos). 
0 papel do sector agricola para o crescimento econ6mico foi bern 
sintetizado por Kuznets no inicio da decada de 60 e descrito em Ghatack e 
Ingersent (1984) com algum pormenor. Segundo Kuznets, a contribuic;ao do sector 
agricola para o crescimento econ6mico e feita atraves de tres vias fundamentais: 
- a 11 contribui~io do produto 11 , que se baseia .no facto do crescimento do 
sector nio agricola ser sustentado por urn crescimento da produc;ao de 
alimentos, muitas vezes associada tambem a uma maior produc;ao de 
materias primas com origem na agricultura; 
- a "contribui~io de mercado 11 , que se baseia no facto de, nas fases iniciais 
de crescimento, sera populac;ao ligada a agricultura a que mais contribui 
para manter (e inicialmente aumentar) o mercado interno; 
- a 11COntribui~io dos factores 11 , que consiste no facto da importancia 
relativa da agricultura decrescer no processo de crescimento econ6mico; 
0 sector agricola e 0 principal fornecedor de capital para 0 sector nao 
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agricola, atraves da transferencia de ex.cedentes, bern como de miio-de-
obra dado o relativo ex.cesso de trabalho ex.istente neste sector. 
E possivel ainda enunciar a "contribui~ao para a troca international", 
que corresponde a importancia que o sector agricola pode ter nas ex.porta~oes de 
urn pais nas fases i,niciais do crescimento e. que esta implicita na "contribui~ao de 
mercado" de Kuznets, como notam os autores atras citados. 
Este enunciado e suficientemente geral e tern sido relativamente observado 
em processos de crescimento (com particular relevo para processes de crescimento 
rapido verificados nos anos 60), tendo sido em geral tornado como verdadeiro. No 
entanto, a literatura desenvolveu-se a partir de dois aspectos principais, e que estiio 
implicitos no enunciado de Kuznets: a problematica da rela~iio entre a agricultura 
e a industria (ou mais genericamente, entre o sector agricola e o niio agricola) e 
uma aten~iio especial a questiio da transferencia de trabalho e capital do sector 
agricola para o niio agricola. De resto,. e muito dificil dissociar estas duas questoes 
e a literatura em geral tern reflectido essa situa~ao. 
Uma das formas mais simples de enunciar esta rela~iio e feita por Johnston 
e Kilby (1975) e baseia-se no facto de transpor para o sector agricola a identidade 
que pode set estabelecida para a industria relacionando o trabalho e o capital: 
Y/L=(K/L)x.(Y/K), isto e, a produ~iio por trabalhador (no sector industrial) e 
determinada pela produtividade media do capital e pelo coeficiente de intensidade 
do capital. Pode admitir-se a mesma identidade para o sector agricola, desde que o 
termo Y /K seja visto como a produtividade da terra. 
Os autores chamam a aten<;ao para o facto de, num processo de market 
clearing nos factores, quanto mais baixo for o coeficiente de intensidade do capital 
(na industria), maior sera o valor L de trabalho necessario, ou seja, maiores sao as 
perspectivas de alargamento do mercado de emprego no sector industrial. A partir 
desta constata<;iio, os autores real<;am o facto de, seguindo politicas econ6micas 
.. ~ 
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concertadas para o sector industrial e para o sector agricola, ser possivel 
simultaneamente maxirnizar a produ~ao (agregada) e o nivel de emprego. Para 
conseguir aqueles objectivos, seria necessario seguir uma politica por forma a 
maximizar o coeficiente de trabalho por area cultivada, acompanhado de 
acrescimos de produtividade do trabalho para o sector agricola, ao mesmo tempo 
que, para o sector industrial, seria necessario obter decrescimos no coeficiente de 
intensidade do capital. 
Esta identidade e as implica~oes que sao retiradas a partir das hip6teses 
expostas, servem apenas para urn enunciado geral de duas preocupa~oes basicas 
relativamente . ao crescimento econ6mico quando se encara com mais detalhe o 
sector agricola: e a problematica que diz respeito a evolu~ao do emprego associado 
. , . 18 ao cresclfllento econom1co . 
Existe uma grande especificidade quando se estuda o sector agricola, nao 
s6 no mercado do produto (em que os hens agricolas se apresentam com uma 
elasticidade rigida na procura, bern como na oferta no curto prazo), mas tambem 
no que respeita as imperfei~oes de mercado relativamente quer ao capital, quer ao 
trabalho (nao considerando a terra). 
Para alguns autores, estas particularidades diio origem a diferen~as 
estruturais importantes entre o sector agricola e o nao agricola da economia. Esta 
perspectiva vai dar. origem aos chamados modelos de desenvolvimento dualistas. 
0 primeiro modelo importante nesta perspectiva foi formulado por Lewis 
seguindo a tradi~ao classica da teoria da distribui~ao. As premissas basicas do 
modelo de Lewis estao muito discutidas na literatura como, por exemplo, em 
Taylor (1979) e Ghatack e Ingersent (1984) e podem ser enunciadas na sua forma 
mais simplificada: 
18) Como e 6bvio, as restri~oes relativas ao financiamento do crescimento econ6mico sao sempre 
reflectidas, com maior ou menor enfase, nao sendo uma problematica especifica 
particularmente associada ao sector agricola. 
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1. A economia esta dividida em dois sectores institucionais, urn controlado 
pelos capitalistas que alugam trabalho e obtem lucros, e outro que 
basicamente e fornecedor de trabalho. Estes dois sectores tendem, por 
vezes, a ser identificados como sectores de produ~ao e, nesse caso, a 
economia compreende o sector industrial ou "sector moderrio" e o sector 
agricola ou "sector tradicional ou de subsistencia". 
2. 0 sector tradicional nao utiliza capital reprodutivo, pois a sua produ~ao 
baseia-se fundamentalmente na utiliza~ao da terra. 
3. A elasticidade da oferta de trabalho e infinita no sector tradicional, dada a 
abundancia de mao-de-obra nao especializada naquele sector. 
4. As diferen~as de tecnologia existentes entre os dois sectores geram uma 
produtividade do trabalho mais elevada no sector moderno, relativamente 
ao sector tradicional. 
A terceira premissa enunciada e fundamental para a compreensao do 
modelo, dado que implica que o salario real do sector tradicional se mantenha 
constante e, por outro lado, que a produtividade do trabalho em excesso seja nula 
ou, pelo menos, muito baixa. Como refere Taylor na obra atras citada, pag. 163, 
"Os sectores sao tambem «duais» no sentido em que, quer a propor~ao de trabalho 
quer a elasticidade de substitui~ao se admitem mais elevadas na agricultura do que 
na industria". 
Dado que se admite que o sector agricola mantem urn excesso de forc;a de 
trabalho, entao toma-se fornecedor de mao-de-obra ao sector industrial a urn nivel 
de salario constante. 
A este prop6sito, Taylor conclui que "A aproxima<;ao de Lewis de urn 
salario constante para o trabalho numa economia moderna em crescimento, revela-







segundo a qual a distribui~ao do rendimento sera pior nas primeiras fases do 
crescimento . . . tam bern faz sentido" 
19
. 
Algumas consequencias das hip6teses basicas do modelo de Lewis 
conduzem a que nao existam limita~oes na capacidade de absor~ao de trabalho no 
Iongo prazo e, alem disso, que as poupan~as sejam automaticamente absorvidas 
como investimento e aumento de capacidade produtiva. 
Estes sao, sem duvida, os aspectos mais criticos do modelo de Lewis. A 
6 . T 1 f: , . " . d . 20 este prop s1to, ay or az urn pequeno exerac1o numcnco emonstratlvo · 
Alguns autores tern dedicado aten~ao a outros aspectos criticos do modelo, em 
, particular no que respeita a hip6tese de se manter constante o salario de 
subsistencia. 
Uma extensao do modelo de Lewis e feita por Ranis e Fei que, 
basicamente seguindo as hip6teses de Lewis, admitem no entanto que a agricultura 
possa ter urn papel mais importante no processo de crescimento, desde que se 
verifique urn aumento de produtividade naquele sector, simultinea com a 
transferencia de mao-de-obra para a industria. 0 modelo de Ranis-Fei admite no 
essencial tres fases no processo de crescimento. 
A primeira fase e caracterizada pela situa~ao de excesso de trabalho 
descrita por Lewis e em que a produtividade marginal do trabalho e pr6xima de 
zero. Esta fase termina quando a produtividade marginal do trabalho come9ar a 
subir, isto e, o excedente de mao-de-obra deixar de existir. Come~a entao a 
segunda fase, ainda caracterizada pela transferencia de mao-de-obra do sector 
agricola para o sector industrial, dado que o salario na industria se mantem mais 
elevado do que a produtividade marginal na agricultura. Nesta fase, quer a taxa de 
investimento, quer a taxa de crescimento da economia tendem a decrescer. Come~a 
19) Taylor, obra citada, pag. 164. 
20) Taylor, obra citada, pag. 145. No modelo que desenvolveremos, existe uma formula~ao de 
excesso de trabalho na tradi~ao de Lewis e os resultados quanto a capacidade de absor~ao sao 
desanimadores, embora o modelo nao seja de longo prazo. 
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a verificar-se entio o progresso tecnico na agricultura, dado o investimento feito 
no sector e que e incentivado por uma tendencia para a subida dos pre~os dos bens 
agricolas. A terceira fase, caracteriza-se por uma relativa estabilidade nesta 
dinfunica, mantendo-se as tendencias da segunda fa5e. Como resumem Ghatak e 
Ingersent atnis citados, "... ao nivel da politica econ6mica o crescimento da 
agricultura e da industria deveriam ser balanceados, dado que o crescimento da 
agricultura e tao importante como o crescimento na industria; e a taxa . a qual o 
trabalho e transferido do sector agricola para o sector industrial devem ser superior 
a taxa de crescimento do total da popula~ao "21 . 
A questio "nova" que e colocada por este tipo de modelos diz respeito ao 
progresso tecnico. Numa economia em crescimento, s6 se podem admitir que 
exista progresso tecnico no sector agricola desde que o sector industrial admita 
tambem o progresso tecnico no seu crescimento. 
Johansen constr6i urn pequeno modelo em que tenta estudar os efeitos do 
progresso tecnico no sector industrial numa economia com excesso de trabalho 
(citado em Taylor (1979)). Podem entao tirar-se algumas conclusoes importantes, 
por vezes contradit6rias com os resultados dos modelos vistos anterionnente: no 
Iongo prazo, o progresso tecnico pode conduzir a urn acrescirrio do salario real, 
desde que se verifique urn continuado crescimento do processo de acumul~ao do 
capital. No entanto, setal nao acontecer, mesmo no curto e medio prazo, o salano 
real podeni decrescer abaixo do nivel de subsistencia. 
Ainda numa perspectiva dualista da. economia, vale a pena referir o 
modelo de Jorgenson que, embora admitindo a existencia de urn excesso de 
trabalho no sector agricola, nao parte de urn nivel proximo de zero para a 
produtividade marginal. Este modelo esta discutido nomeadamente em Johnston e 




Kilby (1975) e Ghatak e Ingersent (1984) e sera por nos retomado no 
desenvolvirnento do capitulo 2. 
0 conjunto de modelos que acabamos de rever, pertence em geral, a 
familia dos modelos de "dois sectores" que tern tido diferentes desenvolvimentos e, 
dado que estudam com particular realce a rela~ao agricultura-industria, tern sempre 
em conta aspectos especfficos do processo de crescimento. 
Ja o mesmo · nao se pode afirmar da generalidade dos modelos input-output e 
de programa~ao linear, pois nao tern em geral, preocupa~oes particulares com o 
sector agricola, embora se possam encontrar modelos daquele tipo dando enfase 
especial ao estudo daquele sector. Como referenda, podemos citar os modelos 
input-output desenvolvidos por O'Connor e Henry (1975) onde, a partir de uma 
matriz para o sector ·agricola irlandes, os autores estudam os efeitos de uma 
politica de subsidios sobre dois sistemas de produ~ao de carne e Ieite altemativos, 
por forma a redu~ao de excedentes daqueles produtos na agricultura irlandesa. 
Nesse sentido, construiram uma sub-matriz com sete produtos agricolas 
desagregados, estudando a influencia sobre o nivel de rendimento dos produtores 
relativamente as altemativas de subsfdios. 
Uma extensao dos modelos input-output sao, como ja fizemos referenda, os 
modelos de programa~ao linear. Este tipo de modelos esta muito discutido na 
literatura e, como referenda, vale a pena citar os trabalhos de Taylor (1975) e 
Dervis et alii (1982), onde os autores chamam a aten~ao para os aspectos positivos 
destes modelos, salientando tambem as suas limita~oes. 
Nao temos conhecimento de qualquer modelo deste tipo construido para a 
nossa economia, dando particular realce ao sector agricola. De resto, a primeira (e 
unica ate agora) matriz agricola construida para o nosso pais foi publicada pelo 
GEBEl apenas em 1983 e respeitante a 1977. 
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No entanto, a metodologia da programa~ao linear tern sido utilizada para 
a constru~o de modelos que visam o estudo do sector agricola, mas numa 
perspectiva de analise parcial. Estao neste caso os modelos desenvolvidos por 
Estacio et alii (1976) e Soares (1981). 
0 modelo desenvolvido por Estacio e de equilibrio espacial e sectorial, 
dado que apenas considera as actividades do sector agricola (bern como a 
possibilidade de transforma~ao de alguns produtos agricolas primarios) ao mesmo 
tempo que considera o Continente dividido em onze regioes. Para cada regiao 
foram considerados 14 produtos de origem vegetal e 4 de origem animal. Sendo 
urn modelo espacial, e tido em conta o transporte entre regioes quer para os 
produtos primarios, quer para os fertilizantes ou ainda para os produtos de usos 
fmais. Relativamente as disponibilidades, 0 modelo considera flxos OS factores de 
produ~ao (terra, trabalho e trac~ao mecanica) para cada regiao, fazendo a 
distin~ao, no que respeita a disponibilidade da terra, entre sequeiro e regadio. 0 
modelo admite quatro variantes que resultam de diferentes hip6teses de trabalho no 
que respeita ao comercio extemo, em particular para a imposi~ao de limites as 
importa~oes. A fun~ao objectivo pretende traduzir a maximiza~ao do rendimento 
social agricola gerado pelo proprio sector ou, segundo os autores, " ... a fun~ao 
b. . . . d d d 'd "
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o ~ecttvo ... maxumza o «excedente lfquido os pro utores e os consum1 ores» · 
0 modelo e construido com duas versoes, uma referente a 1968 e outra de 
simula~ao com o horizonte temporal ate 1980. As altera~oes introduzidas no 
modelo respeitante a esta ultima versao irao permitir fazer uma analise do 
desenvolvimento do sector agricola a partir de programas de investimento 
altemativos. Nesse sentido, sao introduzidas no modelo quatro formas altemativas 
de investimento no sector: expansao do regadio, aumento do ruvel de mecaniza~ao, 
fomento pecuario e incremento da floresta~ao. 





















Outra das altera~oes proposta pelos autores para esta versao diz respeito a 
introdu~ao de altera~oes tecnol6gicas na produ~ao animal. 0 modelo cai 
nitidamente na categoria dos modelos de pesquisa de programas de investimento, 
estudando o impacte ao nivel ~o rendimento criado a partir do desenvolviniento de 
novos investimentos a nivel regional. 
0 modelo estudado por Soares (1981), aplica igualmente a metodolo_gia da 
programa~ao linear ao sector agricola, sendo tambem urn modelo espacial. Neste 
caso, o autor considera apenas duas regioes .do Continente (escolhidas entre as sete 
regioes adoptadas pelo DCP) e pretende dar resposta a questao de saber "Qual a 
re-atribui~ao de recursos que o sector agricola deveria sofrer, de modo a expandir 
a sua capacidade de produ~ao, para corresponder a procura domestica, e 
eventualmente competir no mercado intemacional (na _perspectiva da integra~ao de 
Portugal na Comunidade Econ6mica Europeia"
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As. produ~oes consideradas dividem-se genericamente nas de cultura anual 
de origem vegetal ( oito produtos que se combinam na produ~ao com rota~oes 
diferentes, conforme a regiao) e produ~ao animal, alem de se considerar tambem a 
produ~ao florestal. Quanto aos factores considerados sao a utiliza~ao da terra, a 
tra~ao animal e a trac~ao mecanica. 
De real~ar que o modelo admite a possibilidade de utiliza~ao de credito d~ 
Iongo prazo para o sector agricola (para cada regiao, o limite maximo depende do 
peso relativo do P AB da regiao e dos fundos de investimento previstos pelo 
Or~amento Geral do Estado). Por outro lado, o modelo considera diferentes classes 
de area na Utiliza~ao da terra p0r forma a permitir II • • • a analise da resposta da 
produ~ao a adop~ao de tecnicas modemi~adas. e . a utiliza~ao de credito' nas 
diferen.tes classes de area de explora~ao "24. 
23) Soares, obra citada, pag. 31. 
24) Soares, obra citada, pag. 35. 
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A fun~ao objectivo do modelo proposto consiste na maxirniz~ao do 
conjunto dos excedentes dos produtores e dos consumidores, ao nfvel de cada 
regiao. 0 conjunto das restri~oes centram-se principalmente sobre as 
disponibilidades dos factores considerados, bern como na utiliza~ao de bens 
correspondentes ao capital variavel, como sejam os fertilizantes, as sementes e os 
alimentos para animais. 0 modelo da ainda importancia as rela~oes do comercio 
extemo atraves das variaveis da Balan~a Comercial respeitantes ao sector. 
Em termos de resultados obtidos, o autor chama a aten~ao para a 
importancia de se ter em linha de conta a estrutura fundhiria, quando refere 
nomeadamente na pag. 92 que 11 Ao Iongo desta analise dos resultados 
desagregados a evidencia empirica apoia a· conclusao de que os tres grupos de 
explora~oes, por classe de dimensao, mostram, de facto, comportamentos muito 
diferentes em rela~ao a produ~ao. Isto e evidente nas diferentes produtividades da 
terra e de mao-de-obra, e no comportamento relativo a adop~ao de tecnicas 
modemizadas e dos correspondentes «inputs» e requisitos de investimento . . . os 
resultados apoiam fortemente a conclusao de que a modemiza~ao nao e eficiente 
no grupo de explora~oes mais pequenas 11 • Somos, pois, conduzidos a uma 
perspectiva produtivista do sector, sobre a qual nos debru~aremc;>s com mais 
pormenor nos .capitulos 2 e 5. 
0 modelo que temos vindo a analisar inclui ainda tres 11 extensoes 11 : a 
parametriza~ao do credito ( concluindo que a maior ,disponibilidade de fundos de 
' 
investimento beneficia principalmente a prodU<;ao pecuaria e de leite), a redu~ao 
da disponibilidade de mao-de-obra (apesar de se admitir a substitui~ao de trabalho 
por mecanizac;ao, a produc;ao vegetal e a mais afectada)25 e, fmalmente, e feita 
uma analise dos efeitos da integra<;ao de Portugal na CEE (atraves da elimina<;ao 
das restric;oes as import~oes, sendo igualmente substituidas no modelo as 
25) Embora numa perspectiva diferente e em termos gerais, podemos dizer que esta e tambem 












































actividades de venda aos pr~os garantidos pelo govemo pelas respectivas 
actividades aos p~os de interven~ao na CEE). Relativamente a esta ultima 
extensao do modelo, o autor acaba por concluir que "... se podem esperar 
altera~oes substandais nos padroes da produ~ao, os quais dao Iugar a uma redu~ao 
generalizada nos pre~os de equilibria do modelo, abaixo dos pr~os ao produtor 
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recentemente observados" . 
Os trabalhos que acabamos de descrever pretendem fazer uma analise do 
sector agricola a partir de modelos sectoriais, nao estabelecendo rela~oes quer ao 
nivel dos outros sectores da actividade econ6mica, quer com o conjunto das 
variaveis macroecon6micas. De resto, a problematica dos efeitos das pollticas 
macroecon6micas sobre o sector agricola (e vice-versa) tern sido objecto de estudo 
de alguma literatura espedalizada. Apenas como referenda, podemos citar a 
publica~ao de Josling (1985), tendo-se realizado em Portugal urn workshop em 1983 
sobre aquele tema dando origem posteriormente a uma publica~ao coordenada por 
Estado ( 1985). 
Tern sido desenvolvida uma abundante literatura relativa a constru~ao de 
modelos que tern em linha de conta aqueles aspectos e dtaremos apenas tres 
exemplos, relativamente recentes, deste tipo de modelos, alguns dos quais utilizam 
urn quadro analltico de referenda de desenvolovimento recente. Finalmente, 
debru~ar-nos-emos brevemente sobre urn modelo que, embora nao seja 
particularmente vocacionado para o estudo do sector agricola, utiliza aquele 
quadro analltico na aplica~ao de urn modelo para a economia portuguesa. 
0 modelo estudado por McCarthy e Taylor (1980) e especialmente 
dirigido para o estudo do· sector alimentar da economia, inscrevendo-se desde iogo 
nas preocupa~oes dos efeitos de pollticas macroecon6micas sobre este sector e 
inversamente, isto e, quais as repercussoes nas variaveis macroecon6micas das 
26) Soares, obra citada, pag. 124. 
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poJiti<;:as particulannente dirigidas ao sector agricola e alimentar. Como real~am os 
autores, "Dadas .todas as dimensoes do sector alimentar (incluindo produ~ao, 
transforma~ao, transporte, distribui~ao e consumo), os instrumentos de poJitica que 
e suposto influenciar o seu comportamento tern tambem repercussoes 
macroecon6micas notaveis". 
0 modele e construido para estudar os possiveis impactes de altera~oes de 
poJitica econ6mica dirigidos ao sector alimentar no Paquistao. 0 quadro de ana.J.ise 
de partida e feito com uma matriz de contabilidade social (SAM- do ingles Social 
Accounting Matrix) aplicado a uma perspectiva de equih'brio geral. 0 modelo 
apresenta 11 sectores ( dos quais 5 de produtos agricolas primiui.os e 2 de produtos 
transformados) e seis classes de rendimento (tres rurais e tres urbanas). 0 seu 
tratamento e relativ~ente standard no que respeita aos factores de produ~ao, 
impondo limites a disponibilidade da terra e do capital, mas admitindo uma oferta 
de trabalho elastica com satario fixo no curto prazo (seguindo aqui a tradi~ao de 
Lewis). Do ponto de vista do investimento, podera dizer-se que o modelo segue de 
perto uma perspectiva keynesiana, ao admitir que 0 investimento por origem e 
ex6geno. 
0 modelo gera uma nova SAM a partir das poJiticas testadas baseadas na 
redu~ao/elimina~ao do subsidio ao trigo, acrescimo das despesas do govemo, 
acrescimo do salano nominal e aumento do subsidio aos fertilizantes. E feita uma 
discussao centrada nas consequencias sobre a distribui~ao de rendimentos das 
viui.as classes consideradas. De notar os efeitos positivos fundamentalmente devido 
ao aumento dos gastos publicos (com grande efeito multiplicador nas zonas rurais) 
bern como a importancia que assume, para urn pais com problemas de 
insuficiencia de nutri<;ao, o subsidio ao trigo. De real<;ar que este e urn modelo 
muito simplificado e, como referem os autores, esta vocacionado para captar 









Com alguma sofistica~ao e fundamentalmente vocacionados para uma 
analise de Iongo prazo, sao os modelos constru{dos pelo Centre for World Food Studies 
(CWFS) da Universidade Uvre de Amsterdao. Sao modelos que tern sido aplicados 
a vanos pa1ses, em geral considerados menos desenvolvidos, como e o caso da 
Tailandia, Bangladesh e Indonesia, bern como a economias mais desenvolvidas 
como e o caso da aplica~ao realizada para o conjunto de pmses da CEE 
(considerando 9 pms·es, sem a Grecia). A sua descri~ao geral esta feita em Rebelo 
( 1985) e os aspectos mais importantes do ponto de vista te6rico estao debatidos em 
Keyzer (1985). Os modelos do CWFS baseiam-se igualmente no quadro analitico 
da SAM e, como dao enfase particular ao sector agricola, a determina~ao da 
produ~ao faz parte de urn m6dulo independente, tendo em conta as caracteristicas 
especlficas de tipo agron6mico que contempla. 
Relativamente . a constru~ao do quadro SAM base, sao introduzidas 
algumas especificidades, quer ao ruvel da classifica~ao dos hens (onde, para pa1ses 
com valores muito elevados do auto-consumo, faz sentido separar a produ~ao 
mercantil/nao mercantil), quer ao ruvel do tratamento das classes de rendimento 
que, para o caso do sector agricola, coincidem com os agentes econ6micos da 
produ~ao (alem de serem tambem consumidores, como alias decorre da constru~ao 
da SAM para todas as classes consideradas). 
Em 1985 o CWFS desenvolveu urn modelo para o Bangladesh a partir de 
urn convenio com a Comissao de Planeamento daquele pais. As caracteristicas 
gerais deste modelo mantem-se, sendo considerados 25 sectores de produ~ao de 
hens agricolas primanos, determinados no modulo independente. Estes resultados 
sao depois integrados no modelo de equilibrio geral que contem 39 hens e dez 
grupos s6cio-econ6micos ( dos quais seis estao ligados a agricultura). 
0 modelo pretende fazer urn estudo de planeamento para 15 anos, tendo 
sido construidos cenarios de simula~ao que correspondem, por urn lado, a 
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defini~ao de estrategias de crescimento (privilegiar o sector agricola relativamente 
ao sector industrial, maior igualdade na distribui9ao do rendimento numa situa9ao 
de· crescimento econ6mico). Por outro lado, sao discutidas medidas de politica 
econ6mica altemativas (altera9a0 da taxa de cambio, politica de subsfdios e 
aumento dos gastos ptiblicos). 
No que respeita a sua especifica9aO, (j investimento e considerado a 
variavel estrategica mais importante, sendo fmanciado quer pelas poupan9as 
internas, quer pela poupan~a (ou ajuda) extema seguindo, no que respeita aos 
fundos de fmanciamento disporuveis, a tradi~ao qos chamados modelos two-gaps. No 
modelo global, 0 tratamento do investimento e feito a partir de objectivos target, 
previamente defmidos, podendo afirmar-se que existe aqui uma certa influencia do 
"modelo de Cambridge" no tratamento do investimento. Nao nos parece ter 
grande interesse a discussao dos resultados obtidos para OS vanos cenanos 
altemativos. No entanto, e de registar que o cenano que privilegia o sector 
agricola no crescimento e aquele que apresenta melhores resultados sobre as 
variaveis macroecon6micas, bern como sobre a distribui9ao do rendimento. 
Finalmente, e ainda com o objectivo principal de estudar os efeitos 
macroecon6micos das politicas seguidas para o sector agricola, a OCDE 
desenvolveu urn modelo (que os autores designam sugestivamente por modelo 
w ALRAS)27 , seguindo igualmente a metodologia dos modelos AGE. Este modelo 
e fundamentalmente dirigido aos pafses com maior peso no comercio intemacional 
de produtos agricolas (Australia, EUA, Canada, CEE, Japao e Nova Zelandia) e 
foi desenvolvido por Burniaux et alii (1988). A sua preocupa9a0 inicial e 
semelhante ao ponto de partida do trabalho de McCarthy e Tayior atnis exposto, 
isto e, dado o crescente peso das politicas econ6micas dirigidas ao sector agricola 
(em termos de abson;ao de fundos financeiros on;amentais), os seus efeitos sao 







igualmente sentidos noutros sectores menos protegidos, bern como no conjunto das 
vanaveis macroecon6micas. 0 modelo considera 13 sectores, dos quais 2 se 
referem a produ~ao agricola primaria (produ~ao vegetal e produ~ao animal) e 3 
referem-se a produ~ao de bens alimentares transformados (carne, lacticinios e 
outros bens alimentares). 
0 modelo no seu bloco de produ~ao admite a substitui~ao de factores e, 
no que respeita aos inputs intermedios, podem ter origem interna ou internacional, 
em fun~ao dos pr~os relativos. 0 fecho do modelo e feito atraves da identidade 
do investimento e da poupan~a (interna e externa). No que respeita a produ~ao, o 
modelo parte de uma matriz de Leontief, considerando a possibilidade . de 
substitui~ao dos inputs intermedios produzidos em cada pais por bens equivalentes 
do mercado intemacional, sendo introduzido no modelo urn conjunto de 
elasticidade pr~o dos bens importados. 
As politicas adoptadas para o sector agricola nos varios paises (ou regioes, 
tendo em conta a CEE) baseiam-se nos impostos sobre as importa~oes, subsfdios as 
exporta~oes e ainda subsfdios aos bens intermedios e de uso final (transformando 
assim vanos tipos de politicas em subsfdio-equivalentes ao produtor e ao 
consumidor). 0 ano base do modelo e o de 1980 e os resultados do ano base sao 
obtidos admitindo-se que se retiram todas as ajudas ao sector agricola posteriores 
aquele ano. Em termos gerais, pode concluir-se que os resultados desta simula~ao 
conduzem a urn decrescimo geral nas exporta~oes dos produtos agricolas e 
alimentares, bern como nas importa~oes alimentares, particularmente significativo 
para o Japao e CEE. No que respeita a distribui~ao do rendimento, os resultados 
do modelo conduzem a urn ganho real do rendimento das famHias (com excep~ao 
para o Japao). 
Os autores desenvolvem, a partir do modelo base, mais tres simula9oes 
correspondenks a cemirios de politica econ6mica alternativos. Basicamente, as 
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conclusoes que se podem tirar destes cemirios altemativos, mostram que a anula<;ao 
de qualquer baiTeira alfandegaria aos produtos agricolas conduz a urn efeito 
deflaccionano nos pre<;os de produ<;ao dos bens agricolas e alimentares, enquanto a 
retirada dos subsfdios aos inputs intermedios conduz a urn acrescimo no pre<;o do 
produtor de equilibrio. Os autores estudam ainda alternativas para o fecho do 
modelo, ao mesmo tempo que fazem a simula<;ao com valores diferentes para as 
!/" 
elasticidades das variaveis do comercio extemo. 
Em resumo, o modelo WALRAS cai na categoria dos chamados modelos 
AGE, com preocupa<;oes particulares no que respeita as variaveis do comercio 
externo e, quanto as pollticas econ6micas, revela uma aten<;ao especial no que diz 
respeito aos efeitos dos impostos e subsfdios. Relativamente a divisao institucional, 
o modelo considera apenas uma classe de consumidores (agregados a partir do 
consumidor medio) e, portanto, a distribui<;ao de rendimentos nao distingue as 
diferentes classes de rendimento. Do ponto de vista conceptual, e de salientar que 
a regra de fecho do modelo consiste no ajustamento do investimento a poupan<;a 
gerada pela economia, num tratamento relativamente proximo do proposto pelos 
neo-keynesianos ( este aspecto e particularmente importante neste caso dado que o 
modelo se refere a economias onde, em principio, o mercado financeiro poderia 
ser de mais facil tratamento). 
Parece-nos ainda util referir o modelo desenvolvido por Norton et alii 
(1986) para a economia portuguesa que, embora nao seja especialmente 
vocacionado para o estudo do sector agricola, utiliza como quadro analitico base 
uma SAM, com o objectivo de estudar o impacte sobre a distribui<;ao do 
rendimento depois da entrada de Portugal na CEE. Os autores consideram quatro 
sectores institucionais e, do ponto de vista da produ<;ao, sao considerados apenas 2 
sectores (agricola e nao agricola). 
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0 modelo e resolvido a partir de uma formaliza~ao de programa~ao linear 
em que o objectivo e a maximiza~ao de uma fun~ao de excedente de produ~ao e o 
corpo das restri~oes deriva dos m6dulos considerados na constru~ao da SAM. E 
entio construida uma SAM base, a partir da qual . os autores vao simular oito 
situ~oes de pollticas altemativas, dando especial aten~ao as limita~oes da Balan~a 
de Pagamentos (quer atraves das exporta~oes, quer atraves dos rendimentos vindos 
do exterior). 0 modelo estuda ainda os efeitos da distribui~ao de rendimentos no 
seio do sector agricola a partir de acrescimos do~ gastos publicos. E de real~ar a 
utiliza~ao que os autores fazem dos multiplicadore'S de rendimento tirando partido 
da constru~ao do quadro da SAM, na aplica~ao das polfticas altemativas. 
Urn resultado que nos parece interessante diz respeito as consequencias 
sobre a economia e, em particular sobre a distribui9io de rendimentos, da 
existencia de maiores restri~oes das disponibilidades extemas a partir de duas 
fontes: as exporta~oes e as remessas dos emigrantes. A partir dos resultados do 
modelo, pode concluir-se que existe uma maior sensibilidade devido a uma 
eventual redu~o das remessas de emigrantes, relativamente a uma redu9io nas 
exporta~oes. 
A conclusio geral que o modelo retira e a de que, a partir da possibilidade 
que a economia portuguesa tenha de obter maiores disponibilidades extemas, os 
seus efeitos sao superiores no rendimento das classes urbanas relativamente as 
rurais e afectario mais fortemente as classes de menores rendimentos. 
? 
Do ponto de vista conceptual, a "novidade" deste trabalho reside 
basicamente no facto de, a partir de urn quadro analitico da SAM, os autores 
terem construido urn modelo de programa<;io linear em que a economia fica 
"fechada" pelo bloco da distribui~ao de rendimentos, podendo entio tirar partido 
do estudo dos efeitos dos multiplicadores. 
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1.3. CARATERiSTICAS GERAIS DO MODELO DESENVOLVIDO E 
ORGANIZAt;AO DO TRABALHO 
No infcio da decada de 80, a economia portuguesa caracterizava-se pela 
sua estrutura fortemente dependente do exterior ( dependente do ponto de vista 
energetico e tecnol6gico, mas tambem alimentar), com uma estrutura produtiva 
tipica das chamadas economias de tecnologia intermedia e onde o sector agricola e 
alimentar se encontrava estagnado, com indices de produtividade muito reduzidos, 
quando comparados num contexto europeu. 
Face a perspectiva de integrac;ao de Portugal na CEE, duas preocupac;oes 
fundamentais se colocavam relativamente a evolu~ao da economia portuguesa no 
medio prazo: 
- a questao do crescimento econ6mico, dado o baixo rendimento per capita 
que a economia verificava quando comparada com o conjunto da CEE; 
- a reduc;ao da dependencia externa que se havia tornado urn dos problemas 
estruturais limitativos da evoluc;ao econ6mica. 
E a partir deste quadro generico que a problematica do crescimento 
econ6mico aparece condicionada por duas determinantes basicas: o investimento e 
as suas fontes de financiamento por urn lado e, por outro, as restric;oes das 
variaveis externas da economia. Torna-se importante estudar as consequencias de 
transferencias de disponibilidades internas para suportar uma divida externa cada 
vez mais pesada ou, vendo o problema inversamente, ate que ponto a economia 
reage face a maiores disponibilidades externas, num possivel processo de 
crescimento econ6mico. 
Encarada desta forma, a economia portuguesa aparece "apertada" por uma 
tenaz cujos bra~os sao o investimento e as disponibilidades externas, "bra~os" estes 
que estao fortemente ligados entre si. Parece-nos pois, que a economia portuguesa 
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pode ser estudada numa perspectiva dos chamados modelos rwo-gaps ·a que ja 
anteriormente fJ.Umos referenda. 
Por outro lado, o facto de o sector agricola e alimentar poder ter uma 
importancia maior num processo de crescimento mais rapido, levou-nos a construir 
urn modelo multi-sectorial de analise global com enfase especial para o sector 
agricola e das industrias .agro-alimentares. 
No que respeita a produ~ao, o modelo considera 30 sectores, 20 dos quais 
correspondentes ao Sector Agro-Alimentar (SAA) e os restantes correspondentes 
aos outros sectores da economia (e ainda aqui, individualizando sectores 
importantes a montante do sector agricola, como e o caso dos adubos e 
fertilizantes e ainda dos alimentos para animais). 
0 modelo que construimos, cai na categoria dos chamados modelos de 
planeamento, pois tenta relacionar as decisoes de politica econ6mica no sentido de 
estudar objectivos alternatives a atingir e respectivas solu~oes. Este tipo de 
modelos estao muitas vezes "auto-definidos" na literatura e a sua preocupa~ao 
principal reside na afecta~ao sectorial do investimento, conforme os objectivos 
propostos. 
Ja nos referimos anteriormente a problematica do crescimento e aos 
modelos de crescimento econ6mico. Sera util marcar a diferen~a entre modelos de 
crescimento econ6mico e modelos de planeamento, tendo em conta tambem as 
suas liga~oes. Em sintese, podemos afirmar que as suas diferen~as residem no 
facto de os modelos de planeamento obrigarem a estimativas empiricas que sao 
resolvidas por metodos · numericos e, por outro lado, sao normalmente 
desagregados em varios sectores econ6micos. Finalmente, urn modelo de 
planeamento, obriga a uma especifica~ao mais ou menos complexa do processo de 
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crescunento . 
0 modelo esta construido para urn horizonte temporal de medio prazo, 
considerando urn periodo de 6 anos (1980-1986), dando particular aten~ao ao 
tratamento do investimento e as suas fontes de financiamento. 0 investimento e 
pois, considerado uma variavel estrategica fundamental e e determinado pelo 
modelo de forma end6gena, para cada periodo de dois anos que consideraremos. 
No entanto. o modelo trabalha como parametro da taxa de crescimento do stock de 
capital para cada sector de forma ex6gena e, nessa medida, pode afirmar-se que 
estamos a admitir urn tratamento do investimento mais proximo do preconizado 
pelos autores do "modelo de Cambridge". Este tratamento e particularmente 
justificado dada a fraqueza do mercado de capitais na economia portuguesa. 
0 comercio extemo tern uma grande importancia e 0 tratamento dado as 
importa~oes admitiu a hip6tese de nao competitividade dos bens importados, 
independentemente do seu destino. Esta formaliza~ao das importa~oes deriva do 
canicter dependente da nossa economia, para alem do horizonte de medio prazo 
que o modelo considera. Quanto as exporta~oes, introduzimos mecanismos mais ou 
menos automaticos para evitar uma especializac;ao irrealista da economia. 
Relativamente ao consumo das familias, considenimos duas vertentes: o 
consumo que e determinado pelo modelo a partir dos parametros de despesa que, 
por sua vez sao obtidos com base nos dados do Inquerito as Receitas e Despesas 
das Familias de 1981. Por outro lado, juntamente com os 4ados da popula~ao e da 
elasticidade da despesa, foi considerado no modelo urn nivel de consumo de 
subsistencia ex6geno. 
28) Como referiremos adiante, o modelo que iremos desenvolver e de medio prazo. As 
considera~6es que fizemos acerca dos chamados modelos de planeamento, podem ser mais ou 
menos explicaveis conforme estejamos a estudar uma situa~ao de curto prazo ou de 
medio/longo prazo. 
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Dado que o modelo real~a em especial o sector agricola, havia que 
reflectir sobre a poss1vel mobilidade de emprego daquele sector para os outros 
sectores da economia, admitincio a . hip6tese de introdu~ao de progresso tecnico 
ex6geno para os varios sectores, ao mesmo tempo que se estuda a possibilidade de 
substitui~ao de trabalho por capital no sector agricola, a partir de hip6teses tipicas 
de tradi~ao neo-classica. 
Esta formaliza~ao do emprego, permite-nos estudar as possibilidades da 
economia portuguesa ainda se situar numa fase de crescimento 11 dualista 11 , em 
particular verificando as hip6teses de transferencia de excedente de trabalho (se 
existe) para os sectores mais din8micos, numa perspectiva a Lewis. 
A formaliza~ao ~ feita para contruir urn modelo inter-temporal para tres 
perfodos bienais, numa 16gica de plano de medio prazo. Em cada penodo 
intermedio e feito urn ajustamento relativo dos parametros e das variaveis 
consideradas. 
Como modelo de planeamento que pretende ser, os seus objectivos sao 
varios e decorrem da listagem de prioridades que possam ser estabelecidas. Com 
efeito, considerou-se como objectivo do plano o crescimento do Valor 
Acrescentado Bruto, acompanhado da redu~ao do defice da Balan~a Comercial e 
do aumento do ruvel de Emprego. 
Estes objectivos nao sao complementares e, pelo contnirio, apresentam urn 
certo grau de conflitualidade entre si. Esta conflitualidade e "medida" atraves da 
adop~ao da metodologia da Programa~ao Multi-Objectivo (PMO) utilizada, no 
sentido de obter urn conjunto de solu~oes de compromisso ou nao inferiores. 0 
modelo estudado e pois urn modelo de desiquilibrio no sentido em que nao 
determina uma solu~ao unica mas urn conjunto de soluc;oes a partir das quais sao 
os decisores de politica econ6mica que podem optar por uma solu<;ao fmal. De 
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real~ar ainda que, nao sendo definida uma fun~ao preferencia para os objectivos, 
nao existe uma hierarquiza~ao de prioridades para os objectivos propostos. 
Passamos a seguir a descrever a forma como aparece a organiza~ao do 
trabalho. 
No Capitulo 2 e feito urn estudo do Sector Agro-Aliiiientar (SAA) 
referente a economia portuguesa, numa perspectiva de "fileira" de produ~ao. 
Nesse sentido, construimos matrizes agregadas apropriadas para o periodo de dez 
anos de 1970-80, por forma a estabelecer uma caracteriza~ao do SAA portugues e 
estudar as principais evolu~oes para o periodo consider~o. A caracteriz~ao deste 
sector baseou-se em tres aspectos fundamentais: em primeiro Iugar foi feito urn 
estudo da evolu~ao de cada urn dos componentes do SAA (sector agricola, sector 
das industrias agro-alimentares e de distribui~ao); em segundo Iugar, tentamos 
estabelecer compara~oes para alguns indicadores mais importantes com urn pais 
que ja atingiu uma fase de desenvolvimento agro-industrial, como e o caso da 
Fran~a; finalmente, e embora deparando com alguns problemas especificos de .base 
estatistica, tentamos estudar o grau de capitaliza~ao do sector agricola e a 
utiliza~ao de mao-de-obra ao Iongo da cadeia agro-alimentar. 
No capitulo 3 e feita a discussao da especifica~ao formal do modelo nas 
suas componentes principais: a produ~ao, o consumo das familias, o investimento, 
o comercio extemo eo emprego. Preocupamo-nos em fazer, para cada caso, uma 
discussao te6rica que ajude a compreender as op~oes s.eguidas. Dado que"' 
utilizamos a metodologia PMO, fazemos ainda neste capitulo uma discussao sobre 
a sua utiliz~ao, bern como de algumas tecnicas de resolm;ao alternativas tendo em 
conta as respectivas vantagens e desvantagens. 
Os capitulos 4 e 5 sao dedicados a parte empirica do modelo. No capitulo 
4 e discutida a base de dados utilizada, bern como as estima~oes "laterais" ao 
modelo a que foi necessario recorrer. Ainda neste capitulo, e feito o 
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desenvolvimento do modelo para, os tres sub-periodos considerados, tendo-se 
processado, em cada caso, a valida~ao dos resultados. No capitulo 5 sao 
apresentados os resultados das principais variaveis estudadas, tendo sido dada 
alguma enfase aos aspectos de substitui~ao de trabalho na agricultura, conduzindo 
a uma discussao relativamente a perspectiva produtivista para o sector. De no tar 
que, dado que nao e estabelecido nenhum metodo interactivo para obter uma 
solu~ao a partir do conjunto de solu~oes de compromisso geradas pelo modelo, 
para certos casos sugerimos n6s pr6prios a adop~ao de uma solu~ao, por forma a 
permitir uma discussao mais clara dos resultados obtidos. 
Finalmente, no capitulo 6 e feita uma sintese das conclusoes mais 
importantes a reter. Este capitulo de conclusoes, para alem de dar realce aos 
principais aspectos a retirar a partir dos resultados do modelo, tenta tambem fazer 
uma reflexao sobre as op~oes te6ricas seguidas. Ainda neste capitulo, e feita uma 
proposta de alargamento do modelo desenvolvido, quer nos seus aspectos te6ricos, 
quer no que respeita aos elementos necessarios para a base numerica. Esta reflexao 
parece-nos importante: qualquer trabalho desenvolvido com estas caracteristicas, ao 
ser dado como "terminado", sugere sempre os seus pr6prios desenvolvimentos, 
associando os resultados de urn modeto matematico simultaneamente a sua 
"fraqueza" e a sua "for~a". Parece-nos que mantem toda a actualidade o 
julgamento de Komai quando escreve "... a economia matematica tern construido 
uma estrutura te6rica formalizada, dando uma impressao de maturidade, ainda que 








Caracterizac;ao do Sector 
Agro-Alimentar Portugues 
Iniciaremos este capitulo com uma nota metodol6gica relativamente ao 
ambito em estudo. Com efeito, a nossa maior preocupa<;ao nao reside apenas na 
analise do sector agricola, mas em a aprofundar numa perspectiva da importancia 
econ6mica da fun<;ao alimentar. Nesse sentido, come<;aremos por fazer uma breve 
discussao sobre a defmi<;ao e ambito do que habitualmente se designa por Sector 
Agro-Alimentar (SAA) e a sua importancia nas economias mais desenvolvidas. 
Abordaremos em seguida a evolu<;ao recente dos principais sectores que 
comp{)em o SAA em Portugal: o sector agricola, o das industrias agro-alimentares 
(IAA) e o da distribui<;ao alimentar (embora para este ultimo~ a fraca infonna<;ao 
estatfstica existente apenas pennita estabelecer uma abordagem muito geral). 
Tentaremos fazer uma analise do ponto de vista de "fileira" de produ<;ao, embora 
trabalhando a urn nfvel elevado de agrega<;ao. Esta agrega<;ao serve, basicamente, 
para caracterizar as principais tendencias que se tern vindo a estabelecer entre os 
vanos sub-sectores do SAA, quer do pcnto .de vista dos empregos, quer do ponto 
de vista dos recursos. 
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Finalmente, concluiremos este capitulo com uma analise sobre a 
importincia da utiliza~ao do capital . no sector agricola, alargando-a ao complexo 
de produ~ao agro-alimentar, com relevo para a evolu~ao recente e as principais 
tendencias caracterizadoras. Esta e, alias, uma problematica importante para urn 
pais com fracos recursos financeiros, revelando-se ja muito forte a tendencia para a 
capitaliza~ao dos sectores produtores de bens alimentares. Estudaremos ainda a 
importincia da mao-de-obra, tentando estabelecer urn enquadramento te6rico para 
o tratamento da for~a de trabalho na agricultura e a sua rela~ao com a 
problematica do crescimento econ6mico, que aprofundaremos no capitulo seguinte. 
2.1. NOTA METODOLOGICA 
0 diagn6stico do sector agricola em Portugal tern sido objecto de estudo e 
caracteriza~ao feito por varios autores nos ultimos anos: Esmcio (1976,1985); 
Soares (1981), Pinto et alii (1982,1984), entre outros. Para alem dos estudos feitos 
pelos organismos oficiais (Gabinete de Planeamento do M.A.P. e IFADAP), 
tambem tern sido publicados outros trabalhos especificos relativamente ao sector 
agricola, particularmente no que respeita as consequencias para a nossa agricultura 
da integra~ao na CEE, tais como a Conferencia no ambito do Projecto 
PROCALFER (1983) e ainda Soares (1985). 
Se bern que estas referencias nao sejam de modo algum exaustivas, pode 
considerar-se a existencia de uma base de convergencia muito ampla entre os 
varies autores e os varies trabalhos no que respeita ao diagn6stico do sector 
agricola em Portugal. 
A inexistencia de uma politica agricola claramente definida nos ultimos 
trinta anos, levou a que a evolu~ao verificada no sector tivesse sido resultado da 
interven~ao de factores exteriores ao pr6prio sector agricola: 
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- pelos efeitos da politica macroecon6mica seguida, sendo pertinente a 
questao do maior poder de decisao do Ministro das Financ;as sobre o 
Ministro da Agricultura; e uma dicotomia que tern paralelismo na 
discussao feita em Dervis et alii (1982) sobre a capacidade de interven~ao 
do Ministro das Financ;as versus Ministro do Plano, e que pode coincidir 
com as diferenc;as entre as politicas de curto prazo e as politicas de 
medio/longo prazo; 
- por influencia de assimilac;ao de modelos externos dominantes de 
consumo/produc;ao, nomeadamente no que respeita ao desenvolvimemto 
da pecuana intensiva, acompanhando a influencia do modelo de 
produc;ao/consumo americano e tambem europeu; 
- o desenvolvimento das forc;as produtivas intemas, originando uma 
alterac;ao na divisao social do trabalho levando a que o sector agricola, 
ou pelo menos alguns dos seus componentes tivessem registado 
alterac;oes de produto, tecno16gicas e, · cosequentemente, de 
produtividade. 
Estamos perante urn sector agricola fortemente condicionado pelos 
interesses do crescimento industrial, quer na perspectiva de sector fomecedor de 
alimentos baratos, quer funcionando como sector de reserva de mao-de-obra que, 
nas decadas de cinquenta e sessenta permitia a tipificac;ao da economia portuguesa 
no quadro do surplus labor segundo Lewis. Como consequencia, o Estado intervem 
fortemente com uma politica de subsidios mantendo, no entanto, uma fraca ou 
mesmo nula intervenc;ao em alterac;oes estruturais, embora com a preocupac;ao dos 
Pianos de Fomento (particularmente os primeiros) em afectar verbas significativas 
para 0 alargamento das areas irrigadas:de 1949 a 1980 a area irrigada foi alargada 
17 vezes devido a obras de beneficiac;ao. Sobre a importancia do aproveitamento 
das obras de regadio, e feita uma discussao interessante por Batista (1984) onde o 
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autor faz urn levantamento da evolu~ao da area. regada desde as decadas 30-40, 
real~ando a importancia da diferencia~ao regional daquelas obras, associadas aos 
interesses politicos dominantes. 
E pois diffcil caracterizar o sector agricola em Portugal em fun~ao de uina 
estrategia de desenvolvimento exclusivamente sectorial. 
Tomando o periodo de 1950-1980, e dificil enquadrar, numa tipifica~ao 
te6rica, qualquer estrategia de desenvolvimento para o sector agricola, quer numa 
perspectiva clara de favorecimento de uma estrategia que seria a base ao modelo 
de acumula~ao a partir da maximiza~ao da produ~ao mercantil (versus maximiza~ao 
do emprego), quer prosseguindo uma perspectiva de desenvolvimento unimodal 
versus bimodal, segundo a terminologia de Johnston e Kilby (1975). No entanto, 
quase todos os indicadores referentes ao sector agricola em 1974, indicavam para 
uma caracteriza~ao dualista como cosequencia de uma orienta~ao estrategica 
bimodal efectivamente consentida. 
Em resumo, pode concluir;.se que o sector agricola se manteve ao Iongo 
das ultimas tres decadas como urn "amortecedor" das contradi~oes do processo do 
crescimento industrial, sem uma estrategia sectorial claramente definida, e sujeito a 
uma estrategia econ6mica global do tipo industrializ~ao-primeiro, como referem 
Pyatt e Thorbecke ( 1976). 
0 processo de industrializa~ao e o refor<;o de fortes p6los urbanos, aliado 
ao desenvolvimento de novos padroes de consumo alimentar, origina o crescimento 
de alguns sub-sectores agricolas, como sejam a pecuaria intensiva e a fruticultura 
nalgumas regioes, em particular no Ribatejo-Oeste 1. Este processo vai gerar 
estrangulamentos a dois niveis principais: 
- uma forte dependencia do exterior no que respeita a cereais e proto-
oleaginosas, agravada pela perda dos mercados fornecedores coloniais, 
1) As caracteristicas dualistas aparecem-nos quer na perspectiva tecnol6gica, quer na perspectiva 
regional. 
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conjugado · com o grande aumento de pr~os daqueles produtos no 
mercado internacional; 
- uma forte pressao sobre os pr~os dos hens alimentares, parcialmente 
amortecida pelo alargamento e influ8ncia dos susldios a produ~ao. 
Como consequ8ncia, o sector agricola matinha-se numa situa~ao de 
estagna~ao generalizada, com baixas produtividades da terra e do trabalho. A 
2 - . partir de 1974/75, aqueles estrangulamentos agravam-se e sao genencamente 
apontados como uma consequencia da falta de dinamismo do sector. 
Os factores determinantes para esta caracteriza~ao sao de ordem estrutural, 
com grande imobilismo da estrutura fundiliria e do trabalho, e tecnol6gico. Esta 
perspectiva de certo modo "produtivista" tern, alias, estado presente na maior 
parte dos estudos dedicados ao sector agricola, quer no periodo anterior a 1974, 
quer no periodo posterior, incluindo os Pianos de Fomento e os Pianos a Medio 
Prazo nunca aprovados. 
Tambem aqui se segue a metodologia do modelo de produ~ao dominante 
europeu e americano em que a maximiza~ao do lucro passa pela maximiza~ao da 
produtividade do trabalho. De resto, e este modelo produtivista que tern forte 
implanta~ao na Europa no p6s-guerra e que e, de certo modo, sintetizado no 
celebre "Plano Mansholdt" de 1968 para o sector agricola da Europa comunitaria. 
No que respeita as reformas estruturais, este documento afirmava expllcitamente 
que "... a diminui~ao da popula~ao agricola e necessaria e deve ser acompanhada 
pela reforma .das estruturas, caracterizada pela cria~ao de unidades de dimensao 
mais importantes" ( descrito na terceira parte do documento). Estamos perante a 
tentativa de adop~ao para a Europa comunitaria de urn modelo de produ~ao 
caracterizado principalmente pela grande dimensao das explora~oes, fraca 
utiliza~ao de mao-de-obra e elevado Iodice de mecaniza~ao. 
2) Ver Pinto et alii(1982). 
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Segundo estes parametros, a agricultura portuguesa nao sofreu altera~oes 
significativas no periodo para o qual existem dados estatisticos disporuveis e com 
alguma possibilidade de compara~ao (1968 e 1979), levando a conclusao, retirada 
por Albuquerque (1985), segundo a qual "Em termos nacionais e com raras 
excep~oes, quer por classes de area quer por Distritos, a produtividade do trabalho 
. . . ou contribuiu negativamente para o crescimento do rendimento agricola . . . ou 
quando a stia contribui~ao foi positiva ela foi, numa percentagem elevada, inferior 
a produtividade da terra"3. Esta "resistencia" a urn comportamento que seguisse a 
tedencia da maximiza~ao da produtividade do trabalho tern varios factores 
explicativos e que Cordovil e Gon~alves (1985), em sintese, afirmam (pag. 54) 
residirem numa ".. . diversifica~ao dos rendimentos da famflia, na rigidez do 
regime de propriedade fundiana, . . . na pequena escala de produ~ao e na 
autonomia patrimonial das unidades produtivas" . 
Mas o sector agricola deixou de ser, em economias mais desenvolvidas, 
urn sector demasiado especifico e passou a pertencer a urn· con junto mais vasto da 
produ~ao de alimentos, incluindo tambem as Industrias Agro-Alimentares e a 
Distribui~ao Agro-Alimentar, com as suas pr6pias leis de comportamento 
econ6mico. 
A fun~ao alimentar das sociedades industrializadas passou a ser garantida 
de forma crescente atraves das industrias transformadoras de produtos alimentares 
e cada vez menos pelo sector agricola. Por seu turno, este tem-se transformado 
num sector produtor de materias-primas, fortemente capitalizado e cada vez mais 
sujeito a urn processo de integra<;ao econ6mica pelos restantes sectores 
econ6micos, quer a montante, quer a jusante. 
Apesar das caracteristicas do chamado modelo Agro-Industrial, na 
terminologia de Malassis (1978;1979;1986), nao se verificarem completamente em 
3) Albuquerque, obra citada, pag.201. 
.,,. __ _ 
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Portugal, e possfvel definir urn conjunto de indicadores que nos mostrem as 
principais diferen~as relativamente as economias agro-industriais e quais as 
tendencias dominantes. 
A metodologia a seguir e a que tern por base a 6ptica da produ~io 
alimentar e nio a do sector agricola. Para a produ~io alimentar concorrem tres 
sub-sectores: agricola, industria e distribui~io agro-alimentar. Estudaremos o 
conjunto destes sub-sectores tendo em conta, porem, que cada urn deles tern 
especificidades pr6prias de comportamento e desenvolvimento econ6mico. 
2.2. EVOLUf;AO DO SECTOR AGRiCOLA 
0 processo de industrializa~io iniciado no seculo passado contribufu para 
a forma~io de urn campo espedfico no seio da Teoria Econ6mica para analise do 
sector agricola, cujo ediffcio te6rico se tern baseado predominantemente numa 
perspectiva neo-classica. 
A transforma~io tecnol6gica do sector agricola, com o consequente 
aumento da produtividade da terra e do trabalho atraves da crescente capitaliza~io 
e maior utiliza~io de produtos a montante do sector, foram factores de suporte 
fundamentais para garantir o processo de acumula~io garantindo mio-de-obra 
disporuvel e, simultaneamente, alimentos e outras materias primas baratas. 
As transform~oes operadas desde o sec. XIX em Inglaterra (em 1851, a 
sua popula~io activa agricola era apenas de 22%, segundo Johnstone Kilby (1975), 
serviram de paradigma, quer para a maior parte dos paises do continente Europeu, 
quer para o continente Norte Americano, em bora a realidade americana fosse 
completamente distinta da europeia, dado que nio ex.istia ali qualquer pressio 
sobre a terra. Os govemos sao obrigados a tomar sucessivas medidas de politica 
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econ6mica visando o sector agricola, que se tomam especialmente urgentes no 
periodo da reconstru~ao europeia da II Guerra Mundial. 
As politicas econ6micas adopta,das sao, genericamente, de dois tipos: 
- politicas estruturais por forma a favorecer o aumento medio das 
explora~oes agricolas; 
- politicas de pre~os por forma a alterar a rela~ao de pre~os relativos entre 
o sector agricola e o nao agricola, ao mesmo tempo que eram criados 
estimulos para o aumento da produ~ao de certos hens agricolas. 
As codi~oes hist6ricas da evolu~ao da economia portuguesa determinaram 
urn comportamento especifico para o sector agricola, podendo afirmar-se que, nos 
ultimos trinta anos, a politica econ6mica sectorial se resumiu predominantemente a 
uma politica de pr~os, com consequencias diferentes em tres periodos distintos, 
como notam Pinto et alii (1984): 
1. Urn primeiro periodo de 1950 ate meados da decada de 60 em que a 
preocupa~ao hasica foi a da manuten~ao dos pre~os agricolas haixos por 
forma a garantir salarios para a industria igualmente haratos. Pode dizer-
se que, oeste periodo, houve uma degrada~ao dos termos de troca inter-
sectoriais para a agricultura, como tenta demonstrar Marcelino, (1982). 
Este periodo caracteriza-se por uma grande estabilidade dos pr~os, 
conseguida em grande parte por uma politica de pre~os de garantia sohre 
vanos hens essenciais, ao mesmo tempo que come~avam os suhsidios a 
alguns hens intennedios para a agricultura, como os fertilizantes. 
2. Urn segundo periodo que pode localizar-se no decenio de 1965 a 1974, 
caracterizado ja por fortes pressoes inflaccionistas, com a oferta de hens 
agricolas a nao ser capaz de responder as necessidades da procura. Por 
outro lado, come~a a verificar-se urn cosideravel aumento da procura de 
alimentos nutricionalmente mais ricos, com particular destaque para a 
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carne, traduzido no acrescimo considenivel da sua elasticidade procura-
rendimento entre 1963 e 1973. 
3. No periodo de 1974 a 1980 a politica de pr~os levada a cabo pelos vanos 
governos conduz a uma rela<;ao de pre<;os relativos favonl.vel ao sector 
agricola, em particular no que respeita a pecmllia intensiva para carne e 
Ieite. No entanto, este periodo nao pode considerar-se com efeitos iguais 
em todos os sub-sectores ja que, como referem (pag. 50) Pinto et alii 
(1984), "Com base nos respectivos termos de troca ... ,pode-se concluir 
ter-se verificado, a partir de 1977, uma deteriora<;ao dos rendimentos dos 
produtos agricolas, com especial relevo os de produtos vegetais, Ieite e 
ovos". 
Esta aprecia<;ao e demasiado geral para ter em linha de conta as diferen<;as 
de "ganhos" e "perdas" entre a maior parte dos agricultores e aqueles que se 
apresentavam tecnol6gicamente melhor apetrechados, obtendo produtividades 
superiores. De resto, as politicas de pre<;os favorecem, em geral, as explora<;oes e 
empresas agricolas mais avan<;adas tecnol6gicamente e que estao mais ligadas a 
produ<;ao mercantil, concorrendo para o aprofundamento das caracteristicas 
dualistas do sector ja atnl.s referidas. 
Urn dos vectores dominantes da evolu<;ao do sector agricola diz respeito ao 
seu imobilismo estrutural, que se manteve ao Iongo dos ultimos trinta anos. Se, 
tradicionalmente, o indicador mais utilizado para a caracteriza<;ao de estrutura tern 
sido o criterio da concentra<;ao/dispersao da terra, e hoje assente ·a insuficiencia e 
are mesmo os erros de enviesamento quando se tern em conta exclusivamente 
aquele criterio- ver em particular Lenco (1973) e Cordovil (1979). 
A caracteriza<;ao das explora<;oes agricolas a partir da classe de area tern 
permitido avaliar a distribui<;ao patrimonial da terra e, alem disso, tern sido urn 
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indicador muito utilizado na teoriza~ao das economias de escala no sector agricola, 
particularinente no que respeita a urn maior uso da energia mecanica. 
Vejamos, muito resumidamente, a evolu~ao da estrutura fundhiria em 
Portugal entre os dois inqueritos que podem ser comparados-Inquerito as 
Explora~oes Agricolas de 1968 e o Recenseamento Agricola do Continente de 
1979: 
QUADRO N° 2.1. 
EXPLORA~OES COM TERRA POR CLASSES DE AREA. 
CLASSES 1968 1979 
DE AREA N ' SA ' N ' SA ' 
0-1 313775 38.8 105209 3. 2 344255 44.2 149973 5.2 
1-4 314855 38.9 470585 14.5 298892 38.3 455175 15.7 
4-10 90053 11.5 412004 14.3 
10-20 153225 18.9 871808 26.8 26060 3.3 260248 9.0 
20-50 17716 2.2 363429 11.2 12068 1.6 '256573 8.9 
50-100 4494 0.5 199592 6.1 3587 0.5 164508 5.7 
>100 4739 0.6 1245458 38.3 4898 0. 6 1193357 41.3 
TOTAL 808804 3256081 779813 2892038 
N:ng de Explorayoes SA:Superficie agricola 
Para OS dados referentes a superficie agricola de 1968, utilizaram-se 'as 
estimativas feitas em Albuquerque (1985). 
Oeste quadro podemos concluir que a estrutura fundiaria se mantem 
basicamente a mesma no periodo dos dois inqueritos, com predominio do m1mero 
de explora~oes da classe de area considerada pequena e muito pequena, enquanto 
a maior parte da superficie agricola e detida por grandes e muito grandes 
explora~oes. De notar o facto de se ter verificado urn aumento do peso relativo das 
explora~oes ate 1 ha, quer no m1mero, quer na area, provocando ainda uma maior 
dispersao d~~ explora~oes com area reduzida. Para alem das diferen~as de criteria 
utilizadas nos dois inqueritos, este fen6meno tern varios factores explicativos que 
ultrapassam o problema fundiario agricoia, · e vao desde o movimento de retorno 
dos emigrantes, ate a polltica de distribui~ao de solos urbanos em detrimento de 
anteriores areas agricolas. 
.; 
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Estas pequenas e muito pequenas explora~oes contribufram em 1979 com 
12.4% do VAB agricola, ainda segundo a estima~ao de Albuquerque, L.(1985). A 
contribui~ao para o V AB agricola das explora~oes ate 1 ha era superior as 
explora~oes da classe de area de 20-50 ha, e apenas metade da contribui~ao para o 
V AB das explora~oes com mais de 50 ha, apesar destas possufrem uma superffcie 
agricola 8.5 vezes superior a das explora~oes ate 1 ha. Estes valores vern mostrar, 
por urn lado, a importancia econ6mica das pequenas e muito pequenas explora~oes 
na agricultura portuguesa e, por outro, escondem a.grande diferen~a existente 
entre as varias regioes e as que mais contribuem para a produ~o agricola do pais. 
Da distribui~ao do Produto Agricola Bruto (P AB) distrital para o trienio 
1979-80-81 , e nao considerando a produ~ao flo res tal, verificamos que apenas 
quatro Distritos (Santarem, Lisboa, Setubal e Leiria) contribuem com mais de 37% 
para o P AB total e, destes, os Distritos de Santarem e Lisboa contribuem com 
cerca de 25% do PAB total, como se pode verificar pelo Quadro n° A.1 
apresentado no Anexo A. 
Estes ultimos valores aparecem nos Distritos onde predominam as 
explora~oes das classes de area 1-5 ha e 5-20 ha e cujas areas medias, dentro da 
classe, sao superiores a media nacional. Nao e de estranhar, pois, que sejam nestes 
Distritos que se verificam os mais elevados val ores da produtividade do trabalho . e 
da terra e onde maioritariamente se localiza a regiao do Ribatejo-Oeste, segundo 
as estima~oes de Cordovil (1985). Para estes resultados, terao contribufdo o 
dinamismo que caracteriza aquela regiao onde, a partir da decada de 60 se 
instalaram grande parte das industrias de transforma~ao agro-alimentar: 
refrigeracrao e conservas de fritta. vinho, alimentos para animais e avicultura. Para 
a adaptacrao da estrutura fundhiria desta regiao, bern como o seu elevado nfvel de 
mecanizacrao, nao seni alheia a influencia destas industrias agro-alimentares que, 
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em casos mais extremos, podeni ir ate a integra~ao vertical da produ~ao agricola 
(veja-se o caso da produ~ao de tomate para fins industriais). 
No que respeita ao tipo de trabalho utilizado pelas explora~oes agricolas 
do Continente, predomina o trabalho familiar em todos os Distritos, com excepQao 
· para os de Portalegre, Evora e Beja, bern como o trabalho parcial que se traduz 
pelo facto de em 60% das explora~oes agricolas o seu rendimento ter origem 
maioritariamente do exterior da explora~ao, como se pode observar a partir do 
Quadro n° A.2 do Anexo A. Se deixarmos de considerar as explora~oes inferiores 
a 1 ha, estas conclusoes nao virao muito alteradas e continuaremos a ter uma 
predominancia das explora~oes que utilizam principalmente trabalho familiar, com 
mais de 91 % do total, ao mesmo tempo que rnais de 46% obtern o seu rendirnento 
fora da explora~o. Alias, esta caracteristica da predorninancia do trabalho 
sirnultanearnente familiar e parcial no sector agricola, e cornurn aos paises da 
. Europa comunitaria e que tern sido acornpanhada de fortes acrescirnos na 
produtividade do trabalho. 
2.3. EVOLU<;AO DAS INDUSTRIAS AGRO-ALIMENTARES 
Nas sociedades rnais industrializadas a produ~ao de alirnentos que, por 
defmi~ao, e dispersa e perecivel, devera ser consurnida de forma concentrada em 
grandes centros industriais e de forma regular. 
0 desenvolvirnento econ6mico e o crescirnento industrial fazern aparecer 
no tecido industrial urn ramo da industria transformadora cada vez rnais irnportante 
e que tern vindo a garantir aquelas novas func;oes alirnentares: sao as Indus trias 
Agro-Alimentares (IAA). A func;ao alimentar e cada vez rnais dorninada pela 
cadeia agro-alimentar, englobando desde o processo de produ~ao da materia prima 
agricola, passando pelas varias transformac;oes ate a distribuic;ao do bern final. 0 
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peso crescente das IAA nesta 11cadeia11 conduziu a cria~ao de uma metodologia de 
amilise relativamente especifica, desde o 11 agribusiness 11 americano de Goldberg ate 
a tentativa detipifi.ca~ao de Malassis quando refere que 11 Chegara urn momento em 
que o valor acrescentado das IAA tornar-se-a igual ao valor acrescentado da 
Agricultura, atingindo o estado a que convencionamos designar Economia 
Alimentar Agro-Industrial 114 • 
Em termos gerais, ,verifi.ca-se que, nesta fase, o sector agricola ve 
aumentados os seus consumos intermedios de origem industrial, ao mesmo tempo 
que a maior parte dos bens alimentares para consumo final sao produzidos pelas 
IAA. 
A fun~ao estrategica das IAA tern sido . objecto de uma literatura 
especializada crescente, fundamentalmente no que respeita as suas rela~oes intemas 
com os outros sectores econ6micos, a sua importancia na forma~ao de pre~os de 
bens alimentares, dadas as suas caracteristicas muitas vezes oligopolistas, e ainda o 
seu papel no mercado intemacional, servindo de veiculo importante para poder 
impor modelos de produ~ao agro-alimentar a paises menos desenvolvidos. 
As IAA constituem a superestrutura industrial que utiliza o sector agricola 
como produtor de materias primas: encontramos industrias cuja produ~ao tern por 
objectivo directo a alimenta~ao humana, como por exemplo os Lacticinios e as 
.Conservas de Carne, bern como outras cuja produ~ao apenas indirectamente 
contribuira para a alimenta~ao humana, como e o caso da industria de Alimentos 
para Animais. 
A estrutura das IAA e muito heter6genea, mesmo quando se consideram 
apenas os paises desenvolvidos. Para a CEE dos dez, a importancia do V AB 
relativamente a produ~ao bruta das IAA em 1983, variava entre urn minimo de 
18% para a Grecia e urn maximo de 65% p~a a RF A e o Reino Unido 5. 
4) Malassis (1986), pag. 189. 0 sublinhado encontra-se no original. 
5) Valores referidos em Malassis, obra citada, pag. 196. 
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Relativamente a evolu~ao das IAA na decada de 1970-80, constatamos 
que apresenta urn comportamento dinamico no contexto econ6mico portugues: 
enquanto a taxa media de crescimento real do PIB naquele periodo e de 4.7%, 
aquele valor e de 6.9% para o conjunto da Industria Transformadora e de 7. 7% 
para as IAA. Esta evolu~ao geral vern mostrar que, nao pertencendo as IAA a urn 
sector exportador predominante e ate perdendo alguma da sua importancia 
relativa, o seu ritmo de crescimento naquele periodo podeni dever-se a uma fase 
de instala~ao/consolida~ao, principalmente virada para o mercado interno. 
Urn indicador importante deste dinamismo· diz respeito ao nivel de 
emprego e da produtividade do trabalho. Nao vamos aqui tratar de questoes 
relacionadas com o progresso tecnico, em particular o chamado progresso tecnico 
incorporado, atraves da melhor utiliza~ao dos hens de capital disponiveis. 
Utilizaremos o indicador da produtividade aparente do trabalho. · 0 estudo da 
evolu~ao do emprego suscita alguns problemas relativamente a discrepancia 
existente entre as prlncipais fontes estatisticas disponiveis: os Recenseamentos da 
Popula~ao e a distribui~ao sectorial do emprego feita atraves do Inquerito 
Permanente ao Emprego. Entre 1970 e 1981, a partir dos valores do 
Recenseamento, as IAA viram decrescer a sua produtividade em 5.6%, passando 
de 3 73 .4 para 352.4 no periodo considerado 6 . Se utilizarmos os elementos 
fornecidos pelo Inquerito Permanente ao Emprego, com dados disponiveis apenas 
a partir de 1977, chegamos a conclusoes completamente distintas: a produtividade 
das IAA, oeste periodo, passou de 233.8 para 292.1, se considerarmos o Emprego 
Total ou, considerando apenas o Emprego Remunerado aqueles valores cresceram 
de 272.6 para 317.2. is to e. verificou-se urn acrescimo de produtividade naqueles 
tres anos de 25% e de 16% conforme se considere respectivamente o Trabalho 
Total ou o Trabalho Remunerado. A discrepancia de valores quando se utiliza uma 
· 6) Estes valores tern de ser considerados com alguma precauc;ao, dada a conhecida sub-avaliac;ao 
dos valores do Censo de 1970. 
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fonte estatistica ou outra e not6ria e nao vamos aqui fazer uma discussao · dos 
criterios utilizados pelas duas fontes estatisticas. Tal como conclui Mil-Homens 
(1984), com a dificuldade de ajuizar dos criterios de Inquerito entre duas fontes 
estatisticas, parece razoave1 adoptar aquela que publica series contfnuas com 
· valores de evolu~ao coerentes. 
Comparando agora a evolu~ao da produtividade do conjunto da Industria 
Transformadora entre 1977 ·e 1980 verificamos que ela cresce cerca de 10% neste 
periodo (10.9% se considerarmos Emprego Total e 9.6% considerando o Emprego 
Remunerado), mostrando que a produtividade das IAA era, em 1980, superior ao 
do con junto da Industria Transformadora em cerca de 45%. Alem disso, o seu 
acrescimo entre 1977 e 1980 foi duplo do acrescimo verificado para o conjunto· da 
Industria Transformadora. 
Poderemos afirmar que o indicador econ6mico mais negativo para as lAA 
diz respeito a sua Balan~a Comercial. Em 1970 a taxa de cobertura das IAA era de 
1.13 para decrescer continuamente ao Iongo da decada, sendo o seu valor de 0.87 
em 1980, isto e, as Importa~oes cresceram mais rapidamente do que as 
Exporta~oes. 
Apesar da taxa de cobertura das IAA se ter apresentado, ao Iongo da 
decada, com valores superiores ao do conjunto da economia (respectivamente de 
0. 79 e 0.65 em 1970 e 1980), e do con junto da Industria Transformadora (0. 79 e 
0. 77, respectivamente), aqueles valores nao escondem caracteristicas tipicas do 
desenvolvimento das IAA em Portugal: 
l. Do lado das Importa~6es, o grande peso vai para as industrias do a~ucar e 
do cafe, que tern obrigat6riamente de importar a quase totalidade das 
suas materias-primas. No entanto, o grande desenvolvimento de algumas 
Industrias Agro-Alimentares e, em particular, a industria de alimentos 
para animais, originou urn grande aumento nas importa~6es de bens 
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agrlcolas, com especial destaque para os cereais e proto-oleaginosas. Se, 
por urn lado se verificou urn decrescimo relativo nas importa~oes do 
consumo intermedio da industria de carnes, que passou de 11% do total 
das importa~oes para usos intermedios em 1970 para 1.8% em 1980, 
verifica-se urn acrescimo muito forte no peso relativo das importa~oes em 
volume dos cereais que representavam 24% do total das importa~oes 
agricolas em 1970 passando, em 1980 a representar 49.5%. De resto, 
analisando a estrutura das importa~oes de bens intermedios das IAA e, 
em particular, de bens intermedios agrlcolas, verificamos que o conjunto 
das industrias de alimentos para animais e da refina~ao de a~ucar e 
torrefac~ao de cafe teve urn acr~scimo medio anual de 25 .S% de 
importa~oes intermedias agrlcolas (medidas em d6lares). Para este 
acrescimo, a principal responsavel foi a industria de alimentos para 
animais, ja que o peso relativo. das importa~oes intermedias do cafe e do 
a~ucar diminuiram (como pode ser confirmado pelos valores apresentados 
nos quadros A.3 e A.4 do Anexo A). Verifica-se, pois, uma forte 
distor~ao entre o grande desenvolvimento de uma das industrias mais 
importantes das IAA, e a falta de resposta e/ou dificuldade de adapta~ao 
do sector agricola aquela solicita~ao. 
2. Do lado das exporta~oes verifica-se uma nitida especializa~ao das IAA 
mantendo-se a importancia relativa das industrias tradicionalmente 
exportadoras: o concentrado de tomate e a industria do vinho que 
exportavam, tanto em 1970 como em 1980, cerca de 75% do total das 
exporta~oes das IAA, embora se tenha assistido a urn pequeno ganho 
relativo das industrias do vinho. 
A dimensao das IAA em Portugal segue uma evolu~ao que aponta para 
algumas caracterisricas dos paises numa fase ja agro-industrial: 
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- urn grande m1mero de empresas muito dispersas e tipicamente familiares, 
concentradas na industria da moagem que continha, em 1980, 66% do 
total das empresas agro-alimentares e das quais, 53% empregavam 
menos de 4 trabalhadores; 
- industrias que apresentam urn numero significativo de pequenas e muito 
pequenas empresas, ao mesmo tempo que ja se detecta urn processo de 
concentra9ao, como e o caso dos Lacticlnios, Conservas de Fruta, 
Alimentos para Animais e Bebidas que detinham 75% das empresas com 
mais de 500 trabalhadores, 51 % das empresas com mais de 100 
trabalhadores e contribu1am com mais de SO% do valor bruto da 
produ9ao das IAA; 
- fmalmente, o dom1nio das grandes empresas nas industrias que exigem 
tecnologias mais avan9adas e grandes investimentos (por vezes associado 
a capital estrangeiro): e o caso das Margarinas, Refina9ao de A9ucar e 
Cerveja, onde a maior parte ou mesmo a totalidade das empresas possui 
mais de 100 trabalhadores. 
Concluindo, em 1980 as IAA contribuiam com mais de 10% para a 
produ9ao industrial (13% em Fran9a), empregavam 3.8% do total dos 
trabalhadores remunerados (9% em Fran9a) e, no periodo de 1970 a 1980 mostrou 
taxas de crescimento muito fortes, bern acima da Industria Transformadora e do 
PIB. Por outro lado, este crescimento e desenvolvimento das IAA nao e uniforme 
nem homogeneo e a rotura no ciclo materias-primas/transforma9ao/ consumo 
conduziu a uma contribui<;ao importante das IAA ( directa e indirectamente) para o 
agravamento do deficit da Balan9a Comercial. 
Mostrando as IAA urn dinamismo tao forte, e sendo urn ramo integrador e 
com efeitos multiplicadores positivos sobre o Sector Agricola, a questao que se 
coloca e analisar as razoes porque tais efeitos se nao verificaram em Portugal. Em 
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primeiro Iugar, ha que referir que a decada de 1970-80 foi marcada por altera~oes 
significativas nos padroes do consumo alimentar; dado que as IAA sao 
caracterizadas peia sua importancia no mercado final, terao tedencia a responder 
primeiro a solicita~oes do mercado final, independentemente da organiza~ao e 
estrutura do mercado primario. Em segundo Iugar, s6 depois de uma fase de 
instala~ao e alguma consolida~ao e que podera haver influencia das IAA a 
montante, existindo pois urn lag entre os dois processos. De resto, no periodo ja 
posterior a 1980 essa influencia tem-se feito sentir, particulannente nas industrias 
de Lacticinios, Conservas de Fruta e Refrigera~ao, em que a organiza~ao 
empresarial dominante apatece sob a forma de Cooperativa, com grande 
capacidade de agir contratualrnente no sector agricola e, portanto, conduzindo a 
uma mais facil integra~ao. 
2.4. EVOLU~AO DO COMPLEXO DE PRODU~AO AGRO-ALIMENTAR 
Como vimos, as Industrias Agro-Alimentares aumentam o seu valor 
acrescentado enquanto o sector agricola o vai diminuindo, o que conduz a que a 
rela~o do valor acrescentado entre os dois ramos tenda para a unidade. 
Nas economias na fase Agro-lndustrial, tern cada vez maior importancia o 
papel do SECTOR AGRO-ALIMENTAR (SAA), definido como o conjunto de 
produc;ao e distribui~ao de bens alimentares, isto e, englobando 0 ramo de 
produc;ao agricola, o ramo das IAA e ainda o comercio de produtos alimentares 
incluindo Hoteis e Restaurantes (HORECA). 0 estudo so SAA no seu conjunto, 
tern por objectivo conseguir uma abordagem mais ampla da func;ao alimentar nas 
sociedades modemas. Em termos sociais, a perspectiva do estudo do SAA serve 
para analisar as novas formas que o modo de produ~ao capitalista tern para 
garantir a continuac;ao eficaz da transferencia de excedentes criados pelos 
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produtores agricolas, nao s6 a nivel interno, mas tambem a nivel internacional e 
dentro da problematica Norte-Sui; a este prop6sito, podemos referir os trabalhos 
de Mollard (1977) e Malassis (1986), como exemplos. 
Uma das caracteristicas mais importantes das economias na fase agro-
industrial e o seu consumo crescente de energia nao renovavel, ao mesmo tempo 
que a utiliza~ao da energia biol6gica vai decrescendo. Como refere o autor 
americana Pimentel, citado em Malassis (1979), o consumo de energia fossil 
utilizado pelo SAA americana foi multiplicado por tres entre 1940 e 1970 sendo 
agora necess8.rio, para a produ~ao de uma caloria humana gastar nove calorias de 
origem nao bio16gica. Aquele autor reformula a lei dos rendimentos decrescentes 
aplicada a produ~ao alimentar: "Enquanto o consumo de energia aumenta, chegara 
a altura a partir da qual o rendimento come~a a decrescer" 7 . 
Em termos relativos e em 1970, o ramo agricola consumia 24% da energia 
nao bio16gica do SAA dos EUA, as IAA consumiam 39% e o ramo Distribui~ao­
HORECA consumia 37%. Aplicado ao ramo agricola frances tambem em 1970, 
Dele~gue (citado por Pires (1981), pag. 9) conclui que uma caloria de origem 
vegetal ou animal consome 2.32 calorias de origem nao biol6gica. 
Nao existe, tanto quanto sabemos, nenhum estudo sobre a "economia de 
energia" para o ramo agricola em Portugal nem, como e 6bvio, para o SAA. Urn 
trabalho publicado sobre este tema e o estudo ja citado de Pires, mas com o 
objectivo de comparar dois sistemas de cultura no Alentejo para a cria~ao 
pecuaria. Uma das suas conclusoes coincide com a reformula~ao da teoria dos 
rendimentos marginais decrescentes, quando afirma "... poder-se concluir que a 
utiliza~ao de meios de produ~ao de origem industrial, quimicos ou mecanicos, a 
especializa~ao animal-vegetal e o recurso a metodos modernos de alimenta~ao de 
gado acresce consideravelmente o consumo energetico total. Os acrescimos de 
7) Citado em Malassis (1979), pag. 182. 
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produc;ao tomam-se entao menos que proporcionais aos acrescimos de consumo 
(expressos em energia) •. diminuindo assim a eficacia produtiva"8• 
Para o estudo do SAA em Portugal e a sua importancia no conjunto da 
economia, utilizaremos uma metodo1ogia que privi1egia a analise dos fluxos de 
mercado atraves da Matriz das Relac;oes Inter-Sectoriais. Embora nao 
comp1etamente compativeis (ver Anexo A), e possivel trabalhar com uma grande 
aproximac;ao com as matrizes de 1970 e 1977 do GEBEl e com o Quadro de 
Entradas-Saidas do INE publicados a partir de 1977. Faremos uma analise 
fundamentalmente para o periodo 1970-80, em bora para alguns val ores possamos 
tambem recorrer a matriz de 1964. 
E dificil fazer uma distinc;ao clara entre o Complexo de Produc;ao Agro-
Alimentar (CPAA), que inc1ui apenas os ramos de produc;ao agricola e das IAA, e 
o Sector Agro-Alimentar (SAA), que inclui tambem o comercio e a distribuic;ao de 
bens alimentares, dada a dificuldade de encontrar para Portugal uma ponderac;ao 
do comercio de produtos alimentares do total do "Comercio". Consideraremos 
uma matriz agregada 5 X 5, cujos sectores considerados sao os seguintes: 
1: Agricultura e Pecuaria. 
2: Industrias Agro-Alimentares, onde se incluem as industrias que 
transformam predominantemente produc;ao agricola e cujo objectivo 
principal e a produc;ao de bens alimentares, isto e, com exclusao do 
Tabaco. No entanto, incluem-se as industrias de Alimentos para 
Animais dada a sua importancia indirecta na alimentac;ao humana. 
3: HORECA, que apenas diz respeito a Hoteis e Restaurantes, cobrindo 
uma pequena parcela da distribui<;ao de produtos alimentares. 
8) Pires, obra citada, pag. 52. 
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4: Outras Industrias, incluindo o conjunto das outras industrias 
transfonnadoras, as industrias Extractivas, a Silvicultura, Gas, Agua e 
Electricidade, e Produtos da Pesca. 
5: Servi~os, onde se inclui tambem o total do Comercio. 
Esta agrega~ao tern por base a preocupa~ao do estudo do SAA no seu 
sentido mais restrito, isto e, apenas aquele cuja produ~ao e de origem agricola (e 
que exclui a pesca) e se destina a fun~ao alimentar (excluindo, portanto, a 
Silvicultura e o Tabaco). Esta op~ao justifica-se para evitar enviesamentos quer na 
produ~ao de materias-primas (caso da Silvicultura), quer da transfonna~ao 
alimentar (como seria o caso do Tabaco). A desagrega~ao adoptada no modelo que 
desenvolveremos adiante, tambem teni esta preocupa~ao sem, contudo, deixar de 
poder isolar aqueles sub-sectores que agora estao fora da possibilidade de estudo. 
A partir das Matrizes agregadas com 5 ramos de 1970, 1977 e 1980 (ver 
Anexo A, quadros n° A.5, A.6, A. 7), e possivel fazer uma analise da evolu~ao do 
CPAA portugues, bern como obter alguns indicadores do SAA. 
0 coeficiente estrutural dos recursos, dado pela rela~o Ce. = CI.IV AB.9 , 
. J J J 
revela-se de grande import:ancia por duas razoes: 
i) pennite distinguir os ramos cuja produ~ao tern maior contributo para o 
VAB; 
ii) e urn coeficiente importante na defini~ao de uma estrategia industrial, ja 
que os ramos com maior predominancia do CI tern tendencia para 
intervir a montante quando o mercado lhes e desfavonivel, principalmente 
no Iongo prazo. 
0 exemplo verificado deste tipo de comportamento e muitas vezes 
estabelecido pelas IAA atraves dos mecanismos de integra~ao vertical. As 
industrias cuja organiza~ao de produ~ao as obriguem a ter garantido urn 
9) Em que CI corresponde aos Consumos Intermedios. 
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abastecimento minimo de materias-primas, quer ao Iongo de todo o periodo de 
labora~ao, quer sazonalmente, sao as que mais depressa intervem na produ~ao a 
montante ( e o caso da industria de Concentrado de Tomate, Lacticinios e 
Congela~ao de Produtos Frescos- tomando o exemplo dos Lacticinios, o seu Ce era 
de 9.32 em 1980). 
QUADRO N° 2.2 
EVOLU~AO DO COEFICIENTE ESTRURAL DOS RECURSOS 
RAMOS/ s 
__ ANOS_ --- ---·----·---- ----
1970 0.59 4.05 0.27 1. 39 0.18 
1977 0.63 3.70 0.25 1. 33 0.28 
1980 0.75 3.46 1. 41 1. 68 0.38 
Relativamente ao quadro da evolu~ao do coeficiente estrutural dos 
recursos, e como seria de esperar, o ramo agricola aparece nitidamente como urn 
sector de maior contribui~ao do V AB, enquanto as IAA aparecem como urn ramo 
de grande dependencia relativamente aos Consumos Intermedios. A evolm;ao deste 
coeficiente para cada Ramo, mostra-nos que: 
i) o ramo HORECA apresenta urn coeficiente superior a unidade em 1980, 
com uma grande diferen~a relativamente aos anos de 1970 e 1977. 
Apesar da sua importancia ter tido urn grande acrescimo, conduzindo a 
urn V AB crescente, aquela diferen~a deriva igu8.lmente de uma distinta 
cobertura estatistica para aqueles anos. ja que as matrizes utilizadas tern 
completa correspondencia relativamente ao ramo HORECA; 
ii) a experiencia dos paises que evoluiram ja para uma fase agro-industrial, 
tern mostrado que o coeficiente Ce tern tendencia para aumentar no ramo 
agricola e para decrescer nas IAA. Esta tendencia pressupoe a adop~ao 
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de sistemas produtivos mais intensivos no ramo agricola e, portanto, com 
maior utiliza~ao de energia nao biol6gica de origem industrial. Esta 
evolu~ao tambem pode ser comprovada para Portugal na decada de 70 a 
urn ritmo muito forte (que, 6bviamente, seria menor se tivessemos 
considerado tambem a silvicultura- no periodo de 1970-80 os valores 
daquele coeficiente seriam entao de 0.52 e. 0.60, respectivamente). 
Estes valores vern mostrar que o Consumo Intermedio do ramo agricola 
cresceu 1.3 vezes mais rapidamente do que o VAB, confirmando igualmente que, 
em periodos de grande altera~ao de pre~os, se podera . verificar urna deteriora~ao 
dos termos de troca da agricultura para os outros sectores, atraves do decrescirno 
dos pr~os relativos dos bens agricolas. Por outro lado, a evolu~ao dos valores do 
coeficiente estrutural dos recursos vern confrrmar urna tendencia de altera~ao 
estrutural do CP AA, em que o ramo agricola aumenta a sua dependencia de 
produtos de origem industrial, ao rnesmo tempo que a crescente sofistic~~ao dos 
bens produzidos pelas IAA lhe faz aumentar relativamente o Valor Acrescentado. 
Complementares com os coeficientes estruturais dos recursos sao os 
coeficientes tecnicos que vern refor~ar as conclusoes anteriores, isto e, 0 papel 
crescente da industria a montante do ramo agricola, em particular da industria 
quirnica e dos alimentos compostos para animais. Com· efeito, os consumos 
intermedios daqueles sectores representavam 27% da produ~ao bruta do ramo 
agricola em 1980, enquanto em 1970 aquele valor representava 16%. 
Simultineamente, verifica-se a importancia crescente do ramo agricola para as 
IAA, cujo valor do consumo intermedio representava, em 1980, cerca de 49% da 
produ~ao bruta do ramo, com urn valor de 44% em 1970. 
Como seria de esperar, o ramo HORECA apresenta uma forte dependencia 
das IAA para a sua produ~ao, com urn valor do consumo intermedio a representar 
36% da sua produ~ao bruta em 1980. 
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Relativamente ao destino da produ~ao, e com a agrega~ao que estamos a 
utilizar, seni possivel caracterizar dois tipos de ramos basicos: 
i) OS que produzem prindpalmente para a Procura Intermedia (PI), como e 0 
caso dos rarrios agricola e das outras industrias e cujo peso na Procura 
Total (PT) era, em 1980, de 68% e 49% respectivamente; 
ii) OS que produzem principalmente para a Procura Final (PF)' como e 0 caso 
das IAA, HORECA e Servi~os e que representava, para estes ramos em 
1980, 67%, 86% e 74% da PT, respectivamente. 
Segundo este quadro de analise, tambem poderiamos concluir que 
Portugal entrou na fase agro-industrial, onde o ramo agricola passou a ser 
principalmente fornecedor de matt~rias-primas, tornando-se as IAA o principal 
abastecedor de bens alimentares para consumo final ( esta conclusao viria 
refor~ada se retinissemos a industria de Alimentos para Animais das IAA). 
A evolu~ao do coeficiente estrutural dos empregos, definido pelo 
quociente Cee.=PI./PF., podeni ajudar a confirmar aquela conclusao: 
1 1 1 
QUADRO N° 2.3 
EVOLU~AO DO COEFICIENTE ESTRUTURAL DO EMPREGO 
RAMOS/ A J IAA -' HORECA J OI J s ANOS --
1970 1. 31 0.48 0.11 0.79 0.34 
1977 1.77 0.45 0.02 0.81 0.36 
1980 2.15 0.50 0.16 0.94 0.35 
0 decrescimo verificado oeste coeficiente relativamente as IAA deve-se ao 
facto de, naquele ramo, se ter inciuido a industria de Alimentos para Animais, 
conduzindo ate ao resultado contnirio do que seria de esperar. De facto, os valores 
obtidos para aquele coeficiente das IAA, excluindo aquela industria, seriam de 
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0.36 e 0.28 respectivamente para 1970 e 1977, sendo de 0.29 para 1980 com base 
numa estima~ao a partir das Estatisticas Industriais. 
Apenas como referenda comparativa, notemos que para Fran~a e em 
1975, o valor do coeficiente estrutural dos empregos era de 1. 70 para o ramo 
agricola (incluindo a Silvicultura) e de 0.34 para as IAA. 
Relativamente ao conjuntQ do SAA portugues, e a partir da maior 
densidade das matrizes e dos coeficientes tecnicos, podemos concluir que, entre 
1970 e 1980, se verificou uma maior integra~ao do SAA no conjunto da economia. 
No entanto, cada urn dos sub-sectores tern leis pr6prias de integra~ao, mesmo no 
seio do pr6prio SAA. 
Considerando o Complexo de Produ~ao Agro-Alimentar (CPAA), as 
rela~oes que se estabelecem internamente sao basicamente de dois tipos: 
i) devido a evolu~ao do ramo agricola e das IAA, a rela~ao V AI/V AA 10 
tende a crescer e, na fase agro-industrial, o seu coeficiente sera pr6ximo 
da unidade. Relativamente ao CPAA portugues, verificamos que a 
contribui~ao do VAB das IAA passou de 24% para 38% na decada 1970-
80, trduzindo-se num coeficiente VAIIVAA de 0.61 (de notar que, para 
Fran~a e em 1975, aquele coeficiente era de 0.8); 
ii) dada a evolu~ao da Procura Final de bens agricolas, a rela~ao PFIIPF A 11 
tende a aumentar, traduzindo o facto do abastecimenio dos bens 
alimentares finais ser crescentemente garantido pelo ramo das IAA. No 
caso do CPAA portugues, verificamos que a contribui~ao do ramo 
agricola para a PF era de 42% em 1970, tendo-se reduzido para 26% em 
1980, traduzindo-se num coeficiente PFIIPFA de 2.83 para aquele ano. 
10) Em que VAl e VAA representam, respectivamente, o Valor Acrescentado das I.AA e da 
Agricultura. 
11) Igual a nota anterior, mas agora relativamente a Procura Final. 
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QUADRO N° 2.4 
EVOLU~AO DOS COEriCIENTES ESTRUTURAIS DO CPAA 
_1970_1_1977_1_1980_ 
VAI/VAA 0.31 0.46 0.61 
Pri/PrA 1. 39 2.12 2.83 
De notar que este ultimo coeficiente em 1975 para o caso frances era de 
2.6, inferior, pois, ao valor observado para o caso portugues em 1980. Sera util 
chamar a aten<;ao novamente para os limites a que estao sujeitas estas 
compara~oes. Por urn lado, o CPAA que estamos a considerar nao e equivalente 
ao exemplo dado para Fran~a. como ja atnis referimos. Por outro lado, o facto de 
a taxa de infla~ao em Portugal ter apresentado valores muito elevados e 
irregulares, enviesa estes resultados dadas as diferen~as da subida de pre~os 
quando se considera o mercado de bens finais e o mercado de bens intermedios. 
Considerando o conjunto do SAA, verificamos urn refor<;o crescente da 
produ<;iio para consumo fmal dos ramos IAA e HORECA entre 1970 e 1980 e urn 
acentuado decrescimo da importancia relativa do ramo agricola. De facto, em 
1970, o peso relativo do consumo final no seio do SAA era de 40%, 52% e 8% 
respectivamente para a agricultura, IAA e HORECA e, em 1980, aqueles valores 
passaram para 19%, 58% e 23%, respectivamente. Esta evolu~iio demonstra a 
transforma~iio que se tern registado no SAA portugues, que come<;a a apresentar 
algumas das caracteristicas tipicas das economias em fase agro-industrial. 
Tambem a analise dos recursos nos vai conduzir a mesma conclusao. 
Anulando as trocas inter-sectoriais no seio do CP AA, e niio cosiderando as 
importa<;oes, verificamos que o peso da Produ<;iio Bruta agricola passou de 71% 
em 1970 para 56% em 1980. Utilizando o mesmo criterio para o conjunto do 
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SAA, verificamos que em 1980, a contribui~ao do ramo agricola para a Produ~ao 
Bruta do SAA era de 46%, sendo de 35% e 19%, respectivamente para as IAA e 
HORECA. Estes valores traduzem o facto de a economia agro-alimentar em 
Portugal ter perdido a sua predominancia agricola, ganhando uma importancia 
crescente os ramos da Transforma~ao e Distribui~ao (os quais, como ja referimos, 
nao entnl.mos em linha de conta na sua totalidade). Esta evolu~ao e confirmada 
pelo coeficiente estrutural de produ~ao, definido pela rela~ao PTD/PBA 12 cujo 
valor era de 0.6 em 1970, passando para 1.2 em 1980 (em Fran~a este coeficiente 
tinha o valor 1.7 em 1975). Podemos concluir, tambem na perspectiva dos custos, 
a importancia crescente dos ramos da Transforma~ao e Distribui~ao na produ~ao 
de bens alimentares, constatando-se uma perda da importancia do ramo agricola. 
2.5. A CAPITALIZA<;AO DA AGRICULTURA E DO CPAA 
A discussao da importancia do investhnento no ramo agricola e abundante 
na literatura ao mesmo tempo que tern gerado alguma polemica, em particular no 
que respeita a sua articula~ao com o processo de desenvolvimento econ6mico. 
Com a formaliza~ao do modelo de Lewis, os chamados modelos de dois-sectores 
tiveram urn grande impulso na decada de 60. Foi dado particular realce ao estudo 
do Capital como recurso escasso versus Trabalho como recurso abundante nas 
economias em desenvolvimento: modelos de Ranis-Fei, Jorgenson e Mellor, entre 
outros. Os dados empiricos pareciam confirmar as premissas do modelo de 
Jorgenson, segundo o qual, a produtividade marginal do trabalho na agricultura e 
positiva e, portanto, urn decrescimo do trabalho agricola deveria obrigat6riamente 
ser apoiado por urn progresso tecnico por forma a fazer aumentar a produtividade 
do trabalho, conduzindo a necessidade de grandes investimentos na agricultura. 
12) PTD e PBA sao, respectivamente, ·a Produ~ao Bruta dos ramos de Transforrna~ao 
/Distribui~ao e Agrfcola, nao incluindo os CI dos ramos do SAA. 
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A premissa de Ranis-Feit inspirada na teoria de Lewis, admitia que uma 
economia num processo de desenvolvimento verificaria, numa primeira fase, uma 
produtividade marginal do trabalho nula e, portanto seria possfvel manter o ruvel 
de produ~o agricola. Simultaneamente, seria possfvel uma transferencia de mao-
de-obra do sector agricola para 0 nao agricola, isto e, nao era obrigat6ria uma 
substitui~ao imediata de trabalho por capital. 
Entre estes dois casos extremos, Mellor chama a aten~ao para urn conjunto 
de outros factores por forma a que se verifique uma transforma~ao tecno16gica da 
agricultura nao dispensando, porem a necessidade de fortes investimentos. 
As contribui~oes surgidas na decada de 70 e os estudos feitos ja na decada 
de 80, parecem confirmar, de certo modo, que o modelo de Jorgenson traduz 
melhor a realidade. Tern interesse referir como, pelo contrario, o modelo de 
desenvolvimento japones apresenta caracteristicas relativamente distintas: ao 
mesmo tempo que a agricultura se mantinha trabalho-intensiva, verificavam-se 
fortes aumentos de produ~ao com pouco investimento, ou seja, verificava-se uma 
situa~ao em que o trabalho agricola nao diminufa significativamente mas a sua 
produtividade cresceu a urn ritmo elevado. 
Nao considerando a terra como Capital, dada a sua dificuldade de 
valora~ao, o sector agricola mostra-se, mesmo assim, fortemente capitalizado em 
todas as economias desenvolvidas do Ocidente, bern como em paises que sofreram 
urn processo de desenvolvimento mais ou menos rapido nas ultimas duas decadas-
casos da India ou de Israel. 
Interessa, no entanto, estudar a importancia da capitaliza~ao do Sector 
Agro-Alimentar e, em particular, do Complexo de Produ~ao Agro-Alimentar. 
Nao conhecemos a existencia, para a economia portuguesa, da estima<;ao 
do stock de capital que nos permita fazer a distin~ao entre o ramo agricola e o das 
IAA. A partir do estudo de Santos (1984) e possivel, no entanto, estabelecer urn 
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quadro comparativo da evolu~ao do grau de capitaliza9io do sector agricola e do 
conjun~o da industria transformadora ate 197613 
QUADRO N° 2.5 







STOCK DE CAPITAL COEFICIENTE 
CONST.JEQUIPITOTAL VAB de CAPITAL 
I_ I __ 
26423 2588 29011 15265 1.9 
28109 3408 31518 17927 1.8 
30657 5643 36300 17345 2.1 
112!)4 15441 26644 16986 1.6 
21069 32509 53578 31063 1.7 
46887 82281 129167 62209 2.1 
FONTES: Santos (1984), Banco de Portuqa1 
Pilar,J. et a1(1973), INE 









NOTA: o sector Aqricola tambem inclui a Silvicultura 
Da evolu9io do coeficiente medio do capital, pode concluir-se que o sector 
agricola revela uma sobre-capitaliza9ao relativa e que nio tern parado de crescer 
no periodo considerado. No entanto, e como ja atras foi referido, o maior peso do 
stock de capital do sector agricola vai para a sua componente de constru~oes que, 
embora diminuindo o seu peso relativo de 91% para 85% entre 1958 e 1976, 
mostra que o equipamento agicola tern uma contribui9io ainda pequena no grau de 
capitaliza9io do sector agricola. 
0 quadro apresenta tambem os valores relativos ao conjunto da industria 
transformadora, permitindo obter valores indicativos de compara9ao, dada a 
impossibilidade de esttidar aqueles indicadores no seio do SAA ou do CP AA. E de 
13) 0 stock de capital para a agricu!tura apenas entra em linha de conta com as constru~oes e 
equipamento. 
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real~ar o facto de o sector agricola se apresentar em 1976 com urn valor do 
coeficiente medio do capital igual ao do conjunto da industria transformadora e 
al . , d . 14 sempre com v ores supenores no peno o antenor . 
0 coeficiente medio do capital do sector agricola em 1976, apresentava-se 
muito proximo do que se verificava para Fran~a em 1972, cujo valor era de 2.2 
(igualmente sem entrar em linha de conta com a terra). Se bern que estes valores 
nos possam conduzir a conclusao que o grau de capitaliza~ao do sector agricola 
portugues e proxima do verificado em Fran~a. haveni de ter em linha de conta 
com as diferen~as na composi~ao do stock de capital fran~es onde a importincia dos 
bens de equipamento e muito superior. Esta asser~ao poden\, de certo modo, 
contrariar as premissas do modelo de Jorgenson, confmnando a teoria do capital 
como bens e, portanto, so os bens de capital sao veiculo de progresso tecnico 
incorporado. 
Das conclusoes a retirar do Quadro anterior. haveni que ter em linha de 
conta dois aspectos basicos: 
i) relativamente a compara~ao do coeficiente medio do capital entre o sector 
agricola e o conjunto da industria transformadora, e de real~ar o facto do 
periodo considerado enquadrar o processo de industrializa~ao em 
Portugal, trduzido por grandes acrescimos no stock de capital industrial, 
acompanhados igualmente de fortes acrescimos do V AB industrial (que, 
ao longo do periodo considerado, cresceu a uma taxa de 7. 9% -
calculada a partir de medias trienais); por outro lado' dada a importancia 
das obras de infra-estruturas no sector agricola ainda na decada de 50, o 
valor do stock de capital agricola apresenta-se excepcionalmente eievado 
como, alias, se podera comprovar quando comparamos aquele coeficiente 
como valor obtido para Franc;a que era, em 1952 de 1.5; 
14) Apesar do stock de capital na IT ter crescido a uma taxa media de 9.3% enquanto no sector 
agricola aquele valor ser apenas de 1.2%, no periodo considerado. 
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ii) relativamente ao valor do stock de capital agricola existem diferen~as 
regionais significativas, o que conduz a que o valor do coeficiente do 
capital seja superior nalgumas regioes do que noutras, desde que se 
admita rendimentos marginais decrescentes para o capital; se atendermos 
a FBCF na agricultura, atraves da serie regionalizada entre 1971-81 
estimada pot Figueiredo (1984), chegamos a conclusao que Usboa e a 
regiao que apresenta maiores valores de FBCF no periodo, com excep~ao 
para os anos de 1976 e 1977, cujos maiores valores dizem respeito a 
regiao Centro. Embora a regionaliza~ao considerada divida o pais de 
forma horizontal, esbatendo assim a situa~ao no interior, os valores 
apresentados vern mais uma vez confirmar a grande importancia da zona 
Ribatejo-Oeste, como sendo a principal regiao investidora do sector 
agricola. 
Relativamente a FBCF15 no seio do SAA, verificamos que em 1970, o 
ramo agricola absorvia 58% do total da FBCF do SAA, enquanto o ramo das IAA 
absorvia 24% eo ramo HORECA 18%. Por outro lado, a contribui~ao de cada urn 
destes ramos para a produ~ao alimentar foi, para o mesmo ano, de 69%, 21% e 
10%, respectivamente. Verificava-se, pois, uma contribui~ao do ramo agricola para 
a produ~ao alimentar proporcionalmente superior a absowao de bens de capital. 
Durante a decada de 1970-7916, verificou-se uma tendencia oposta: o peso 
da FBCF agricola do total do SAA subia para 61 %, enquanto aqueles valores para 
as IAA e HORECA eram, respectivamente, de 30% e 9%. Em contrapartida, a 
evolu~ao do V AB para os tres ramos do SAA mostra urn decrescimo do peso 
15) Os valores da FBCF considerados foram retirados da Matriz do Investimento (GEBEI,1970; 
INE, 1979). Assim, os ramos considerados integrantes do SAA e do CPAA seguem a 
classifica~ao anteriormente utilizada. 
16) Utilizaram-se os valores de 1979, pois dizem respeito a ultima Matriz do Investimento com 
dados definitivos. 
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relativo da agricultura para 54% e urn acrescimo da importancia dos ramos IAA e 
HORECA que passaram para 27% e 19%, respectivamente. 
Apesar destes valores nao corresponderem a uma serie contfnua, eles vern 
confirmar a crescente capitaliz~ao do ramo agricola, ao mesmo tempo que 
continua a decrescer a sua contribui~ao para a produ~ao alimentar (em 1980, o seu 
peso relativo no seio do SAA era ja de 49%), verificando-se a tendencia inversa 
para os outros dois ramos constituintes do SAA. 
Podemos concluir que estamos perante urn decrescimo da produtividade 
marginal do capital do con junto do CP AA e que corresponde a uma das 
caracteristicas do processo de industrializa~io da agricultura e da fase de 
instala~io/consolida~io das IAA, com fortes consumos de bens de capital. No seio 
do CPAA, esta tendencia mantem-se, embora de forma mais atenuada, dado o 
valor crescente apresentado pelo ramo HORECA quando consideramos o conjunto 
do SAA. Esta evolu~ao vern confirmar as tendencias dominantes das economias ja 
em fase agro-industrial com uma sobre-capitaliza~ao do ramo agricola, equivalente a 
urn sector da industria pesada. 
2.6. EVOLU~AO DO FACTOR TRABALHO NO SAA 
Ja vimos a evolu~ao e a importancia do factor trabalho na agricultura 
portuguesa. Toma-se importante a analise da sua articulac;ao no seio do SAA para 
concluirmos das principais tedencias da utiliza~ao daquele factor no processo de 
produc;ao de alimentos. 
Como ja atras referimos, a falta de compatibilidade dos elementos 
estatisticos nao nos permite fazer urn estudo da· evoluc;ao dos indicadores do 
emprego no ambito da produc;ao alimentar, com uma serie razoavel. A partir dos 
dados do emprego sectorial fomecidos pelo INE, constatamos que, em 1980, o 
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peso do trabalho agricola con·espondia a 90% do total do trabalho do CPPA 
(dados em termos de Emprego Total). 
Considerando os valores dos Recenseamentos da Popula~ao de 1970 e 
• 17 'fi . 1981, e tendo agora em conta o conJunto do SAA , ven tcamos que os actlvos 
agricolas correspondiam a 91 % do total dos activos do SAA em 1970, passando 
aquele valor para 82% em 1981. 0 ramo das IAA, viu crescer o peso relativo dos 
seus activos naquele periodo de 6% para 12%, enquanto no ramo HORECA 
aqueles val ores passaram de 3% para 8%. 
0 desenvolvimento das economias em fase agro-industrial caracterizam-se 
por urn decrescimo continuo do peso relativo dos activos agricolas no seio do SAA 
em favor de urn continuado acrescimo dos activos dos ramos das IAA e HORECA. 
0 exemplo fran~es volta a ser esclarecedor: em 1970, o peso relativo dos activos 
agricolas no seio do SAA era de 59%, sendo de 13% e 28% para as IAA e 
HORECA/DISTRIBUI<;AO, respectivamente. A tendencia para aumentar o 
mimero de activos nao agricolas por activo agricola que contribuem para a fun~ao 
alimentar parece irreversivel e, como vimos, tambem se verificou na nossa 
economia no periodo 1970-81. 
0 peso relativo dos activos do conjunto do SAA em rela~ao ao total da 
popula~ao activa tambem decresceu de 32.6% em 1970 para 22.5% em 1981, 
decrescimo que se deve fundamentalmente a redu~ao dos activos agricolas naquele 
periodo 18 e que foi superior do que o acrescimo verificado nos outros ramos. 
De no tar que em Fran~a. em 1970, .o peso relativo dos activos do SAA no 
total da economia era de 21 %, embora a importancia relativa dos activos agricolas 
fosse apenas de 13% . Se tivermos em linha de conta o trabalho directo e o 
17) Consideramos apenas os actives respeitantes ao item "Restaurantes e Similares", dada a 
dificuldade em ponderar os actives de Hoteis · e Pensoes que concorrem para a fun~ao 
alimentar, 
18) Se cosiderarmos os dados do INE, e relatives ao Emprego Total, os actives do SAA 
representavam 31.3% do total de actives em 1981; considerando apenas o Emprego 
Remunerado, ja aquele valor decresce para 10.7%. 
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trabalho indirecto que contribui para a fun~ao alimentar, 19 as economias na fase 
agro-industrial caracterizam-se por empregarem cerca de 30% da popula~ao activa 
total, segundo valores citados para Franc;a e E.U.A. em Malassis (1979), enquanto 
se continua a verificar urn decrescimo da populac;ao agricola. Existe, pois, uma re-
afecta~ao do trabalho atraves da cadeia agro-alimentar que acompanha o processo 
de industrializac;ao da economia e a influencia crescente do sector terciario. 
Nao temos por objective neste momertto a pondera~ao do trabalho 
indirecto que esta associado a produ~ao alimentar em Portugal. No que respeita 
aos valores do trabalho directo afecto ao SAA, podera concluir-se que o seu peso 
relative nao e substancialmente distinto do que se verifica em economias ja na fase 
agro-industrial, embora a distribui~ao do trabalho no seio do SAA apresente 
grandes distor~oes, com produtividades do trabalho agricola muito fracas. 
A teoria da popula~ao agricola residual ou do surplus-labor, segundo o 
desenvolvimento dado pelos te6ricos estruturalistas, faz determinar a popula~ao 
agricola em fun~ao das necessidades de crescimento e desenvolvimento do conjurtto 
da economia. No que respeita a cria~ao e desenvolvimento da fase agro-industrial 
da economia, observamos urn ciclo, no que respeita a produtividade do trabalho 
agricola: fraca-muito elevada-fraca, isto e, quando comparada a nivel interne com 
a produtividade do trabalho, quer dos outros ramos do SAA, quer da media da 
economia, a produtividade do trabalho agricola e baixa. Uma das questoes 
importantes que se poderao colocar, relativamente as economias que sofrem 
altera~oes estruturais na perspectiva de urn forte Sector Agro-Alimentar, e a que 
diz respeito ao ciclo da produtividade do trabalho. Se existe urn amplo consenso 
sobre a necessidade de fazer aumentar a produtividade do trabalho agricola em 
Portugal, ja sera porventura polemico o objective a atingir na rela~ao da 
. 19) Englobando, portanto, as industrias que estiio a montante da agricultura, como sejam a 
industria de fertilizantes e pesticidas. 
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produtividade do trabalho agricola com a produtividade do trabalho das outras 
actividades econ6micas. 
2.7. PRINCIPAlS CONCLUSOES 
Ao abordar a produ~ao alimentar numa perspectiva segundo a qual, do 
ponto de vista econ6mico, o sector agricola tende a ser relativamente 
"subalternizado" como fornecedor privilegiado de alimentos, podemos retirar 
algumas conclusoes basicas: 
- o sector agricola no periodo de 1960-80, continua a apresentar urn 
relativo imobilismo estrutural, quer no que respeita a estrutura fundiaria, 
quer no que respeita a mobilidade do trabalho ( embora se tenha 
verificado uma redu~ao significativa da popula~ao activa agricola naquele 
periodo); 
- a decada de 70 caracteriza-se fundamentalmente pelo papel decisivo que o 
sector das IAA assume como principal fomecedor de hens alimentares: o 
sector agricola tern vindo a caracterizar-se como produtor de materias-
primas · transformadas pelo sector das IAA; 
- o possivel efeito de "integra~ao" econ6mica do sector das IAA sobre o 
sector agricola revela-se, no entanto, ainda fraco com excep~ao para 
alguns produtos especlficos (como sejam o tomate e, mais recentemente, 
o Ieite); 
- o sector agro-alimentar em Portugal apresenta, contudo, alguns 
indicadores de uma economia que tende para uma fase agro-industrial: 
importancia crescente das IAA e da · distribui~ao de alimentos, 
produtividade do trabalho. mais elevada nestes sectores do que no sector 
agricola, empregando o SAA cerca de 113 da popula~ao activa; por 
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outro lado, nesta fase, o sector agricola apresenta-se ja como urn sector 
fortemente capital intensivo, apresentando urn decrescimo na 
produtividade marginal do capital (que, de resto, tende a alargar-se ao 
complexo de produ~ao agro-alimentar; 
- embora as industrias agro-alimentares tenham revelado urn forte 
dinamismo no seu crescimento durante o periodo considerado, o 
conjunto dos indicadores estudados leva-nos a concluir que as IAA estao 
ainda numa fase de instala~ao/consolida~ao ao nfvel do mercado intemo; 
- uma conclusao importante, diz respeito ao facto de o SAA em Portugal 
ter perdido definitavamente a sua caracteristica de predominancia 
agricola, desde o inicio da decada de 80: os fluxos de mercado mostram 
a maior importancia que assumem os sectores da transforma~ao e 
distribui~ao de alimentos. 
E neste quadro geral que iremos desenvolver o modelo multi-sectorial ja 
caracterizado genericamente no primeiro capitulo. Com efeito, a tendencia para o 
sector agricola se transformar num sector produtor de materias-primas, conduz a 
que o estudo da fun~ao alimentar e os seus efeitos numa perspectiva 
macroecon6mica, seja "transferido" para uma esfera mais global: a do Sector · 
Agro-Alimentar e, tanto quanto possivel, numa perspectiva de fileira de produ~ao. 
E fundamental ter conhecimento da evolu~ao e das caracteristicas basicas 
do SAA em Portugal, quer numa 6ptica de estrategia para aumentar a capacidade 
de produ~ao (conduzindo a uma maior auto-suficiencia alimentar), quer numa 
perspectiva de afecta~ao do trabalho num processo de crescimento econ6mico. 
Do ponto de vista das suas multiplas implica96es econ6micas, toma-se 
cada vez mais importante relacionar as variaveis macroecon6micas e o sector 
agricola, bern como estudar os efeitos que as politicas dirigidas ao sector agricola 
tern sobre o conjunto dos outros sectores econ6micos. Estamos convictos, no 
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entanto, que nas modemas economias mistas, aquelas rela~oes tern de ser 
alargadas ao con junto do Sector Agro-alimentar, pela sua crescente importancia 
econ6mica·,. social e politica. 
CAPiTULO 
3 
Estrutura Formal do Modelo 
Este terceiro capftulot tern grande importancia no ambito do conjunto do · 
trabalhot dado que e onde faremos a especifica9a0 formal do modelo que 
deenvolveremos nos capitulos seguintes. Por outro ladot tentamos fazer uma 
discussao mais pormenorizada de alguns aspectos que privilegiamos no trabalho: 
sendo urn modelo de planeamento com preocupa9oes de crescimento no medio 
prazo t daremos maior !nfase a discussao relativa ao tratamento do investimento t 
ao comercio externo e ao emprego. Nalguns aspectost retomaremos a discussao ja 
principiada no capitulo referente a introdu9a0. 
Iniciaremos este capitulo com a discussao do bloco da produ9ao que 
utilizaremos no modelo. Sera importante a discussao que faremos sobre os criterios 
que utilizamos . para obter a classifica9ao dos bens/sectores que sao propostos. 
Como vimos no capitulo anterior t o Sector Agro-Alimentar em Portugal apresenta • 
ja alguns indicadores que permitem a sua caracteriza9ao numa perspectiva 
tendencial de uma fase agro-industrial. Como e 6bviot o seu tratamento especifico 
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obriga a que o bloco da produ~ao traduza uma maior desagrega~ao do sector 
agricola e das industrias agro-alimentares. 
Abordaremos em seguida, a componente que diz respeito. ao Consumo das 
Famflias. Sera necessaria fazer uma analise da forma funcional que utilizamos na 
estima~ao dos parametros necessanos para o posterior desenvolvimento do modelo. 
E hoje assente a dificuldade no tratalnento do Investimento enquanto 
variavel que permite aumentar a capacidade de produ~ao. Aquela dificuldade vern 
refl.ectida no terceiro sub-utulo deste capitulo, onde tentamos fazer uma discussao 
te6rica sobre as op~oes que iremos tomar, tendo em conta algumas aplica~oes 
empfricas especlficas. E chamada a aten~ao para a regra de fecho que seguimos no 
modelo, fazendo a esse prop6sito uma reflexao sobre o enquadramento te6rico que 
optamos. 
Como veremos, a problematica do Comercio Extemo esta ligada com . 
aquela questao na formula~ao que seguimos e, dada a caracteristica de "pequeno 
pais" que posswmos, o estudo do tratamento das importa~oes merece urn realce 
particular. 
Embora o modelo que desenvolveremos nao seja particulannente 
vocacionado para o estudo da problematica do emprego, iremos introduzir uma 
foroiula~ao entrando em linha de conta com aquela variavel, considerando por essa 
via a possibilidade de progresso tecnico directo, ao mesmo tempo que 
formalizaremos a possibilidade de substitui~ao de trabalho por capital no sector 
agricola. 
Estas tres ultimas variaveis traduzem tambem as tres preocupa~oes 
fundamentais no modelo de planeamento que propomos: o problema do 
crescimento econ6mico, do defice comercial e do nivel de emprego. Estas tres 
6pticas sao, em geral, conflituais numa perspectiva de planeamento econ6mico. 
Nesse sentido, adoptaremos uma· formula~ao multi-objectivo considerando aqueles 
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objectivos, tenninando este capitulo com uma descri~ao sumaria do metodo e das 
tecnicas principais da Programa~ao Multi-objectivo, enunciando com algum detalhe 
o metodo de resolu~ao que seguimos. 
3.1. A ESTRUTURA DA PRODU<;AO E DEFINI<;AO DE BENS/SECTORES 
A estrutura da produ~ao no modelo tern as suas raizes nos genericamente 
designados modelos Input-output, cujas hip6teses basicas passamos a uma breve 
descri~ao: · 
i) . cada sector ou actividade produz urn s6 produto com uma (mica estrutura 
de inputs e nao ha substitui~ao entre outputs de diferentes sectores: e a 
propriedade da homogeneidade e nao pennite escolhas tecnol6gicas entre 
os sectores; 
ii) os inputs sao necessanos em propor~oes fixas relativamente ao output de 
cada sector; esta hip6tse implica que existam rendimentos a escala 
constantes na p~odu~ao. 
A hip6tese da homogeneidade obriga a que todos os produtos de urn 
sector possam ser perfeitamente substitutos entre eles. 
As hip6teses basicas do modelo Input-output estio amplamente discutidas na 
literatura e, como referenda, podemos citar O'Connor e Henry (1975) e Dervis et 
alii (1982). 
0 modelo de · Programa~o Multi-Objectivos que iremos desenvolver 
assenta, no que respeita a produ~o. numa matriz de coeficientes tecnicos obtida a 
partir de uma Matriz Agricola e Industrial (AGRIMAT) por n6s estimada para 
1980. Por seu lado, a estima~ao da AGRIMAT de 1980 foi obtida com base na 
estrutura tecnol6gica da AGRIMAT de 1977 publicada pelo GEBEl (e unica 
disponivel). Apesar de termos feito alguns ajustamentos nos coeficientes tecnicos 
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da AGRIMAT de 1980 relativamente a AGRIMAT de 1977, sao pouco relevantes 
e visaram fundamentalmente a consistencia da matriz estimada. Assim, mantemos 
bl:lsicamente os coeficientes tecnicos da matriz de 1977 ao longo do periodo do 
plano. 
A hip6tese da homogeneidade no quadro Input-Output e, por vezes, 
determinante na classifica~ao de sectores que se possa estabelecer. Esta 
classifica~ao, que conduz a uma maior ou menor desagrega~ao, tern de ter em 
conta os c!ados estatisticos disponiveis. Em geral, quanto mais desagregado for o 
quadro considerado, mais correctamente estani garantida a segunda hip6tese basica 
atnis referida. 
0 modelo PMO que iremos desenvolver assenta, pois, na tecnologia de 
Leontief no bloco da produ~ao, nao admitindo substitui~ao dos inputs intermedios 
entre os Wrios sectores 1 , considera o trabalho e o capital como inputs primarios 
com possibilidade de substitui~ao entre eles e admite o recurso as importa~oes de 
bens intermedios e de capital. 
Em modelos sectoriais especificos, e de grande importancia o criterio para 
a defini~ao do nivel de desagrega~ao, ja que corresponde a objectivos precisos de 
estudo. No modelo que trabalhamos, a matriz tecnol6gica original 60x60 aparece 
agregada com a dimensao 30x30 dividida em tres blocos distintos: urn primeiro 
basicamente constituido por bens agricolas primarios, urn segundo bloco em que se 
consideram grupos de bens agricolas transformados pela industria e, finalmente, 
urn terceiro bloco onde estao agregados o conjunto das outras Industrias 
Transformadoras e dos Servi~os. 
1) E uma condic;ao 'que corresponde a realidade produtiva conformr o nivel de desagregac;ao: se 
trabalharmos com um nivel de desagregac;ao por bens, a combinac;ao de inputs intermedios 
tendeni a ser unica. 
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3.1.1. Divisao de Bens e Sectores 
Vejamos com algum detalhe a divisao de hens e servic;os adoptada e quais 
os principios utilizados na agregac;ao proposta. Podemos distinguir dois criterios 
basicos que conduziram a agregac;ao obtida, a partir da AGRIMAT 60x60: 
i) garantir, tanto quanto possivel, a homogeneidade dos bens/sectores a 
agregar; 
ii) dar enfase especial aos bens/sectores sobre os quais recai a analise 
principal. 
Sobre este ultimo criteria, poderiamos comec;ar por fazer uma divisao 
extrema entre os hens que sao transaccionados no mercado final e os que o nao 
sao, com consequencias 6bvias no tratamento ·de politicas econ6J!licas alternativas 
(e o caso, por exempl~, da divisao entre Ieite e lacticinios/. 
Em termos do quadro das trocas, este criteria equivale a fazer uma 
distinc;ao entre os hens com uma participac;ao dominante na Procura Final e os que 
sao predominantemente para Procura Intermedia, distinc;ao esta que e importante 
numa analise que privilegie a 6ptica da procura. 
Definimos entao urn indicador que nos permite aferir da importancia dos 
bens/sectores para usos finais, a partir da AGRIMAT 60x60: 
[ 3 .1] i=l,2, ••• ,60 
em que o coeficiente p. nos indica a quantidade do bern i que se destina a Procura 
1 
Final por unidade de produc;ao. 
Dado que pretendemos dar enfase a produc;ao agricola primaria e a 
produc;ao alimentar transformada, a agregac;ao tern de ter em conta tambem esta 
divisao. 
2) Em geral, esta divisao tende a coincidir com a divisao entre bens primarios e bens com algum 
grau de transforma~ao, muito utilizados nos modelos multi-sectoriais. 
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Urn segundo criterio de agrega~ao a ter em linha de conta diz respeito a 
articula~ao entre os bens/sectores considerados e algumas das variaveis que no 
rnodelo assumem urn papel fundamental, como eo caso das variaveis do Comercio 
Extemo. Nesse sentido, faz-se a distin~ao entre os bens/sectores que apresentam 
maior dependencia do exterior relativamente aos que apresentam urn maior grau de 
auto-suficiencia; Por outro lado, sera importante procurar isolar OS bens/sectores 
com maior contribui~ao para as exporta~oes. 
Para este tipo de divisao, foram estudados dois indicadores, a partir da 
AGRIMAT atras referida: 
[ 3 . 2 ] 
[3.3] 
e.•E /X 
l. i i i=1,2, ,60 
j-1,2, ,60 
em que o coeficiente e. representa a quantidade exportada do bern i por unidade 
1 
de produ~ao, representando m. a quantidade importada do bern j por unidade de 
J 
output do mesmo bern. Relativamente ao Sector Agro-Alimentar, confirmando alias 
as conclusoes retiradas no Capitulo 2, o coeficiente m. mostra-nos que os sectores 
J 
de maior importa~ao intermedia por unidade de produ~ao SaO OS das lndustrias 
Agro-Alimentares; no que respeita a exporta~ao, e tomando o conjunto. da 
economia, os sectores que se apresentam com maiores valores de e. sao os 
1 
considerados como exportadores tradicionais, em particular os Texteis. 
Aplicando com rigor os criterios acima descritos, iriamos obter alguns 
desajustamentos que podemos designar de afecta~ao, como seria o caso dos ramos 
"Serra~ao e Carpintaria" que nao cai na mesma categoria de "Paines e 
Contraplacados", para s6 citar urn exemplo. Por outro lado, e importante separar 
ramos produtores de materia-pr...ma agricQla relativa..'llente aos seus sectores a 
jusante, como e o caso do Azeite/Industria de Oleos Alimentares e do 
Vinho/Industria do Vinho. 
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A agrega9ao pbtida a partir do conjunto destes criterios, conduz-nos aos 
seguintes grandes grupos de bens/sectores: 
BENS/SECTORES COM DESTINO 
DOMINANTE PARA A 
PROCURA INTERMEDIA 
BENS/SECTORES COM DESTINO 














Como e 6bvio, e para alem destes desajustamentos, o resultado final da 
agrega9ao obtida e tambem urn compromisso entre as fontes estatfsticas, no sentido 
de agrupar o mais possivel os bens/sectores cujos dados disponiveis estejam 
publicados na mesma fonte estatfstica. 
Obtemos, entao, 30 bens/sectores para a matriz agregada, a partir da 









7. Produyao Florestal 
Primaria 
AGRIMAT 60x60 
!.Trigo; 2.Milho; 3.Arroz; 
4.0utros Cereais 





ll.Fibras vegetais; 23.La; 
24.Mel e Cera; 
16.Madeira; 17.Cortiya; 
18.0utros Produtos Florestais 
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8. Produtos Vegetais 
Frescos 
9. Floricultura e Plantas 
Industrials 
lO.Moagem 
ll.Industria do Arroz 
12.Padaria e Produtos 
de Cereais 
13.Carne e ovos 
14.Lacticinios 
15.6leos Alimentares e 
Margarinas 
16.Industria do Vinho 
17.0utras Bebidas 




21.Industria do Tabaco 
22.Industria da Floresta 
23.Adubos e Pesticidas 
24.Alimentos p/ Animais 
25.Maquinas ex. Electricas 
26.Texteis e curtumes 
27.Agua e Energia 
28.Comercio 
29.Transportes e Comunica~:t5es 
30.0utros Sectores 
S.Amilaceas e Sacarinas; 
6.Gr3os Leguminosos; 7. Pro-
dutos Horticulas; 8.Frutas 
Frescas e Secas 
12.0utras Plantas Industriais 
13.Foricultura 
28.Moagem 
29.Descasque de Arroz 
30.Bolachas e Biscoitos; 
3liMass~s Alimenticias; 
22.Padaria e Pastelaria; 
35.Produtos de Confeitaria 
20.cria9!o e Ovos; 21.ca9a; 




43.Industria do Vinho 
44.Malte e Cerveja; 
45.0utras Bebidas 
27.Conserva de Pruta 
33.A9ucar;34.Chocolate;cacau 
36.Torrefac9ao e Soluveis; 
37.Fermentos e Leveduras; 
38 .Amido&, Feculas '· oextrinas; 
4l.Outros Prod. Alimentares 
46.Tabacos 
47.Serra~:tao e carpintarias; 
48.Paines e Contraplacados; 
49.Pasta Papel; Sl.Resinosos; 
SO.Industria da corti9a 
54.Adubos e Pesticidas 
42.Alimentos p/ Animais 





59.Transportes e Comunica9oes 
60.0utros Sectores 
A classificac;ao proposta nesta divisao acaba por seguir a perspectiva da 
cadeia de produc;ao: prodm;ao primaria agricola = > sua transformac;ao = >inputs 
industriais para a produc;ao primaria = > outros sectores. 
No Anexo Be feita a correspondencia entre a classifica<;ao da AGRIMAT 
60x60 e os ramos da CAE, sendo entao possivel verificar a correspondencia da 
classificac;ao proposta e a classificac;ao do CAE no que respeita ao sector industrial. 
:1' 
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Finalmente, sera feita uma explica~ao acerca dos ajustamentos introduzidos na 
classific~ao atnis referidos. 
3.2. A ESTRUTURA DA PROCURA 
A variavel mais importante da Procura Final, no sentido em que e a que 
tern maior peso relativo, eo Consumo das Familias. 
A importancia do Consumo Familias e a sua articula~ao com o conjunto 
da economia faz parte integrante da inova~ao keynesiana, cujos fundamentos 
deram origem a · teoria do consumo designada por Hip6tese do Rendimento 
Absoluto. Existe na literatura econ6mica uma fronteira nitida entre a perspectiva 
macroecon6mica do Consumo Privado e a 6ptica microecon6mica do Consumo das 
Fann1ias, com premissas basicas diferentes, como alias referem Ferber (1973) e 
Martins e Oliveira ( 1979). 
Mas o estudo do Consumo na perspectiva macroecon6mica conheceu urn 
grande desenvolvimento a partir do p6s-guerra, e podemos hoje distinguir 
basicamente mais tres correntes te6ricas do Consumo Privado: a que aparece como 
urn aprofundamento das hip6teses keynesianas e designada como a Hip6tese do 
Rendimento Relativo, desenvolvida por J. Duesenberry, e as que aparecem com 
preocupa~oes novas relativamente aos fundamentos keynesianos, em particular no 
que respeita a dicotomia curto/longo prazo e a possibilidade de introdu~ao de 
expectativas futuras: sao as teorias da Hip6tese do Rendimento Permanente de M. 
Friedman e do Cicio de Vida de F. Modigliani. Ferber (1973) faz uma discussao 
destes tres corpos te6ricos, analisando as principais semelhan~as e diferen~as. 
Desta problematica tam bern se ocupa Girao ( 1977), embora dan do mais enfase aos 
problemas de estima~ao dos pa.rtlmetros. 
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A importancia do consumo, na perspectiva do conceito de equilibrio 
keynesiano, nio se esgota na sua amilise mas repercute-se numa outra variavel 
fundamental que e a poupanga. Nesse sentido, pode dizer-se que a formulagao do 
modelo que iremos desenvolver segue de perto a tradigao keynesiana na ligagao 
das variaveis consumo-poupanga e investimento, como sera explicitado no sub-
titulo 3.3. 
Mas se as teorias macroecon6micas do consumo sao importantes para a 
aplicagao em mode!os agregados, elas tornam-se inoperantes qua.'ldo se pretende 
fazer uma aplicagao a modelos multi-sectoriais. Assim, o tratamento da variavel 
consumo no modelo, seni estimada de forma "lateral", isto e, atraves de urn 
modelo especifico cujos parfunetros serao introduzidos de forma apropriada no 
modelo que endogeneizani os valores do Consumo das Famflias por tipos de hens. 
A urn certo nivel de desagregagao (de hens e/ou individuos), a Teoria da 
Procura ou do Comportamento do Consumidor revela-se urn suporte fundamental 
para a estimagao dos principais parfunetros que nos permitem fazer uma analise 
dos padroes de consumo. Tambem nesta perspectiva sao diferentes as 
preocupagoes dos te6ricos do Welfare relativamente a 6ptica de tratamento 
empirico, que discute principalmente as formas funcionais e a garantia das 
propriedades basicas. 
Tern sido feito urn grande esforgo · te6rico e de estimagao empirica do 
Consumo das Famflias desde os anos 50 em dois sentidos principais: 
i) aproveitar o aumento crescente de capacidade computacional para testar 
estatisticamente diferentes formas funcionais permitindo, com relativa 
facilidade, o catculo dos parametros fundamentais no tratamento da 
Procura: as elasticidades rendimento e prego; 
ii) discussao te6rica quanto as formas funcionais que, simultaneamente, 
melhor traduzam a realidade do comportamento do consumidor medio e 
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garantam as propriedades de tratamento matematico coerentes com as 
hip6teses te6ricas. 
Pode dizer-se · que a literatura econ6mica criou uma area ja muito vasta 
sobre o tema generico de Modelos do Comportamento do Consumidor, e que nao 
esta no horizonte do nosso trabalho analisar. 
Como ja referimos, embora o Consumo Final das Famflias seja uma 
variavel end6gena no nosso modelo, estimada por tipo de bens, foi necessario 
partir de urn modelo de estima~ao do Consumo ( ou, com maior rigor, das 
Despesas de Consumo) por forma a obter os valores das elasticidades procura-
rendimento, dado que o modelo desenvolve a seguinte formula~ao relativamente ao 
consumo: 
[3.4] i=-1,2, ••• ,n 
em que C. representa o consumo do bern i, determinado para cada periodo de 
1 
tempo considerado, N representa a popula~ao prevista para o periodo em 
referencia, t 1 e uma constante e e 1 representa a elasticidade da despesa do bern i. 
A Fun~ao Consumo, segundo a formul~ao que adoptamos, e estabelecida 
segundo uma rela~ao logaritmica sobre uma curva de Engel e em que a popula~ao 
e determinada ex6genamente. 
Fazendo uma aproxima~ao tangencial da rela~ao [3 .4] a volta do ponto 
inicial em cada periodo, tem-se: 
[ 3. 5] i=l 121 • • • 1n 
em que as variaveis tern o mesmo significado que anteriormente, correspondendo 
~· ~ e N° aos valores do inicio do periodo.· 
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Para satisfazer a condi~ao da agrega~ao a partir da Teoria do Consumidor, 
as elasticidades de Engel deverio garantir: 
[ 3 0 6) i•l,2, o o o ,n 
A estima~o das elasticidades de Engel levantam alguns problemas, 
nomeadamente no que respeita a forma funcional mais adequada. Por outro lado, e 
como referem Brown e Deaton (1972), a utiliz~ao de elasticidades constantes 
pode conduzir a que os bens com elasticidade superior a unidade se tomem 
dominantes e, inclusivamente, conduzam ao resultado absurdo de os seus valores 
das Despesas poderem ser superiores ao Consumo Total. 
As formas funcionais de Sistemas de Procura sao abundantes na literatura 
e concentrar-nos-emos apenas na descri~ao da fun~ao que utilizamos, procurando 
fazer uma articula~ao com as formas funcionais mais utilizadas. 
Relativamente a estima~ao das elasticidades da despesa por cada bern, 
utilizamos uma fun~ao a partir do modelo de Leser (1963), discutida em Pereirinha 
(1988)3: 
[3o7) i-1,2, 000 ,n 
em que Y representa a Oespesa Total, Wo representa a parte da despesa do bern i 
1 
na Despesa Total e em que ~i <0 corresponde a bens necessanos ou inferiores e 
~i >0 a bens de luxo. 
Considerando w. como sen do a despesa per capita na mesma forma de [3. 7] e nao o 
I 
3) Quero agradecer, com particular relevo, ao Jose Antonio Pereirinha a possibilidade de me ter 
facultado os valores dos parametros a partir da desagregayiio de bens adoptada no modelo. A 
discussiio desta forma funcional e feita por Pereirinha no seu trabalho de doutoramento ainda 
niio publicado. 
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peso relativo da despesa do bern i na despesa total, encontramos a elasticidade da 
despesa de cada bern i: 
[ 3 • 8 ] 
i•l,2, ... ,n 
que corresponde a curva de Engel: 
[ 3. 9] i•l, 2, . . . , n 
em que as variaveis tern o mesmo significado do que anteriormente, mas 
consideradas per capita por forma a neutralizar altera~oes de escala da popula~ao. 
Tomamos uma formula~ao que n~al~a os efeitos do rendimento, admitindo 
como hip6tese basica, alias confinnada por muitos estudos empiricos, que os 
efeitos de altera~oes de rendimento sao mais importantes do que os efeitos de 
altera~oes nos pre~os. Assim, sao ignorados os efeitos substitui~ao por altera~ao de 
pre~os, ja que irernos apenas considerar o rendirnento real, nao havendo, pois, 
ilusao monetaria do consumidor 
4
. 
E possfvel, como fazem Aasness e Rodseth (1983), obter ~rna forma 
generalizada de urn Sistema de Procura e a curva de Engel que lhe esta associada, 
encontrando as "famflias" dos Sistemas de Procura mais usuais como casos 
particulares da forma generalizada. 0 estudo daqueles autores compreende os 
testes estatisticos de cada par.irnetro em cada caso particular, utilizando dados 
cross-section relativos a Noruega. 
A partir do trabalho daqueles autores, podemos concluir que a forma 
fun clonal [3. 7] proposta e uma sintese de do is Sistemas de Procura: o Sistema 
Unear de Despesa e o Sistema PIGLOG que sao, como demonstram os autores 
4) E titil realc;ar mais uma vez que nao nos propomos fazer uma discussao detalhada sobre estas 
restric;oes que, de resto, a literatura desta area o faz. A prop6sito, ver Brown e Deaton 
(1972). 
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citados, casos particulares de uma classe de sistemas de curvas de Engel derivadas 
de uma fun~ao de utilldade indirecta quadratica generalizada com a forma: 
[3.10) .i•1,2 ..• ,n 
em que as variaveis tern o mesmo significado das expressoes anteriores e a,b,d,& 
sao parametros. 
3.3. DETERMINA<;AO DO INVESTIMENTO 
3.3.1. Tratamento do Investimento: uma Introdu~ao 
A polemica que se tern gerado em tomo dos chamados modelos de 
crescimento (ou processo de acumula~ao, como prefere designar Joan Robinson) 
tem-se centrado em grande parte em tomo da forma de tratamento do 
Investimento, sem que possa hoje chegar-se a urn consenso entre os economistas 
para uma Teoria do Investimento. 
A diferen~a na forma de encarar o Capital entre os neo-classicos e os neo-
keynesianos, cuja controversia se arrastou pelas decadas de 50 e 60, continua a ser 
uma referenda te6rica fundamental para o tratamento do Investimento num 
mode1o de planeamento. 
0 modelo neo-classico caracteristico, cujas origens encontramos em 
Wicksell, parte de urn conjunto de hip6teses cuja principal consequencia e o facto 
de o crescimento da economia de forma estavel ao Iongo do tempo conduzir a uma 
igualdade tendencial do ritmo de crescimento do Investimento, da Poupan~a. do 
Rendimento e da for~a de trabalho. As hip6teses basicas do modelo neo-chissico 
tern sido o~jecto de discussao por parte de vanos autores, entre os quais se podem 
citar Harcourt (1972), Britto (1973), Taylor (1979), mas valera a pena enunciar o 
conjunto de hip6teses em que se baseia, na sua forma mais simplificadora: 
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i) existem dois factores de produc;ao, trabalho e capital, que produzem urn 
output homogeneo atraves de uma func;ao de produc;ao com produtividades 
marginais decrescentes; 
ii) o output nao consumido sera considerado uma nova formac;ao bruta de 
capital; 
iii)a forc;a de trabalho aumenta a uma taxa crescente como tempo; 
iv) a taxa de depreciac;ao do stock de capital e constante ao Iongo do tempo; 
v) existe pleno emprego dos dois factores; 
vi) 0 prec;o dos factores e igual a produtividade marginal. 
Este conjunto de hip6teses basicas sao mais ou menos abandonadas ou 
aprofundadas, conforme a complexidade do modelo. Um dos aspectos centrais que 
caracteriza os modelos neo-classicos e a capacidade que tern de introduzir a 
substituic;ao de factores ou, como consequencia, a variac;ao do coeficiente capital-
produto, bern como a possibilidade de introduzir proporc;oes de poupanc;a 
diferentes para diferentes niveis de rendimento. De resto, algumas destas 
"virtualidades" podem ser tomadas como resposta as propostas do modelo de 
Cambridge, bern como urn born aproveitamento das facilidades e capacidades 
crescentes de ordem computacional. 
Os neo-keynesianos (muitas vezes identificados atraves de J. Robinson, 
Kaldor e Pasinetti) pretendem comec;ar por discutir a natureza do Capital e da sua 
medida, nao o defmindo'como um factor, mas antes como um bern heterogeneo. 
Em consequencia, deixa de ter sentido o conceito neo-classico de prec;o de factor 
para o capital. Para os neo-keynesianos, o processo de acumulac;ao de uma 
economia esta relacionado com a taxa de lucro ( ou lucros na terminologia de J. 
Robinson, dado o canicter heterogeneo do capital) e com a taxa de poupanc;a dos 
trabalhadores. Assim, a taxa de crescimento do stock de capital e considerada 
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ex6gena e a relac;ao de Kaldor-Pasinetti indica-nos que a taxa de crescimento varia 
directamente com a proporc;ao do lucro. 
Ha pois uma diferenc;a fundamental nos dois modelos na forma de 
relacionar o investimento, a poupanc;a e o crescimento. Na perspectiva neo-
keynesiana, 0 investimento e determinado ex6genamente e a poupanc;a ajusta-se 
atraves de variac;oes no ratio lucros-salanos. Relativamente ao modelo neo-classico, 
podera levantar-se 0 problema do ajustamento da poupanc;a perante um acrescimo 
repentino do investimento. 0 modelo desenvolvido por Solow e Swan faz ajustar o 
ratio capital-produto por forma a garantir o pleno emprego e, desde que seja 
possfvel manter aquele ratio constante, entao a equac;ao de Solow (Taylor (1979)) 
tira a conclusao que a taxa de poupanc;a e suficiente para fmanciar 0 acrescimo do 
stock de capital necessano, dado o acrescimo da populac;ao, bern como da 
depreciac;ao. 
Nos ultimos 30 anos verificou-se urn grande desenvolvimento dos 
chamados modelos de crescimento, tendo por base duas preocupac;oes dominantes: 
l 
ser construfdo por forma a que tenha uma aplicac;ao empirica e, simultaneamente, 
deixar cada vez mais de trabalhar a ecoriomia em termos agregados, quer ao nivel 
da produc;ao, quer ao nivel das classes de rendimento (e cuja importancia 
fundamental releva da necessidade crescente de os modelos de crescimento 
associarem o aumento de riqueza com a redistribuic;ao do rendimento, como 
realc;am Ahluwalia e Chenery (1974)). Aparecem entao os problemas relacionados 
com taxas de crescimento diferentes entre os varios sectores da economia, 
diferentes afectac;oes sectoriais do trabalho e capital e, em certos casos 
particulares, a alterac;ao dos termos de troca inter-sectoriais. 
Urn trabalho pioneiro nesta area e o de Johansen (1960) que, no que 
respeita ao investimento, considera-o ex6geno na globalidade sendo o investimento 
sectorial determinado endogenamente pelo modelo. Segundo Johansen, esta forma 
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de tratar o investimento deriva do facto de esta variavel poder ser regulada, directa 
ou indirectamente, atraves da polltica econ6mica. Os factores considerados 
(trabalho e capital) tern perfeita mobilidade entre sectores e existe possibilidade de 
substitui~ao de factores. 
Existe urn consenso generalizado entre os economistas sobre a variavel 
estrategica fundamental para que se assista a urn crescimento econ6mico: o 
investimento. Mas as diferentes formas de tratar esta variavel correspondem, em 
geral, a diferentes modelos de crescimento/planeamento de aplica~ao empfrica. 
A metodologia Input-Output aparece associada ao trabalho de Johansen e a 
forma de tratamento do investimento vai desde a forma mais simples de considerar 
o investimento por origem como uma propor~ao fixa relativamente ao total da 
Forma~ao Bruta de Capital, ate a constru~ao de urn modelo dinamico que 
determina endogenamente o montante de stock de capital no periodo considerado, 
usualmente atraves do principia do acelerador5. 
De certo modo ligada a metodologia de Leontief, aparecem os modelos 
baseados na Programa~ao Linear em que, ao contrario dos modelos Input-Output, e 
necessaria a formaliza~ao de uma teoria do investimento especifica, dado. que a 
procura do investimento nao aparece de forma "espontanea" nestes modelos. 
Uma forma de tratar o investimento sera o de admitir uma taxa de 
crescirnento ex6gena para o stock de capital, correspondendo as expectativas futuras 
dos investidores, como alternativa ao tratamento do investimento a partir do 
principia do acelerador. Seguindo aquela formula~ao e se interpretarmos as taxas 
de crescimento do stock de capital como identicas as pr6prias taxas de lucro (Taylor 
(1975)), entao estaremos perante a generalizac;ao do modelo de von Neumann. 
Este modelo estabelece a Golden Rule para o processo de acumula~ao, segundo a 
5) Nao faremos aqui uma referenda muito completa dos autores que utilizaram este tipo de 
modelos e as suas pincipais variantes. Uma discussao sobre o tratatamento do investimento 
neste tipo de modelos e feito em Chenery (1971), Taylor (1975), Dervis et alii (1982). 
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qual, a taxa de retorno do capital iguala a taxa de crescimento da economia para 
uin consumo per capita maximo. E interessante notar ·que, relativamente a chamada 
Goldm Rule de von Neumann, ela pode ser estabelecida quer a partir do modelo 
neo-classico, quer a partir do modelo neo-keynesiano, como mostra Harcourt, obra 
atnis citada. 
Uma outra preocupa~ao pnitica que se verifica na literatura relativamente 
ao tratamento do investimento, diz respeito a questio dos rendimentos marginais 
decrescentes dos novos investimentos. 0 conceito de capacidade de absor~ao toma-
se importante e muitos trabalhos formalizam o investimento com periodos de 
desfazamento por forma a introduzir urn tempo de aprendizagem e adapta~ao dos 
novos investimentos. Urn exemplo interessante com aplica~ao deste conceito num 
modelo de Programa~ao Unear e feito por Eckaus (1973). 
Na decada de ·70 assistiu-se a urn grande desenvolvimento de modelos cuja 
logica se baseou no investimento do capital humano que, de certo modo, pode 
atenuar os problemas suscitados pela restri~ao da capacidade de absor~ao. Este 
tipo de abordagem, porem, esta fora do horizonte do nosso trabalho, dado que o 
estudo da forma~ao de capital humano em modelos de medio prazo se revela 
muito limitado. 
A polemica entre neo-chissicos (ou neo-neocbissicos para utilizar a 
terminologia de Harcourt6) e neo-keynesianos aparece urn pouco diluida na 
literatura de aplica~ao empirica. Se o problema de formalizar o risco do 
investimento e importante, como real~ou Joan Robinson, a forma de o introduzir 
numa fun~ao investimento referente a uma economia com varios sectores e 
institui~oes obriga a existencia de uma teoria consistente para poder ser aplicada. 
Por outro lado, a possibilidade do tratamento do investimento priviligeando a 
equa~ao de Solow ou a equa~ao de Kaldor, nos do is extremos, e relativamente 
6) Harcourt, obra citada, pag. 2 para defini~ao e difencia~ao com os neo-classicos. 
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facil de se encontrar na literatura, embora por vezes nao se tenha em linha de 
conta nem a origem nem as consequencias daquele tratamento diferente. As 
possibilidades computacionais mais recentes, associadas a novas metodologias, vern 
permitir urn acrescimo de complexidade no tratamento daquelas variaveis. 
A "nova" gera~ao dos modelos de Equillbrio Geral atraves dos designados 
modelos de Equilibrio Geral Computacionais (CGE- do ingles Computable General 
Equilibrium) vern abrir novas hip6teses de tratamento do investimento, em particular 
quando e utilizada a . metodologia da Matriz de Contabilidade Social (SAM- do 
ingles Social Accounting Matrix). Apenas como referenda podemos citar o modelo que 
e desenvolvido por Adelman e Robinson (1978) para a Coreia7 e em que o 
investimento e determinado do lado da procura em fun~ao das vendas esperadas 
pelas empresas e da taxa de juro e, do lado da oferta, e comandada por dois 
mercados de activos financeiros, entre eles o mercado bancario. As fontes de 
fmanciamento consideradas sao as varias poupan~as internas e externa, expressas 
de forma desagregada. Existe entao uma interac~ao estreita entre a politica de 
credito do governo e o sistema bancirio, admitindo-se ainda urn mercado 
financeiro desorganizado (curb market) e que e articulado com 0 sistema bancano 
atraves das rela~oes excesso de procura de activos. Em termos gerais, podemos 
dizer que e adoptada uma 6ptica neo-classica no tratamento do investimento, em 
que e feita a determina~ao das vanas poupan~as institucionais; 
Como referem Dervis et alii (1982), urn modelo CGE poderia privilegiar a 
6ptica kaldoriana no tratamento do investimento, fixando taxas de poupah~a e 
obrigando o modelo a fazer o ajustamento da distribui~ao do rendimento por 
forma a compatibilizac;ao como investimemo ex6genamente fixado. 
Uma forma muito usual de tratar com uma taxa de poupan<;a fixada, mas 
tendo em conta os problemas dos estrangulamentos provocados pela divida da 
7) Apesar de os autores nao tornarem expHcita a metologia da SAM. 
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Balanc;a de Pagamentos, e feita atraves do tipo de modelos Two-Gaps, com aplicac;ao 
aos c~amados ·paises em desenvolvimento. As fontes de financiamento no modelo 
passam a ser limitadas a .dois niveis, o da poupanc;a intema e o da poupanc;a 
extema (que pode tomar a forma de limite da dlvida ex6geriamente defiilida e/ou 
ajudas fmanceiras extemas), tendo importantes consequencias te6ricas e praticas no 
tratamento do investimento. 
De notar que este tipo de modelos se· tern ajustado razoavelmente a 
realidade de paises com problemas de divida extema, bern como a pequenos paises 
que mostram uma forte dependencia do exterior, em particular no que respeita a 
importac;oes de hens de capital. 
Na sua forma mais simplificada, a restric;ao da identidade Poupanc;a-
Investimento, introduzindo o limite da ell vida, viria: 
[ 3 .11 1 I - F - sX ~ 0 
em que I representa o Investimento, F representa o limite da divida mais os 
donativos, s representa a propensao media a poupar e X representa a Produc;ao 
Nacional. 
Por seu tumo, a restricrao correspondente a Balancra de Pagamentos, 
associada ao investimento, viria: 
[3.12] aMIX + a X - F - E < 0 
• MX . -
em que aMx representa o coeficiente tecnico dos hens de capital importados, aMX 
representa o coeficiente tecnico dos hens intermedios importados e E representa as 
Exportac;oes. 0 limite da dlvida, que pode ser tratado junta.-nente com a ajuda 
fmanceira extema, e as exportac;oes sao as r~ceitas extemas. 
A discussao que se faz sobre estes modelos concentra-se principalmente a 
volta do ajustamento a seguir se nenhuma das restric;oes estiver fechada, isto e, se 
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o investimento diferir da poupan~a potencial ex ante ou se as receitas extema~ forem 
superiores as importa~oes. Como refere Taylor ( 1979), teni que haver urn 
ajustamento do tipo keynesiano e, tal como o modelo de crescimento de 
Cambridge sugere, d.eveni haver efeitos sobre a economia quando aurrtentam o 
Consumo Privado ou os Gastos PUblicos em vez do investimento, no caso de 
qualquer daquelas restri<;:oes nao estar satisfeita. 0 investimento, determinado 
end6genamente. podeni variar entre urn limite inferior (que traduza urn target do 
plano) e urn limite superior (a que corresponde uma forma de introduzir uma 
restri<;:ao de capacidade de absor~ao). 
0 conjunto de restri<;:oes do modelo Two-Gaps pode ser visto gnificamente 
de forma sugestiva (baseado em Taylor, obra atnis citada): 
INVESTIMENTO TOTAL 
'Gap' 
Externo 'Gap' da 
Poupanc;a 
Figura 3.1 : A Evolu~ao das Restri~ees em Modelos Two-Gaps 
Se a taxa de crescirnento do capital for relativamente elevada, entao a 
· restri<;:ao da capacidade de absor<;:ao sera limitada e sera necessaria urn rnenor fluxo 
de capital para fechar a restri~ao da poupan~a. Verificar-se-a entao urna diferen~a 
entre as duas restri~oes basicas (ou seja, urn gap entre os gaps) de AB. Esta e uma 
situa~ao em que o valor das irnporta~oes 8 esta acima das necessidades da produ~o 
8) Podera admitir-se um excedente nas reservas financeiras externas. 
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e investimento e o ajustamento tera de ser feito por forma a que as duas restri~oes 
sejam iguais (isto e, nao havera gap entre OS gaps), 
0 problema de se atingir a igualdade entre os gaps neste tipo de modelos 
levanta questoes de ajustamento mas a utiliza~ao da metodologia da Programa~ao 
Linear nestes modelos tende a percorrer a sequencia das restri~oes, como mostram 
Chenery e MacEwan (1966) e Taylor (1971): primeiro e atingida a restri~ao de 
capacidade e, em sequencia, sera atingida a restri~ao da Poupan~a e a restri~ao da 
Balan~a de Pagamentos. Do ponto de vista de urn modelo de planeamento, esta 
sequencia e justi:ficada, ja que e possivel que nos primeiros anos do plano 0 valor 
do investimento target, a existir, tenha tendencia a ser elevado. 
3.3.2. Especifica~ao Formal do Investimento 
0 modelo que construimos, relacionando as variaveis da poupan~a interna 
disporuvel e da poupan~a externa (que pode assumir a forma de ajuda do exterior) 
e ainda admitindo que esta ultima pode ser canalizada para o investimento, cai na 
categoria dos modelos two-gaps. Como refere Mateus (1982), que tambem 
desenvolve urn modelo deste tipo para a economia portuguesa em termos 
agregados, estamos perante uma metodologia que pode traduzir a situa~ao da 
economia portuguesa numa "perspectiva do ciclo da divida" e em que os 
estrangulamentos para o crescimento sao de varios tipos. Relativamente as suas 
possibilidades, nao consideraremos na formaliza<;ao do investimento qualquer 
limite de capacidade de absor<;ao nem urn objectivo target considerado minimo, 
dado que admitiremos uma taxa de crescimento ex6gena para o stock de capital. 
Assim, as restri<;oes fundamentais na procura de investimento semo as 
correspondentes a restri<;ao da Balan<;a de Pagamentos e da Poupan<;a interna. 
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Para cada bern de capital i, admite-se uma taxa de crescimento ex6gena do 
stock de capital, obtendo-se entio o investimento em cada perlodo t considerado: 
[3.13] J 1 (t) • K1 (t+1)-K1 (t) 
• 91K1 (t) i•1,2, ••• ,n 
em que K 1 e 0 stock do bern de capital i e 91 e a correspondente taxa de 
crescimento ex6gena. Admitiremos no modelo diferentes taxas de crescimento g., 
. 1 
correspondendo a expectativas diferentes relativamente a investimentos futuros
9
• 
Dado que o modelo e recursivo por tres perlodos de dois anos, varnos 
admitir que, para cada periodo, nao existe tempo de desfazamento entre o 
investimento e a produ~ao. Esta periodiza~ao permite alguma liberdade na 
interpreta~ao do tempo de desfazamento do investimento: pode admitir-se que uma 
parte do novo investimento tern resultados em termos de produ~ao ao fun de urn 
ano (como seria o caso da instala~o de uma nova unidade de transforma~ao de 
produtos agricolas) e uma outra parte do investimento pode considerar-se sem 
desfazamento em rela~ao a produ~ao (como, por exemplo, a introdu~ao de novos 
tractores na actividade agricola). Nenhuma destas especifica~oes aparece I}O 
modelo e, do ponto de vista formal, nao consideraremos qualquer tempo de 
desfazamento entre o investimento e o produto. 
A equa~ao [3.13] trab~a o investimento por destino, e a utiliza~ao de 
uma matriz de distribui~ao do investimento de elementos b .. , dar-nos-a os val ores 
1) 
do investimento por origem: 
[3.14] i=1,2, ... ,m 
j=1,2, ... ,n 
9) Uma alternativa a este tratamento seria associar cada taxa de crescimento g. ao output e, entao, 
cairiamos na hip6tese do principia do acelerador. Este tratamento Jternativo conduz a 
interpreta~oes diferentes sobre as caracteristicas do capital e a taxa de retorno, como mostra 
Taylor (1975) para o caso de modelos P.L. simples. 
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em que Jj representa o tluxo de investimento para o sector j. 0 coeficiente b 
ij 
representa a parte dos bens de capital do sector j com origem no sector i. A matriz 
B destes coeficientes teni a dimensao mxn com m < n e em que m representa os 
sectores produtores de bens de capital. Tem-se que: 
[3.15] i•1,2, ... ,m 
j•1,2, ... ,n 
Esta desigualdade deve-se ao facto de a matriz B no modelo representar os 
bens de capital de produ~ao nacional e de importa~oes competitivas. Para a 
economia portuguesa, pareceu-nos mais realista esta forma de tratamento, ja que a 
nossa economia apresenta uma relativa dependencia do exterior em rela~ao a bens 
de equipamento. 
Em termos matriciais, tem-se: 
[3.16] I{t) • B~RX(t) 
em que l(t) representa o vector mx 1 de investiment<? por origem e R representa 
o vector do coeficiente capital-produ~ao escrito numa matriz diagonal nxn. 
De notar que esta especifica~ao do investimento aplicada a urn modelo 
simples de Programa~ao Unear com maximiza~ao do consumo, conduziria a urn 
modelo de processo de acumula~ao do tipo von Neumann, como ja atras foi 
refer:i.do. Apesar de utilizarmos, na metodologia de Programat;ao Multi-Objectivos 
o metodo das restri~oes, s6 por coincidencia esta formula~ao do investimento 
conduziria a urn resultado identico ao modelo de von Neumann, mesmo que urn 
dos objectivos fosse a maximiza~ao do CORsumo. De facto, ao gerar varios valores 
para uma solu~ao nao dominada nos varios objectivos, toma-se impossivel 
estabelecer uma regra do tipo de von Neul1).ann para a rela~ao entre o acrescimo 
do consumo per capita e a taxa de crescimento da economia. 
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Resta estudar agora a fonnaliza~ao da poupan~a e a sua rela~ao com o 
investimento. Num modele two-gap do tipo que iremos desenvolver, a poupan~a 
devera aparecer associada ao produto, fechando o modele pelo lado do consume 
das familias e dos gastos publicos. Se defininnos a propensio marginal a 
10 poupar : 
[3.17] S(t)-5(0) • s[P(t)-P(O)] 
em que S(t) representa a poupan~a no final do periodo e S(O) a do ano base, 
representando P(t) e P(O) o PIB no fmal do periodo e no ano base, 
respectivamente. Desenvolvendo a rela~ao [3 .17] no ambito do modele, temos: 
[3.18] -CT(t)+(1-s)P(t) < -CT(O)+[G(t)-G(0)]+(1-s)P(O) 
em que as variaveis tern o significado habitual, representando G(t) e G(O) o valor 
dos gastos publicos para o final e inicio do periodo, respectivamente (o modelo 
toma os valores destas variaveis como ex6genas). A rela~ao [3.18], da-nos o 
acrescimo da poupan~a directamente relacionado com 0 acrescimo do produto' 
sendo uma hip6tese de trabalho razoavel e confinnada por alguns trabalhos 
empfricos. 
0 segundo gap do modele, ira relacionar o investimento com a poupan~a 
intema e a disponibilidade financeira extema. A nova equa~ao relaciona [3.16] e 
[3.18], bern como as variaveis do Comercio Extemo: 
[3.19] I(t) ~ sP(t)+M(t)-E(t)+F(t) 
em que M(t) e E(t) representam as Importa~oes e as Exporta<;6es respectivamente; 
a variavel F(t) representa a disponibilidade financeira extema que pede tomar a 
forma de ajuda financeira ou investimento directo estrangeiro. A rela<;ao [3.19] 
10) Neste caso, a propensao marginal e igual a propensao media a poupar. 
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pennite entao fechar o modelo do lado do investimento atraves das poupan~as 
interna e externa. 
3.4. 0 COMERCIO INTERNACIONAL 
3.4.1. 0 tratamento do Comercio ~xtemo: uma Introdu~io 
A literatura econ6mica e relativamente abundante no que respeita a 
discussao da influencia do Comercio Externo no processo de desenvolvimento e 
crescimento de uma economia. 
Do ponto de vista te6rico, a troca internacional (incluindo eventualmente 
os fluxos financeiros) assenta em duas perspectivas fundamentais: 
i) a teoria das vantagens comparativas, com fundamentos no modelo de 
Heckscher-Ohlin de livre troca e segundo o qual as trocas comerciais 
· d ~ ' 1 · · a1 11 assim contrtbuem para a afecta~io os 1actores a ruve mternac10n ; , 
os paises com possibilidades de maior afecta~io do factor capital, 
exportarao bens capital-intensivos, enquanto os paises com maior 
disponibilidade do factor trabalho tenderao a exportar produtos trabalho-
intensivos; 
ii) uma perspectiva critica do livre cambismo e das vantagens comparativas 
apontando para urn modelo mais autarcico e de maior auto-suficiencia, a 
dar grande enfase a politicas de substituic;io de importac;oes; estes 
autores, que defendem a tese da troca desigual (Emmanuel) ou da 
constituic;io de · ·uma ;'hierarquia dos sistemas produtivos" (Palloix) 
assentam a sua analise no facto de, a seguir a teoria das vantgens 
11) Desde que se admita a imobilidade dos factores, o comercio internacional permitiria uma 
aproximas:iio dos pres:os dos factores a nivel mundial, alterando por essa via a dota~ao de 
facto res a nivel de cada pais. 
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comparativas, os paises exportadores de bens trabalho-intensivos nao 
teriam acesso a fonnas superiores de tecnologias e ficariam condenados a 
uma especializa~ao que encerra uma tendencia para a deteriora~ao dos 
tennos de troca a nivel intemacional. 
' 12 -Estas duas perspectivas extremas sao importantes do ponto de vista 
te6rico para situar a problematica da troca intemacional, dado que tern havido uma 
refonnula~ao da Teoria do Comercio Internacional por forma a que seja mais 
realista e com tratamento razoavel do ponto de vista empirico. Tem-se assistido a 
uma evolu~ao da teoria das vantagens comparativas com a introdu~ao de elementos 
dinamicos no tempo e no espa~o. 
Os elementos dinamicos no tempo aparecem atraves da teoria do "Cicio 
do Produto" de Vernon (1966) que faz corrigir a dot~ao dos factores com a 
introdu~ao de novas tecnologias a partir do conceito de fileiras produtivas; 
simultaneamente, e dada enfase ao alargamento do mercado intemo, numa 
perspectiva de especializa~ao dispersa e com garantia de procura para novos 
produtos. A perspectiva dinamica no espa~o, conduz a criac;ao de economias de 
escala que permitam uma certa especializac;ao: citando Constancio et alii (1984), 
"Havendo diferenc;as significativas de dimensao nos mercados (paises neste caso) o 
fluxo de comercio dos mercados maiores para OS mais pequenos e mais forte do 
que em sentido inverso, porque nos mercados de maior dimensao conseguem-se 
economias de escala em maior mimero de produtos e. portanto, melhor 
· produtividade e prec;os relativamente mais baixos" 13 . 
Do ponto de vista da politica econ6mica, existe urn certo consenso entre 
os economistas (e em particular os te6ricus da te01ia do desenvolvimento 
econ6mico) sobre a importancia da criac;ao de sectores exportadores especializados, 
12) Nao e nosso objectivo fazer uma revtsao da literatura sobre este tema e, portanto, a 
apresentacrao feita e necessariamente simplificada. 
13) Constancio et alii, obra citada, pag. 47. 
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desde que seja acompanhada de urn esfor~o de alargamento do mercado intemo e 
alguma substitui~ao de importa~oes. 
Embora estes factores nao sejam exclusives para urn processo de 
crescimento e de altera~ao estrutural da economia, podem tomar-se decisivos, em 
particular quando dizem respeito a pequenos paises com experiencias diferentes de 
li . , . d , . 14 po tlca economtca neste om1mo . 
Dervis et alii (1982) fazem urn estudo comparative de oito paises, a partir 
de urn modelo Input-Output estatico e no qual as altera~oes do output sectorial sao 
decompostas em quatro fontes: crescimento da procura intema, expansao das 
exporta~oes, substitui~ao de importa~oes e altera~oes de coeficientes tecnol6gicos. 
0 objective deste estudo comparado e a analise da intluencia da politica econ6mica 
seguida pelos diferentes pafses no que respeita as varhiveis do Comercio Extemo 
sabre os padroes de crescimento e industrializa~ao verificados 15• Os paises 
considerados mostram grande disparidade na sua dimensao, . popula~ao, 
percentagem das exporta~oes no PNB e, ainda, maiores altera~oes estruturais 
atraves do peso relativo da produ~ao industrial relativamente a produ~ao total. 
Todos os paises verificaram urn perlodo de forte proteccionismo, com uma politica 
deliberada de substitui~ao de importa~oes. No entanto, os autores distinguem tres 
grupos de pafses: urn primeiro grupo, onde se incluem o Japao, a Coreia do Sul e 
Taiwan, e onde, ap6s urn perlodo de cerca de dez anos de uma politica de 
substitui~ao de importa~oes, se assistiu a uma fortfssima expansao das exporta~oes 
com grandes altera~oes na estrutura produtiva e alargamento do mercado intemo. 
Urn segundo grupo, onde se incluem o Mexico, a Colombia e a Turquia, passaram 
urn periodo de substitui~ao de importa~oes mais Iongo, de cerca de 13 a 20 anos, 
14) Os chamados Novos Paises Industrializados do Pacifico, com realce para a Coreia do Sui, 
Taiwan e Hong-kong, para alem do Japao, tern ·sido objecto de grande reflexao relativamente 
ao caracter das suas rela~oes econ6micas internacionais. 
15) Os oito paises considerados sao os seguintes: Noruega, Mexico, Japao, Israel, Turquia, 
Colombia, Coreia do Sui e Taiwan; o periodo considerado e o que decorre entre a decada de 
50 e a de 70, embora para o caso do Japao sejam considerados dois periodos do p6s guerra. 
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nao se tendo verificado urn maior acrescimo das exporta~oes, ap6s aquele periodo; 
estes paises foram os que verificaram menor acrescimo da produ~ao industrial e 
tambem uma menor altera~ao estrutural da economia. Finalmente, urn terceiro 
grupo de pai'ses constituido por Israel e Noruega, onde se verificou urn acrescimo 
significativo das exporta~oes mas, ao mesmo tempo, mantem uma grande 
dependencia das importa~oes 16 . Como acentuam os autores, este fen6meno mostra 
que estes pai'ses terao liberalizado muito cedo as suas trocas internacionais no 
"d d . . d d 1 . . b 17 senti o e segurrem uma perspect1va e esenvo vunento mms a erta · 
Apesar dos autores chamarem a . aten~ao para o cui dado a ter nestes 
resultados, dado que a amostra de pai'ses e pequena, eles concluem que 11 ••• a 
partir de uma analise da tipologia das estrategias de comercio, parece que OS 
paises que conseguiram a combina~ao sequencia! de uma grande contribui~ao para 
o crescimento a partir da substitui~ao de import~oes seguido de uma grande 
contribui~ao da expansao das exporta~oes, atingiram as mais elevados taxas de 
crescimento e de altera~ao estrutural 11 18 . 
A partir do chamado "choque energetico 11 de 1973 acompanhado de 
altera~oes subitas no pr~o mundial de outras materias-primas, em conjunto com 
as altera~oes politico-institucionais de 1974, Portugal viu aumentar de forma 
repentina e com grande amplitude o seu deficit da Balan~a Comercial, mostrando a 
grande vulnerabilidade da economia portuguesa relativamente ao comercio 
internacional. Foi encetada, com particular relevo a partir de 1977, uma polftica 
de curto-prazo assente fundamentalmente numa altera~ao continuada da taxa de 
cambio, por forma a estimular as exporta96es e provocando, dessa forma, redu9oes 
16) Neste caso, o crescimento verificado nao e tao forte e poderiamos estar perante o fen6meno 
de immiserizing growth proposto por Bhagwati e Srinivasan (1983), em particular capitulo 25. 
17) Como e 6bvio, estes estudos niio tern em · conta aspectos por vezes fundamentais na 
diferencia~ao dos paises: aspectos de ordem sociol6gica, de contexto hist6rico e geognHico, 
que podem ser determinantes nas cosequencias diferentes de politicas econ6micas 
semelhantes. 
18) Dervis et alii, obra citada, pag. 110. 
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na procura interna de bens importados. Esta polftica de tipo conjuntural e que se 
tern mantido ao Ion go da ultima decada pode conduzir, porventura, a efeitos 
contnirlos aos pretendidos numa analise de medio/longo prazo 
19
: 
- do lado das exporta~oes, o caracter nao essencial das nossas exporta~oes 
torna-as particu1armente sensiveis as varia~oes do nivel de actividade dos 
paises nossos compradores, ou seja, sao bens relativamente ehisticos no 
mercado mundial; 
- do lado das importa~oes, elas tern fundamentalmente urn caracter nao 
competitivo (energia, materias-primas alimentares, bens de 
equipamento), isto e, sao bens relativamente inelasticos. 
Como resultado da combina~ao destes factores e dada a polftica de 
desvaloriza~ao cambial, os auto res atnis citados conc1uem que " . . . se atendermos 
ao que e necessario importar por cada unidade produzida ... constatamos, numa 
primeira aproxim~ao ... - isto e, fazendo entrar nos caJ.culos apenas as 
importa~oes directas e indirectas de inputs intermedios requeridas pelo sistema 
produtivo para fazer face a uma procura adicional de uma. unidade - que alguns 
dos sectores que mais contribuem para a balan~a comercial e que, 
simu1mneamente, tern maior taxa de cobertura (textil, vestuario e cal~ado) se 
encontram entre os de maior coeficiente de dependencia externa~ Oeste modo, o 
ganho lfquido de divisas ... e baixo nestes sectores, o que reduz a sua contribui<;ao 
· 20 E 1 - d ' . da efectlva para a balan<;a de pagamentos" . sta cone usao, e resto, e retrra a 
partir do trabalho feito por Cravinho e Figueiredo (1983), citado por aque1es 
autores, onde se mostra que, re1ativamente ao sector dos "Texteis, Vestuario e 
Cal<;ado", por cada unidade exportada o ganho de divisas corresponde apenas a 
48%. valor coincidente com a media nacional. 
19) E feita uma discussao com algum detalhe destas consequencias em Marques er alii (1986). 
20) Marques et alii, obra citada pag. 384. Nesta perspectiva, a economia portuguesa parece ter 
urn comportamento p:r6ximo dos pafses do terceiro grupo (Israel e Noruega) na tipologia de 
Dervis et alii atras citada. 
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A critica e altemativas apresentadas ao modelo exportador portugues 
podem encontrar-se em vanos trabalhos, para alem dos anteriores ja referidos e 
dos quais podemos referenciar Constancio et alii (1984) e Felix Ribeiro et alii 
(1982; 1984), embora com propostas nao coincidentes de estrategia no futuro. Ha, 
porem, alguns aspectos a reter e a volta dos quais existe algum consenso: 
1. A diferen~a entre importa~oes competitivas e nao competitivas continuani a 
ser pertinente para a nossa realidade, dado o grande peso de bens 
essenciais na estrutura das nossas importa~oes. 
2. Como consequencia, a adapta~ao da estrutura produtiva deverS. ser feita em 
fun~io da "procura mundial", procurando p6los dinamicos e que 
permitam a cria~io de economias de escala, tendo em conta o espa~o 
geognifico em que Portugal ·esta inserido. 
3. Manutem;ao de urn certo proteccionismo, quer atraves de uma politica de 
substitui~ao de importa~oes, quer atraves da defesa de actividades 
produtivas cuja procura mundial se encontra em recessao. 
De forma muito generica, podemos dizer que OS varios autores citados, 
embora com abordagens diferentes, concluem pela altera~ao estrutural do tecido 
produtivo no sentido do nosso pais perder alguma vulnerabilidade relativamente ao 
• 21 
extenor . 
3.4.2. Especifica~ao das Varlliveis do Comercio Extemo no Modelo 
Como ja vimos, OS chamados modelos two-gaps sao particularmente 
adaptados para traduzir a preocupa~ao de estrangulamentos do Comercio Extemo 
em paises que estao num processo de desenvolvimento. 
21) Esta conclusao generica tende a ser reformulada dada a integra~ao de Portugal na CEE, 
fortalecida ainda com a perspectiva da constitui~ao do mercado unico europeu. 
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Dada a carencia de· produ~ao propria de bens de equipamento e outros 
bens essenciais, os paises em desenvolvimento terio de ter uma estrategia de 
Comercio Internacional que lhes permita obter bons resultados no seu esfor~o de 
crescimento e desenvolvimento no medio/longo prazo. 
Uma defmi~ao de tal estrategia nao e pacifica, embora se possa admitir 
que as hip6teses dominantes em modelos deste tipo (tai como nos chamados 
modelos CGE) sejam as que respeitam a teoria das vantagens comparativas. Em 
termos dinamicos, aquela hip6tese para 0 tratamento do comercio externo deveni 
envolver a substitui~ao de inputs intermedios, bern como responder a altera~oes de 
tecnologia e de afecta~oes iniciais dos factores. No entanto, os modelos que 
utilizam a metodologia da Programa~ao Linear simples, demonstram que no curto 
e medio prazo o custo de produ~ao de bens tecnologicamente mais avan~ados ou 
de bens de equipamento se mostra muito elevado, em particular quando aplicado a 
pequenos paises, como acentua Srinivasan (1975). 
Nesta perspectiva, urn pequeno pais teni vantagem em aumentar o seu 
comercio em vez de seguir uma politica muito apertada de substitui~oes de . 
. - d-db d. 22 101porta~oes para a pro u~ao e ens e eqUipamento . 
Nos modelos rwo-gaps, o desenvolvimento dos tl.uxos do exterior (e nao s6 
fluxos do comercio externo), podem ser vistas de duas formas: 
- possibilidade de aumentar a capacidade para irnportar, em bora a 
Iongo prazo as obriga~oes financeiras dos emprestimos e/ou investimento 
estrangeiro se possam to mar muito pesadas; teni de procurar-se urn 
. equilibria entre as fontes potenciais de receita e os custos em divisas; 
- simultaneamente. urn pais com urn forte fluxo do exterior podeni ver a · 
sua despesa interna ser superior ao seu rendimento como consequencia 
22) 0 enunciado pode ser feito de outra forma: a substitui~ao de impo~oes de bens de 
equipamento devera ser feita desde que se garantam economias de escala, seguindo o 
raciocinio de Constancio et alii, obra atnis citada. 
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do investimento ser superior a poupan~a (intemas e extema); esta e, de 
resto, uma situ~io upica da caracteriza~io deste tipo de modelos. 
A literatura ligada a problematica do desenvolvimento e crescimento 
econ6mico tern dado urn significativo relevo as questoes do Comercio Intemacional 
e a importincia dos fluxos financeiros que lhe podem estar associados. Em termos 
mais pmticos, podemos afmnar que a este respeito pode dividir-se a literatura em 
dois ramos principais: urn primeiro cuja preocupa~io basica assenta no estudo da 
eficiencia da produ~ao num contexto de economia aberta, real~ando-se os estudos 
acerca da Taxa de Protec~ao Efectiva ou do Custo dos Recursos Intemos; uma 
segunda enfase e dada na 6ptica do aumento dos recursos. Os modelos de 
Equih'brio Geral (desenvolvidos em PL ou atraves dos AGE), sio particulannente 
uteis para o estudo desta segunda 6ptica, ao mesmo tempo que permitem a 
abordagem do primeiro tipo de preocupa~oes. 
Os modelos de Equilibria Geral que dio grande enfase a uma politica de 
substitui~io de importa~oes, aplicam de forma implicita ou explicita 0 calculo de 
taxas de prote~ao efectiva a algumas actividades produtivas. Apenas como 
referenda de modelos principalmente vocacionados para o tratamento do Comercio 
Internacional, podemos citar os que foram desenvolvidos por Bruno (1966; 1971), 
Weisskopf (1971), Tendulkar (1971), Srinivasan (1975) em que o autor faz uma 
abordagem generica do ponto de vista te6rico, analisando alguns modelos 
especificos; Adelman e Robinson (1978); Dervis et alii (1982) sendo estes dois 
ultimos uma aplica~io atraves dos chamados CGE; no primeiro caso e feita uma 
aplica<;io empirica e, no segundo, atraves de uma discussao te6rica de altemativas 
possiveis de tratamento destas variaveis. Tambem Shoven e Whailey (i984) fazem 
urn levantamento dos chamados modelos AGE que dao enfase ao tratamento de 
politicas sobre as variaveis do Comercio Internacional. Neste caso, e feita uma 
listagem dos modelos que utilizam politicas altemativas e hip6teses de trabalho 
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diferentes: toma relevo a hip6tese de Armington, segundo a qual os produtos 
produzidos em regioes diferentes sao qualitativamente diferentes (isto e, 
heter6geneos e nao homogeneos), com consequencias importantes em modelos de 
Equilibria Geral especialmente orientados para o tratamento do comercio 
23 
externo . 
Os modelos desenvolvidos pelos tres primeiros autores atras citados 
incorporam mecanismos de substitui~ao de importa~oes, embora de formas 
diferentes, caindo todos eles na categoria dos modelos two-gaps. Na analise que 
alguns daqueles autores fazem do pre~o sombra associado as variaveis dos fluxos 
externos, chega-se a uma conclusao ja esperada: o pre~o sombra respeitante ao 
fluxo fmanceiro (que pode ter a forma de ajuda extema) aumenta quando as 
poupan~as intemas aumentam, traduzindo a rela~ao de complementaridade entre as 
poupan~as intemas e extema, npica deste tipo de modelos, correspondendo ao 
facto de urn maior fluxo extemo permitir uma produ~ao adicional conduzindo, por 
di 
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sua vez, a poupan~as a etonats . 
E neste quadro geral que estabelecemos a formaliza~ao das variaveis do 
Comercio Externo, favorecendo uma perspectiva da teoria das vantagens 
comparativas. Por seu tumo, nao e introduzido qualquer mecanismo directo que 
permita a substitui~ao de importa~oes. 
Com efeito, no modelo que desenvolveremos, trataremos as importa~oes 
como nao competitivas, a partir de tres fontes diferentes: 
1. Importa~oes de bens intermedios, que serao associadas ao output atraves de 
coeficientes fixos. 
2. lmporta<;oes de bens de consumo, que estarao associadas ao consumo 
total. 
23) Em Dervis et alii (1982) e feita uma discussao sobre as contradic;oes que a hip6tese de 
Armington pode trazer quando o modelo trabalha segundo a hip6tese do "pequeno pais". 
24) Uma das variantes do modelo de Tendulkar reflecte particularmente estas relac;oes, atraves do 
mecanismo pelo autor designado de closed-loop. 
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3. Importa~es de bens de equipamento associadas ao investimento total. 
0 facto de considerarmos as impo~a~oes como nao competitivas pode 
justificar-se a partir de duas razoes fundamentais: em primeiro Iugar por Portugal 
ser urn pais pequeno, com uma economia aberta e muito vulnenivel ao exterior 
(aspectos ja discutidos em 3.4.1); em segundo Iugar, pelo facto de estarmos a 
trabalhar a medio prazo, admitindo-se que no periodo considerado nao haja 
altera~oes significativas na estrutura das importa~oes. 
A.s tres fontes das importa~oes consideradas, virao: 
[3.•20] Mx ( t ) • I j a o j X j ( t ) j-1,2, ,n 
[3.21] MJ ( t ) • I . g h X ( t ) 
J. 0 Oj j j-1,2, ,n 
[3.22] Me ( t) •ooC'l' ( t) 
em que r. MJ ,e Me correspondem, respectivamente a importa~oes de bens 
intermedios, de bens de equipamento e de bens de consumo; os coefi.cientes a Oj 
sao equivalentes aos coeficientes tecnicos referentes aos bens intermedios 
importados e h sao os coeficientes de hens de capital importado a partir do 
Oj 
coeficiente capital-produto e ja depois de multiplicados pela matri:z de distribui~ao 
do capitat25 ; o parametro w corresponde ao peso dos bens de consumo importados 
relativamente ao consumo total; fmalmente, g
0 
corresponde a taxa de crescimento 
ex6gena admitida para o stock de capital relativamente aos bens de equipamento 
importados. 
As exporta~oes serao determinadas pelo modelo e, entao, a equa~ao da 
Balan~a de Pagamentos sera: 
[3.23] 
25) Esta distribuir;:ao dos bens de capital importados levantani questoes de ordem pratica, que 
serao discutidas no capitulo 4. 
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em que E corresponde ao total das exporta~oes e F e o limite da dlvida admitido 
(e que inclui ja ajudas financeiras externas ou ·outros tl.uxos fmanceiros). 
A rela~ao [3.23] levanta dois tipos de questoes: a primeira consiste em 
saber a que pre~os semo avaliadas as importa~oes e as exporta~oes e, alem disso, 
qual a forma de introduzir os impostos sobre as importa~oes e os subs£dios as 
exporta~oes; o segundo tipo de questoes reside na possibilidade de, num modelo 
com estas caracteristicas, a economia tender para uma grande especializa~ao nas 
expcrta~oes. 
Quanto ao primeiro tipo de questoes suscitadas, existe urn certo consenso 
no facto daquelas variaveis serem escritas a pr~os mundiais. Como refere'Taylor 
(1975), este tratamento implica que os pre~os internos dos hens intermedios e de 
capital importados deverao ser iguais aos seus pre~os mundiais (atraves da taxa de 
carnbio). 0 modelo privilegiani a eficiencia da produ~ao, desde que se siga aquele 
procedimento. Assim a rela~ao [3.23] vira: 
[3.24] 
[3.25] 
9MM - S 9EE • F 
i i 
M • Mx+MJ+Mc 
i•l;2, ... ,n 
em que 9K e a taxa de cambio COrrente para cada periodo relativamente as 
import~oes e as a taxa de cambio para as exporta~oes. 0 facto de se admitir 
diferentes taxas de cambio para as importa~oes e para as exporta~oes justifica-se 
por forma a que, no desenvolvimento do modelo se poderia testar uma politica de 
varia~ao cambial de certas exporta~oes (associada a eventuais subs£dios as 
exporta~oes) 
0 problema atras levantado relativamente a especializac;ao das 
exporta~oes, apresenta-se com varias alternativas para ser ultrapassado, alias 
discutidas nomeadamente em Srinivasan (1975). Adoptamos no modeio uma 
hip6tese realista quanto a varia~ao das exporta~oes, admitindo que, em cada 
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periodo considerado, as exporta~oes de cada bern (transaccionavel) varia entre urn 
limite inferior e urn limite superior, a partir dos val ores das exporta~oes dos anos · 
anteriores. Esta fonnaliza~i.o nio altera basicamente a especializa~io existente ( o 
, 
que parece correcto no medio prazo) e, ao mesmo tempo, ni.o admite que as 
exporta~oes se comportem com elasticidades demasiado elevadas ou ate infinitas. 
3.5. A ESTRUTURA DO EMPREGO 
A forma de tratamento do Emprego nos modelos de planeamento tern 
basicamente apresentado duas formul~oes possiveis: 
1. Segundo uma perspectiva de Lewis ou da designada teoria do surplus labor, 
na continua~i.o do espirito keynesiano, segundo a qual a oferta de 
trabalho ni.o especializado tern uma elasticidade alta, devido a existencia 
· de urn grande numero de trabalhadores nas actividades tradicionais e com 
uma produtividade muito baixa. Segundo esta corrente, s6 o crescimento 
muito forte dos sectores mais dinimicos (ou modemos, na terminologia 
dos te6ricos do surplus labor) e que podeni absorver a mao-de-obra 
excedent:8ria. Em consequencia, esta formula~i.o tende a dar aten~ao 
especial as restri~oes limitantes do crescimento no sector modemo, 
nomeadamente o capital fisico e o comercio externo. A questao que se 
coloca e entao a da escolha tecnica mais apropriada no sector moderno 
para garantir urn montante 6ptimo para o investimento, numa 6ptica de 
excedente disponivel de financiamento 
26
. 
26) Esta perspectiva, cuja formaliza~ao se pode considerar proxima das preocupa~oes do modelo 
de Cambridge (ver sec~ao 3.3), ·tern em conta a divisao dos rendimentos, considerando o 
investimento 6ptimo aquele que e susceptive! de ser financiado pela parcela dos 
rendimentos do capital, segundo a formula~ao de Kaldor mais generica. 
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2. A perspectiva neo-classica, sustentando que a oferta do trabalho agricola
27 
e relativamente inelastica devendo, entio, ser dada importancia tambem 
I 
ao investimento e inov~ao no sector agricola. 
Relativamente a teoria do surplus labor, as hip6tses basicas podem assim 
resumir-se: 
- existencia de diferen~a entre OS sabiri.os dos trabalhadores nao 
especializados dos sectores tradicional e modemo; e de notar que o 
sector tradicional nos paises em desenvolvimento coincide em larga 
medida com a maior parte do sector agricola; 
- diferen~as de comportamento do sector tradicional, onde o principal 
objectivo de produ~ao podera nao ser o da maximiza~ao do lucro 28 ; 
- dificuldades de possibilidades de substitui~ao na actividade produtiva entre 
capital e trabalho, ou mesmo entre diferentes categorias de trabalho. 
Embora estas hip6teses pare~am rigidas, os estudos empfricos tern 
mostrado que sao relativamente adequadas em paises em desenvolvimento. Os neo-
classicos tern concentrado as suas criticas sobre o ultimo pressuposto mas, tambem 
aqui, o estudo feito por Chenery e Raduchel ( 1971) vern demonstrar as limita~oes 
das possibilidades de substitui~ao. 
0 modelo que desenvolvemos, retem como urn dos factores prirnanos a 
mao-de-obra atraves de uma rela~ao de coeficientes fixos. A introdu~ao de 
coeficientes fixos no em pre go e aceitavel no medio prazo, em bora para o periodo 
de 6 anos a que respeita o modelo se admita um acrescimo de produtividade do 
trabalho por cada periodo de 2 anos, correspondendo assim a uma forma de 
introduzir o progresso tecnico nao incorporado. E de reai<_;:ar, no entanto, que este 
tipo de modelos nao esta particularmente vocacionado para o estudo do problema 
27) Que tende a ser coincidente com o sector tradicional da terminologia dos te6ricos do "surplus 
labor". 
28) Em Portugal tambem tem subsistido alguma polemica a este respeito, em particular quando 
esta em estudo a zona de pequena propriedade. 
liS 
do emprego, dado que nao tern preocupa~oes especificas em estudar a distribui~ao 
d dim 
29 oren ento . 
0 emprego e introduzido no modelo de forma relativamente simplificada, 
dado que nio consideraremos 0 trabalho especializado e, dentro deste, as varias 
categorias de especializa~o. Nao esta nas preocupa~oes do modelo proposto o 
estudo daquelas caracteris~iCas e o seu impacto na evolu~ao da economia. De res to, 
o estudo do chamado capital humano nesta perspectiva faz sentido em modelos de 
Iongo prazo. Como referenda, podemos citar o modelo desenvolvido para o 
Mexico por Goreux e Manne (1973) .. 
A introdu~ao do emprego visa estudar o comportamento daquela variavel 
no contexto do modelo proposto, numa 6ptica de conflitualidade com outros 
objectivos e na tentativa de uma politica econ6mica que vise a redu~io da taxa de 
desemprego. Ao mesmo tempo, introduz-se urn mecanismo directo que permita a 
substitui~o de trabalho por capital no conjunto do sector agricola. Poderemos 
dizer que o estudo do emprego segue de perto a 6ptica de Lewis no sentido de 
detectar ate que ponto os sectores mais dinamicos da economia crescem a urn 
ritmo que permitam a absor~ao significativa de excedentes de for~a de trabalho. 
Em termos te6ricos podeni colocar-se a questio dos limites do crescimento 
pro.vocado pela falta deL trabalho especializado e, portanto, o capital humano seria 
urn factor limitante ao crescimento, tal como o capital :ffsico. Esta tern sido, de 
resto, uma critica suscitada pelos neo~chissicos no debate com os te6ricos do surplus 
labor, pertinente para ·pafses pouco desenvolvidos. Se, para certos sectores, se 
podem falar de alguma escassez de trabalho especializado, essa nao e uma situa~ao 
que se possa generalizar a economia -portuguesa. 
Iremos introduzir urn mecanismo que pennita a possibilidade de 
substitui~ao directa de trabalho por capital no sector agricola, ao mesmo tempo 
29) Como e 6bvio, nao esti no horizonte do modelo o estudo da problematica da avalia~ao de 
projectos em que a tomada de decisao sobre o emprego e fundamental. 
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que admitimos urn acrescimo de produtividade. Na tradi~io da fonnula~io de 
Lewis, a introdu~io deste mecanismo pode ser interpretada como a garantia de 
possibilidade de transferencia .de ocupa~iio agricola para ocupa~ao urbana, 
admitindo que esta transferencia assume a fonna de urn input continuo para os 
servi~os urbanos, traduzindo urn "pr~o de transferencia" associado a conversio de 
urn trabalho em outro. 0 modelo nio contem qualquer mecanismo de substitui~io 
indirecta do trabalho, para alem das variaveis referentes ao capital e seguindo a 
tradi~o neo-chissica. 
Com a possibilidade de substitui~io de trabalho por capital no sector 
agricola, vamos admitir que o trabalho a ser substituido e nio especializado e que 
nao existe qualquer tempo de desfazamento de substitui~ao, isto e, 0 tempo de 
desfazamento da substitui~io de trabalho por urn tractor e nulo. Por outro lado, 
vamos admitir tambem que o trabalho nio especializado "libertado" pelo sector 
- 1 . ' al abalh - 'al' d 30 agnco a continuara, em qu quer outro sector, como tr o nao espeet tza o · 
A procura de trabalho e determinada a partir dos coeficientes de trabalho 
sectoriais. Dado que se introduz urn progresso tecnico directo para todos os 
sectores da economia, atraves de urn aumento da produtividade do trabalho, os 
correspondentes coeficientes de trabalho variam ao Iongo do tempo 
31 
• Para cada 
periodo, os coeficientes de trabalho sao tornados de forma rigida, embora com 
varia~oes diferentes entre os sectores, dado que se adrnitem ganhos de 
produtividade diferentes entre os vanos sectores. Existem duas razoes para este 
tratamento: a primeira reside no facto de se pretender testar a sensibilidade do 
conjunto da economia a varia~oes de produtividade do trabalho, e em particular do 
trabalho agricola, que tern vaiores muito baixos no ano base, quaiido comparados 
30) Com maior rigor, estamos a admitir que o trabalho com qualquer tipo de especializa~ao saido 
do sector agricola mantem a mesma especializa~ao em qualquer outro sector. 
31) Para alem dos acrescimos de produtividade introduzidos ex6genamente, e possfvel que se 
verifiquem ganhos de produtividade atraves de efeitos indirectos da substitui~ao de trabalho 
por capital. 
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com os outros sectores; em segundo Iugar, pretende-se evitar que se verifique uma 
substima~io das oportunidades de emprego em qualquer sector da economia. 
Sendo o acrescimo de produtividade do trabalho sectorial dado por a 
1 
, o 
coeficiente de trabalho para cada sector vim assim determinado em cada perlodo 
de tempo do plano: 
[3.26] 11 • (1/(1+a ))
2 X (L )+[X ] 
i il is i•1,2, ••• , n 
s•l,2,3 
onde Lis representa a for~a de trabalho do sector i para cada ano base considerado 
e X1 ~ representa o output desse sector em cada perlodo de tempo. 
Quanto ao estudo da potencial mobilidade do trabalho do sector agricola. 
poderia admitir-se que a popula~io agricola com possibilidade de se "libertar" do 
sector estaria na classe etaria ate aos 45 anos. No entanto, e dado que o modelo 
nio faz qualquer distin~io por classes etarias, pode presumir-se que a substitui~io 
de trabalho conduzini o trabalhador "libertado" a dois destinos possiveis: 
- sair da agricultura e passar a ser assalariado noutros sectores, na situa~io 
de empregado ou desempregado; pode entio admitir-se urn custo de 
absor~io, segundo a tradi~io de Lewis, por forma a garantir a 
sobrevivencia do trabalhador, assumindo a forma de subsidio de 
desemprego; 
- sair da agricultura para uma situa~io de reformado, auferindo urn subsidio 
de reforma32 . 
Relativamente a determina~io da substitui~io de trabalho agricola por 
capital, vamos seguir de perto a metodologia proposta por Goreux e .Maime, obra 
atras citada. 0 cilculo da taxa marginal de substitui~io sera feito do seguinte 
modo: adinite-se que o salario medio para 6 ano base do trabalhador agricola nio 
32) Tanto o subsidio de desemprego como o de reforma deveriam ser imputados aos outros 
sectores da economia. 
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especializado iguala a sua produtividade marginal, segundo a trdi~ao neo-classica; 
por outro lado, determina-se 0 produto marginal do capital r para 0 sector 
agricola. Temos entao os elementos necessarios para o calculo · da taxa marginal de 
substitui~ao tecnica para o ano base: 
[3.27] TMgST•Wl + r 
A 
onde ..Jl representa o salario medio na agricultura. 
A 
Para os anos do plano, admite-se que o rendimento marginal do capital se 
mantenha constante, enquanto a produtividade do trabalho agricola cresce a taxa 
anual a 1 • E possivel determinar a TMgST para cada periodo de dois anos: 
[3.28] TMgST • ( w /r) x ( l+a ) 2 
A 1 
Dado o valor constante de r, este metodo conduz a sobrestinia~ao da 
elasticidade de substitui~ao entre trabalho e capital, como tambem fazem notar os 
autores atnis citados. De notar que, o valor de wA considerado nas rela~oes [3.27] · 
e [3.28] deixam deter o mesmo valor a partir do ano base. Com efeito, nao vamos 
admitir que haja urn. crescimento do salario agricola igual ao da produtividade 
marginal, segundo a tradi~ao neo-classica; em termos reais, vamos admitir a 
hip6tese do salario medio agricola crescer a uma taxa correspondente a 1/3 do 
acrescimo da produtividade, sendo esta hip6tese consistente com o facto de 
admitirmos urn relativo excesso de mao-de-obra agricola. 
Obviamente, os resultados da aplica~ao deste metodo deverio ser vistos 
.. 
com muita cautela. Dado que o modelo nao faz a diferencia~ao da mao-de-obra 
por categorias de especializa~ao, nao e introduzido nenhum mecanismo de 
absor~ao de mao-de-obra agricola pelos outros sectores, admitindo-se que as 
diferen~as dos valores agregados do emprego nos forne~am indica~oes sobre aquele 
possivel movimento. 
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A oferta de trabalho sera tratada de forma usual e introduzida no modelo 
como variavel ex6gena. A sua estima~ao sera feita na base de proje~oes, para o 
periodo do plano, de valores da popul~ao activa a partir do conhecimento do 
acrescimo de popula~ao nos ultimos 10 anos. Para estes dados, admitiremos os 
valores publicados nas estatisticas, como sera explicitado no capitulo 4. 
Resumo das Equa~oes do Modelo: 
a) Equa~oes de Balan~o 
-(I-A)X(t)+CT(t)+IT(t)+E(t)-M(t) S -G(t) 
b) Equacroes relativas ao Consumo Privado 
Ci(t) • €i(CJ/CJT) + (N(t)jN°)CJi(1-ei) 
-CT(t)+(1-s)P(t) S -c0+[G(t)-G0 ]+(1-s)P
0
. 
CT(t) • Iie.(Cl/Cl)+ctMc 
1 i: T 
c) Equa~oes referentes ao Investimento 
I ( t·) • B~RX ( t) 
IT(t) .. Iii(t)+MJ(t)+KA 
IT(t) S sP(t)+M(t)-E(t)+F(t) 
K • I b K 
A j ij i 
d) Equacroes referentes as Importa~oes 
Mx( t) S I a X ( ) 
j Oj j t 
MJ ( t ) S I j go h o j X j ( t ) 
Me ( t) == weT ( t) 
M(t) S Mx(t)+MJ(t)+Mc(t) 
e) Equacrao do Comercio Externo 




( 1 ) 
( 1 ) 
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(30) 
( 1 ) 
g) Equa~o de defini~ao do PIB 
P(t) • CT(t)+G(t)+IT(t)+E(t)-M(t) ( 1 ) 
As variaveis tern o significado explicado ao longo do texto, sendo as 
equa~oes referentes ao Emprego explicitadas atraves das expressoes [4.9] e [4.10] 
do capitulo 4. As variaveis ex6genas do modelo sao os Gastos PUblicos (G), as 
Exporta~oes totais (E), o .limite do defice externo, incluindo os fluxos externos (F), 
a Popula~ao (N) e a oferta de Trabalho (L 5). 
Os valores destas variaveis e dos parametros considerados no modelo serio 
discutidos com mais potmenor no capitulo seguinte. 
3.6. APLICA<;AO AO MODELO DA METODOLOGIA DE PROGRAMA<;AO 
MULTI-OBJECTIVO (PMO) 
Os problemas econ6micos em geral caracterizam-se por urn lado pelo seu 
caracter de incerteza e, por outro, pelo grau de conflitualidade (ou pelo menos 
divergencia) no comportamento das diferentes variaveis econ6micas, caracteristica 
esta que assume urn papel especial no contexto do planeamento econ6mico. 
0 trabalho te6rico decisivo para o desenvolvimento da Progra1na~ao Multi-
Objectivo (PMO) foi o ja celebre trabalho sobre programa~ao nao linear de Kuhne 
Tucker de 1951, lan~ando as bases para o desenvolvimento posterior de algoritmos 
de resolu~ao. Como refere Cohon (1978) a primeira aplica~ao da metodologia 
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PMO a urn problema econ6mico foi levada a cabo por Marglin em 1962 e 1967 
num problema de analise de investimentos. 
0 estudo da metodologia PMO e respectivos algoritmos de resolu~ao tem 
tido urn grande desenvolvimento nos u1timos quinze anos (a primeira Conferencia 
dedicada a PMO realizou-se em 1972), tendo surgido varios trabalhos de 
sistematiz~ao te6rica mais ou menos exaustiva. Apenas como referenda vale a 
pena citar as obras de Zeleny (1974), Cohon (1978), Chankong e Haimes (1983), 
Martins (1983), Sawaragi et alii (1985). Especfficamente sobre a sua aplica~ao a 
modelos de planeamento e feita uma breve discussao sobre OS modelos tradicionais 
e os PMO em Loucks (1975). 
3.6.1. Algumas Notas de lntrodu~ao a metodologia PMO 
Muitos dos problemas e modelos desenvolvidos utilizando a metodologia 
da Programa~ao Multi-Objectivos tern sido encarados como uma extensao da 
programa~ao com urn s6 objectivo, aproveitando tanto quanto possivel as tecnicas 
e algoritmos que se tern mostrado de boa aplica~ao pratica. 
Nos problemas de planemento, nao s6 OS objectivos poderao ser multiplos 
como os decisores tambem, como seria, por exemplo, encarar a hip6tese de cada 
ministro (ou grupo de ministros) ser urn decisor com objectivos especificos. Neste 
caso revelam-se particularmente uteis os modelos de programa~ao interactiva, e 
nos quais atraves de uma serie de passos sucessivos e introduzida inform~ao 
adicional por forma a que se obtenha urila solu~ao de compromisso.33 
A no~ao de 6ptimo de Pareto e aproveitada pela PMO para estabeiece.r o 
conceito fundamental de- solu~ao nao dominada, solu~ao de compromisso, 
solu~ao nao inferior ou solu~ao eficiente, conforme os varios autores. Este 
33) Este tipo de modelo e desenvolvido por Martins (1983) para o sector energetico numa 
Situas;ao de CUrtO prazo aplicado a realidade portuguesa. 
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conceito reflecte a natureza conflitual dos problemas PMO e assenta no prindpio 
de que uma fun~ao nao pode ser melhorada sem afectar os valores das outras 
fun~oes objectivo. Em termos formais. uma solu~ao eficiente ou nao inferior pode 
ser definida como urn vector x· para o qual nao existe qualquer outra solu~ao 
admfssivel do vector X, isto e; 
[3.29] para algum j 
Admitindo apenas dois objectivos, com duas fun~oes objectivo convexas, o 
conjunto de pontos de solu~oes nao dominadas conduz-nos a uma linha de 
fronteira (ou linha eficiente) das fun~oes multi-objectivo para uma regiao 
admissivel, como pode visualizar-se na fig. 3.2 (baseada em Cohon (1978)): 
Zz 
z, 
Figura 3.2 - Defini~ao gnifica de solu~ao nao inferior no espa~o dos objectivos 
Admitindo a regiao admissivel no espa~o dos objectivos descrita no 
grafico, apenas entre os pontos AB se situam as solu~oes nao inferiores (ou 
eficientes), dado que a regiao interior e composta por pontos dominados e entre 
EA e FB sao solu~oes dominadas por A e B respectivamente. 
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Como e 6bvio, a detennina~ao das solu~oes nao dominadas e fundamental, 
quer para a defini~ao de diferentes prioridades para os objectivos conflituais, quer 
porque permitem dar uma visao do conjunto de boas solu~oes. 
Podemos dividir os problemas PMO em varias categorias, ou a partir do 
modelo subjacente, ou a partir do tipo de tecnicas de resolu~ao que podem ser 
'li das 34 utt za · . 
Segundo Cohon (1978), podemos fazer uma divisao dos modelos PMO em 
tres grandes grupos: 
i) modelos PMO discretos, caracterizados pelo facto do conjunto de 
altemativas ser conhecido previamente a anruise PMO pr6priamente dita; 
como exemplo deste tipo de modelos o autor refere os que se dedicam a 
problemas de transportes; 
ii) modelos PMO continuos, caracterizados pelo facto de nao haver 
conhecimento previo do conjunto de alternativas, sendo entao o modelo 
constituido pelas variaveis de decisao, as restri~oes e as fun~oes objectivo 
·que deverao gerar. o conjunto de solu~oes alternativas; 
iii) finalmente, modelos PMO de planeamento que combinam as 
caracteristicas dos dois tipos de modelos anteriores. 
Muito proximo deste tipo de divisao, mas mais relacionada com as 
tecnicas de resolu~ao, e a que Nijkamp (1977) sugere, dividindo os modelos PMO 
em dois grandes grupos: os modelos directos e os modelos indirectos, de algum 
modo coincidente com a divisao de Cohon em discretos e continuos, 
respectivamente. No entanto, aquele autor tenta distinguir uma tipologia especifica 
dentro de cada grande grupo considerado. Faremos em seguida uma referencia 
resumida a divisao considerada por este autor dado que, ao mesmo tempo que 
34) E dificil fazer esta distin~iio, dado que muitas vezes a formaliza~o do modelo ja tern em conta 
a tecnica de resolu~iio que vai ser utilizada. 
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permite uma possivel sistematiza~ao dos modelos PMO, tambem contribui para a 
. l - ' . d l - 35 articu a~ao com as tecmcas e reso u~ao. 
Dentro do que o autor designa por modelos PMO directos, sao 
considerados os modelos de utilidade, os modelos de penaliz~oes (penalty models), 
os modelos por metas (goal programming) e os modelos das restri~oes. Dentro do 
grupo dos modelos PMO indirectos podemos distinguir os modelos de optimiza~ao · 
hienirquica, os modelos minimax e os modelos de compromisso de Pareto. De 
notar ainda que na fase de execu~ao de urn m~delo de planeamento, podeni haver 
troca · de infonna~ao entre o analista e o(s) decisor(es) num contexto de 
conflitualidade: sao os chamados modelos interactivos para os quais o tipo de 
modelo indirecto se revela mais apropriado. 
Os modelos de utilidade (ou welfare) baseiam-se na hip6tese segundo a qual o . 
conjunto das fun~oes objectivo podem ser incluidas numa fun~ao utilidade 
aprioristica atraves do processo dos pesos. Numa perspectiva da teoria da utilidade 
neo-cbissica, esta hip6tese implica que o problema de maximiza~ao de urn vector 
possa ser visto como uma unica fun~ao utilidade que associa as sucessivas fun~oes 
objectivo. Assim, os trade-ot/6 entre as vanas fun~oes objectivo terao de ser 
especificados explicitamente, podendo o problema transformar-se num modelo de 
programa~ao cbissico (unidimensional), que no caso particular de ser linear vini: 
[3.30] max U = w'z 
s.a. 
g(x) ~ b 
X € R 
com i'w=l e w~O 
a R :regiao admissivel a 
em que U e uma fun<;ao utilidade que transforma o conjunto de objectives no 
espa~o utilidade. Esta correspondencia e baseada no processo dos pesos para os 
35) Nesta breve descri~ao, seguiremos de perto a metodologia utilizada por Nijkamp no trabalho 
atras citado. 
36) Sempre que nao conseguirmos uma tradu~ao apropriada relativamente a certos termos 
especificos manteremos o vocabulo original, criterio que temos vindo a utilizar ao Iongo do 
trabalho. 
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objectives (voltaremos adiante a este problema, associado a tecnica de resolu~ao 
pelos pesos). Estes modelos sao limitados nos seus resultados quando aplicados a 
modelos de planeamento, ja que e dificil obter dos decisores uma especifica~ao ex 
37 
ante do valor dos pesos w. . 
1 
0 modelo das penaliza~oes assenta na hip6tese segundo a qual e possfvel 
especificar urn vector satisfat6rio z • para as fun~oes objectivo. A existencia de 
qualquer discrepancia entre 0 valor real z e z • sera penalizado atraves de uma 
fun~ao de penaliz~ao cuja especifica~ao toma muitas vezes a forma de fun~ao 
quac:lnitica para que os maiores desvios sejam penalizados mais fortemente. A 
especifica~o formal deste tipo de modelos podera vir sob a forma: 
[3.31] min r- (z-z*)'&(z-z*) 
s.a. 
g(x) ~ b 
X e: R 
a 
em que a.A representa uma matriz diagonal cujo coeficiente a.j corresponde ao 
peso do /simo desvio. Estamos perante urn problema de programa~ao quadnltica 
cujas principais limita~oes consistem de novo na necessidade de esp~cifica~ao para 
os coeficientes a. j e os valores de z • · 
Com a mesma filosofia subjacente a este tipo de modelos, encontramos os 
modelos por metas (goal programming), em que o decisor define previamente as 
metas a atingir atraves da especifica~ao do vector z * por forma a que seja o mais 
aproximado possfvel das variaveis de decisao. A formaliza~ao do modelo por metas 
podera vir sob a forma: 
[3.32] + -, min r = i' ( z +z 
s.a . 
.? ( x_) ~ Q 
z-z +z "" z 
X t R 
!I 
37) Os valores dos pesos associados a cada fun~ao objectivo pode ser interpretado como uma taxa 
marginal de substitui~o entre os objectives. 
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em que z+ e z- sao, respectivamente, OS valores maximo e mfnimo pretendidos 
relativamente a meta z" . De notar que este tipo de modelos podera permitir a 
constru~ao de urn esquema de troca de info.rma~ao entre decisor e analista e, nesse 
caso, poderemos integra-los na categoria dos modelos PMO interactivos. 
Os chamados modelos das restri~oes podem ser interpretados como urn caso 
especifico dos modelos de programa~ao por metas. De facto, sese introduzirem os 
limites inferior e superior no corpo das restri~oes para o conjunto das fun~oes 
objectivo (admitindo urn criteria de decisao como sendo o dominante), o modelo 





~i( X) ~ b max 
z n~ z ~z 
X & R 
a 
0 metodo das re~tri~oes baseia-~e numa varia~ao sucessiva dos limites 
inferior e superior respectivamente, conduzindo a constru~ao de uma fun~ao trade-
offentre z
1 
e zj (j= 1,2, ... ,p) por forma a sua aproxima~ao. Mais adiante faremos 
uma discussao mais detalhada sobre este tipo de modelos, tendo em conta 
nomeadamente a importancia dos pr~os sombra. 
. Passemos entao a uma descri~ao surrupia dos modelos que atras foram 
enquadrados na categoria dos interactivos. 
Os modelos de optimiza~ao hierarquica baseiam-se na hip6tese segundo a qual o 
conjunto das diferentes fun~oes objectivo podem ser ordenadas de acordo com o 
seu grau decrescente de prioridades. Ap6s cada listagem hienirquica (cujo papel 
fundamental cabe ao decisor), segue-se urn· processo ·de optimiza~ao considerando 
as vanas fun~oes objectivo por ordem de prioridade. Como e 6bvio, este metodo 
obriga a que exista informa~ao sobre as prioridades relativas em termos de 
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listagens de fun~oes objectivo que sejam incompativeis. A fonnaliza~ao de urn 





g(x) ~ b 
II max z ( x·) 2 
s.a. 
g(x) ~ b 
z
1 
( x) > (3 0 
- 1~ 
[3.34] 
III max z3 ( x) 
s.a. 
g(x) ~ b 
z
1 
( x) > (3 0 
- 1\ z2 ( x) ~ f32z2 com x E: R a 
... ) 
onde z; e z~ sao valores 6ptimos de z1 e z2 obtidos nos passos I e II 
respectivamente. Os parametros f31 e (3 2 ((31 , f3 2 < 1) definem uma certa tolerancia 




; esta area de tolerancia representa 0 decrescimo maximo 
de Z: e Z: que· o conjunto dos decisores admite. Este metodo p~rmite ao 
decisor garantir uma sistematiza~ao dos pesos correspondentes a cada objectivo em 
rela~ao aos outros, a partir de uma ordem de prioridades. Em termos praticos, os 
coeficientes 13 . nao tern de ser constantes e poderao ser construfdos conforme os 
J 
valores que vao. tomando cada uma das fun~oes objectivo nos vanos passos 
considerados. 
Os modelos minimax baseiam-se na conjugac;ao dos modelos de optimizac;ao multi-
objectivos com conflitualidade por urn lado e, por outro, com a estrategia da teoria 
dos jogos. Neste caso, tern urn papel importante a noc;ao da matriz pay-off. Este 
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tipo de modelos e tambem construfdo por urn conjunto sucessivo de passos. Numa 
primeira fase, e determinado 0 valor 6ptimo para cada objectivo individual: 
[3.35] max zj ( x) 
s.a. 
p/ todo j 
g(x) 5 b 
X e: R 
a 
detenninando-se assim o conjunto das func;oes objectivo 6ptimas zo 
j' 
estando 
associados os valores das variaveis de decisao xj no 6ptimo. Qualquer substituic;ao 
no valor das variaveis xj por xk provocara uma alterac;ao no valor 6ptimo da 
func;ao objectivo conduzindo a urn valor inferior z:<xk). E entao possfvel 
construir uma matriz pay-off para o modelo PMO: 
z z 2-·-- z. 1 . . . J 
xl z;( x 1 ) z2(xl) z. ( x 1) 
J 
x2 zl(x2) z2o(x2) z.(x2) 
J 
Os valores 6ptimos para cada func;ao objectivo estao representados na diagonal 
principal desta matriz pay-off. Como e 6bvio OS valores fora da diagonal principal 
representam a existencia de objectivos conflituais, sendo entao necessario encetar 
urn processo que pennita encontrar uma soluc;ao de compromisso entre os varios 
objectivos. Tal soluc;ao devera estar o mais proximo possivel dos valores 6ptimos 
da diagonal principal da matriz pay-off. A formalizac;ao deste problema vim: 
[3.36] min e 
s.a .. 
~{zil(x)-z(x)"} ~ ei 
g(x) ~ b 
X e: R 
a 
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onde e representa uma vari8.vel desconhecida associada a uma certa area de .. 
tolerincia para OS desvios dos valores 6ptimos z0(x); ~ e uma matriz diagonal 
constituida pelos coeficientes de tolemncia f3j e, portanto, ~j e urn peso fixado de 
forma apriorlstica representando a importancia relativa da discrepancia do valor de 
cada /sima fun~o objectivo 38 • 
E poss1vel formalizar este tipo de modelos seguindo mais de perto a teoria 
dos jogos na constru~ao da matriz pay-off (ver, nomeadamente, Nijkamp ( 1977) e 
Chankong e Haimes (1983)). A filosofia subjacente a este tipo de modelos e 
pr6xima dos modelos hierarquicos e a sua utiliza~ao e de maior relevo quando 
aplicado numa perspectiva de troca de infonna~ao entre analista e decisor. 
Ainda como urn caso particular destes dois ultimos tipos de modelos 
podemos referir os chamados modelos de compromisso de Pareto. A partir da 
existencia da diferen~a de valores entre OS 6ptimos individuais para as varias 
fun~oes objectivo z0 (x) e urn valor ideal z*(x) desenvolve-se urn problema que 
minimiza a distancia entre aque1es dois valores. Depois de seguido urn criterio de 
normaliza~ao por forma a garantir escalas compativeis (nos problemas onde esse 
problema surja), e desenvolvido urn programa que minimiza a distancia metrica 
Euclideana. A grande vantagem deste metodo relativamente aos dois metodos 
anteriores, reside no facto de nao ser necessaria qualquer explicita~ao de valores 
trade-off previamente feito pelo decisor. 
3.6.2. Desenvolvimento da Metodologia PMO Usada no Modelo 
Associado especificamente a tecnica de resolu~ao do modelo PMO. Cohon 
(1978) propoe uma classifica~ao das tecnicas utilizadas: 
38) Como e 6bvio, o valor dos pesos f3. tambem podem representar a importancia relativa que o 
decisor eta a cada objective na sua ddfini~o de prioridades. 
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1. Tecnicas geradoras segundo as quais e possfvel identificar o conjunto de 
• solu~oes nao dominado x no espa~o das decisoes, bern como o conjunto 
* nao dominado z(x ) no . espa~o dos objectivos. Assim e fomecida ao 
decisor uma representa~ao exacta ou aproximada dos objectivos no 
espa~o das decisoes; sera o decisor, com base nesta informa~ao, que 
selecciona a solu~ao de melhor compromisso. Como e 6bvio, na escolha 
da solu~ao de melhor compromisso por parte do decisor estara implicita 
uma fun~o preferencia. Podemos distinguir tres tipos de tecnicas 
geradoras: 0 metodo dos pesos, 0 metodo das restri~oes e a dedu~ao de 
uma rela~ao funcional para o conjunto nao dominado. 
2. Tecnicas baseadas na articulacrao previa de preferencias, segundo as quais 
devera haver uma articulacrao entre as preferencias do decisor e a 
infonna~ao obtida pelo analista. De real~ar que, segundo esta tecnica, em 
principia nao sera defmido 0 conjunto nao dominado para a obten~ao da 
solucrao de melhor compromisso. Estas tecnicas de resolucrao utilizam 
basicamente dois metodos: 0 metodo interactivo e 0 nao interactivo, cuja 
diferen~a reside no facto do analista ensaiar hip6teses sobre a formulacrao 
das preferencias ou, pelo contrario, ser o decisor a formular ao analista 
as suas preferencias, respectivamente. 
No sub-titulo anterior ja foi feita uma resumida caracteriza~ao do tipo de 
modelos PMO numa divisao por grandes grupos resultando numa tipologia que 
associa, em grande parte, as caracteristicas do modelo com as tecnicas de 
resolu~ao. 
0 modelo PMO que desenvoiveremos, refere-se a urn rnodelo de 
planeamento multi-sectorial em que sera dado maior enfase a urn sector especifico, 
como ja ariteriormente foi referido. Pode admitir-se uma eventual divisao do poder 





papel privilegiado ao Ministro da Agricultura. Nesta hip6tese, estariamos perante 
um pr()blema em que seria especifi.cada uma preferencia ou, pelo menos, seria 
explicitado um conjunto de pesos para os vanos objectivos, privilegiando urn 
decisor particular (naturalmente o representante do sector agricola e agro-
alimentar). Nio seguimos, porem, essa via por duas razoes principais: 
i) poderiamos cair facilmente num modelo de analise relativamente parcial 
do sector privilegiado dependendo, 6bviamente, da fun~ao preferencia ou 
pesos adoptados; 
ii) o modelo PMO desenvolvido tern por detras de si uma filosofia ja de si 
conflitual que e caracteristica dos chamados rnodelos two-gaps e que 
ultrapassa, na sua conce~ao, qualquer tentativa de privilegiar urn sector 
especifi.co; o que se pretende no modelo, ao dar enfase a determinado 
sector, e a obten~io de informa~io mais detalhada sobre a articula~io 
com o resto da economia e nao tanto a defmi~io de preferencias 
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especificas para aquele sector . 
Iremos considerar um modelo com tres objectivos conflituais: a 
maximiza~o do Valor Acrescentado Bruto, a minimiza~io da Balan~a Cornercial e 
a maximiz~ao do ruvel de Ernprego. A formaliza~ao do modelo e. a sua divisao 
sectorial foi feita dando maior enfase ao sector agricola e agro-alimentar sem 
esquecer que estamos perante urn modelo de crescirnento a partir de uma situa~ao 
econ6mica que apresenta distor~oes ao ruvel da Balan<;a de Pagamentos e do 
Emprego 40. Esta formaliza<;ao nos objectivos conduz a hip6tese de considerarmos 
urn grupo de decisores que deverao actuar de forma articulada e a . que 
corresponderiam o Minitro do Piano, o Ministro das Finan<;as e o Ministro do 
39) Voltaria a ser pertinente a discussao acerca de quem tern maior influencia sobre o sector 
agricola e agro-alimentar: o Ministro da Agricultura ou o Ministro das Financ;as? 
40) Iremos considerar o emprego global e nao s6 o emprego do sector agricola. Se bern que a 
taxa de desemprego nao se apresente muito elevada, a hip6tese de um forte investimento no 
sector agricola que liberte mao-de-obra em -termos significativos pode potenciar uma situac;ao 
de desemprego, em particular no trabalho nao especializado. 
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Trabalho. Por outro lado, optamos por desenvolver o modelo PMO por forma a 
obter a solu~ao de melhor compromisso a partir do maximo de informa~ao que 
poderia ser gerada pelo analista caindo nas tecnicas de resolu~ao geradoras, 
segundo a termionologia de Cohon na obra atras citada. Iremos seguir o metodo 
das restri~oes, porque nao obriga a uma defmi~ao previa dos pesos (embora se 
possa estabelecer uma rela~ao estreita entre o metodo das restri~oes e o metodo 
dos pesos, como veremos adiante). Por outro lado, e de facil tratamento 
ccmputacional, dado que as bibliotecas de programas dos Centros de Informatica 
da Universidade Tecnica possuem software relativarnente comum a partir do qual e 
possivel desenvolver o algoritmo de resolu~ao 41 . 
Come~aremos por descrever resumidarnente o metodo das restri~oes e na 
qual seguiremos Cohon (1978). 
Como ja referimos, uma das grandes vantagens deste metodo reside na sua 
simplicidade, permitindo a transforma~ao de urn problema PMO numa cadeia 
sucessiva de problemas com urn s6 objectivo. No caso particular de adoptarmos 
uma formaliza~ao linear nos objectivos e nas restri~oes, estaremos perante uma 
sucessao de problemas de Program~ao Unear. 
A partir do problema PMO do tipo: 
[3.37] maX Z (X) "'" ( Z (X) 1 Z (X) , • • 1 Z (X) ] 1 2 , p 
s.a. 
g(x) ~ b 
X t R 
a 
se pode transformar no problema com restri96es seguinte: 
[3.38] max z (x) 
h 
s.a. 
g(x) ~ b 
Zk(X) ~ L 
k· 
X € R 
a 
J-. ... 1,2, ... ,h-l,h+l, ... · ,p 
41) Quero real~ar em particular o apoio que recebi do Centro de Informatica do ISE para a 






onde foi escolhido arbitrariamente o objectivo hesimo a ser maximizado. A solu~ao 
optima deste problema sera uma solu~ao nao inferior relativamente ao problema 
PMO desde que sejam satisfeitas algumas condi~oes relativas aos· valores de Lie do 
segundo membro das fun~oes objectivo que nio estao a maximizar. Para que o 
problema [3.38] tenha solu~ao, os valores de Lie devemo satisfazer as seguintes 
duas condi~oes: 
1) temo de ser escolhidos de tal forma que o problema com urn so objectivo 
tenha solu~ao admissfvel; 
2) a escolha de Lie . devera levar a que as restri~oes dos objectivos seja 
limitada na solu~ao optima; caso contrario e havendo solu~oes optimas 
altemativas, estariamos perante solu~oes inferiores relativarnente ao 
problema PMO original, ou seja, o pre~o sombra associado a cada uma 
das fun~oes objectivo em restri~ao tera de ser positivo. 
Admitindo o problema PMO formalizado em [3.37] e [3.38], o pr~o 
sombra associado a restri~ao de zle(x) devera ser positivo (desde que a restri~ao 
seja limitada) e, ao alterarmos o valor de Lie, tambem o pre~o sombra wk se 
alterara. lsto e, o valor wle dar-nos-a o montante de acrescimo de zh (x) pelo 
decrescimo de zle (x) ou, dito de outra forma, os valores de wle fomecem o quadro 
trade-off entre os objectivos. 
Existe uma rela~ao muito estreita entre os valores dos pre~os sombra w k e 
os pesos utilizados nos mode los resolvidos pelo metodo dos pesos. Esta rela~ao 
entre os dois metodos pode mesmo assumir a forma de equivalencia entre os pesos 
admitidos na resolu~ao pelo metodo dos pesos e os pre~os sombra associados as 
restri~oes das fun~oes objectivo pelo metodo das restri~oes, como mostra Martins 
(1983)42 . Como conclui Cohon, na obra atras citada (pag.118), " ... ao resolver o 
42) Como e 6bvio, 0 valor dos pesos nao sera igual aos wk no metodo das restri~OeS, a nao ser 
que se adopte um procedimento especifico na ponaera~ao pelo metodo dos pesos com 
equivalencia quando se segue o metodo das restri~5es, em particular para problemas com 
do is objectivos. 
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problema com restri~oes obtemos, como urn resultado associado a solu~ao, os trade· 
off entre os objectivos resultantes das solu~oes nao inferiores". 
Vejamos agora urn algoritmo de resolu~ao de urn problema PMO pelo 
metodo das restri~oes, cuja descri~ao segue de perto Cohon (1978) e ja por n6s 
descrito em Noeme (1984). 
0 algoritmo de resoluqao e composto por quatro passos: 
1° passo: constru~ao de urn quadro pay-off. tem de se resolver os p problemas com 
urn s6 objectivo, tendo o cuidado de escolher solu~oes nao inferiores quando se 
encontrar v3rios 6ptimos. Para cada vector 6ptimo do problema simples, xk 
detennina-se z1 (xk), ••• ,zP(xk) isto e, o valor correspondente para cada fun~ao 
objectivo. E possivel, a partir daqui, construir o quadro pay-off que consiste numa 
tabela onde sao registados os valores que as fun~oes objective tomam em cada 
problema simples de optimiza~ao. 0 quadro pay-offvira assim organizado: 
--- _zl(xk) ____ z2(xk) _____ _ 
x 1 z (x1 ) z 2 (x~) x 2 z~(x 2 ) z 2(x ) 
. . . . z ( xP) 
p 
Os valores registados na diagonal principal deste quadro correspondem aos 
valores 6ptirnos de cada problema simples. 
2° passo: conversao de urn problema PMO no problema de restri~oes seu 
correspondente, isto e, transformar 0 problema [3.37] em [3.38]. 
3° passo: a partir do quadro pay-off escolher o maior e o menor elemento de cada 
coluna, respectivamente Mk e nk. Estes valores dao-nos urn campo de varia~ao para 
o objective k no conjunto nao dominado. E este campo de varia~ao que se vai 
aplicar para 0 valor de Lk, gerando r solu~oes nao inferiores. 
' 
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4° passo: resolu~ao do problema com restri~oes, para todas as combina~oes de Lk' 
k=l,2, ... ,h-l,h+l, ... ,p onde: 
[3.39] t•0,1,2, ••• ,r-1 
havendo rP-1 combina~oes de valores deL , dado estar uma fun~ao obiectivo, z 
0 k J h' 
a ser maximizada. Cada um destes rP-1 problemas que seja admissfvel conduz-nos 
a aproxima~ao do conjunto de solu~oes nao inferior. 
De notar que este metodo garante solu~oes admissfveis e nao inferiores 
quando e aplicado a problemas· com dois objectives 
43
, podendo conduzir a 
problemas nao admissiveis quando e aplicado a problemas de maior dimensao. 
Como ja atras foi referido, urn metodo de detectar solu~oes nao inferiores quarido 
se utiliza o metodo das restri~oes passa pelo cllculo dos pr~os sombra associados 
as fun~oes objectivo que estao no corpo das restri~oes. 0 pre~o sombra sera 
positivo, isto e wk >0, desde que a restricrao seja nao limitada e, portanto, 
estaremos perante uma solu~ao nao inferior. Para problemas com mais de dois 
objectivos, a selec<tao dos valores das solu<t5es nao inferiores passa pela pesquisa 
sistematica dos valores wk, seleccionando-se entao os valores de ~ do problema 
que garanta apenas as solu<t5es nao dominadas. 
Apenas mais uma nota final: dado que a regiao admissivel original na 
resolu<tiO de cada problema pelo metodo das restri<t5es e sucessivamente alterada, 
este metodo vai determinar solu<t5es correspondentes a pontos nao inferiores que 
geralmente nao sao extremos. De qualquer forma, o calculo dos valores dos precros 
sombra associados a cada funcrao objectivo no corpo das restricroes para cada 
intervalo considerado (e que depende do valor de r escolhido no 4° passo), pode 
permitir uma divisao mais fina do que a que in.icialmente tivermos considerado, 
43) A demonstra~ao e feita em Cohon, obra citada. 
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por forma a que se obtenha uma solu~ao nao dominada que contemple, de forma 
mais aproxirnada possfvel, os valores dos pontos extremos da regiao admissfvel. 
CAPITULO 
4 
Base de Dados e Desenvolvimento 
Empirico de;> Modelo 
0 capitulo que agora se inicia contem a descric;ao da base de dados que o 
modelo utiliza, bern como o desenvolvimento da sua resoluc;ao. · 
Quanto a base de dados utilizada, comec;aremos por explicitar a matriz das 
trocas que o modelo ira utilizar no bloco da produc;ao. A partir de quadro de 
correspondencias entre os bens · considerados e os ramos da CAE, obtivemos a 
produc;ao respeitante aos sectores da industria transformadora. No que toea a 
produc;ao agricola e dos servic;os, foi necessaria o recurso a fontes estatisticas 
diferentes . 
. Retomando a formula~ao para o Consutno das familias ja elaborada no 
capitulo anterior, serao agora explicitados os respectivos parametres, em particular 
a elasticidade da despesa. Pareceu-nos util fazer urn estudo comparado desta 
elasticidade para diferentes bens, a partir de outros trabalhos publicados, no 
sentido de detectar as maiores discrepancias ou semelhanc;as, conforme as fontes 
altemativas. 
A formulac;ao .do Investimento exige o conhecimento do stock de capital 
sectorial, bern como a taxa de crescimento que adoptaremos no modelo para o 
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investimento. 0 conhecimento do stock de capital para 0 ruvel de desagrega~ao 
exigida no modelo, revela-se de alguma dificuldade, dada a exiguidade das fontes 
estatisticas existentes. Chamaremos a aten~ao para a necessidade dos 
"ajustamentos" que houve que realizar para a obten~ao do stock de capital base. A 
matriz de distribui~ao do capital obrigou tambem a constru~ao de uma tabela de 
correspondencias entre a classifica~ao utilizada pelo INE e a que e proposta para o 
modelo. 
As diferentes fontes estatisticas disporuveis para as variaveis do Comercio 
Externo conduziram-nos tambem a uma reflexao sobre a sua utiliza~ao, por forma 
a garantir a sua consistencia no modelo. 
0 Emprego trabalha com coeficientes rigidos, embora admitindo urn 
acrescimo de produtividade sectorial, ao mesmo tempo que se introduz urn 
mecanismo de substitu~~ao de trabalho por capital no sector agricola. 
Descreveremos o trabalho de pesquisa feito que justifica a utiliza~ao dos 
parametros necessarios relativamente a introdu~ao da for~a de trabalho no modelo. 
Para o ano base, e depois de calculados os valores para todas as variaveis, 
fazemos uma compara~ao em rela~ao as principais variaveis macroecon6micas, por 
forma a detectar as diferen~as mais relevantes. 
A resolu~ao do modelo e feita para tres sub-periodos ao Iongo de seis anos 
do periodo do plano. Para cada urn deles e feita uma valida~ao com os valores 
efectivamente observados para as principais variaveis macroecon6micas. A 
constru~ao da matriz pay-off da-nos uma ideia do espa~o dos objectivos que o 
modelo gera para cada sub-periodo. A discussao dos valores obtidos para o espa~o 
dos objectivos, foi feita privilegiando uma linguagem gnifica, real~ando a inter-
ac~ao que se estabelece entre os varios objectivos propostos. Finalmente, tentamos 
ainda explorar a linguagem gnifica para a visualiza~ao da regiao de solu~oes nao 
dominadas obtida em cada periodo. 
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4.1. ESTIMAc;AO DA MATRIZ TOTAL PARA 0 ANO BASE (1980) 
Como ja foi referido no capitulo anterior, foi necessaria proceder-se a 
estim~o de uma matriz que servisse aos objectives do modelo proposto. A partir 
da AGRIMAT de 1977 publicada pelo GEBEl, estimou-se uma nova AGRIMAT 
60x60 para o ano base de 1980. Para este trabalho, tivemos de utilizar vanas 
fontes estansticas que citaremos em devido tempo mantendo, no entanto, como 
quadro de referenda a matriz publicada pelo GEBEl em 1977, nomeadamente no 
que respeita ao bloco da produ~ao intermedia. 
4.1.1. A Matriz das Trocas 
Para a determina~ao do quadro das trocas inter-sectoriais, baseamo-nos na 
hip6tese de coeficientes constantes a partir da AGRIMAT de 1977. Dado que o 
ano base que consideraremos no modelo e o de 1980, a hip6tese de coeficientes 
constantes e aceitavel para a estima~ao do quadro de trocas da matriz de Produ~ao 
Nacional. 
Para a estima~ao deste quadro, e no que respeita aos sectores de produ~ao 
industrial, seguiram-se sucessivamente os seguintes passes: 
1. Elaborou-se uma lista de correspondencias, a partir do volume I da 
AGRIMAT, entre os sectores considerados e o c6digo correspondente as 
Estansticas lndustriais, isto e, fez-se a correspondencia 10 =>E. I., 




1) Esta correspondencia, considerando os ramos da CAE a seis digitos, esta incluida no anexo B. 
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2. Retiveram-se os valores registados na AGRIMAT de 1977 relativos aos 
produtos segundo uma classifica~ao a seis digitos, para se. poder 
comparar com os valores correspondentes das Estatisticas Industriais de 
1977, obtendo-se informa~ao sobre as discrepancias principais entre as 
duas fontes. 
3. Para os mesmos produtos considerados, retiraram-se os valores das 
Estatisticas industriais de 1980 obtendo-se, por principio, a produ~ao 
para cada sector a pr~os do produtor de 1980. 
4. Dado que a publica~ao do GEBEl considerou outras fontes de informa~ao 
complementares, verificam-se algumas discrepancias significativas para 
certos ramos, como sejam os ramos "Padaria e Pastelaria", "Torrefac~ao 
e Soluveis", "Amidos Feculas e Dextrinas", "Outros Produtos 
Alimentares", "Tabacos", "Serra~ao e Carpintaria". 
5. Fez-se uma correc~ao proporcional dos valores desajustados para 1980, 
desde que confirmado pelo Quadro de Entradas e Saidas (QES) das 
Contas Nacionais do INE. 
6. Poi feita a compara~ao sistematica dos valores obtidos para a produ~ao dos 
60 ramos considerados a partir das varias fontes utilizadas. 
A correc~ao de alguns dos valores obtidos pelo cruzamento de fontes de 
informa~ao diversas pode eventualmente conduzir a erros de tratamento. No 
entanto, e no caso concreto dos ramos que se apresentavam com discrepancias 
mais significativas, tern urn peso relativo pequeno no total da produ~ao. Por outro 
lado, assumem urn papel secunchirio quando passamos a trabalhar com a agrega~ao 
que foi proposta. 
Para os produtos agricolas primanos, seguiu-se urn processo analogo ao 
dos produtos industriais, agora a partir das Estatisticas Agricolas. Com efeito, para 
a maior parte dos produtos agricolas considerados na AGRIMAT, era possivel 
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obter as quantidades produzidas e os pr~os (quer por regioes, quer para os 
diferentes meses do ano). Fez-se entao uma avalia~ao para 1977 do valor da 
produ~ao a partir das Estatisticas Agricolas, calculada a partir da media simples 
por distritos no que respeita ao pr~o e da media ponderada por distritos no que 
respeita as quantidades. Relativamente aos cereais, a AGRIMAT de 1977 considera 
urn valor significativo para forragens secas, valor esse que nao consta das 
Estatisticas Agricolas. Dado que a produ~ao da forragem seca e uma propor~io 
fixa da produ~ao total do cereal, foi calculado o valor das forragens secas para 
1980 a partir da produ~ao de cereais daquele ano. 
No que respeita a alguns bens de produ~ao agricola primaria registados na 
AGRIMAT nio existe qualquer informa~io para 1980 nas Estatisticas Agricolas, 
como e o caso dos bens correspondentes aos ramos "Fibras Vegetais" e 
"Floricultura". Para otitros bens, aquela informa~ao e insuficiente, como e o caso 
das "Forragens", para a qual apenas existe informa~ao quanto ao pre~o. 
Relativamente a estes produtos, em que as Estatisticas Agricolas fornecem reduzida 
ou nula informa~o, admitimos as seguintes hip6teses: 
i) para as "Fibras Vegetais" admitimos urn crescimento medio anual igual a 
media da produ~ao agricola total no periodo 1977-1980, mantendo assim 
aqueles produtos urn valor pouco significativo; 
ii) quanto ao ramo da "Floricultura", e dado que se tern assistido a urn 
aumento crescente do investimento naquele ramo, admitiu-se que o seu 
ritmo de crescimento medio anual no periodo 1977-1980 teria sido igual 
a taxa media mlixima verifi.cada entre OS outros ramos considerados, OU 
seja, a taxa de crescimento verificada para a prodm;io de arroz 
2
. 
2) Em volume, a produ~o de arroz cresceu a uma taxa media anual de 15% entre 1977 e 1980, 
segundo os val ores das Estatisticas Agricolas ~ 
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Quanto ao ramo "Forragens" admitimos que a sua produ~ao se manteve 
constante no periodo considerado, sendo entao a sua produ~ao avaliada a pre~os de 
1980. 
As hip6teses de trabalho propostas para o tratamento destes ramos de 
produ~ao agricola primana podem justificar·se por duas razoes basicas: 
· a sua reduzida importincia relativa no total da produ~ao agricola, sendo 
negligenciaveis eventuais erros cometidos por sobre·avali~ao ou sub· 
ava!ia~ao; 
- a agrega~ao que foi adoptada no modelo onde aqueles bens aparecem 
integrados em ramos onde a produ~ao e signip.cativamente mais elevada 
nao conduzindo, portanto, a qualquer enviesamento importante. 
Finalmente, relativamente aos sectores dos servi~os, utilizamos 
directamente o QES do INE, utilizando a mesma metodologia que a anterior, isto 
e, fazendo inicialmente 0 registo para 1977 no sentido de detectar discrepancias 
nos valores dos varios ramos segundo as duas fontes estatisticas. 
Obtivemos assim o valor da produ~ao para os 60 ramos considerados na 
AGRIMAT respeitante ao ano base de 1980. 
0 quadro das trocas inter-sectoriais relativo a AGRIMAT de 1980 foi 
entao calculado, a partir dos coeficientes tecnicos de 1977. 
Considerando a agrega~ao de 30 ramos proposta (ver sub-titulo 3.1), o 
valor da produ~ao respectiva para 1980 por nos determinada foi a seguinte (em 
1 o3 contos): 
RAMOS PRODU<;Ao_ -
01 CEREAlS 18898 
02 CARNE 50324 
03 LEITE 12872 
04 AZEITE 3994 
OS VINHO 32790 
06 OUTRAS MAT. PRIMAS AGRIC. 15276 
07 PROD. FLORESTAL PRIMARIA 33252 
08 PROD. VEGETAIS FRESCOS 40107 
09 FLORICULTURA E PLANTAS IND. 7623 
10 MOAGEM 
11 IND. AlU\OZ 
12 PADARIA E PROD. DOS CEREAlS 







15 6LEOS ALIMENTARES E MARGARINAS 12204 
16 IND. DO VINHO 12769 
17 OUTRAS BEBIDAS 12425 
18 CONSERVAS DE FRUTA 7984 
19 A~UCAR 11451 
20 OUTROS PRODUTOS ALIMENTARES 
21 IND. TABACO 
22 IND. FLORESTA 
23 ADUBOS E PESTICIDAS 
24 ALUIENTOS PARA ANIMAlS 
25 MAQUINAS EX. ELECTRICAS 
26 TEXTEIS E CORTUMES 
27 AGUA E ENERGIA 
28 COMERCIO 
29 TRANSPORTES E COMUNICA~OES 
30 OUTROS SECTORES 













Como ja foi referido no capitulo 3, o modelo endogeniza o consumo a 
partir dos val ores fornecidos para a elasticidade da despesa de cada bern i, tendo 
tambem em conta a evolu~io da popula~io no periodo considerado. 
Para o caiculo dos valores daquelas elasticidades, foi feita uma 
apr6xima~io da metodologia utilizada por Leser, atraves da fun~io explicitada no 
sub-titulo 3.2 em cross-section, a partir dos dados fornecidos pelo Inquerito as 
Receitas e Despesas Familiares (IRDF) de 1981. 
Houve que fazer uma conversao da classifica~ao dos bens considerada no 
IRDF e a divisao sectorial proposta para os 30 bens da matriz que estamos a 
- 3 
considerar . 
3) Esta conversao consistiu na agrega~o de 71 bens, considerados no IRDF, em 15 bens a serem 
integrados nos 30 ramos da matriz proposta. De notar, porem, que apesar de se ter utilizado 
uma "malha" relativamente fina, os bens considerados pelas duas fontes nao correspondem, 
em alguns casos, e'xactamente a mesma categoria. 
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E importante fazer-se urn estudo comparativo relativamente aos resultados 
obtidos para os valores da elasticidade despesa de cada bern, a partir de outros 
tra'Qalhos feitos utilizando outras metodologias. Para este estudo comparativo, com 
o objectivo fundamental de validar os resultados obtidos, seleccionamos o estudo 
de Martins e Oliveira (1979) publicado pelo GEBEl eo trabalho de Soares (1985). 
Enquanto este ultimo trabalho utiliza a metodologia proposta por Frish, a 
publica~ao do GEBEl baseou-se numa serie estatistica de 21 anos, (1953-1973) 
para o consumo privado e qtilizou o Sistema Unear de Despesa (SLD) como 
. metodologia para a estima~ao dos parametros. Existem duas razoes basicas para 
que se tenha optado por estes dois trabalhos: 
i) quanto ao estudo de Martins e Oliveira, fomece uma discussao detalhada 
do calculo dos parametros respeitante a uma serie temporal razmivel e 
com uma desagrega~ao que, em bastantes n1bricas, facilita a compara~ao 
com a divisao com que estamos a trabalhar; como e 6bvio, mantem-se 
diferen~as significativas de classifica~ao, ate porque a base estatistica que 
OS autores utilizam e a que respeita as Contas Nacionais do INE, para 
alem dos erros de estima~ao verificados ao longo da serie, como referem 
4 os autores ; 
ii) quanto ao trabalho de Brito Soares, a sua utiliza~ao deve-se ao facto do 
autor trabalhar com bastante detalhe os bens de produ~ao agricola ( 16 
bens), parecendo-nos importante uma possivel compara~ao com os 
resultados por nos obtidos, apesar da grande dificuldade de 
compatibiliza~ao das classifica~oes propostas. 
Faremos tambem referencia a estima~ao das elasticidades feitas a panir do 
lnquerito as Despesas das Familias de 1973-74 e cujos valores se encontram no 
trabalho publicado pelo GEBEl atras referido. 
4) Entre outros erros, os autores chamam particularmente a aten9ao para a sobre-avalia~o a que 
estao sujeitas as rubricas "Legumes e Frutas" e "Bebidas Alco6licas". 
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QUADRO N° 4.1 
QUADRO COMPARATIVO DO VALOR DAS ELASTICIDADES DAS DESPESAS DO CONSUMO 
GEri 
B.SOARES IRDFES'l' 
I DENS S~D(1973) IDF(73/74) (1980) (1981) 
Prod. cereais .5220 -.015 .2065 
Arroz .22 .1233 
'l'riqo .1436 




Carne/Criac;:io .9722 .93!51 
Carne e Ovos .842 
Carne de Vaca .as 
Carne de Porco 1. 048 
Criayio 1. 07'4 
Leite Queijo • 




Gorciuras .76875 .141.12 . 21 ( 1, • 5672 
Ayiicar • 
Confeita·ria 1. 044 .2079 
outros Prod. 
Alimentares 1.473 .4694 
Bebidaa A1cool. .8877 • 41578 
Vinho .10 .6564 
Bebiciaa nio 
Alcoolicaa 1.5024 .92753 
outraa Bebidas .8108 
'l'abaco .9088 .80375 .8967 
Aquecimento e 
Iluminac;:io 1.2598 .37134 
Aqua e Enerqia .7821 
'l'ransp/Comunic. 1. 2905 2.8272 1.3563 
Outros Bens 1.114(2) 1.6057 
(1)Inclui s6 o Azeite 
(2)Consiciera o Conjunto cios bens nio aqricolas 
Na leitur~ comparativa deste quadro sobre o valor das elasticidades da 
despesa deterininadas a partir de diferentes metodologias, ha que ter presente o 
facto de corresponderem a classifica~oes de bens muito distintas bern como se 
terem baseado em diferentes fontes estatisticas. Quando se faz a compara~ao 
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sistematica dos valores das elasticidades a partir dos vanos autores, podemos 
retirar as seguintes conclusoes basicas: 
i) os valores das elasticidades da despesa determinadas a partir dos 
inqueritos as despesas das familias de 1973-74 e 1981 respectivamente, 
mostram algumas discrepancias na sua compara~ao, em particular em 
hens com elasticidades muito baixas ("Produtos a base de Cereais", 
"Gorduras", "Legumes e Frutas" e "Aquecimento e Ilumin~ao") e em 
hens com elasticidades muito elevadas ("Transportes e Comunica~oes"); 
os outros hens, cujos valores das elasticidades nao estio nos extremos, 
nao apresentam diferen~as tao acentuadas; 
ii) a compara~ao dos valores das elasticidades calculadas por Brito Soares e 
referentes a 1980, nao e muito esclarecedora dada a grande diferen~a de 
criterio na classifica~ao de hens; no entanto, podemos verificar que os 
hens referentes a "Produtos dos Cereais", "Came e Ovos", e 
"l..acticinios" sao OS bens que apresentam valores de elasticidade mais 
pr6ximos aos que obtivemos a partir do IRDF de 1981; pelo contrario, os 
hens que apresentam maiores diferen~as referem-se aos "Legumes e 
Frutas" e "Vinho"; 
iii)finalmente, quando comparamos OS valores por nos obtidos e OS calculados 
por Martins e Oliveira atraves do Sistema Unear de Despesa, podemos 
em geral concluir que os valores sao relativamente pr6ximos, a excep~ao 
dos hens referentes a "Produtos dos Cereais", "A~ucar e Confeitaria", 
"outros Produtos Alimentares" e "Bebidas nao Alco6licas" que, nalguns 
casos, coincidem com as diferen~as mais significativas referidas em i)5 . 
Como ja foi referido no sub-titulo 3.2, a componente do consumo no 
modelo obriga a estima~ao dos parfunetros da fun~ao consumo de forma 
5) A compara~ao com o valor das elasticidades publicadas pelo DCP referentes a 1975 nao dao 






independente do modelo. As elasticidades da despesa assumem urn papel muito 
importante na estima~ao end6gena do co~sumo, que vira sob a forma: 
[ 4 .1] 
em que as variaveis e os parametros tern o mesmo significado dado no sub-titulo 
3.2. Do ponto de vista conceptual, a questao que pode suscitar alguma 
preocupa~ao no que respeita a determina~ao do consumo, reside no facto de 
adinitirmos elasticidades da despesa constantes para o periodo do. plano. No 
entanto, dos elementos recolhidos no quadro anterior, verificamos que nao 
existiram altera~oes muito significativas nos valores . das elasticidades da despesa no 
periodo de 7 anos entre 1973-74 e 1981. Admitiremos como valido este raciocinio 
para o periodo de seis anos seguintes a que respeita o periodo do plano. Dado que 
estamos a considerar o medio prazo, parece-nos uma hip6tese razoavel trabalhar 
com as elasticidades da despesa constantes. A acompanhar a compara~ao das 
elasticidades anteriormente feita, construimos urn quadro que mostra a 
composi~ao or~amental referente aos anos de 1973, 1978 e 1981, sendo os dois 
· primeiros baseados no trabalho publicado pelo GEBEl atras citado. As diferen~as 
mais significativas registam-se em bens cujos autores chamam a aten~ao para a sua 
sobre-avali~ao (ver nota 3 anterior) ou em bens cujos criterios de classifica~ao 
apenas permite uma compara~ao apr6ximada (casos de "Outros Produtos 
Alimentares" e "Aquecimento e Iluminac;ao"). 
0 modelo entra igualmente em linha de conta com a componente do 
consumo privado de bens directamente importados, isto e, a componente das 
importa~oes nao competitivas com destino ao consumo das familias. Dada a 
dificuldade em encontrar informac;ao estatistica que permita o tratamento desta 
componente, vamos admitir o coeficiente do consumo de bens importados a partir 
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dos val ores correspondentes ao 4 ° quadrante da Matriz de 1977 publicada pelo 
GEBEl. A compon~nte do consumo importado vini entao: 
[ 4. 2] CM • roCT 
em que Cal representa o coeficiente do consumo importado. 
A popula~o e ex6gena ao modelo e seguimos a infonna~ao estatlstica 
directa considerando a popula~ao residente no Continente no fmal de cada ano, 




QUADRO N° 4.2 
POPULA~AO RESIDENT£ 
unidade: 10 3 individuos 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
9423 9496 9464 9521 9610 " 9670 9736 
Fonte: Anuirios Estatistieos de 1980-1987 
De notar que o facto dos valores da popu1a~ao residente constante do 
quadro anterior nao coincidirem com os valores do Recenseamento da Popu1a~ao 
de 1981 para aquele ano, se deve ao facto de estarmos a considerar a popula~ao 
residente no final de cada ano. 
4.1.3. Determina~ao do Stock de Capital e do Coeficiente Capital-Produto 
0 tratamento do investimento no modelo exige o conhecimento do valor 
do stock de capital para os bens considerados, bern como a utiliz~ao de uma 








Relativamente aos valores do stock de capital, baseamo-nos no trabalho de 
Santos (1984) publicado pelo Banco de Portugal e que nos fornece o valor para 19 
ramos de actividade divididos entre o sector privado e o sector pubJico para a serie 
temporal de 1953 a 1976 (por sua vez divididos a pre~os constantes e prec;os 
correntes). 
Dado que iremos trabalhar com urn coeficiente capital-produto constante, 
havia que estimar o stock de capital para 1977 ventilado pelos 30 ramos 
considerados na matriz agregada, passando-se entao ao c8.lculo daquele coeficiente. 
A partir do valor obtido do stock de capital para 1976 pelo estudo do Banco de 
Portugal, obtivemos o valor do stock de catital para 1977 a pre~os constantes de 
1963 atraves de uma extrapola~ao a partir da tendencia 1953-1976. Para obtermos 
o valor correspondente de 1977, utizamos o In dice deflactor para. a F. B.C. F. 
calculado por Cartaxo e Rosa (1986). 
Dado que os valores do stock de capital assim obtidos se referiam apenas a 
19 ramos de actividade, havia que fazer a ventila~ao pelos 30 ramos que 
consideramos no modelo. Seguimos os seguintes passos: 
1. Calcularam-se, a partir da matriz agregada de 1977 os coeficientes de 
rendimento de capital para cada ramo correspondente ao sector agricola, 
isto e, os primeiros 9 ramos (incluindo igualmente o ramo 
correspondente a silvicultura). 
2. 0 stock de capital de cada ramo agricola foi entio determinado a partir do 
coeficiente calculado em 1) a partir da rela~ao, 
[4.3] K. = r.KA 
1 1 
i= 1,2, ... ,9 
em que r i e 0 coeficiente de rendimento de capital e K A e 0 Etock de 
capital agricola. 
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3. 0 stock de capital referente aos ramos "Agua e Energia"' "Comercio" e 
"Transportes e Comunica~oes" foi feita directamente 6• Consideri.mos em 
conjunto os valores referentes ao sector privado e ao sector publico. 
4. Considenimos, em seguida, o valor do stock de capital do sector privado 
para o conjunto dos outros ramos ("lndustrias Transformadoras", 
"lndustrias Extractivas", 11 Constru~ao e Obras Pt1blicas", 11 Organismos de 
Credito", "Seguros" e "Educa~ao, Saude e Outros Servi~os") fazendo a 
respectiva ventil~ao pelos ramos correspondentes segundo a mesma 
metodologia que utilizamos em 1 e 2. 
5. Finalmente, o valor do stock de capital relativo ao sector publico que, no 
trbalho de E. Santos, e tratado em con junto na rubrica "Agricultura, 
Pesca, Industrias Extractivas e Transformadoras, Constru~ao, Comercio e 
Organismos de Credito", foi directamente adicionado ao stock de capital 
do ramo 30 do modelo 11 Outros Sectores 11 , dada a dificuldade de 
utiliza~ao de urn criteria de ventila~ao daquele valor pelos ramos 
respectivos. Como e 6bvio, o valor do stock de capital do ramo 30 deveni 
aparecer sobre-avaliado, ao mesmo tempo que os sectores com maior 
peso de infra-estruturas basicas construidas pelo sector publico terao o 
seu valor de stock de capital relativamente sub-avaliado (como seni o caso 
do sector agricola onde algumas obras de infra-estruturas de rega, por 
exemplo, sao do sector publico). 
E importante real~ar ainda que, relativamente a avalia~ao do stock de 
capital do sector agricola, a metodologia usada nao entra em linha de conta com a 
avalia~ao da terra seguindo, alias, a metodologia proposta por Ward (1976) no 
trabalho publicado no ambito da OCDE. 
6) Para o ramo "Agua e Energia" consideramos em con junto os ramos "Electricidade e Gas" e 
"Agua e Servi9os de Saneamento" do estudo publicado pelo Banco de Portugal. 
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Dado que a ventila~ao do valor do stock de capital para 27 dos 30 ramos da 
classifica~ao que estamos a utilizar foi feita a partir dos valores dos coeficientes de 
capital7, iremos obter uma taxa de remunera~o do capital hom6genea para 
aqueles ramos. Vejamos entio os valores do stock de capital para 1977 e o 
correspondente valor do coeficiente capital-produto~ 
QUADRO N° 4.3 
VALORES DO STOCK DE CAPITAL E COEFICIENTE CAPITAL-PRODUTO 
STOCK DE COEFlCIENTE 
SECTORES CAPITAL( 1) CAPITAL-PROD. 
01 CEREAIS 5749 1.844 
02 CARNE 6507 1.681 
03 LEITE 4305 1. 862 
04 AZEITE 4713 2.134 
05 VINHO 19663 1. 858 
06 OUTRAS MAT. PRIMAS AGRIC. 22775 2.687 
07 PROD. FLORESTAL PRIMARIA 23228 2. 445 
08 PROD. VEGETAIS FRESCOS 49364 2.078 
09 FLORICULTURA E PLANTAS IND. 5423 2.453 
10 MOAGEM 1711 2.337 
11 IND. ARROZ 301 2.149 
12 PADARIA E PROD, DOS CEREAIS 13747 2.153 
13 CARNE E OVOS 43049 5.142 
14 LACTicfNEOS 11420 6.563 
15 OLEOS ALIMENTARES E MARGARINAS 10576 6.411 
16 IND. DO VINHO 4053 2.997 
17 OUTRAS BEBIDAS 12062 3.623 
18 CONSERVAS DE l"RUTA 4374 2.539 
19 A~licAR 3426 2.831 
20 OUTROS PRODUTOS ALIMENTARES 3546 2. 9 
21 IND. TABACO 6082 4. 3 5 
22 IND. P'LORESTA 20992 2.162 
23 ADUBOS E PESTICIDAS 4041 2.83 
24 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 20080 10.041 
25 MAQUINAS EX. ELECTRICAS 11704 1.923 
26 TEXTEIS t CORTUMES 43476 2.348 
27 AGUA E ENERGIA 166641 17.574 
28 COMERCIO 101870 1.781 
29 TRANSPORTES E COMUNICA~OES 342539 9.105 
30 OUTROS SECTORES 702364 2.066 
l"onte:Valores calc:ulados. Os valores do stock de capital estio a preyos de 1977. 
Unidade:10 3 contos 
7) Sera util real~t3r a precauc;:ao com que devem ser tornados estes valores, como· veremos adiante. 
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0 quadro anterior mostra valores muito elevados para o coeficiente 
capital-produto relativ~ente aos ramos "Agua e Energia" e "Transportes e 
Comunica~oes", que podem explicar-se pelo facto de serem ramos onde se situa 
urn peso muito elevado de despesas de investimento em infraestruturas e de 
equipamento. Se considerarmos os valores do coeficiente capital-produto para· o 
sector Agro-Alimentar; obtemos o valor de 2.146 para o Sector Agricola e de 3.88 
para as Indtlstrias Agro-Alimentares, s.endo este numero superior ao da Industria 
Transformadora tomada no seu con junto 8. De no tar que o valor do coeficiente 
capital-produto para o conjunto da economia se situa ao nfvel de 2.89 e, se 
considerarmos o conjunto do sector riao agricola, aquele valor e de 2.99. 
Uma nota final acerca da chamada taxa de remunera~ao do capital. 
Verifica-se que o valor ·da taxa de remunera~ao do capital se apresenta mais 
elevada nos ramos do sector agricola do que em qualquer outro ramo, o que 
poderia ter alguma explica~o no facto de o valor do stock do capital do sector 
agricola poder estar relativamente sub-avaliado. No entanto, devemos tomar estes 
valores com alguma prudencia, dado que aquela taxa e calculada a partir do valor 
referente a nibrica "Outros Rendimentos" constante da AGRIMAT do GEBEl. 
Esta rubrica refere-se a juros, rendas e lucros em parte calculada de forma residual 
e, no que respeita especificamente ao sector agricola, nao tern em conta o facto de 
aqui predominarem os produtores por conta propria. Em certa medida, esta rubrica 
deveria ser dividida em duas componentes: rendimento do trabalho proprio e 
rendimento do capital. A importancia da primeira componente e dificil de avaliar, 
8) Este valor vem confirmar a forte capitaliza~ao das IAA, como de resto ja foi real~ado no 
capitulo 2. 
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nio s6 no sector agricola, mas tambem noutras actividades onde o peso dos 
trabalhadores por conta propria tern urn peso relevante
9
• 
Para a constru~ao das equa~oes de balan~o do modelo, e necessario 
transformar o investimento por destino em investimento por origem, depois de se 
ter aplicado urn acrescimo ao stock de capital. A matriz B de coeficientes b •. de 
IJ 
distribui~ao do investimento a que se refere a formula [3.16] do sub-titulo 3.3, foi 
construida a partir da matriz da Forma~ao Bruta de Capital Fixo do INE para 
197910. Esta matriz segue a classifica~ao do QES-INE para as Contas Nacionais e, 
portanto, tern a dimensao llx49. 
Para a obten~ao da matriz de distribui~ao do investimento compativel com 
a classifica~ao por nos proposta, houve que elaborar uma matriz de 
correspondencias entre as duas nomenclaturas, seguindo-se a agrega~ao por forma 
a obtermos uma matriz de investimento de dimensao llx30. 
4.1.4. Determina~ao das Variaveis do Comercio Externo 
Para o tratamento das variaveis relativas as Importa~oes e Export~oes, 
havia du~ vias possiveis: ou utilizar fontes estatisticas directas com a dificuldade 
inerente a necessidade posterior de agrupar os valores segundo a divisao sectorial 
proposta, ou estimar aqueles valores a partir da produ~ao por sector ja calculada 
para 1980, admitindo a hip6tese de manuten~ao da mesma estrutura de 
importa~oes e expo~oes para os anos de 1977 e 1980. Esta hip6tese de manter 
fixos os coeficientes do comercio externo conduziria a discrepancias sensiveis em 
vanos sectores, nomeadamente aqueles que estao relativamente dependentes do 
9) Relativamente a ventila~o do stock de capital pelos varios ramos considerados atraves do peso 
relativo do rendimento de capital, embora podendo trazer alguns desvios dentro de cada grupo 
de ramos considerado, nao desvirtua os resultados globais obtidos. 
10) Apesar de termos tido acesso a uma matriz do investimento referente a 1980, optamos por 
utilizar a matriz referente a 1979, dado que apresenta valores mais desagregados. 
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comercio extemo (quer das importa~oes quer das exporta~oes), dada a politica de 
desvaloriza~o cambial iniciada nesse perlodo. Poderia, no entanto, manter .. se a 
mesma estrutura do comercio extemo para os valores da importa~ao de bens para 
consumo privado, bern como de bens de capital, variaveis que fazem parte do 4° 
quadrante da Matriz. Como ja foi real~ado no subtitulo 3.4. esta informa~ao e 
fundamental na estrutura do modelo proposto, dada a defmi~ao das tres fontes de 
importa~oes que foi utilizada. De notar que, atraves das fontes estatisticas directas 
disponiveis se toma muito dificil aquele apuramento. 
Dadas as dificuldades para obter bons resultados seguindo exclusivamente 
urn dos procedimentos atnis descritos, foram estimados os valores seguindo as duas 
vias, tentando depois pesquisar os valores mais consistentes e compativeis com a 
estrutura do modelo proposto. 
Relativamente as fontes estatisticas directas dispomos principalmente das 
Estatisticas do Comercio Extemo, cujos valores globais sao confirmados pelos 
dados do Banco de Portugal. Por outro lado, e tambem possfvel utilizar OS dados 
fomecidos pelo QES das Contas Nacionais do INE. 
A partir das Estatisticas do Comercio Extemo (ECE), foi feita uma 
... . - . Ell correspondenCia entre os 60 ramos da AGRIMAT e as sec~oes da CMC 
utilizada naquelas estatisticas. De notar que a diferen~a existente entre os valores 
que figuram nas ECE e os valores fornecidos pelo QES-INE (bern como pelos 
valores obtidos pela matriz do GEBEl referente a 1977), podem ser explicados por 
dois tipos de razoes fundamentals: 
i) a classifica~ao CMCE nao cobre OS valores respeitantes a importa~ao e 
exporta~ao de energia que, embora em 1977 tenha tido urn valor de 
importa~ao reduzido, ele ja foi significativo em 1980; 
11) Classifica~ao Nacional de Mercadorias do Comercio Externo, nomenclatura correspondente a 
"Pauta dos Direitos de Importa~ao". 
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ii) as ECE nao cobrem o valor das importa~oes e exporta~oes de servic;os 
que, no caso dos transportes, e significativo; de notar que o maior 
desenvolvimento desta rubrica e feita no QES-INE, dado que as matrizes 
do GEBEl s6 tern em conta os transportes aereos. 
Vejamos entao os valores globais para as importa9oes e exporta~oes entre 
1977 e 1980, comparando os valores fomecidos directamente . pelas fontes 
estatisticas e os valores obtidos a partir da estrutura do comercio extemo da matriz 
do GEBEl de 1977: 
.. 
QUADRO N° 4.4 
IMpQRTA<;OES E EXPORTAI;OES SEGUNDO AS VARJAS FONTES 
Unidade:10 3 contos 
FONTES GEBEl QES-INE ECE 
ANOS 
EXPORTA~OES 104158 104748 77685 
1977 
IMPORTA~OES 200051 202694 189693 
EXPOR'l'A~OES 239236 1 298464 231623 
1980 
IMPORTA~OES 486269 1 510255 475486 
1) Valoree estimados a partir da matriz de 1977 
De real~ar que, quando se avaliam apenas os valores de importa9ao e 
exporta9ao de bens (excluindo, portanto, os valores referentes ao servi~o de 
transportes), os .valores obtidos pelas ECE e pelo QES-INE aproximam-se e as 
diferen~as sao negligenciaveis. De facto, se adicionarmos o valor das importa~oes e 
exporta~oes respeitantes ao sector "Transportes" do QES-!NE aos valores das 
· ECE, as diferen~as verificadas passam a ser da ordem dos 4% para as importa~oes 
e de 9% para as exporta~oes. 
A partir destes resultados, vamos adoptar o seguinte procedimento no que 
respeita ao tratamento das Importa96es e Exporta~oes para o anode 1980: 
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1. Ventilar os valores das import~oes e export~oes pelos 60 ramos 
considerados na AGRIMAT segundo a correspondencia feita entre os 
ramos da matriz e os bens segundo a classifica~ao das Estatfsticas do 
Comercio Extemo. 
2. Introduzir, no ramo 59 "Transportes e Comunica~oes" o valor de 
import~oes e exporta~oes retirado directamente do ramo correspondente 
do QES-INE referente ao anode 1980. 
3. Manter a estrutura relativa das importa~oes para consumo privado e de 
bens de capital igual a que se verificava segundo a AGRIMAT de 1977, 
isto e, manter no que respeita as variaveis do Comercio Externo, a 
mesma estrutura para o 4° quadrante da matriz. 
4. Construir os vectores de importa~ao e exporta~ao para os 30 ramos com 
que o modelo vai trabalhar. 
5. Dado que as importa~oes ja estao avaliadas a pr~os CIF e as exporta~oes 
a pr~os FOB, fez-se a conversao dos respectivos valores para d61ares, 




Relativamente aos valores sectoriais referentes a 1980 para os 30 ramos 
considerados, verificamos que apenas oito sectores sao exportadores liquidos e, 
destes, tres sao sectores de produ~ao agricola primaria (azeite, vinho e produ~ao 
florestal), como pode ser confmnado pelo quadro respective do anexo C. 
Com os criterios acima descritos, obtemos entao o valor global das 
importa~oes e exporta~oes em d6lares referentes ao ano base: 
12) Em rigor, utilizou-se a taxa de cambio media a partir do valor global das importa~toes e das 
exporta~oes fornecida pelo Banco de Portugal na avaiia~ao em d6lares da Balanc;:a de 
transac~oes correntes. 
QUADRO N° 4.5 
VALOR DAS IMPORTAc;OES E EXPORTAc;OES EM OOLARES 1980 
unidade110 6 dolare• 
ben a interm,dioa 7620 
IMPORTA~iSES ben• de c:on1u11o 1016 
ben• de c:apital 1142 
total 9778 
EXPORTA~OES total 5403 
4.1.5. Detennina~io dos Coeficientes do Emprego 
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Como ja foi referido no sub-titulo 3.5 do capitulo anterior, trabalharemos 
o emprego com coeficientes rigidos para a detennina~ao da procura de trabalho. 
Admitiremos urn progresso tecnico ex6geno atraves da introdu~ao de uma taxa de 
crescimento da produtividade do trabalho 13 • Assim, cada sector de produ~ao e 
caracterizado por coeficientes de trabalho que apresentam alguma redu~ao ao 
Iongo do tempo. 
Para cada periodo do plano, o emprego inicial e uma variavel ex6gena, 
cujo valor se baseia em fontes estatisticas directas atraves do Inquerito Permanente 
ao Emprego. 
0 modelo admite possibiiidades de substitui~~o de trabalho por capital no 
sector agricola de forma explicita, introduzindo na equa~ao da procura de trabalho 
urn coeficiente de substitui~ao relacionado com novos investimentos feitos no 
sector agricola. 
13) Sera util de novo real~ar que nao sera feita qualquer diferencia~ao. por categorias de trabalho. 
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Vejamos os valores totais da popula~ao activa e da popul~ao empregada a 
partir de 1980 e ate 1986, periodo a que respeita o plano: 
QUADRO N° 4.6 
POPULAc;AO ACflV A E EMPREGADA NO CONTINENT£ 
Unidade: 10 3 individuos 
1980 1981 1982 1983_.-1984 1985 - 1986 -- - - -Popu1ayio 
Activa Civil 4303 4269 4272 4640 4573 4546 4502 
Populacrio 
&mprec;ada 3961 3943 3950 4156 4080 4049 4069 
Populayio 
Desemprec;ada 342 326 322 484 493 497 433 
Fonte: Inquerito Permanent a ao Emptac;o 
0 c31culo dos coeficientes de emprego obrigou previamente a afectar o 
emprego pelos 30 ramos considerados na divisao proposta. A partir das series 
relativas ao "Emprego Total" e "Emprego Remunerado" do INE, obtivemos os 
respectivos valores para os 30 ramos, atraves da seguinte metodologia: 
1. Definiram-se tres tipos de sectores considerados no QES do INE 
relativamente aos 30 ramos da divisao proposta: urn primeiro grupo com 
correspondencia directa, urn segundo grupo em que havia que ventilar o 
valor agregado das estatisticas do INE por uma divisao mais fina (como e 
o caso do sector agricola primario em que o INE apresenta urn valor 
agregado enquanto a divisao proposta e sub-dividida em 8 ramos) e urn 
terceiro grupo em que a divisao do INE corresponde parcialmente a 
divisao proposta (caso dos "Quimicos" de onde se tern de retirar o valor 




2. No segundo grupo anteriormente referido, a afecta~ao do emprego foi feita 
segundo o peso relativo do rendimento de trabalho no total do sector 
considerado. 
3. No caso em que havia que fazer uma divisao dentro do ramo considerado 
pelo INE, recorreu-se a uma outra fonte estatfstica, que permitisse 
construir uma base comum as outras duas fontes em que nos estavamos a 
basear. A partir da Matriz de Produ~ao Nacional de 1977 publicada pelo 
GEBEl foi possivel encontrar uma base estatfstica compativel e, 
igualmente a partir do peso relativo do rendimento do trabalho, 
afecmmos a mao-de-obra entre os vanos ramos. 
Como e 6bvio, este procedimento pode conduzir a eventuais discrepancias 
nos valores obtidos, em particular quando se faz a afecta~ao a partir de urn valor 
considerado de forma mais agregado para uma divisao mais tina, ja que o metodo 
utilizado pressupoe uma homogeneidade do nivel salarial entre os ramos 
'd d 14 const era os . 
Apenas a titulo comparativo, o Quadro n° 4. 7 contem os valores dos 
coeficientes de emprego renmunerado, embora utilizaremos no modelo os 
coeficientes de emprego total. As grandes diferen~as de valor entre estes dois 
coeficientes veri:ficam-se no sector agricola, bern como o que se ref~re ao 
Comercio. Este ultimo tern uma correspondencia directa e aquela diferen~a pode 
ser explicada pelo grande numero de pessoas a trabalhar por conta propria neste 
sector. No que se refere aos ramos da produ~ao agricola, e de real~ar a pequena 
diferen~a entre aqueles coe:ficientes para o ramo da produ~ao florestal (ramo 7). 
Vejamos entao os valores do Emprego Total e do Emprego Remunerado 
para 1980 referente aos 30 ramos considerados: 
14) Por exemplo, podera admitir-se que a produ~ao de cereais feita com forte utiliza~ao de 
maquinas, utiliza pouca mao-de:obra e, no entanto, corresponde a rendimentos do trabalho 
proporcionalmente mais elevados, dado que respeitam eventualmente a trabalho mais 
especializado. 
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QUADRO N° 4. 7 
BMPREGO TO'tAL E EMPI:UlGO REMUNERADO EM 1980 
t1niclade: 103 indiv!duos 
SEC'l'ORES EMPREGO EMPREGO COEP', EMPREGO COEP'. EMPREGO 
'l'OTAL REMtJNE1W)O TOTAL I:UlM'IJNElWX) 
01 CEREAIS 78367 10292 4.146 0.544 
02 CA1!NE 101835 13375 2.023 0.265 
03 LEITE 54085 7103 4.201 0.551 
04 AZEJ;TE 37484 4923 9.385 1.232 
cs "v"INHO 258683 33975 7~889 1.036 
06 OT11'RAS MAT. PRIMAS JIG:afC, 19233 2526 1.259 0.165 
07 PROD. P'LORESTAL PRIMARu 2700 2500 0.081 0.075 
08 PROD. VEGETAIS P'RESCOS 442607 58131 11.035 1.444 
09 P'LOlUCULTURA E PLAN'l'IIS IND. 19607 2575 2.572 0.337 
10 KlAGEM 4978 4251 0.464 0.396 
11 IND • .MROZ 1346 1150 0.399 0.341 
12 PADARIA E PROD. OOS CEIU:AIS 37934 32395 1.450 1.238 
13 CA1!NE E OVOS 13700 12800 0.149 0.140 
14 LACTicfm:os 11100 11000 0.505 0.500 
15 OLEOS ALIMEN'l'ARES/MARGARINAS 3000 3000 0.245 0.245 
16 Itro. 00 VINHO 3363 3304 0.263 0.258 
17 OU'l'RAS BEBIDAS 8137 7996 0.654 0.643 
18 CONSERVIIS DE l"RU'l'A 8770 8650 1.098 1.083 
19 A¢CAR 6812 6719 0.594 0.586 
20 OU'l'ROS PROOO'rOS ALIMEN'l'ARES 6318 6232 0.881 0.869 
21 IND. TABACO ' 1800 1800 0.450 0.450 
22 IND. FLORESTA 124600 119400 1.756 1.683 
23 ADUBOS E PESTICIDAS 4978 4889 0.461 0.452 
24 ALIMEN'l'OS PARA ANIMAlS 5742 4903 0.171 0.146 
25 MNJUINAS EX. ELECTRICAS 25900 25700 0.701 0.695 
26 TExTEIS E CORTUMES 160425 159024 1.279 1.268 
27 JoGUA E ENERGIA 33800 33800 0.222 0.222 
28 COMERCIO 410300 290200 2.815 1.991 
29 TliiiNSPORTES E COMUNICA¢ES 172900 166700 1·.196 1.153 
30 OU'l'ROS SECTORES 1802597 1680786 1.470 1.371 
Fonte: Quadros do Emprego, Contas Nacionais, INE 
0 facto de considerarmos o coeficiente do emprego total, justifica-se pelo 
facto de ser aquele a que corresponde efectivamente a mao-de-obra utilizada, em 
particular no que respeita ao sector agricola, que e aquele onde as diferen~as sao 
mais significativas. De facto, aquele valor corresponde a ter em linha de conta uma 
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camada muito numerosa que contribui para aprodu~ao, embora possa nao auferir 
de qualquer remunera~ao fixa: grande parte deste trabalho refere-se ao trabalho 
feminino na agricultura, como refere Mil-Homens (1984). 
Relativamente aos ganhos de produtividade sectoriais, iremos admitir que 
se manterao ao mesmo ritmo de crescimento durante o periodo do plano e segundo 
uma proje~ao da tendencia verificada no periodo 1970-1980. Para este periodo, o 
conjunto da economia portuguesa verificou urn ganho de produtividade do trabalho 
anual de 3.48%, sendo aquele valor de 3.25% e de 2.41% para a industria 
transformadora e servi~os, respectivamente. 
Para o sector agricola, iremos considerar no modelo urn ganho de 
produtividade correspondente ao maior valor verificado no decenio para o sector, · 
dado que se pretende testar a influencia de ganhos de produtividade significativos 
no sector agricola. Iremos introduzir no modelo dois valores de ganhos de 
produtividade: urn correspondente ao conjunto do sector agricola e outro para o 
conjunto do sector nao agricola, com os seguintes valores: 
[ 4. 4] 
a • 0. 0214 
A 
a • 0.028 NA 
em que aA representa o ganho de produtividade dos ramos do sector agricola e a 
BA 
representa o ganho de produtividade para os outros sectores da economia 
15 
· 
Formalmente, o coeficiente de trabalho, para cada periodo de dois anos, 
vini: 
[ 4. 5] [X'.] i==1,2, ... ,30 
1 
15) Como e 6bvio a diferem;:a de ganhos de produtividade entre o sector agricola e o niio agricola 
e superior dada a maior importancia do trabalho especializado no conjunto do sector nao 
agricola. 
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em que L 0 e x 0 representam o Emprego Total e o Output do ramo i, 
i i 
respectivamente, e a 1 representa o ganho de produtividade sectorial. 
Relativamente a substitui~ao de trabalho por capital no sector agricola, as 
suas hip6teses basicas foram ja discutidas no capitulo anterior. A taxa marginal de 
substitui~ao tecnica ·e dada por: 
[ 4 • 6 ) TMgST • w /r 
A A 
em que w A representa o salario medio na agricultura e r A representa o rendimento 
marginal do capital no sector agricola. Quanto ao valor de r A, vamos admitir que 
se manteca constante ao Iongo do periodo do plano. 
Para o calculo do rendimento de capital poderia seguir-se uma das 
seguintes vias: 
i) atribuir urn rendimento de capital igual a taxa de juro nominal em vigor 
no inicio do periodo do plano, o que equivaleria a considerar uma taxa 
de rendimento do capital de 18.5% correspondente a taxa de juro media 
para 0 credito em 1980; esta e uma hip6tese demasiado simplificadora, ja 
que nao tern em linha de conta uma componente relativa ao risco para 
novos investimentos, para alem de nao considerar uma possivel taxa mark-
up que traduziria ou um credito mais barato para o sector, ou uma 
parcela de subsidio a fundo perdido para determinados investimentos
16
; 
ii) atribuir urn rendimento de capital calculado a partir da componente do 
V AB da remunera~ao do capital relativamente ao stock de capital 
instalado. Como e 6bvio, te6ricamente apenas interessaria considerar o 
rendimento de capital relativo a bens de equipamento, dado que o 
investimento em constru~oes e infra-estruturas e complementar de mao-
16) De notar a importancia do peso das bonificar;oes no credito concedido pela linha SIFAP do 
IFADAP. De facto, em 1980 a bonificar;ao paga representava apenas 2% do credito aprovado 
enquanto em 1986 aquele montante ascendia ja a 24% . 
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de-obra e nao seu substituto; como ja referimos anteriormente, a 
componente do rendimento do capital agricola inscrita no V AB estara 
eventualmente sobre-avaliada. 
Iremos optar pela segunda hip6tese de trabalho que, apesar de nao nos 
fomecer uma base estausticamente s6lida, parte de urn criteria objectivo razoavel. 
Por outro lado, nao e poss1vel com algum rigor obter a componente do rendimento 
de capital correspondente a constru~oes e, portanto, consideraremos o rendimento 
de capital no seu conjunto, cujo valor e de r A =0.359. Se considerassemos a 
primeira hip6tese de trabalho, para a, taxa de juro ao credito no periodo intermedio 
· do plano (29%) e admitindo uma taxa de mark-up significativa (cerca de 10% a 
12%), a hip6tese de trabalho proposta para o valor de r A parece ser razoavel e 
1 . . d 17 re ativamente aJusta a . 
Relativamente ao calculo do salario medio w A na agricultura as 
possibilidades de lrabalho sao tambem complexas. Com efeito, considerando o 
valor do salario medio diario fornecido pelas Estatisticas Agricolas referentes a 
1980, encontramos urn salado medio minimo de 220$71 no distrito de Portalegre 
e urn salario medio maximo de 562$00 no distrito de Usboa. De resto, o valor do 
salado diario medio mais baixo situa-se nos distritos com maior peso de 
assalariados, isto e, OS distritos do Alto e Baixo Alentejo. Consideramos apenas 0 
valor do sa.Iario do homem, ja que estamos a admitir que a mobilidade do trabalho 
feminino sera guiada pelo rrivel de salario pelo menos igual ao que o homem 
recebe na agricultura. 
17) Entre urn valor por defeito e urn valor por excesso para r A' optarnos deliberadarnente pela 
segunda hip6tese, ate para melhor testar as possibilidades de substitui~ao de mao-de-obra. 
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Admitindo entao que a remunera~io do trabalho se baseia no satario diario 
medio para 0 Continente, obteriarnos OS seguintes valores: 
[4o7] 
WA • 352$37 
w• 352o37x280 • 98664$00/ano 
A 
sendo w '.r valor da remunera~ao anual do trabalho 18 o 
A 
Se considerarmos o valor da remunera~ao do trabalho a partir da 
componente do rendimento do trabalho do VAB do QES-INE de 1980, aquele 
valor varia entre 16270$00/ano e 123883$00/ano conforme se considere o 
emprego total ou o emprego remunerado, respectivamente. Esta discrepancia de 
valores nio eta indica~oes seguras sobre o valor a adoptar por esta via. · 
A hip6tese que considenimos de obten~ao da remunera~ao do trabalho a 
partir do valor do salario medio, pressupoe que 0 trabalho agricola com 
mobilidade corresponde a trabalho assalariado e a trabalho por conta propria nas 
explora~oes com excesso de trabalho. Neste ultimo caso, admite-se que o 
trabalhador esteja disposto a sair desde que venha a auferir pelo menos tanto como 
o trabalhador remunerado. 
Vinl entao o valor da TMgST para o primeiro periodo do plano: 
[ 4 0 8 ] TMgST • W /r • 274830 
A A 
em que as variaveis tern o significado habitual. 
Sendo a oferta de trabalho fixada ex6genamente, a procura de trabalho 
vern dada por: 
[ 4 . 9 ] 
L
0 
= tilixi - (1/TMgST) x KA 
Lo ~ Ls 
i=1,2, ooo ,30 




em que L representa a procura de trabalho total, K A corresponde ao capital 
investido no sector agricola com o objectivo de substituir trabalho e L S representa 
a oferta de trabalho tomada ex6genamente. 
A actividade que seni introduzida relativa ao capital que seni investido no 
sector agricola para substitui~io de trabalho, estani associada a coeficientes que 
apena5 dizem respeito a hens de equipamento e, portanto, apenas seni relacionado 
com os sectores produtores de ·hens de equipamento. Nas equa~oes de balan~o 
existini uma nova parcela referente a este investimento de substitui~io: 
[4.10] K • t b K 




em que K A representa o investimento de substitui~io de trabalho em cada ramo do 
sector agricola (nao considenimos a produ~io florestal) e os coeficientes b .. 
lJ 
representam o capital com origem no sector i por unidade de investimento em cada 
urn dos 8 ramos do sector agricola considerados. 
Apenas consideraremos 5 sectores produtores de bens de capital de 
substitui~o, tratando como urn sector aut6nomo o que diz respeito a bens de 
equipamento importados e retirando a forma~io de capital com origem no pr6prio 
sector agricola, bern como os hens de capital respeitantes as constru~oes. 
A razio pela qual nio considenimos a forma~io de capital com origem no 
pr6prio sector agricola, deriva do facto daquele tipo de investimento (pomares, 
gado) ser complementar do trabalho e nao substituto. 
Esta forma de tratamento da substitui~ao do trabalho por capital nao 
atende a possibilidade de casos nhibridos" em que, ao mesmo tempo que existe 
liberta~ao de mao-de-obra para outras actividades, se mantem o vinculo do 
trabalho a terra com urn "estatuto" de trabalho parcial na agricultura, que tern 
uma grande expressao na nossa agricultura. 
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Esta formaliza9ao, da 6ptica de quem investe, baseia-se no facto de se 
admitir a possibilidade de uma rarefac9ao do trabalho agricola, provocando urn 
grande acrescimo no salano medio. Esta e uma sitUa9aO que pretendemos ensaiar 
no modelo e, segundo a qual, urn maior crescimento econ6mico pode necessitar de 
mao-de-obra suplementar para 0 conjunto do sector nao agricola. 
4.1.6. Valores Obtidos para as Varbiveis Macroecon6micas 
Vejamos os valores obtidos para as principais variaveis macroecon6micas 
para o ano base de 1980, fazendo a comparara9ao sistematica para os mesmos 
valores atraves de outras fontes estatisticas. 
QUADRO N° 4.8 
VALORES PARA AS VARIAVEIS MACROECON6MICAS 
unidade:10 3 Contos 
1977 1980 
VARIAVEIS AGRIMAT I QES-INE I DIP'(') AGRIES'l'll QES-INE I DIP' I') 
c 463156 452348 -2.4 784044 868406 9.7 
G 49967 89689 44.3 ( 2) 187425 -
P'BCP' 176400 165807 -6.4 380227 356847 -6.5 
EXP 104158 104748 0.6 270433 298464 9.4 
IMP 200051 202694 1.3 489593 510255 4. 0 
R'l' 342909 345711 0.8 734388 642966 -14.2 
RC 218504 222326 1.7 465483 501541 7.2 
VAB 619602 611045 -1.4 1234851 1240025 0.4 
1)Para simp1ificagio designaremos AGRIEST os va1ores estimados 
a partir da AGRIMAT de 1977 
2)Admitiremos o mesmo valor por imputagio directa. 
Fontes: Matriz AGRIMAT 1977, GEBEl 
Contas Nacionais 1977-81, INE 
A metodologia qut: seguimos para a constru9ao deste quadro foi a 
seguinte: estabelecemos inicialm~nte uma compara9ao das variaveis seleccionadas 
entre a AGRIMAT de 1977 publicada pelo GEBEl e que nos serviu de base a 
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construc;ao de uma matriz para 1980 de 30 bens/sectores, e os valores obtidos pelo 
QES do INE para o mesmo ano. Esta comparac;ao servir-nos-a para detectar as 
principais diferenc;as entre as duas fontes, ja que para o ano de 1980 fazemos a 
comparac;ao entre os valores estimados e os valores do QES-INE. 
A primeira constatac;ao que se retira da comparac;ao dos valores das 
principais variaveis · macroecon6micas entre as duas fontes para 1977, e a grande 
discrepancia de valor nos Gastos PUblicos, sendo as diferenc;as relativas as outras 
variaveis negligenciaveis. 
No que respeita aos valores de 1980, ha a realc;ar as diferenc;as relativas 
das variaveis do Comercio Extemo, embora nao muito significativas, e o facto da 
diferenc;a relativa da FBCF se manter de 1977 para 1980 entre as duas fontes. As 
maiores diferenc;as verificam-se para as variaveis do Rendimento de Trabalho e 
Rendimento de Capitat19, embora quase se anulem quando consideramos aqueles 
valores em conjunto. A metodologia usada para o calculo destas rubricas pode 
suscitar alguma desconfianc;a, quer no que respeita ao cilculo do valor das 
remunerac;oes para alguns sectores, quer pelo canicter residual do valor do 
"excedente bruto de explorac;ao". No entanto, a comparac;ao destes valores para os 
dois anos considerados pode mostrar uma certa distorc;ao do rendimento em 
desfavor do trabalho. 
No que respeita ao Consumo das Familias, o valor por nos obtido 
corresponde a uma terceira foote de informac;ao, o Inquerito as Receitas e 
Despesas das Familias. De notar, no entanto, que se este valor for comparado ao 
Consumo Final tlo sector institucional das "Familias", segundo o actual sistema 
das Contas Nacionais, a diferen~a de valores passaria entao a ser apenas de 4%. 
Finalmente, e 'telativamente ao valor obtido para o V AB, a sua diferenc;a 
como QES-INE e negligenchivel. 
19) De realc;ar novame~te o significado de Rendimento de Capital ja exposto no subtitulo 4.1.4 
anterior. 
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4.2. INTRODU<;AO DAS VARIA VEIS EX6GENAS E DOS PARAMETROS 
NO 1\tlODELO 
0' modelo e estirnado para tres fases distintas (1982, 1984, e 1986) ao 
longo do periodo do plano que e de seis anos, em que os valores do ano base 
considerados sao OS de 1980. 
Dado o algoritmo de resolu~ao adoptado para o problema PMO proposto, 
o volume de infonna~ao gerado e muito grande, sendo de desprezar os valores 
obtidos pelo problema quando estamos a considerar os valores mais baixos dos 
objectivos em restri~ao. Com efeito, e seguindo a fonnaliza~ao do modelo PMO 
proposto com r=9 (ver sub-titulo 3.6.2), a resolu~ao para os tres objectivos 
considerados gera cerca de 6000 valores para as 60 variaveis consideradas 
(60x103)20• No entanto, este volume de informa~ao fica razoavelmente reduzido 
por duas razoes: em primeiro Iugar, pelo numero de solu~oes inferiores e/ou nao 
admissiveis que o modelo gera e, em segundo Iugar, pelos· valores nao 
significativos do ponto de vista econ6mico, embora dentro da regiao de solu~oes 
nao inferiores. 
Mesmo assim, o volume de informa~ao disponivel para ser trabalhada e 
muito grande em cada periodo para o qual o modelo gera valores. Na discussao 
dos resultados, tern de haver uma preocupa~ao de seleccionar as variaveis que 
serao privilegiadas na nossa analise, como e habitual fazer-se nos modelos 
multisectoriais. 
Iremos seleccionar dois grandes grupos de varhiveis para estudar com mais 
detalhe, com realce para os valores maximos obtidos dentro da regiao nao inferior: 












i) as varil:\veis macroecon6micas consideradas de forma agregada: Consumo 
das familias, Forma~ao Bruta de Capital Fixo, Valor Acrescentado Bruto, 
Importa~oes, Expo~~oes e nivel de Emprego; 
ii) do ponto de vista sectorial, iremos privilegiar a analise do Sector Agro-
Alimentar (SAA) nas suas duas componentes: o sector Agricola e o das 
Industrias Agro-alimentares, a desenvolver no pr6ximo capitulo. 
Existe ainda informa~ao relativa a outras variaveis de algum modo ligadas 
ao SAA e que podem revelar-se importantes na analise: e o caso, por exemplo, da 
produ~ao de alimentos compostos, bern como de adubos e pesticidas. 
A metologia que utilizaremos para a apresenta~ao e discussao de 
resultados para cada periodo e precedida da analise dos valores propostos para as 
vari8.veis ex6genas, bern como a discussao sobre o tratamento feito para o calculo 
dos parametros. 
Relativamente ao valor das variaveis ex6genas, seguimos o criterio de 
trabalhar com os valores conhecidos para os anos que consideramos, embora no 
caso especffico do defice da Balan~a Comercial tenha havido necessidade de 
introduzir alguns ajustamentos, como veremos adiante. 
4.2.1. Valores Considerados para as Variaveis Exogenas 
As variaveis ex6genas que o modelo considera sao tres: 
- os gastos publicos 
- a popula~ao residente ( considerando urn limite superior para a popula~ao 
activa) 
- o defice da balan'ta comercial ( considerando urn limite superior para as 
exporta'toes). 
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Quanto aos Gastos PUblicos, consideramos o valor fomecido pelos 
Relat6rios do Banco de Portugal, dado que e a unica fonte que fornece os dados 
defmitivos para a serie que estamos a trabalhar; desta forma, e possfvel manter 
uma coerencia estatisti~a relativamente a base de dados que o modelo utiliza ao 
Iongo do periodo do plano21 • 0 valor dos Gastos PUblicos determinado a pre~os 
constantes de 1980 e 0 que corista do Quadro n° 4.9, onde sao apresentados OS 
valores que consideramos no modelo, bern como os relativos aos anos intermedios: 
QUADRO N° 4.9 
VALORES DOS GASTOS PUBLICOS 
unidade: 10 3 eon~oa 
__ 1980 __ 1 __ 1981 __ 1 __ 1982 __ 1 __ 1983 __ 1 __ 1984 __ 1 __ 1985 __ 1 __ 1986 --· 
Gas to a 
Publico a 177334 182372 181618 181107 170307 176566 188654 
~onte: Relatorios·do Conselho de gerineia do Banco de Portugal 1982-1987 
fndiee de pre~oa no eonaumidor, INE 
Os valores a pre~os constantes sao calculados a partir da serie do IPC 
publicada pelo INE. Utilizando o deflactor dos gastos publicos publicado em 
Cartaxo e Rosa (1986), os valores a pre~os constantes vern superiores e, na serie 
considerada, nao se verificariam quaisquer decrescimos. A op~ao de termos 
utilizado o IPC como deflactor prende-se com o facto de nao ser possivel utilizar o 
deflactor dos gastos publicos para o ano terminal do plano, perdendo-se a 
coerencia da base de dados. 
De igual modo, o facto de termos utilizado como fonte estatistica basica os 
valores respeitantes aos Relat6rios do Banco de Portugal para os gastos publicos, 
justifica-se pelo facto dos valores definitivos das Contas Nacionais do INE e 
relativas ao periodo em causa, ainda ilao estarem publicados quando fizemos a 
. :··-
21) Sendo ja conhecidos os valores dos Gastos Publicos das Contas Nacionais do INE ate 1985, 
verificamos que a serie com que trabalhamos aquela variavel utiliza valores inferiores na 








estima~ao do modelo. Dada a diferen~a de valores para os Gastos Ptiblicos entre as 
Contas Nacionais e os que n6s consideramos, os resultados do modelo 
apresentarao enviesamentos quando sao comparados ex post com os valores das 
Contas Nacionais do INE. Quanto a distribui~io sectorial dos gastos publicos, foi 
feita segundo o peso relativo que se verificava para o ano base. 
A popula~ao residente e fundamental para a determina~io do nivel minimo 
' 
do consumo (ou consumo de subsistencia). 0 valor que consideramos e o que 
respeita ao valor da popula~ao residente no final de cada periodo que estamos a 
trabalhar e cujos valores constam do Quadro n° 4.2 do sub-titulo 4.1.2. 0 valor da 
popula~io activa entra no modelo como limite superior da disponibilidade de mao-
de-obra, isto e, corresponde ao valor exogeno da oferta de trabalho. Os valores 
que consideramos no ~odelo sao os que constam do Quadro n° 4.6 do ~ub-titulo 
4.1.5. 
Relativamente ao defice da Balan~a Comercial, que entra no modelo como 
uma restri~o correspondente a urn dos gaps, adoptfunos a seguinte metodologia: 
- seguimos os valores disponiveis do INE para o calculo das importa~oes e 
exporta~oes, ajustando quanto possivel ao valor em d6lares fomecido 
pelo Banco de Portugal (com conhecimento actual dos dados fornecidos 
pelo INE ate 1985, podemos concluir que as diferen~as entre as duas 
fontes sao relativamente negligenciliveis, variando entre urn minimo de 
0.3% em 1982 e urn maximo de 5.5% em 1984); 
- para os anos a que respeita cada periodo do plano, admitimos urn 
acrescimo no valor das disponibilidades externas que representam uma 
percentagem sobre o saldo dos rendimentos de capitais com o exterior; 
estamos pois a admitir, como ficou expos to no capitulo 3, a 
possibilidade de urn financiamento externo para uma economia pequena 
e aberta nas suas rela~oes com o comercio externo. 
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Os valores obtidos para o d~fice da Balan~a Comercial foram os seguintes, 
estando entre parentesis os valores · por n6s considerados no modelo: 
QUADRO N° 4.10 
VALORES DO DEFICE DA BALAN<;:A COMERCIAL 
unidade: 10 6 d61ares 
_1980_1_1981_1_1982_1_1983_1_1984_1 __ 1985_1_1986 
Ditiee da 4230 4781 4671 2884 1516 1264 2108 
Balanya Comereial (4836) (2131) (2507) 
Fonte: Centa~ Nacionais, INE 
Relat6rioa do Banco de Portugal, 1980-1987 
Banco de Portugal, Doeumento de trabalho nR 15 
0 modelo considera valores de limite superior para as exportac;oes, por 
forma a que nao se caia numa situac;ao de grande especializac;ao no com~rcio 
externo, como acontece frequentemente neste tipo de formalizac;ao. Admitimos a 
mesma estrutura das exportac;oes do ano base, distribuindo assim o valor global 
das exportac;oes, obtido igualmente a partir das fontes estatisticas atnis referidas. 
4.2.2. Valores Considerados para os Parametros 
No que respeita aos valores dos parametres considerados para cada 
periodo, apenas tivemos em oonta dois tipos de alterac;oes: 
i) as alterac;oes que respeitam ao coeficiente do nivel de emprego, que sao 
actualizados para cada periodo considerado segundo os acrescimos de 
produtividade considerados para o sector agricola e para o resto da 
economia; estes ganhos ex6genos de produtividade crescem a taxa de 
2.14% para o sector agricola e de 2.8% para o resto da economia como, 
de resto ja foi discutido no sub-titulo 4.1.5; 
ii) as alterac;oes nos parametros que se referem ao capital, ja que admitimos a 





Vale a pena fazer algumas considera9oes sobre a forma como tratamos os 
parametros associados ao capital instalado. Tal como formalizamos o modelo no 
que respeita ao tratamento do capital (ver subtltulo 3.3), para a constru9ao da 
matriz do capital, tivemos de ter em linha de conta o valor do coeficiente capital 
produ9ao, a matriz B de distibui9ao do capital e o valor do stock do capital 
instalado. Admitindo a matriz B constante, bern como o coeficiente capital 
produ9ao, apenas a taxa de crescimento do stock de capital vern alterado em cada 
periodo do plano. 
Para a taxa de crescimento do investimento, utilizamos como infonna9ao 
basica a serie relativa a forma9a0 bruta de capital fixo e OS dados relatiVOS a 




QUADRO N° 4.11 
VALORES OA P'. B. C •. F. PARA 0 PERfODO DO PLANO 
Unidade:10 3 contos 
1980 __ 1981 __ 1982 __ 1983 __ 1984 1985_1986_ 
357800 386200 400300 368300 274500 269800 310900 
0.058 -0.172 0.064 
Fonte: Relat6rios do Banco de Portugal, 1980-1987 
Relativan'lente ao credito concedido por sectores de actividade 
( considerando OS sectores "Agricultura e Silvicultura 11 , "Industria 
Transformadora", "Energia", "Constru9ao", "Comercio" e "Transportes") 
verificamos que para o periodo para o qual temos dados disponiveis ( 1980-
1984)22, o credito concedido em termos reais (sem habita9ao) decresceu 4.3% no 
periodo 1980-82, tendo verificado no periodo seguinte de 1982-84 urn acrescimo 
22) As fontes consideradas sao o Relat6rio do Conselho de Gerencia do IF ADAP (1987) e os 
Relat6rios do Banco de Portugal. 
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de 70%23 , ou seja, no que respeita a eventuais novos investimentos, os elementos 
referentes ao credito sao contradit6rios COm OS dados fornecidos para a serie da 
FBCF. Tal facto deve-se fundamentalmente ao comportamento excepcional dos 
sectores da "Industria Quimica" e da "Energia" que apresentam valores com taxas 
de crescimento consideniveis no periodo em que a FBCF total decresce. No 
entanto, no que se refere aos dados relativos a importac;ao de hens de 
equipamento, a sua evoluc;ao acompanha a tendencia relativa a serie da FBCF: 
verifica-se urn acrescimo em termos reais de cerca de 17% no periodo 1980-82, 
urn decrescimo significativo de 32% no periodo 1982-84, voltando a registar-se urn 
elevado acrescimo de 28% relativo ao periodo 1984-86. 
Pelo Quadro n° 4.12 podemos analisar a evoluc;ao verificada no que 
respeita ao investiment<? por destino do Sector Agro-Alimentar para os quais tal 
informac;ao esta disponivel. 
QUADRO N° 4.12 
VALORES DO INVESTIMENTO POR DESTINO DO SAA 
Unid&de: 10 3 contos 
___ 1980 ___ 1 ___ 1983 ___ 1 ___ 1984 ___ 1 ___ 1985 ___ 
Sector Aqricola 14791 10282 11098 11128 
Sector das IAA 8194 8366 7843 7672 
Fonte: Re1atorios do Banco de Portuqal, 1980 a 1987 
Embora o ano base do modelo seja o de 1980, a determinac;ao do 
parametro relativo a taxa de crescimento do stock de capital foi feita para cada 
periodo, tendo em conta a informac;ao disponivel relativa ao periodo anterior, ou 
seja, seguindo a caracteristica recursiva do modelo. Por outro lado, e pretendendo 
o modelo dar enfase a uma situac;ao de crescimento econ6mico, em que o 
investimento e uma variavel estrategica, a taxa de crescimento do stock de capital 
23) De notar que o "credito concedido" que estamos a considerar apenas se refere a credito novo 
com prazo superior a urn ano. 
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adoptada para cada penodo e para cada sector tev~ em conta estas caractensticas 
do modelo, bern como a evolu~ao das variaveis que respeitarn ao investimento. 
Trabalh3.mos com os seguintes valores para o parametro da taxa de crescimento do 
stock de capital em cada periodo: 
QUADRO N° 4.13 
TAXAS DE CRESCIMENTO ADOPTADAS PARA 0 INVESTIMENTO 
_AGRIC. - - IAA_ _REST. SECTORES -1980-82 0.07 0.065 0.058 
1982-84 0.07 0.04 0.04 
1984-86 0.075 0. 068 0.062 
Para os valores admitidos para a taxa de crescimento do stock de capital 
sectorial seguiu-se basicamente o seguinte raciocinio: 
- para o periodo de 1980-82, admitimos uma taxa de crescimento do 
investimento para o sector agricola e para as IAA acima da media da 
economia, privilegiando 4eliberadamente os recursos financeiros 
destinados ao SAA, enquanto para os 11 Outros Sectores 11 , admitimos a 
taxa de crescimento verificada para o conjunto da economia; 
- para o periodo 1982-84, tivemos em conta a taxa de crescimento do 
investimento no sector agricola verificada no ano de 1983-84, que foi de 
7. 9% ; relativarnente a todos os outros sectores da economia, incluindo as 
IAA, admitimos uma taxa de crescimento do investimento de 4%, 
traduzindo o facto de a maior parte dos sectores econ6micos terem 
registado valores ne2:ativos ..., nas suas taxas de crescimento do 
investimento; 
- para o periodo de 1984·86, admitimos taxas de crescimento do 
investimento mais elevadas, dada a tendencia de recupera<;:ao verificada 
no periodo, apesar do ano de 1984-85 ter sido ainda de fraca 
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recupera~ao (ou ate negativa para alguns sectores); P?r outro lado, as 
taxas de crescimento adoptadas tern como objectivo testar a possibilidade 
da recupera~ao econ6mica tendo em conta uma dinamica de 
. . . 24 
mvestimento . 
4.3. RESOLUc;AO DO MODELO 
4.3.1. Resolu~ao do Modelo para o Primeiro Periodo (1982) 
0 desenvolvimento do modelo PMO para cada periodo segue o metodo 
das restri~oes (ver subtitulo 3.6.2), iniciando-se com a constru~o do quadro 
referente a matriz pay-off a partir da resolu~ao do problema para cada urn dos 
objectivos. Sao tres os objectivos do modelo proposto: 
- maximiza~ao do Valor Acrescentado Bruto 
- minimiza~ao do. defice da Balan~a Comercial 
- maximiza~ao do nivel de Emprego 
Para fazermos o estudo de valida~ao dos resultados do modelo em cada 
periodo, resolvemos ainda urn outro problema simples cujo objectivo e o da 
maximiza~ao do Consumo das Familias. Nao se trata aqui de tentar resolver urn 
problema que traduza de algum modo uma situac;ao de welfare, para a qual seria 
necessario construir uma func;ao objectivo elaborada, mas apenas resolver urn 
problema que possa ser adoptado para efeitos de validac;ao. A validac;ao em termos 
do problema PMO torna-se dificil, dado que .teremos soluc;oes multiplas. 0 facto 
de eventualmente admitirmos para validac;ao uma solw;ao a partir do conjunto de 
soluc;oes nao inferiores, tomaria ja implicita uma escolha tomada pelo decisor. · 
24) Como veremos mais adiante, a adops:ao destes valores para o ultimo perfodo conduziu a 
valores significativamente diferentes para a FBCF obtidos pelo modelo relativamente aos 
val ores efectivamente verificados. 
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Para o primeiro periodo do plano ate 1982, os valores para valida9ao sao 
os que constam do quadro n° 4.14 seguinte, on.de se estabelece a compara~ao 
. ' 
entre os valores observados e os obtidos pelo modelo para as principais varhiveis 
macroecon6micas. 
QUADRO N° 4.14 
VALORES OBSERVADOS E VALORES OBTIDOS PELO MODELO PARA 1982 
Unidade:10 3 contos 
indiv!duos 
VARIAVEIS VALORES OBSERVADOSl .1 VALORES MODELO .I DIF.(\) 
consume 895068 1007689 12.6 
racr 391612 400750 2.3 
Exportayoes 294151 289266 -1.7 
.. Importa.yoes 550835 531370 -3.5 
VAB 1240172 1301355 4.9 
Emprego 3831000 3715650 -3.0 
1)Fonte: Contas Nacionais 1982,INE 
A partir do quadro anterior podemos constatar que as diferen9as de valor 
para as principais variaveis macroecon6micas nao sao muito significativas quando 
se comparam os valores verificados e os valores obtidos pelo modelo, com 
excep9ao para o consumo das famflias 25 . A diferen9a verificada para esta varia vel e 
importante mas tera de se ter em linha de conta que, neste caso particular, estamos 
perante a variavel que e maximizada na fun9aO objectivo. Dado aquele valor 
obtido, poderiamos tambem admitir que a politica econ6mica seguida se mostrou 
relativamente ineficaz, pois o consumo nao necessitaria de ser tao penalizado para 
a obten9ao dos mesmos valores nas outras variaveis. Como e 6bvio, este raciodnio 
tern de ser tornado com alguma prudencia, dado que o modelo faz uma afectac<;ao 
6ptima dos recursos e, alem disso, os parametros do consumo sao calculados a 
25) Como ficou exp!i'cito no sub-titulo 4.2, os parametres e as variaveis ex6genas do modelo 
basearam-se noutra fonte estatfstica (Relat6rios do Banco de Portugal) e, portanto, a 
explica~o de parte das diferen~as verificadas pode residir naquele diferente tratamento 
estatistico. 
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partir de outra fonte estatfstica. Como veremos adiante, este tipo de conclusao, no 
entanto, pode ser retirada igualmente para os outros perlodos. 
'Quante as outras varhiveis consideradas, sera util lembrar que 0 defice da 
Balan~a Comercial entra no modele com urn limite superior e, portanto, nao serao 
de esperar diferen~as significativas para as variaveis do comercio extemo. 0 nivel 
de Emprego considerado refere-se ao emprego total, isto e, emprego remunerado e · 
nao remunerado. 
Considerando os tres objectives a que respeita o modele, podemos 
come~ar pela constru~ao do quadro da matriz pay-off que corresponde a resolu~ao 
de tres problemas simples. 
QUADRO N° 4.15 






Unidade:10 3 contos 
indiv!duos 




A variavel X corresponde ao VAB, a variavel Y ao defice da Balan~a 
Comercial e a variavel Z ao nivel de Emprego. 
0 quadro relative a matriz pay-off e de grande utili dade, nao s6 porque e a 
partir dos seus valores que e possivel 0 desenvolvimento do algoritmo proposto 
para resolu~ao do problema, mas tambem porque fomece elementos importantes 
acerca da varia~ao de cada uma das varhiveis em estudo. 
Como seria de esperar, dadas as caracterlsticas de pequena economia 
dependente atribuidas a econorr1ia portuguesa, os valores menores para o V AB e 













Comercial, ou seja, o valor 6ptimo obtido para o defice da Balan~a Comercial tern 
como consequencia imediata uma situa~ao de forte depressao economica. A inversa 
tarnbem e verdadeira: de facto, o valor do defice da Balan~a Comercial e 
praticamente igual quando se considera a maximiza~ao do V AB ou do ruvel de 
Emprego, mostnindo a importancia das importa~oes para o crescimento quer do 
VAB, quer do ruvel de Emprego. 
Relativamente a rela~ao que existe entre a variavel referente ao defice da 
B.C. e a do ruvel de Emprego quando esta esta a maximizar, e de real~ar o facto 
de se verificar urn valor do defice proximo do limite· superior admitido pelo 
proprio modelo, 0 que parece indicar que nao SaO OS sectores trabalho-intensivos 
que fazem reduzir aquele defice. Por outro lado, uma eventual politica de 
substitui~ao de importa~oes nao devera assentar obrigatoriamente no 
desenvolvimerito dos sectores que arras tam maior ruvel de em pre go, pois a sua 
contribui~ao para a redu~ao do defice da B.C. e pouco relevante. De facto, urn 
pais fortemente dependente do exterior no que respeita as suas necessidades 
energeticas, nao esquecendo a sua dependencia tecnologica, teni dificuldade em 
reduzir as suas importa~oes sem cair numa situ~ao economica depressiva, como 




A partir do quadro da matriz pay-off sao determinados o maior e o menor 
valor de cada variavel objectivo, por forma a poder-se aplicar a formula que 
permite a resolu~ao do problema proposto (ver sub-titulo 3.6.2): 
[4.11] t=0,1,2, ... ,r-1 
26) 0 que atras fica dito nao significa qualquer "fatalidade" no que respeita ao defice da Balan~a 
Comercial, mas apenas real~a o facto do modelo indicar que a redu~ao do defice depende 
mais do crescimento das exporta~oes do que do decrescimo das importa~oes, como veremos 
adiante. 
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A escolha do valor r pennite-nos obter uma "malha" dentro da regiao de 
solu~oes nao inferiores mais larga ou mais estreita, conforme o valor de r e maior 
ou menor respectivamente; quanto maior o valor de r tambem e maior a 
27 d possibilidade de nos situarmos nos pontos e~tremos . No caso particular o 
problema PMO proposto, trabalhamos com urn valor de r= 10, conseguindo obter 
uma "malha" razoavelmente fina de solu~oes. 
Como ja referimos anterionnente, o tratamento dos dados sera feito 
fundamentalmente a partir de uma visao grafica do comportamento das variaveis, 
dado o grande volume de resultados obtido que torna os quadros numericos de 
mais dificilleitura. Assim, os graficos n° 4.1, 4.2 e 4.3 mostram, a tres dimensoes 
o comportamento das tres func;oes objectivo quando se esta a estudar, · 
respectivamente, a maximiza~ao do VAB, a minimiza~ao do defice da Balanc;a 
Comercial e a maximiza~ao do nivel de Emprego 28 . Em cada urn destes graficos 
que aparecem sob a fonna de urn cubo, o eixo das abcissas representa q VAB, o 
eixo das ordenadas representa o defice da Balanc;a Comercial e o terceiro eixo 
representa o nivel de Emprego. A leitura de cada urn destes graficos revela-se urn 
pouco dificil, mas pennite retirar algumas primeiras conclusoes: 
1. Quando se faz a minimizac;ao do defice da balanc;a Comercial, estando as 
outras duas func;ao objectivo em restric;ao, o numero de solu~oes nao 
admissiveis revela-se em maior numero, o que pode ser visto no grafico 
respectivo pela "rede" mais espac;ada dentro do cubo. 
27) A discussao sobre este problema ja foi feita com mais pormenor no sub-titulo 3.6. 
28) Tentaremos seguir sempre por esta ordem o tratamento das diferentes variaveis a que 
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2. 0 valor maximo do V AB no grafico n° 4.1 coincide igualmente com o 
valor maximo do defice da B.C., o que ja nao acontece quando o 
problema esta a maximizar o nivel de Emprego. Neste caso, o maximo 
obtido para o nivel de Emprego nao coincide com os valores maximos do 
V AB nem do defice da B. C .. 
3. A regiao de solu~oes nao inferiores vim claramente mais reduzida por 
efeito do '' estreitamento" de solu~oes provocada pela fun~ao objectivo 
correspondente a minimiza~ao da Balan~a Comercial. 
Para cada urn dos cubos referentes a cada uma das fun~oes objectivo, 
desenvolvemos mais · tres graficos a duas dimensoes, que pertnitem visualizar 
melhor a rela~ao que se estabelece entre os valores das variaveis correspondentes 
as fun~oes objectivo quando cada uma delas esta a ser implementada. 
0 gnlfico n° 4.4.1 da-nos a projec~ao, respectivamente, sobre a face 
posterior do cubo, sobre a face lateral esquerda e sobre a inferior, relativamente ao 
gnlfico n° 4.1 a tres dimensoes. 
Vejamos quais as principais conclusoes que se podem retirar a partir destes 
gnlficos correspondentes aquelas projec~oes: 
- a projec~o na face posterior da-nos a indica~ao dos valores sucessivos 
obtidos para o VAB, conforme o defice da B.C. vai aumentando e tendo 
em conta valores crescentes da mao-de-obra disponivel; a sua figura e 
relativamente "afunilada", mostrando maiores incrementos no V AB por 
acrescimos do defice do que por acrescimos da mao-de-obra; 
- a projec<;ao lateral do grafico n° 4.1 mostra-nos a "largura" do cubo, isto . 
e, a rela~ao do valor do defice e do emprego para a obten<;ao dos valores 
sucessivamente superiores do V AB; 
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- a projec~iio sobre a face inferior, da-nos a extensiio da "malha" 
relativamente a varia~ao dos nfveis de emprego, para cada valor 
sucessivo do defice; verifica-se que aquela extensao niio e muito 
significativa, indicando a relativa pouca conflitualidade entre o primeiro 
e o terceiro objectivo; no limite, se nao houvesse qualquer 
conflitualidade, esta "malha" reduzir-se-ia a urn segmento. 
Quanto as projec~oes feitas para 0 gratlco n° 4.2, dando origem ao 
gnificos n° 4.4.2, segue um raciocinio proximo do que fizemos anteriormente, 
sendo as conclusoes relativamente coincidentes. De facto, no que diz respeito ao 
grau de conflitualidade entre os objectivos, o gnifico correspondente as projec~oes 
lateral e inferior, vem confrrmar as conclusoes anteriores, dada a grande "largura" 
do cubo e a sua pouca "profundidade" mostrando ate, neste caso, que quando o 
modelo esta a minimizar o defice da Balan~a Comercial, a varia~ao do nfvel de 
Emprego tern uma importancia reduzida. Estamos de novo perante a questiio ja 
vista anteriormente acerca da importancia da eventual maior utiliza~iio de trabalho 
e os seus reflexos sobre o defice da Balan~a Comercial. 
Relativamente as projec~oes do gnifico n ° 4. 3, podemos constatar algumas 
diferen~as mais significativas relativamente aos casos anteriores. Com efeito, pelas 
proje~oes lateral e inferior, verificamos a sua pouca "largura" contrastando com 
uma maior "profundidade". Pode dizer-se que o nivel de emprego arrasta, para o 
seu aumento, quer o valor do VAB, quer valores superiores do defice da B.C., ao 
mesmo tempo que !DOstra alguma conflitualidade entre o nivel de Emprego e o 
V AB para os diferentes valores . do defice. Esta conclusao, aparentemente 
contradit6ria com a que pode ser retirada quando se analisa a projec~ao inferior do 
problema relativo a maximiza~ao do V AB, mostra que e possivel obter nfveis 
razoav.eis de Emprego para valores do v AB nao tao elevados para OS sucessivos 
val ores do defice, como tnostra o segmento vertical da projec~iio inferior. 
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A visualiza~ao da regiao de solu~oes nao inferiores para urn problema 
PMO com mais de dois objectivos nao e muito facil. Seguindo a 16gica anterior, 
iremos tentar defmir a regiao de solu~oes nao inferiores do modelo atraves de urn 
gnifico que projecte a duas dimensoes o andamento simultaneo das tr~s fun~oes 
objectivo. Optamos por escolher apenas o grafico correspondente a projec~ao 
posterior do cubo, por ser aquele onde e possfvel uma visualiza~ao mais clara. 0 
grafico n° 4.5 representa aquela projec~ao clo correspondente gnlfico a tres 
dimensoes e onde o tra~o a negro corresponde a maximiza~ao do V AB, o tra~o a 
vermelho corresponde a minimiza~ao da Balan~a Comercial e o tra~o a azul 
corresponde a maximiza~ao do nivel de Emprego. Sera utll real~ar que esta e 
apenas uma das perspectivas dos valores obtidos para os tres objectivos em 
simultaneo e, portanto, a aprecia~ao que for feita sera necessariamente parcial. 
Pela projec~ao considerada, poderiamos concluir que os objectivos mais limitantes 
relativamente ao problema considerado correspondem a maximiza~ao do V AB e a 
minimiza~ao do defi.ce da B.C., sendo o nivel de Emprego arrastado por cada urn 
dos outros objectivos quando se considera esta projec~ao. Segundo a perspectiva 
deste gnlfico, a regiao correspondente ~o conjunto de solu~oes nao inferiores e 
limitada, para os seus valores mais baixos, pelas solu~oes correspondentes a 
maximiza~ao do V AB e, para os seus valores superiores, pelas solu~oes 
correspondentes a minimiza~ao da B.C .. No entanto, para alguns valores extremos 
verifica-se que 0 limite superior e dado pelas solu~oes do problema da 


































































4.3.2. Resolu~ao do Modelo para o segundo Periodo (1984) 
Para a descri~ao do modelo relativo ao segundo periodo, seguiremos de 
perto a metodologia · utilizada para o primeiro periodo. No periodo 1982-84, a 
economia portuguesa verificou uma situa~ao de recessao que o modelo tambem 
traduz. Esta situa~ao resulta fundamentalmente dos limites impostos as importa9oes 
no sentido de melhorar a situa~ao altamente deficitaria da Balan~a de Pagamentos, 
tendo o governo privilegiado uma politica cambial por forma a melhorar a 
competitividade externa das nossas exporta9oes, ao mesmo tempo que se assistia a 
uma forte redu9ao dos salarios reais. As consequencias mais directas e mais fortes 
recairam sobre o Consumo das Familias e o Investimento, que verificaram 
decrescimos ,reais relativamente ao periodo anterior. Por seu tumo, a taxa de 
cobertura da Balan9a Comercial mostrou nitida tendencia para aumentar, devido 
aos efeitos conjugados de fortes decrescimos nas importa9oes com acrescimos 
significativos nas exporta9oes. 
Vejamos pelo Quadro n° 4.16 a compara9ao entre os valores observados 
para as principais variaveis macroecon6micas no ano de 1984 e os valores obtidos 
pelo modelo para o objective simples de maximiza9ao do Consumo das Fami'lias. 
QUADRO N° 4.16 
VALORES OBSERVADOS E VALORES OBTIDOS PELO MODELO PARA 1984 










1 .I VALORES MODELO .1 DIF.(\) 
863228 94a274 9.8 
290890 320656 10.2 
420923 421024 0.02 
517653 527723 1.9 
1239818 1288687 3.9 
3729400 3519013 -5.6 
1)Fonte: Contas Nacionais 1984, INE 
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Tal como ja acontecera para o perlodo anterior, voltamos a verificar uma 
diferen~a significativa (embora em menor escala) para o Consumo das Fam.ilias; 
para este periodo, verifica-se igualmente uma diferen~a importante para o valor da 
FBCF. De facto, a economia portuguesa apresentou urn decrescimo muito forte no 
nivel de investimento que o · modelo nao consegue detectar na sua totalidade, 
apesar de se ter verificado urn decrescimo de 20% na FBCF entre 1982 e 1984 
para os valores obtidos pelo modelo. 
Para as outras vanaveis, as diferen~as de valor sao genericamente 
explicadas pelo mesmo tipo de razoes ja expostas na analise dos resultados do 
perlodo anterior. 
0 valor do nivel de Emprego obtido, merece algumas notas especlficas. 
Com efeito, admitimos que, neste periodo, se continuaria a verificar urn progresso 
tecnico ex6geno atraves dos ganhos de produtividade do trabalho. Como o modelo 
trabalha com coeficientes de trabalho rigidos, e dada a situa~ao depressiva da 
economia, o nivel de emprego gerado e tendencialmente menor, o que podeni 
ajudar a explicar a diferen~a no · nfvel de em pre go observado e o obtido pelo 
modelo. 
Vejamos o quadro da matriz pay-off obtido para os tres objectives 
considerados. 
QUADRO N° 4.17 
MATRIZ PAY-OFF DOS VALORES DAS FUNc;OES OBJECTIVO PARA 1984 
Unidade:10 3 contos 
individuos 
MAX VAB MIN BALCOM MAX EMPREGO I 
X 1311021 106699 3519013 
y 693448 -59346 1972768 
z 1136980 106699 3823634 
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0 valor negativo na coluna referente a minimiza~ao da Balan~a Comercial 
significa que o valor das exporta~oes e superior ao das importa~oes. 
Voltamos a verificar uma situa~ao semelhante a que ocorrera para o 
periodo de 1982, em que e a minimiza~ao do defice da B.C. que arrasta consigo 
os menores valores para o VAB e para o nfvel de Emprego. Para este periodo, 
observam-se valores relativos ainda mais baixos e completamente irrealistas para 
estas variaveis, quando o valor do defice da B.C. e 6ptimo. Confinna-se pois urn 
maior grau de conflitualidade entre este objectivo e os outros dois objectivos. 
0 nfvel de Emprego situa-se significativamente abaixo do limite superior 
admitido pelo modelo, situa~ao provocada pelos valores relativamente baixos da 
produ~ao_ sectorial verificada no periodo; registe-se, no entanto, que quando 
comparado com o valor observado, o nfvel de Emprego no 6ptimo apresenta urn 
valor superior. 
0 quadro da matriz pay-off para o periodo 1982-84 mostra uma evolu~ao 
econ6mica depressiva confirmada, alias, pelos valores observados. Esta situa~ao, 
em tennos do modelo proposto, pode ser explicada pelo efeito conjugado dos dois 
gaps do modelo: 
i) 0 panimetro relativo a poupan~a que admitimos muito baixo e que pode 
explicar, ate certo ponto, o valor razoavel do const1mo e principalmente 
' . 
o grande decrescimo verificado no nfvel do investimento; 
ii) o valor relativamente baixo admitido para o limite superior do defice da 
Balan~a Comercial, ou visto de outro modo, o baixo valor que admitimos 
para a possibilidade de acesso ao financiamento extemo, em grande parte 
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Quer pelo quadro da matriz pay-off, quer pelo conjunto de valores obtidos 
com a execu~ao do algoritmo de resolu~ao, podemos concluir, no entanto, que o 
gap que prevalece sobre os resultados do modelo e o que respeita ao defice da 
B.C., pondo de novo em realce a estrutura dependente da economia portuguesa. 
Vejamos agora os gnificos obtidos com os resultados das solu~oes do 
problema para cada urn dos objectivos. Tal como fizemos para o periodo anterior, 
abordaremos inicialmente os graficos a tres dimensoes, tentando a seguir fazer a 
interpreta~ao do andamento de cada uma das variaveis atraves das projec~oes 
respectivas. 
Os graficos n° 4.6, 4. 7 e 4.8, mostram os valores que tomam as tres 
fun~oes objectivo quando, respectivamente, se maximiza o Valor Acrescentado 
Bruto, minimiza o defice da Balan~a,Comercial e maximiza o nivel de Emprego29 . 
A primeira constata~ao relativa a estes gnifi.cos e o facto da sua "malha" 
com~ar a ser construida, a partir de valores negativos de uma das variaveis, que 
corresponde ao defice da B.C.; quer no problema respeitante a maximiza~ao do 
V AB, quer no que respeita a maximiza~ao do nivel de Emprego, e possivel atingir-
se o valor m3ximo para as tres variaveis correspondentes as respectivas fun~oes 
objectivo, o que ja nao acontece com o problema da minimiza~ao do defice da 
•' 
Balan~a Comercial. Com efeito, neste ultimo caso, OS valores maxiinos 
correspondentes ao canto superior direito do cubo nao sao atingidos. 
Relativamente a estes graficos a tres dimensoes, poderemos genericamente 
concluir que aquele que mostra menor conflitualidade e o que respeita a 
maximiza~ao do nivel de Emprego, dada a menor estreiteza dos limites da 
"malha" obtida. Esta conclusao, porem, tera de ser confirmada com as proje~oes 
referentes a cada uma das faces do cubo. 
29) A leitura das varhiveis e a sua correspondencia nas coordenadas e igual ao que ja foi feito 






0 gratico 4. 9.1 representa, respectivameote, as proje~oes na face 
posterior, na face lateral esquerda e na face inferior do cubo quando o V AB esta a 
maxirnizar na fun~ao objectivo. A projec~ao referente a face posterior mostra com 
clareza o maior incremento do V AB relativamente ao aumento do defice da B.C.,-
confirmando o efeito multiplicador que a componente externa tern sobre a 
produ~ao interna para cada n.lvel de emprego. A projec~ao relativa a face lateral 
esquerda, mostra-nos a rela~ao existente entre o nivel de Emprego e o defice da 
B.C., quando estamos a maximizar o VAB. Verifica-se, naturalmente, urn 
crescimento do nivel de Emprego conforme aumenta o valor do defice, embora o 
acrescimo relativo do emprego (medido em unidades fisicas) seja menor do que os 
acrescimos relativos do defice da B. C. para cada valor maximo do V AB. A 
proje~ao referente a face inferior do cubo, mostra a rela~ao entre o VAB eo nivel 
de Emprego, quando se maximiza a primeira variavel para os diferentes niveis do 
defice da Balan~a Comercial. Este grafico, com a sua "manga" pouco aberta, vern 
confrrmar a pouca conflitualidade entre o V AB e o n.lvel de Emprego. 
0 gra:fico n° 4.9.2 corresponde, pela mesma ordem, as projec~oes 
anterionnente referidas, mas agora relativas a minimiz~ao do de:fice da Balan~a 
Comercial. A "manga" mais aberta da projec~ao posterior traduz uma maior 
conflitualidade entre o VAB e a redu~ao do de:fice da B.C. para os diferentes niveis 
de Emprego. De resto, o resultado obtido para o VAB nao atinge o seu maximo 
quando se faz a minimiza~ao da B. C. para os diferentes n.lveis de Emprego. Por 
seu turno, a proje~ao sobre a face lateral esquerda do cubo mostra a importancia 
que tern, sobre o nivel de Emprego, valores superiores do defice da B.C. para 
cada nivel do V AB. Esta e uma conclusao que ja haviamos retirado para o 
primeiro periodo, 0 que mostra que, com a tecnologia instalada nao sera facil 
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0 grafico referente a projec~iio inferior, que relaciona o V AB e o nivel de 
Emprego para os diferentes valores do defice da B.C., confirma basicamente a 
pouca conflitualidade entre aqueles dois objectivos, ou seja, a partir da estrutura 
tecnol6gica da economia com que trbalhamos, o crescimento do produto tern urn 
&. • d- b - d b . 'fi . 30 e1etto e arrastamento so re a mao~ e-o ra stgm tcattvo . 
Finalmente, as projec~oes referentes ao objectivo da maximiza~iio do nivel 
de Emprego (grafico n° 4.9.3), vern real~ar dois aspectos: em primeiro Iugar, a 
projec~ao posterior mostra e confirma que, quando se maximiza o nivel de 
Emprego, os valores do defice da B.C. sao sempre elevados, para os diferentes 
niveis do V AB; urn segundo aspecto a reter e o facto de, quando se maximiza o 
nivel de ·Emprego, o V AB pode crescer menos nipidamente para cada nivel do 
defice da B.C., isto e, processa-se urn desenvolvimento dos sectores mais trabalho-
intensivo e com menor contribui~ao para o V AB. Esta situa~iio e bern traduzida 
pelo gnifico referente a projec~iio inferior da "malha" do cubo. 
Quanto a defini~iio do conjunto de solu~oes niio inferiores do problema 
multi-objectivos referente ao segundo periodo do plano, apenas tentaremos 
visualizar, tal como fizemos para o primeiro perlodo, atraves da proje~ao 
simultanea dos tres objectivos na face posterior do cu\)o. Esta projec~iio e mostrada 
atraves do gnifico n o 4.10 que permite definir, sobre aquela projec~ao, a 
"manga" de varia~ao para o problema. Assim, e considerando apenas esta 6ptica, 
o conjunto da regiao de solu~oes niio inferiores tern como limite inferior os valores 
minimos obtidos para o V AB (tra~o negro) e, a partir de certo valor, para o nivel 
de Emprego (tra~o azul). Quanto ao limite superior da regiiio de solu~oes nao 
inferiores, e garantido pelos valores maximos obiidos para o defice da Balan~a 
30) Esta e uma das caracteristicas das chamadas economias de tecnologia intermedia, onde ainda 
e feita grande utiliza~o da forya de trabalho na maioria dos sectores econ6micos (e, ao n{vel 
de empresa, a sua estrutura apresenta maioritariamente uma dimensao pequena). 
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Comercial (tra9o vermelho). Como ja ariteriormente referimos, os valores mais 
baixos tern pouco interesse, e o(s) decisor(es) tera de optar pelos valores mais 
elevados dentro da regiao de solu9oes nao inferiores. 
4.3.3. Resolu~ao do Modelo para o Terceiro Periodo(1986) 
Os valores obtidos para este periodo correspondem ao ano terminal do 
plano e teriio de se ter em linha de conta novamente as altera9oes introduzidas nos 
valores das variaveis ex6genas e dos parametros relativamente ao periodo anterior. 
Quanto aos valores observados pela economia, regista-se em geral uma 
reanima9ao da actividade econ6mica, em grande parte explicada pela descida do 
pre~o do petr61eo e ainda por uma varia9ao cambial positiva relativamente as 
nossas import~oes. De resto, estes factores vern confirmar a influencia que o 
sector externo tern sobre a economia portuguesa. 
Tal como fizemos para os periodos anteriores, come9aremos por analisar 
os valores observados e os valores obtidos pelo modelo, com urn s6 objectivo e 
que constam do quadro n° 4.18. 
QUADRO N° 4.18 
VALORES OBSERVADOS E VALORES OBTIDOS PELO MODELO PARA 1986 
Unidade:10 3 contos 
individuos 






Emprego 1 4068700 
l)Os valores ooservactos foram retirados do Anmil'io E~talistico 



































Os valores obtidos pelo modelo mostram uma discrepancia significativa, 
parcialmente explicada pela diferente fonte estatistica utilizada para a valida~ao. 
No caso particular do Emprego, e de notar as diferen~as muito significativas que 
se verificam entre_. os elementos fornecidos pelo quadro de Emprego das Contas 
Nacionais eo Anuario Estatistico. Quanto as variaveis do Comercio Extemo, e de 
real~ar o facto de o modelo ajustar o seu valor das exporta~oes abaixo do limite 
superior admitido, desde que o limite superior permitido para o defice da B.C. 
sofra urn grande aumento; em particular, a diferen~a nas exporta~oes deve-se 
quase exclusivamente a quebra nas exporta~oes do ramo "Transportes e 
Comunica~oes" que, pelos resultados do modelo, nao exporta senao 12% do limite 
superior admitido. 
Quanto a grande diferen~a verificada para a FBCF, ha que ter em aten~ao 
que, sendo o modelo particularmente sensivel a altera~oes dos parametros do 
investimento, os resultados mostram uma grande reac~o as altera~oes que este 
parametro sofreu neste periodo (ver sub-titulo 4.2.2). Com efeito, altenimos os 
parametros do investimento por forma a que o ritmo do investimento recuperasse, 
tanto quanto possfvel, os nfveis atingidos no periodo 1980-82. No entanto, 
verificamos que o valor da FBCF obtido pelo modelo em 1986 ainda se situa 2.8% 
abaixo do valor observado em 1982, registando-se uma · recupera~ao do 
investimento em 1986, relativamente a 1984, de apenas 6.9%. 
Vejamos agora os valores fomecidos pelo quadro da matriz pay-off para o 
u 
periodo terminal do plano. 
QUADRO N° 4.19 
MATRIZ PAY-OFF DOS VALORES DAS FUNCOES OBJECTIVO PARA 19X6 
Unidade:10 3 contos 
individuos 
MAX VAB MIN·BALCOM MAX EMPREGO 
X 1365113 125515 3552227 
y 744353 -4494 2036621 
z 1332287 125515 3564035 
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Regista-se novamente urn valor negativo no defice da B. C. correspondente 
a uma situa~ao em que o valor das exporta~oes e superior ao das importa~oes. 
A leitura desta matriz pay-off confirma, genericamente, as conclusoes ja 
retiradas para os periodos anteriores, ou seja, os resultados depressivos provocados 
por valores mais baixos do defice da B.C. e a relativa pouca conflitualidade entre a 
maximiza~ao do V AB e do nivel de Emprego. 
Os gnlficos a tres dimensoes referentes aos valores que tomam as variaveis 
das tres func;oes objectivo quando se faz a maximiza~ao do V AB (grafico n° 4.11), 
a minimiza~ao do defice da Balan~a Comercial (gnlfico n o 4.12) e a maximiza~ao 
do nivel de Emprego (grafico n ° 4.13) respectivamente, mostram basicamente o 
mesmo tipo de comportamento que ja havlamos verificado para os periodos 
anteriores. Ha a realc;ar, porem, a "malha" aparentemente ·. estreita do cubo 
referente a minirniza~ao do defice da B. C., confirmando ainda mais a importancia 
desta variavel, relativamente as outras variaveis objectivo consideradas, a partir dos 
parametros e valores ex6genos admitidos para este periodo. 
0 grafico n ° 4.14.1 mostra, respectivamente, as projec~oes posterior, 
lateral esquerda e inferior do cubo quando se faz a maximizac;ao do V AB. E de 
salientar o grande acrescimo verificado no nivel de Emprego para os diferentes 
valores do defice.da B.C. quando se faz a maximizac;ao do VAB (projecc;ao lateral 
esquerda), confmnando uma situac;ao semelhante verificada para o primeiro 
periodo. De igual modo, a projecc;ao inferior confirma a relativa pouca 
conflitualidade entre as variaveis referentes ao nivel de Emprego e do V AB, 
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GRAFICO N° 4.14.3 








Quanto as projec~oes obtidas quando se faz a minimiza~ao do defice da 
B.C., volta a verifi.car-se o efeito "arrasto" que o acrescimo do defice da B.C. 
provoca sobre o nivel de Emprego para os diferentes valores do V AB, como pode 
ser visto atraves do gratico n° 4.14.2 (em particular a projec~ao lateral esquerda). 
As projec~oes referentes ao cubo construido a partir do problema da 
maximiza~ao do nivel de Emprego (grafico n° 4.14.3), vern mostrar uma "malha" 
muito concentrada quando se relacionam o defice da B.C. e o nivel de Emprego 
(atraves da projec~ao lateral esquerda), podendo concluir-se que a maximiza~ao do 
nivel de Emprego arrasta defices da B.C. eleva:dos para os diferentes niveis do 
vAB31 • Por outro lado, a maximiza~ao do nivel de Emprego nao arrasta 
necessariamente valores muito elevados do V AB para os diferentes val ores do 
defice da B.C., como pode s~r visto pela projec~ao inferior no grafico n° 4.14.3. 
Finalmente, o grafico n° 4.15, mostra a projec~ao posterior do andamento 
simultaneo dos valores das tres fun~oes objectivo, por forma a ajudar a visualizar a 
"manga" correspondente a regiao de solu~oes nao inferiores. Verificamos que o 
limite inferior da regiao de solu~oes nao inferiores coincide com os valores 
inferiores obtidos para o V AB (tra~o negro), enquanto o limite superior e marcado 
pelos valores maximos obtidos pelo defice da Balan~a Comercial (tra~o vermelho). 
Mais uma vez se confirma a relativa pouca conflitualidade entre a maximiza~ao do 
VAB e do nivel de Emprego, eo caracter limitante do defice da B.C. na obten~ao 
da regiao .de solu~oes nao inferiores do problema PMO proposto. 
31) Situa~ao que, embora confirme a que pode ser visualizada na projec~o lateral esquerda do 
gnifico n° 4.14.2, mostra, porem, um andamento diferente: de facto, neste ultimo caso, os 
niveis de emprego tern uma grande amplitude desde os valores mais baixos obtidos para o 
defice da B.C. para os valores mais elevados, enquanto ao maximizar o nivel de Emprego, o 




































































Analise dos Resultados Obtidos 
Este capitulo e dedicado a analise dos resultados a partir de uma solu~ao 
nao dominada, por nos seleccionada previamente. 
Abordaremos a evolu~ao das principais variaveis macroecon6micas para o 
periodo do plano, bern como as variaveis referentes ao Complexo de Produ~ao 
Agro-Alimentar, tentando definir as tendencias dominantes em cada sub-periodo. 
Dado o realce com que estudamos o Sector Agro-Alimentar, faremos uma 
referenda especifica a evolu~ao dos seus componentes, numa perspectiva mais 
"alargada"' isto e, considerando tambem 0 andamento da produ~ao de bens que 
podem assumir particular importancia a montante do sector agricola: adubos e 
pesticidas, alimentos para animais e maquinaria. 
Finalizaremos este capitulo com uma discussao sobre os resultados que o 
modelo fornece relativamente a substituic;ao de trabalho por capital no sector 
agricola. Havia que testar ate que ponto a economia portuguesa tinha urn 
comportamento a Lewis em situa~ao de . crescimento econ6mico ou se, pelo 
contnirio, a for~a de trabalho no sector agricola e relativamente "insensivel" a 
possibilidade de mobilidade para outros sectores. 
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5.1. EVOLU«;AO DAS PRINCIPAlS VARIAVEIS NUMA SITUA«;AO DE 
CONFLITUALIDADE 
No capitulo 4 tentamos estudar o comportamento das variaveis objectivo 
em cada periodo, por forma a ficarmos com uma ideia do grau de conflitualidade 
existente entre os objectivos propostos. Pretende-se agora fazer uma analise de 
resultados que contemple o periodo do plano considerado, isto e, o periodo de 
1980-86 em que o ano de 1980 se refere ao ano base do plano. Tentar-se-a, para 
aquele periodo, analisar o comportamento das principais variaveis 
macroecon6micas, bern como as variaveis referentes ao Sector Agro-Alimentar 
(SAA), tendo em conta a informa~ao possivel a montante e a jusante daqueles 
sectores. Finalmente, sera feito urn estudo particular sobre a importancia da 
substitui~ao de trabalho agricola por capital na perspectiva dos varios objectivos 
considerados. 
A analise dos resultados que faremos e necessariamente limitada, dado que 
nao nos debru~aremos acerca da evolu~ao daquelas variaveis para todas as solu~oes 
de compromisso. Com efeito, iremos optar por analisar os resultados obtidos 
apenas para uma solu~ao nio inferior na fronteira, ou seja, admitindo a partida 
uma possivel escolha de uma solu~io de compromisso do conjunto de solu~oes nio 
inferiores obtida pelo modelo. 
0 Quadro n° 5.1 mostra-nos os valores obtidos para as variaveis 
seleccionadas para uma dada solu~io de compromisso. 
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QUADRO N° 5.1 
EVOLU~AO DO COMPORTAMENTO DAS VARIAVEIS NO MODELO CONFLITUAL 
unidade:10 3 contos 
indiv!duos 
Evoluyio('l 
VARIAVEIS 1980 1982 1984 1986 1 I 2 
con sumo 784044 868724 848156 896694 14.4 2.26 
FBCF .380227 419741 305935 347309 -8.6 -1.5 
Exportayoes 270433 283324 421024 406865 50.4 7.0 
Importayoes 489593 481314 504363 529392 8.1 1.3 
VAB 1234851 1231921 1242402 1332287 7.9 1.3 
Empreqo 3863100 3715084 3519012 3552269 -8.0 -1.4 
Prod. Aqric. 247760 288277 234540 251258 1.4 0.23 
Prod. IAA 333711 321689 306976 328264 -1.6 -0:27 
(1): Representa a variac;:ao total no periodo 
(2): Representa a taxa de varia~ao anual entre o ano inicial e o terminal 
Antes de passarmos directamente a aruilise dos valores obtidos pelo 
modelo para as variaveis constantes do quadro anterior' sera util chamar a aten~ao 
para o enquadramento te6rico em que sao obtidos estes resultados. Com efeito, 
resultando de uma situa~ao de conflitualidade, os valores constantes do quadro 
para cada uma das variaveis dizem respeito a uma solu~o de compromisso, 
segundo cada urn dos objectives do problema. Assim, para o primeiro periodo ate 
1982, os objectives "limitantes" sao a maximiza~ao do nivel de Emprego e a 
minimiza~ao do defice da Balan~a Comercial, tendo-se verificado a mesma situa~ao 
para 1986, enquanto no que respeita ao segundo periodo ate 1984, os objectives 
"limitantes" sao a maximiza~ao do Valor Acrescentado Bruto e a minimiza~ao do 
defice da Balan~a Comercial1. Em situa~ao de conflitualidade, e natural que o 
valor obtido para cada uma das variaveis venha menor, tanto para os val ores 
obtidos por urn problema com urn s6 objectivo, como para os valores observados. 
1) 0 termo "limitantes" refere-se aos objectivos que conduzem a solu~ao de compromisso na 
fronteira, alias como ja foi visto no sub-tiulo 4.3. 
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Os valores das variaveis que constam do Quadro n° 5.1 devem ser encarados mais 
como valores indicativos de tendencia do que como valores absolutos
2
. 
Como seria de esperar, os resultados obtidos nao traduzem uma situa~ao 
de crescimento real muito significativo, dada a situa~ao econ6micamente depressiva 
que se registou no segundo periodo do plano correspondente aos anos 1982-84. 
Com efeito, assistimos para aquele periodo a urn decrescimo, em termos reais, de 
todas as variaveis com exce~ao do valor das exporta~oes e a relativa estagna~ao 
do· VAB. 0 facto mais saliente daquela evolu~ao diz respeito a melhoria 
significativa da taxa de cobertura da Balan~a Comercial, que passou de 58.8% em 
1982 para 83.5% em 1984. 
Do lado das exporta~oes, e com a desagrega~ao por n6s adoptada, e de 
real~ar que, para alem do ramo 30 correspondente a "Outros Sectores", os ramos 
que mais contribuem para a evolu~ao favoravel das exporta~oes sao os que 
correspondem a "Industria do Vinho" com uma contribui~ao de 5. 7%, a "Industria 
da Floresta" com 16%, os Texteis e Curtumes" com 12.3% e ainda os 
"Transportes e Comunica~oes" com 17.5%. 
Pode mesmo concluir-se que o facto de nao se ter verificado urn 
decrescimo acentuado no VAB em 1984 se fica a dever, principalmente, a 
dinamica exportadora daqueles sectores que, no seu conjunto, mantem nesta 
solu~ao urn valor de output proximo do que verificavam em 1982. 
Para o ultimo periodo do plano ate 1986, verifica-se uma reanima~ao da 
actividade econ6mica em geral, com urn crescimento significativo de todas as 
variaveis, com excep~ao para o valor das exporta~oes. Os aumentos mais relevantes 
dizem respeito ao V AB e ao Consumo das Farnilias que registam acrescimos neste 
periodo de 5.7% e 7.2%, respectivamente. No entanto, os valores obtidos para 
2) Apesar destes valores serem o resultado de uma situa~ao de conflitualidade, os valores de 
compromisso para as variaveis consideradas, nao diferem substancialmente dos valores 








1986 nesta soluc;ao, nao atingem ainda os que se haviam verificado para o primeiro 
periodo ate 1982, tendo mesmo algumas variaveis registado valores abaixo do ano 
base de 1980. 
Em relac;ao ao quadro n° 5.1, a ultima coluna regista as diferenc;as entre 
o ano base e o ano terminal do plano para o conjunto das variaveis. A partir 
daqueles valores podemos retirar algumas conclusoes fundamentais: 
1. 0 decrescimo importante verificado na varia vel referente a FBCF, que fica 
a dever-se principalmente a grande baixa que se havia verificado para 0 
periodo de 1984. Esta variavel, apesar de uma evoluc;ao positiva no 
ultimo periodo, nao conseguiu atingir OS niveis de 1982, nem tao pouco 
os do ano base. Pode afirmar-se que esta evoluc;ao se deve a urn dos gaps 
do modelo (para a soluc;ao de compromisso proposta), dado que o 
parametro da poupanc;a introduzido no modelo para o ano terminal era 
menor do que o que haviamos utilizado para 1982 (e constante do ano 
base). Com efeito, o parametro correspondente a propensao marginal a 
poupanc;a considerado em 1986 foi de 0.25, sendo para o primeiro 
periodo de 0.30. Os valores constantes do quadro n° 5.1 mostram que, 
enquanto o valor do Consumo das FamHias se apr6xima do valor 
observado no ano terminal (com uma diferenc;a de apenas 1. 9%), o valor 
da FBCF apresenta uma diferenc;a de 10%, em bora se deva realc;ar que o 
valor do ano base por n6s estimado e que serve de ponto de partida para 
a estimac;ao de todo o rnpdelo, tam bern verificava urna diferenc;a de 6.5% 
relativarnente ao valor observado 
3
. 
2. A segunda constatac;ao esta ligada corn a anterior e diz respeito as variaveis 
do Cornercio Extemo, ern particular a expansao verificada pelas 
3) E util chamar a aten~ao novamente para a relatividade destas compara~oes, agravadas pelo 
facto de as fontes estatisticas que servem de base de compara~ao serem diferentes para o ano 
base (Contas Nacionais, INE) eo ano terminal do Plano (Relat6rio do Banco de Portugal). 
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exporta~oes ao Iongo de todo o periodo do plano. Com efeito, verificou-
se uma melhoria significativa da taxa de cobertura da Balan~a Comercial 
(apesar de ter sofrido uma deteriora~ao entre 1984-1986). 0 
~omportamento destas variaveis esta relacionado com as hip6teses que 
admitimos para o segundo gap do modelo, ou seja, para todo o periodo 
admitimos existir uma maior dificuldade na obten~ao de meios financeiros 
externos (que poderiam tomar a forma de ajuda financeira ou 
investimento estrangeiro direct<>) 4• 
3. Quanto ao nivel de Emprego verificado ao Iongo do periodo, assiste-se a 
urn decrescimo significativo quando estabelecemos a compara~ao entre o 
ano base e o ano terminal, apesar desta variavel ter mostrado urn 
acrescimo no ultimo periodo. E: de salientar, porem, que o rendimento do 
trabalho per capita sofreu urn acrescimo como consequencia dos ganhos de 
produtividade do trabalho admitidos no modelo. Como se pode constatar 
pelos valores da popula~ao activa ( ver sub-titulo 4.1.5), estamos Ionge 
de uma situa~ao de p1eno emprego. No entanto, os valores obtidos para 
esta variavel quando comparados com os valores do Quadro de Emprego 
das Contas Nacionais do INE, referentes a 1985, apresenta uma diferen~a 
de apenas 4.9%. 
4. fmalmente, verificamos uma estagna~ao na produ~ao do sector agricola e 
das industrias agro-alimentares; os valores obtidos pelo modelo nesta 
solu~ao de compromisso sao, alias, confirmados pelas tendencias obtidas 
pelos valores observados entre 1980-85 a partir do QES das Contas 
Nacionais do INE; segundo esta fonte, a prodw;ao agricola naqueie 
periodo verificou uma taxa de crescimento anual de 0. 03% e a produ~ao 
4) De notar que esta formula~o especifica tern ja implicita a possibilidade de o Ministro das 
Finan~as estar em · melhores condi~oes para a solu~ao de compromisso a obter; esta 
formula~ao deriva da op~ao que tomamos quanto ao valor dos parfunetros e das variaveis 
ex6genas, explicada no sub-titulo 4.2. 
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das IAA uma taxa de 1 %, confirmando uma situa~ao de quase estagna~ao 
verificada pelo Complexo de Produ~ao Agro-Alimentar (CP AA) no seu 
con junto. 
Estas conclusoes devemo ser encaradas em fun~ao das premissas basicas 
que lhes estao subjacentes: 
- em primeiro Iugar, os val ores a que se refere o quadro n ° 5 .1 
correspondem a uma das solu~oes de compromisso possivel, o que 
implica ter sido tomada uma op~ao pelo decisor; 
- em segundo Iugar, e ligada com a questao anterior, pressupoe-se que a 
o~ao do dedsor ja e resultado de urn eventual dialogo entre os 
defensores de cada. urn dos objectivos (que poderiam ser, 
respectivamente, o Ministro do Plano, o Ministro das Finan~as e o 
Ministro do Emprego), dado .que a solu~ao de compromisso adoptada 
nao favorece nitidamente nenhum dos objectivos. 
Apesar destas hip6teses basicas, e, de real~ar o facto, ao qual alias ja foi 
dado grande enfase no capitulo 4 e segundo o qual, quer a estrutura tecnol6gica · 
admitida no modelo, quer a sua formaliza~ao, transformar o defice da Balan~a 
Comercial numa yariavel com grande influencia sobre toda a economia. Pode 
mesmo dizer-se 9ue, numa situa<;ao de conflitualidade, o Ministro das Finan<;as 
teve urn maior. peso negocial a priori, dada a forma como foi especificado o 
modelo. 
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5.2. RELA~AO ENTRE 0 SECTOR AGRO-ALIMENTAR E OS 
OBJECTIVOS DO MODELO 
E possivel estabelecer uma rela~ao entre cada umas das varhiveis do 
modelo e os objectivos conflituais considerados ao Iongo do periodo do plano. 
A regiao de solu~oes de compromisso no espa~o dos objectivos 
corresponde a melhor afecta~ao dos recursos a partir de uma dada estrutura 
tecno16gica de produ~ao, ao mesmo tempo que traduz os resultados de politicas 
econ6micas altemativas. Em primeiro Iugar, uma preocupa~ao de crescimento 
econ6mico (atraves da maximiza~ao do VAB), sendo o investimento uma variavel 
estrategica fundamental endogeneizada no modelo. Uma segunda preocupa~ao diZ 
respeito a melhoria da situa~ao das contas com o exterior (atraves da minimiza~ao 
do defice da Balan~a Comercial), em que o limite superior imposto ao defice pode 
ser visto como resultado de uma politica cambial. Finalmente, a preocupa~ao de 
uma distribui~ao de riqueza (atraves da maximiza~ao do nivel de Emprego), 
admitindo o modelo ganhos de produtividade do trabalho, tendo como 
consequencia aumentos no rendimento do trabalhador. E de salientar ainda que o 
modelo tenta, ao mesmo tempo, garantir urn nivel minimo do consumo de 
subsistencia, em fun~ao da popula~ao. 
Ja vimos, no capitulo 4, a rela~ao que se estabelece entre os vanos 
objectivos do problema e o seu grau de conflitualidade. Poder-se-a afrrmar que a 
filosofia do modelo assenta no bin6mio crescimento-distribui~ao de riqueza, 
pa5sando pela melhoria do defice estrutural das contas com o exterior. Os 
instrumentos de politica econ6mica, segundo a nomenclatura de Tinbergen, nao 
sao explicitos no modelo e podemos afirmar que existe uma maior preocupa~ao de 
/ 
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indole estrutural, quer atraves de altera9oes dos parametros do capital, quer atraves 
da hip6tese de substitui9ao de trabalho por capital no sector agrlcola
5 
· 
0 espa~o dos objectivos assim constru1do pode conduzir a cria~o de uma 
tabela trade-off entre as actividades consideradas no modelo. Aproveitando a 
desagrega~ao com que trabalhamos, vale a pena analisar com algum pormenor a 
rela~ao existente entre o espa9o dos objectivos e os valores correspondentes obtidos 
para as variaveis que consideramos mais importantes, numa perspectiva do Sector 
Agro-Alimentar (SAA)6: a produ9ao agricola, subdividida em produ9ao vegetal e 
produ9ao animal e a produ9ao das IAA. Vamos tambem considerar a produ~ao 
correspondente a sectores importantes a montante do sector agricola, em particular 
os relativos aos adubos e pesticidas, alimentos para animais, e ainda maquinas e 
equipamento destinado ao SAA. A diferen~a entre produ9ao animal e produ~ao 
vegetal e fundamentalmente te6rica, dado que. nao tern em conta a produ~ao 
conjunta tao importante na produ9ao agricola, em particular numa perspectiva 
microecon6mica. Esta subdivisao, no entanto, pode contribuir para 
compreendermos algumas evolu9oes dominantes no seio do sector agricola. 
Vejamos entao o Quadro n° 5.2 correspondente a tabela trade-off de valores 
daquelas variaveis no espa9o dos objectivos para cada urn dos perlodos 
considerados ao Iongo do plano. 
5) Como ja referimos no titulo respeitante a formalizac;ao do Emprego, esta preocupa91io 
estrutural so ficaria mais completa desde se tivessem sido introduzidas actividades referentes a 
especializac;ao profissional e a educac;ao, cujo tratamento nao foi considerado no modelo. 
6) Temos utilizado com frequencia o termo SAA para designar apenas o CPAA como foi definido 
no capitulo 2, nao tendo o modelo informac;ao disponivel para os ramos correspondentes a 
comercializac;ao e distribuic;ao da produc;ao agro-alimentar. 
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QUADRO N° 5.2 
QUADl\0 TRADE-OFF 00 ESP~ cos 08JEC1'IVOS E oz..s VAIW.VEIS t.IGADAS NJ SAA 
unidade •10 6 eontos . 
MAX V.AB MIN BAL. COM. MAX EMPREGO 
V.ARiiVEIS 1982 I 1984 I 1986 1982 I 1984 I 1986 1982 I 1984 I 1986 
Prod. A<Jrie. 228.1 234.5 249.3 146.7 155.4 152.9 351.4 290.2 251.3 
Prod. IliA 321.6 318.8 328.3 212.2 212.0 225.0 246.7 287.6 322.3 
Prod. adubos 12.8 14.8 16.4 9.9 11.9 6.1 18.5 19.3 16.9 
Prod. alim. 
animais 46.8 45.0 46.2 25.7 24.3 25.9 32.5 39.0 45.0 
Prod. miquinas 59.7 50.4 70,6 38.9 35.8 46.9 40.!1 49.2 69.8 
Prod.vegetal 1 113.8 116.7 122.7 76.0 79.8 86.6 269.2 187.7 131.0 
Procl. animal 85.6 82.4 84.8 47.7 45.4 47.9 60.0 71.7 82.7 
l)Niio inclui a prod~iio florestal 
Do quadro anterior, podem esquematicamente retirar-se algumas ilac~oes 
importantes. Como seria de esperar, a produ~ao vegetal acompanha a tendencia da 
produ~ao agricola no seu conjunto, sendo sempre a sua componente mais 
importante, com excep~ao para o ultimo periodo da minimiza~ao da B.C .. 
A produ~ao de origem animal nao acompanha tao nftidamente aquela 
tendencia e podemos mesmo verificar que apresenta uma evolu~ao inversa a da 
produ~ao agricola quando o objectivo e a maximiza~ao do nivel de Emprego. De 
resto, e de salientar o facto de se verificar urn acentuado decrescimo da produ~ao 
agricola ao Iongo do periodo para aquele objectivo, decrescimo esse que nao 
consegue ser compensado pelo acrescimo verificado na produ~ao animal. 
Esta situa~ao esta directamente relacionada com as hip6teses sobre os 
ganhos de produtividade ex6genos admitidos pelo modelo ao Iongo do periodo e 
que determinam urn maior custo de oportunidade para o emprego fora da 
agricultura. 0 acrescimo verificado para o sub-sector de produ~ao animal pode 
explicar-se pela sua maior integra~ao na economia, quer a montante (como mostra 
a evolu~ao tendencialmente semelhante cia produ~ao de alimentos para animais), 
quer a jusante, confmnada pela evolu~ao das IAA mais directamente ligadas a 
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produ~ao de origem animal. De real~ar ainda que a produ~ao animal apresenta 
uma evolu~ao tendencial semelhante, qualquer que seja o objectivo considerado. 
0 objectivo relativo a minimiza~ao da Balan~a Comercial conduz, em 
geral, a valores das variaveis considerados muito baixos, embora com 
comportamentos tendenciais nitidamente diferentes confonne o penodo que se 
considere. 
Com efeito, quando se considera aquele objectivo no ambito do SAA, o 
periodo de 1984 regista urn acrescimo de produ~ao agricola, fundamentalmente 
sustentado pelo sub-sector de produ~ao vegetal, mantendo-se a produ~ao das IAA 
estagnada; quando consideramos o ultimo periodo ate 1986, veri.ficamos que 
aquela tendencia se inverte, ou seja, uma situa~ao econ6micamente depressiva mas 
acompanhada de uma maior propensao ao consumo gera urn efeito maior sobre a 
produ~ao agricola relativamente a produ~ao das IAA. 
Para o penodo de 1986, torna-se muito importante para a evolu~ao da 
produ~ao das IAA a sua capacidade exportadora, em particular no que se refere a 
"Industria do Vinho" e "Conservas de Fruta" (onde se inclui o concentrado de 
tomate), cujo valor de exporta~ao em 1986, considerando o objectivo da 
minim.i.zao da B.C., atingia 55% da sua produ~ao total. Ainda tendo em conta este 
objectivo, e de real~ar a evolu~ao da produ~ao de "Adubos e Pesticidas" que 
acompanha tendencialmente a produ~ao vegetal ate ao penodo de 1984, 
verificando-se depois uma rela~ao inversa. Este facto mostra que, numa perspectiva 
de melhor afecta~ao dos recursos e tendo presente a preocupa~ao de melhorar o 
defice da B.C., o sector agricola, com particular destaque para o sub-sector de 
produ~ao vegetal, nao devera seguir uma via de intensifica~ao cultural, tendo em 
1' . 7 conta a estrutura tecno og1ca proposta . 
7) Estamos a admitir que o maior consumo de adubos e pesticidas corresponde, em geral, a uma 
utiliza~ao mais intensiva da terra. 
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Quanto a utiliza~ao de. maquinas e equipamento para o SAA, verificamos 
urn acrescimo tendencial na sua utiliza~ao ao Iongo do periodo para os tres 
objectivos propostos, embora com uma quebra no periodo de 1984, mostrando de 
novo a sensibilidade que o sector agro-alimentar tern relativamente aos 
condicionalismos do mercado externo. Neste caso, e no que respeita ao sector 
agricola, poderiamos concluir da existencia de uma rela~ao entre os ganhos de 
produtividade do trabalho no sector e uma maior utiliza~ao de maquinaria 8• 
Em conclusao, e conjugando simultaneamente a evolu~ao tendencial da 
produ~ao de adubos e de maquinaria, poderemos afirmar que os ganhos de 
produtividade do trabalho no sector agricola poderao conduzir a uma 
extensifica~ao na utiliza~ao da terrae uma intensifica~ao na utiliza~ao de maquinas 
no processo produtivo. Estamos perante uma perspectiva relativamente 
"produtivista" do sector agricola, embora o modelo, dado os coeficientes de 
trabalho rigidos que adopta, apresente um decrescimo na produ~ao agricola 
quando o objectivo e a maximiza~ao do nivel de Emprego. 
5.3. A SUBSTITUI<;AO DO TRABALHO NO SECTOR AGRICOLA 
A rela~ao que se pode estabelecer entre a produ~ao do sector agricola e o 
nivel de Emprego (quer sectorial, quer total), pode ser vista tirando partido de 
duas caracteristicas especificas do modelo. Por um lado, a que diz respeito a 
formula~ao do modelo que introduz uma actividade de substitui~ao de trabalho no 
sector agricola e, por outro, tirando partido do algoritmo de resolw;ao do modelo 
PMO proposto. Com efeito, a utilizac;ao do metodo das restric;oes na resoiuc;ao do 
problema PMO, conduz a parametriza~ao de cada urn dos objectivos considerados 
individualmente, para valores sucessivamente crescentes nos outros objectivos. 
8) Niio e possivel, com a informac;iio disponfvel que temos, levar em considerac;iio apenas as 
maquinas e alfaias agricolas (ver tabela ae correspondencias no anexo B). 
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A partir deste algoritmo de resolu~ao, podemos estudar o comportamento 
de tres variaveis quando se faz a parametriza9ao de cada fun9ao objectivo: a 
produ9ao agricola, a produ9ao das IAA e a actividade de substitui9ao do trabalho 
agricola por capital. Dado que se verifica urn comportamento tendencial 
semelhante para cada urn dos periodos do plano, apenas nos referiremos ao 
primeiro periodo relativo a 1982, sem perca de generalidade para todo o periodo 
do plano. 
0 Grafico n° 5.1 e o Grafico n° 5.2 mostram o andamento daquelas 
variaveis quando se faz a maximiza~ao do V AB parametrizando, respectivamente, 
o defice da B.C. e o nivel de Emprego. De real9ar, em primeiro Iugar, que a 
maximiza9ao do VAB com valores sucessivamente superiores do defice da B.C., 
obriga a urn certo nivel de substitui9ao de emprego no sector agricola, embora nao 
se apresente com valores tendencialmente regulares. 
Admitindo que a maximiza9ao do V AB traduz uma preocupa9ao de 
crescimento econ6mico, este grafico mostra-nos uma evolu9ao tfpica a Lewis em 
que, ao mesmo tempo que cresce a produ9ao do sector agricola, verifica-se uma 
"liberta9ao" relativa do trabalho agricola atraves da substitui9ao por capital, 
garantindo uma transferencia de trabalho para outros sectores da actividade 
econ6mica, tambem em crescirnento. Saliente-se, no entanto, que tal substitui9ao 
apenas se verifica para valores baixos de utiliza9ao de trabalho, comportando-se a 
economia como se estivessemos numa situa9ao de pleno emprego. Por outro lado o 
nivel de substitui9ao esta directamente relacionado, como e 6bvio, com os valores 
admitidos para a taxa de substitui9ao tecnica. 
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GRAFICO N° 5.1 
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Quando a parametriza~ao e feita atraves do nivel de emprego, continua a 
· verificar-se uma certa substitui~ao de trabalho por capital no sector agricola, mas 
agora de forma decrescente. Com efeito, o valor crescente do nivel de emprego 
(admitimos valores maximos para o defice da B.C.), devera ser interpretado como 
uma crescente disponibilidade do factor trabalho e, como e 6bvio, com valores 
sucessivamente menores para o seu pre~o sombra. 
A partir da maximiza~ao do nivel de Emprego, parametrizando 
sucessivamente o V AB e o defice da B.C., a actividade de substitui~ao do trabalho 
nao e activa como pode ver-se no Grafico n° 5.3 e no Grafico n° 5.4. Este 
comportamento deve-se ao facto de as actividades de produ~ao obterem valores 
muito baixos quando as disponibilidades de mao-de-obra sao reduzidas. De resto, e 
no caso concreto da parametriza~ao do defice da B.C. relativamente a 
maximiza~ao do nivel de Emprego, o problema gera solu~oes nao admissiveis para 
os valores do defice mais baixos admitidos. 
Quando se faz a parametriza~ao do V AB e do nivel de Emprego para o 
problema correspondente a minimiza~ao do defice da Balan~a Comercial, 
concluimos que so no ultimo caso a actividade de substitui~ao e activa, embora 
com valores decrescentes, conforme aumenta a utiliza~ao da for~a de trabalho, 
como podemos constatar pelo Grafico n° 5.5 e Grafico n° 5.6. 
Como ja referimos anteriormente, a minimiza~ao do defice da B.C. arrasta 
os valores de output dos varios sectores econ6micos para niveis relativamente baixos 
e, dada a estrutura de emprego utilizada no modelo, o emprego disponivel revela-
se em geral suficiente para o nivel de produ9~0 obtido. 
Podemos genericamente concluir que a economia se comporta segundo as 
premissas de Lewis quanto a for9a de trabalho numa situa9ao de crescimento 
econ6mico, mostrando o modelo com clareza que a possibilidade de substitui~ao 
do trabalho agricola depende fundamentalmente do nivel de actividade do conjunto 
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da economia. No entanto, a capacidade de absor~ao de trabalho nao especializado 
nao se mostra muito forte, conduzindo a taxas de desemprego significativas, nao 






0 ultimo capitulo de urn trabalho como o que acabamos de realizar nao 
significa, de modo algum, o seu tim: retinimos ilac96es mais ou menos espedficas 
e e possivel com maior facilidade reflectir sobre as suas extensoes. 
E isso que procuraremos fazer neste capitulo: enunciar as principais 
conclusoes que o trabalho permite retirar, voltando a sistematizar, em resumo, as 
principais caracteristicas do modelo proposto e das quais os seus resultados estao 
fortemente dependentes. Por outro lado, quer as questoes suscitadas ao Iongo do 
trabalho e que nao foram resolvidas por nao ser esse o seu objectivo, quer novas 
questoes que se apresentam como extensoes ao estudo agora realizado, sao 
referidas no sentido de enunciar as suas principais condicionantes de ordem te6rica 
e empirica. 
Finalizaremos com uma discussao resumida de algumas propostas de 
trabalho que, a partir de diferentes metodologias, nos parecem mais interessantes 
para urn futuro desenvolvimento, tendo em conta a nossa realidade econ6mica e a 
sua liga9ao com o espa9o econ6mico europeu onde Portugal se integra. 
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6.1. ENQUADRAMENTO TE6RICO E EMPIRICO DO MODELO 
PROPOSTO. 
0 modelo que desenvolvemos ao Iongo deste trabalho cai na categoria dos 
modelos multi-sectoriais, considerando a economia no seu conjunto e utilizando a 
metodologia da Programa~ao Multi-Objectivo (PMO). 
Partindo de urn quadro Input-Output, considerando uma desagrega~ao muito 
fina para o sector agricola e o das industrias agro-alimentares, a constru~ao de 
todo 0 modelo e feita dando particular aten~ao as variaveis estruturais da 
economia, com realce para o tratamento do investimento e das variaveis do 
comercio extemo, que assumem urn papel importante numa pequena economia de 
estrutura tecnol6gica intermedia e com grande vulnerabilidade ao exterior. Nessa 
perspectiva, o modelo pode genericamente caracterizar-se como pertencendo a 
familia dos modelos two-gaps com uma formula~ao que privilegia as fontes de 
financiamento intema e extema, quer para o investimento produtivo quer para o 
defice das contas com o exterior. 
Em termos de conclusoes, pode dizer-se que o modelo e razoavelmente 
coerente nos resultados. Com efeito, considerando os valores efectivamente 
verificados para as variaveis ex6genas e tendo em aten~ao aqueles valores no 
calculo dos parametros, obtemos resultados para o conjunto das principais variaveis 
macroecon6micas pr6ximos dos valores verificados na realidade. Como e 6bvio, 
esta conclusao s6 e valida quando se desenvolve o modelo com urn objectivo 
singular, o que para o efeito considenimos a maximiza~ao do consumo das 
familias. 
Podendo considerar-se urn modelo multi-sectorial de planeamento para o 
con junto da economia, emboni com enfase para o sector agro-alimentar, o modelo 
nao pode ser interpretado como urn modelo de Equilibrio Geral walrasiano, como 
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eventualmente o poderia ser urn modelo de Programa~ao Linear com urn s6 
objectivo, desde que se admita que o vector de pre~os sombra obtido corresponde 
aos pr~os de equilibrio no mercado1• Com efeito, tendo o modelo adoptado uma 
formula~ao de programa~ao multi-objectivo, a hip6tese de interpreta~ao de 
Equilibrio Geral a Walras deixa de fazer sentido, dado que o problema nao fomece 
uma solu~ao unica, hip6tese basica e fundamental da teoria do Equilibrio Geral, 
mas antes urn conjumo de solu~oes de compromisso entre os objectivos escolhidos. 
Para a elabor~ao de urn plano a medio prazo, a metodologia PMO 
utilizada revelou-se particularmente interessante numa dupla perspectiva: 
i) porque urn exercicio de planeamento implica obrigat6riamente a existencia 
de objectivos conflituais e, portanto, a solu~ao de compromisso que nao 
sera urn 6ptimo; 
ii) pelo tipo de algoritmo utilizado, 0 metodo das restri~oes, que desenvolve 
urn volume de informa~ao por forma a que os decisores possam ter em 
conta pequenas altera~oes incrementais para cada urn dos objectivos2 · 
A partir do volume de informa~ao gerado, nao foi utilizado qualquer 
processo de dialogo entre os decisores potenciais, atraves de uma das tecnicas 
interactivas. No entanto, tentamos fomecer, explorando uma linguagem gnifica, 
uma visao tao detalhada quanto possivel dos resultados obtidos relativamente as 
variaveis objectivo. Foi feita uma discussao quer do grau de conflitualidade dos 
objectivos, quer da importancia de cada urn deles, em rela~ao aos outros, 
aproveitando assim o algoritmo de resolu~ao desenvolvido. 
Formal~os no modelo uma actividade de substitui~ao do trabalho 
agricola, por forma a estudar a viabilidade da introduc;:ao de uma via "produtivista" 
1) A hip6tese da interpreta~ao de Equilibria Gerai walrasiana dos modelos P .L. esta bastante 
discutida na literatura podendo genericamente concluir-se que, nessa perspectiva, e uma 
aproxima~ao muito vaga da realidade. Ver em particular Taylor (1975) e Dervis et alii (1982). 
2) Como e 6bvio, estamos a admitir que nao existem fun~OeS preferencia na formulac;ao dos 
objectivos. 
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para o sector agricola, como tern sido defendido para a agricultura portuguesa, de 
forma mais clara, desde o III Plano de Fomento. Por outro lado, aquela 
formaliza~ao permitiria estudar ate que pon.to a economia portuguesa corresponde 
a uma situa~ao de surplus labor segundo Lewis, para maiores valores de crescimento 
econ6mico. 
Consideramos apenas o trabalho nao especializado e, numa perspectiva de 
planeamento, teria interesse estudar a importancia da forma~ao profissional numa 
situa~ao de crescimento econ6mico. Nao seguimos esta via por duas razoes 
principais: 
- em primeiro Iugar, porque o modelo nao foi formalizado tendo em conta 
preocupa~oes de forma~ao de capital humano, ate porque o horizonte 
temporal de medio prazo a que 0 plano do modelo se. refere nao 0 
permite fazer em grande extensao; 
- em segundo Iugar, porque o modelo e relativamente desagregado para o 
sector agro-alimentar, e a forma~ao de capital humano e particularmente 
importante para os sectores da industria transformadora e dos servi~os da 
economia, numa perspectiva de oferta de mao-de-obra. 
A partir da solu~ao de compromisso proposta no capitulo 5, vimos que a 
produ~ao do sector agro-alimentar nao apresenta uma melhoria significativa ao 
longo do periodo do plano, nao tendo sido explicitado nenhum objectivo 
relativamente a produ~ao daquele sector3. 
0 mvel de rendimento per capita aumenta, acompanhando tendencialmente 
OS acrescimos de produtividade do trabalho ·que 0 modelo adopta de forma 
ex6gena. Uma das limita~oes deste tipo de modelos reside no facto de nao pennitir 
urn estudo da distribui~ao de rendimentos, quer atraves da sua evolu~ao sectorial, 
3) Pode dizer-se que excluimos, num eventual processo de dialogo para a soluc;ao de 
compromisso, o Ministro da Agricultura e Alimentac;ao. 
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dada a estrutura de coeficientes fixos adoptada, quer por classes de rendimento 
nem, como e 6bvio, por classes de rendimento tomadas sectorialmente. 
Esta e uma problematica que pode ser desenvolvida a partir de modelos 
multi-sectoriais com exigencias diferentes de formaliza~ao e que podem dar 
resposta a duas questoes fundamentais: 
1. Para uma dada economia, ate que ponto e possivel admitir urn mais rapido 
crescimento econ6nmico acompanhado de maior igualdade na distribui~ao 
de rendimento. 
2. A segunda questao, mais especifica, e a que se prende com o facto de se 
saber ate que ponto o sector agricola em Portugal se poderia tomar mais 
dinamico, desde que se verificasse uma melhor distribui~ao dos 
rendimentos formados no sector, entre os seus agentes. Ao mesmo 
tempo, seria interessante estudar ate que ponto essa melhoria na 
distribui~ao de rendimento contribuiria para corrigir o caracter dual do 
sector. 
Esta ultima questao prende~se directamente com a problematica da 
integra~ao do sector agricola em termos de 11fileira 11 de produ~ao, tal como 
abordamos no capitulo 2. Com efeito, dada a experiencia de economias agro-
industriais mais desenvolvidas, bern como a cria~ao de algumas "fJleiras 11 em 
Portugal (caso do concentrado de tomate e dos lacticinios), podera admitir-se que 
uma crescente integra~ao econ6mica do sector agricola poderia ter urn efeito de 
11 arrastamento 11 sobre o nivel da sua produ~ao 4 . 
4) E dificil isolar estes dois efeitos, isto e, as consequencias para o sector agricola de uma rnelhor 
distribui¢o do rendimento e de uma maior integra¢o econ6mica. Parece-nos pertinente testar 
a dinamica do sector agricola, conjugando estes dois efeitos. 
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Todas estas questoes sao ja extensoes de trabalho relativas ao modelo 
proposto e que se prendem, nao s6 com metodologias de resoluc;ao, mas tambem 
com o quadro de amilise base para a formalizac;ao do modelo, como veremos 
adiante. 
6.2. PRINCIPAlS CONCLUSOES DOS RESULTADOS DO MODELO 
Tentamos, ao Iongo dos capitulos anteriores, ir chamando a atenc;ao para 
os aspectos mais importantes relativamente aos resultados a que o modelo 
conduziu, tendo em conta tres condicionantes basicas deste tipo de modelos: 
i) os objectivos em estudo que condicionam a afectac;ao de recursos e, 
portanto, privilegiam necessanamente certos sectores e/ou varia~eis em 
estudo; 
ii) a especificac;ao do modelo correspondente a objectivos particulares de 
estudo, traduzido pelo tipo de func;oes utilizadas; 
iii)os valores das variaveis ex6genas consideradas e dos parametros e, em 
geral, a base de dados utilizada que influencia em maior ou menor grau 
os resultados obtidos; como e 6bvio, a avaliac;ao daquela influencia torna-
se tanto mais dificil quanto mais diversificadas forem as fontes de 
informac;ao utilizadas. 
Se, relativamente aos primeiros dois aspectos, quem constr6i o modelo e 
quem defme e decide as suas particularidades especificas, ja no que respeita as 
fontes estatisticas de base deparamos ou com inconsistencias mais ou menos 
graves, ou com falta de informac;ao disporuvel. E importante salientar, no entanto, 
que embora tivessemos utilizado diferentes fontes estatisticas, elas nao se revelaram 
contradit6rias, existindo apenas discrepancias numericas por vezes significativas. 
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A amllise dos resultados obtidos pelo modelo, permite retirar algumas 
conclusoes importantes. Urn primeiro aspecto a reter, e que os resultados do 
modelo confrrmam com grande clareza, diz respeito ao facto da economia 
portuguesa corresponder a tipifica~ao de uma economia pequena, dependente e 
vulnen1vel. 
E pequena pelo seu mercado intemo traduzido num rendimento per capita 
ainda Ionge da media europeia, e porque nao tern capacidade de influenciar o 
mercado intemacional nos produtos para os quais mostra maior especializa~ao. 
Este ultimo aspecto e demonstrado pelo facto de as exporta~oes crescerem 
principalmente por efeito de politicas cambiais de desvaloriza~ao prolongada, por 
forma a obter competitividade nos mercados extemos. 
E dependente e vulnen1vel porque as principais varhiveis macroecon6micas 
mostram grande sensibilidade a restri~ao do Comercio Extemo, como mostram os 
resultados obtidos quando se desenvolve o problema da minimiza~ao da Balan~a 
Comercial (os quadros pay-off permitem, no espa~o dos objectivos, visualizar com 
destaque este aspecto). 
Quando se faz o desenvolvimento do modelo com conflitualidade de 
. objectivos, e possivel reter alguns aspectos importantes, numa perspectiva da 
rela~ao que se estabelece entre os objectivos: 
- a minimiza~ao do defice da Balan~a Comercial e o objectivo que 
apresenta maior grau de conflitualidade relativamente aos outros 
objectivos considerados; 
- a maximizac;ao do nivel de Emprego arrasta o defice da Balan<;a 
Comercial para niveis muito elevados, sem que obrigatoriamente os 
valores do produto acompanhem tao fortemente aquela evolu~ao; neste 
caso, tambem a inversa e verdadeira, isto e, para maiores valores do 
defice da B.C. correspondem valores elevados do nivel de Emprego; 
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-quando privilegiamos a minimiza~ao do defice da B.C., veri.ficamos que o 
peso relativo do emprego no sector agricola cresce, nao s6 quando o 
comparamos com os outros objectivos, mas tambem ao Iongo do periodo 
do plano, passando de 30.6% da popula~ao empregada em 1982 para 
32.2% em 1986; 
a conflitualidade que se detecta entre a maximiza~ao do V AB e a 
maximiza~ao do nivel de Emprego para· os diferentes val ores do defice 
da B.C., mostra que qualquer politica de substitui~ao de importa~oes 
teni de ser acompanhada de uma estrategia de crescimento econ6mico, 
privilegiando sectores de tecnologia intermedia e/ou avan~ada. 
A estrutura do modelo e o facto de poder caracterizar-se como 
pertencendo a familia dos chamados modelos two-gaps, real~a a evolu~ao das 
varhiveis macroecon6micas relativas ao consumo e ao investimento. No primeiro 
caso, porque o consumo fica condicionado ao parametro da poupan~a intema 
considerado no modelo, verificando-se uma evolu~ao positiva do consumo 
relacionada com o crescimento econ6mico, mais do que com grandes acrescimos 
do nivel de Emprego. Esta situa~ao confirma o facto de a obten~ao de maiores 
niveis de Emprego estar associado a uma afecta~ao de recursos para os sectores 
com menor produtividade do trabalho, a que correspondem, pela teoria subjacente 
ao modelo, niveis salariais mais baixos. 0 investimento, por seu tumo, e afectado 
pela poupan~a intema e pela disponibilidade financeira extema com a qual, alias, 
mostra particular sensibilidade de varia~ao. 
Tendo sido nossa preocupac;ao o estudo detalhado do Sector Agro-
Alimentar no contexto do modelo podemos, naquele ambito salientar alguns 
aspectos mais importantes: 
1. Quando se considera o SAA no seu conjunto ou, mais correctamente, o 
Complexo de Produc;ao Agro-Alimentar (CPAA), verificamos que a sua 
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produ~ao cresceu no periodo 1980-86 a uma taxa media anual de 4.9%, 
embora de forma desigual em cada periodo. Se considerarmos os anos 
intennedios do periodo do plano, isto e, 0 periodo de 1982-86, a taxa 
media anual correspondente foi apenas de 1.24%
5
. 
2. Se fizennos a desagrega~ao do CPAA nas suas componentes, verificamos 
que a taxa de crescimento media anual entre 1980-86 para o sector 
agricola foi de 2.5% e para o sector das IAA foi de 7.1%. Quando 
considerarmos apenas o periodo intennedio do plano de 1982-86, os 
valores daquela taxa de crescimento media anual foram de 2.2% e 0.5% 
respectivamente, para o sector agricola e para as IAA. 
3. A discrepancia de valores verificada para a taxa de crescimento da 
produ~ao das IAA quando se toma todo o periodo ou apenas o periodo 
intennedio, deve-se ao facto da produ~ao daquele sector se mostrar muito 
dependente do exterior. Com efeito, a sua produ~ao global sofreu urn 
decrescimo significative no periodo 1982-84, no qual a economia 
portuguesa viveu com ·fortes restri~oes do lado das importa~oes. 
Verificamos que a produ~ao das IAA esta muito dependente das 
importa~oes, em particular no que respeita a produtos transfonnados de 
cereais, oleos vegetais e a~ucar, pondo em relevo a incapacidade do 
sector agricola em fomecer-lhe aquelas materias primas. Em 
contrapartida, os ramos das IAA cuja produ~ao tern urn peso significative 
nas exporta~oes, nao se mostraram suficientemente dinamicos para 
compensar o decrescimo da produ~ao dos ramos mais dependentes do 
exterior. Quanto a prodU<;ao agricola, nao se mostrou particularmente 
sensivel a altera~oes das variaveis do comercio externo. 
5) Os valores apresentados referem-se a solu~o de compromisso por nos admitida como razoavel, 
ja discutida no capitulo 5. 
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4. A produ~ao do sector agricola cresceu a uma taxa relativamente uniforme 
ao longo do periodo do plano. E de real~ar. porem, que admitimos para 
este sector urn ritmo de acrescimo para o · investimento mais forte 
relativamente aos outros sectores da economia, conduzindo a uma maior 
capitaliza~ao do sector, sem que o valor da sua produ~ao tenha registado 
urn aumento muito significativo. 
5. Sendo o investimento uma varia vel estrategica fundamental para o 
crescimento da produc;ao agricola, ha que ter em linha de conta outro 
tipo de altera~oes estruturais do sector, em particular uma maior 
integra~ao no mercado e nos seus sectores a jusante, isto e, nos sectores 
produtores de bens agricolas transformados. Podemos verificar que a 
produ~ao agricola que esta mais integrada por esta via, ou seja, a 
produ~ao de carne, de leite e a fruticultura, apresentam valores de 
crescimento mais importantes, com realce para a produ~ao que, depois 
de transformada, tern urn maior peso na exporta~ao. 
6. Nao e possivel concluir que a adop~ao de uma perspectiva "produtivista" 
para o sector agricola conduza claramente a uma situa~ao em que se 
verifiqueni acrescimos significativos da produ~ao e a uma consequente 
melhoria da relativa auto-suficiencia alimentar. Com efeito, e apesar dos 
valores do modelo implicarem uma certa extensifica~ao em termos de 
area, acompanhada de urn relativo acrescimo na utiliza~ao de maquinaria, 
o peso do emprego agricola mantem-se relativamente elevado 6 , mesmo 
quando se privilegia a 6ptica do crescimento econ6mico numa situac;ao de 
conflitualidade. Pode entiio dizer-se que nao e possivei concluir. no 
ambito do modelo, que o chamado "problema agricola" resida 
6) Seni util lembrar que consideramos o emprego como o conjunto dos trabalhadores 
remunerados e nao remunerados, sendo esta diferen~ fundamental para o sector agricola, 
dado 0 peso dos nao remunerados. Por outro lado, a compara9iiO e feita sobre 0 emprego total 
e niio sobre a popula9iio activa total. 
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basicamente no excesso da popula~ao agricola e no fraco desenvolvimento 
das for~as produtivas. 
A problematica da utiliza~ao da mao-de-obra agricola foi estudada no 
modelo numa dupla perspectiva: atraves do ganho de produtividade do trabalho e 
atraves da introdu~ao de uma actividade de substitui~ao do trabalho agricola por 
capital. Seria importante testar seas premissas de Lewis, na rela~ao que estabelece 
entre a for~a de trabalho e o crescimento econ6mico se verifi.caram para a 
economia portuguesa. 
Na situa~o de conflitualidade proposta, verificamos que quando 
. 
privilegiamos uma perspectiva de crescimento econ6mico, as premissas de Lewis se 
verificam de facto, havendo alguma transferencia de mao-de-obra do sector 
agricola. De notar, porem, que o modelo s6 apresenta val ores pr6ximos do pleno 
emprego para o periodo de 1982 sendo a transferencia de mao-de-obra detectada 
pelo peso relativo crescente do emprego na industria e nos servi~os enquanto se 
verifi.ca urn peso relativo decrescente do emprego na agricultura. 
6.3. ALGUMAS PROPOSTAS DE EXTENSOES DO TRABALHO 
0 modelo que desenvolvemos teve em conta fundamentalmente o lado 
quantitativo da economia, com enfase para o comportamento da produ~ao de 
alguns sectores econ6micos, a partir de uma formaliza~ao especifi.ca para o 
investimento, o emprego, o consumo das famflias e as variaveis do comercio 
externo, ao mesmo tempo que admite como fixos os coeficientes tecnicos de 
produ~ao do quadro Input-Output. 
Existe uma componente importante a que . ja fizemos referencia, nao 
estando o modelo particularmente vocacionado para o seu estudo: e a componente 
respeitante a distribui~ao do rendimento quer em termos funcionais, quer em 
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termos pessoais 7 • A formaliza~ao de urn modelo global que tenha em conta este 
ultimo aspecto pode permitir dois desenvolvimentos de trabalho posslveis: ou 0 
tratamento da pobreza numa perspectiva das chamadas "necessidades basi cas" , ou 
real9ando os efeitos sobre a produ9ao a partir de ponticas econ6micas relativas a 
distribui~ao de rendimento (como e 6bvio, estas duas perspectivas nao se excluem). 
A esta segunda 6ptica, e habitual estar associado urn outro tipo de preocupa~oes 
dos modelos multi-sectoriais e que dizem respeito ao problema da transferencia de 
rendimentos inter-sectoriais, ou seja, a problematica da transferencia de excedentes 
que pode ser feita atraves do mecanismo da deteriora~ao dos termos de troca. 
Uma questao que nos parece relevante quando se privilegia o Sector Agro-
Alimentar diz respeito a problematica da distribui~ao do rendimento agricola, dada 
a sua estrutura tecnol6gica e fundiaria, bern como da sua popula~ao activa que, 
genericamente, podemos considerar envelhecida e sem mobilidade. De resto, esta 
problematica devera colocar-se num horizonte temporal mais vasto, atendendo a 
integra~ao da economia portuguesa no espa90 da Comunidade Econ6mica 
Europeia. Nesta perspectiva, toma-se pertinente saber se, em termos estrategicos, 
o sector agricola e · o SAA em Portugal devera passar pelo mesmo processo de 
desenvolvimento caracterlstico das agriculturas da Europa. Tal processo, que 
conduziu a uma forte integra~ao da agricultura no conjunto da economia, podendo 
concluir-se que se vive hoje numa fase correspondente ao agro-industrial 
desenvolvido, passou por uma forte capitaliza~ao do sector agricola numa 
perspectiva "produtivista", ao mesmo tempo que a politica sectorial desenvolvida, 
fundamentalmente baseada na PAC, assentou numa politica de pre~os que originou 
os chamados excedentes cr6nicos para certos produtos. 
7) Como e 6bvio, no modelo proposto pode estudar-se a distribui~ao de rendimento em termos 
funcionais, tudo dependendo dos patametros utilizados para as varhiveis dos rendimentos 
formados e da sua consistencia l6gica. 
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Sendo a economia portuguesa uma economia de tecnologia intermedia, 
considerada atrasada relativamente ao sector agricola, ha que ter em linha de conta 
os efeitos da melhoria da distribui~ao de rendimento sobre o conjunto do sector 
agro-alimentar (e nao s6 sobre o sector agricola). Desta forma podera obter-se uma 
maior e mais rapida integra~ao econ6mica do sector, sem que necessariamente 
tenhamos de passar por urn periodo mais ou menos Iongo de aplica~ao de uma 
politica semelhante a que foi seguida pelos outros paises europeus. Por outro lado, 
uma questio que passa a ser central, ja nao e obrigatoriamente a de quanto 
produzir, mas sim a qualidade do que se produz, acompanhando de resto a 
discussao ja iniciada por alguns paises da comunidade europeia. 
Esta questao relaciona-se com uma op~ao estrategica fundamental: valera a 
pena ensaiar politicas que privilegiem o sector agricola ou, mais do que isso, nao 
seni estrategicamente mais defensavel seguir uma politica que permita desde ja 
uma maior integra~ao, no sentido de uma fase agro-industrial mais desenvolvida? 
Simultaneamente, tera de se incentivar a produ~ao de qualidade como, por 
exemplo, o desenvolvimento da agricultura biol6gica. Sendo assim, nao nos parece 
que seja "obrigat6rio" passar poi" uma fase de desenvolvimento "produtivista" para 
o sector agricola. 
A introdu~ao desta problematica em rela~ao ao modelo desenvolvido, 
requer urn tratamento diferente basicamente a dois niveis: 
i) o modelo tera de endogeneizar os pre~os, por forma a introduzir 
altera~oes na distribui<;ao do rendimento atraves do desenvolvimento de 
politicas de pre<;os; 
ii) o modelo deveni introduzir uma componente que permita estudar, nao s6 
os efeitos de rendimento sectorial e funcional, mas tambem os efeitos de 
rendimento pessoal e por sectores de actividade; nesse sentido, o quadro 
analitico de base devera ser uma extensao do quadro Input-Outpui que 
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utilizamos, tendo de se construir a chamada Matriz de Contabilidade 
Social (SAM - do ingles Social Accouting Matrix). 
0 quadro da SAM, como quadro analftico de base para a constru~ao de 
urn modelo, permite fechar o quadro Input-Output atraves da componente da 
distribui~ao do rendimento pessoal, passando os efeitos sobre o bloco da produ~ao 
a serem "circulares", ou seja, a terem em conta as eventuais altera~oes sobre o 
rendimento. 
Os problemas metodol6gicos que se levantam com a utiliz~ao de urn 
quadro analitico com estas caracteristicas sao fundamentalmente de dois tipos: 
- do ponto de vista te6rico e conceptual, e admitindo-se a introdu~ao 
explicita dos pre~os, cairemos num modelo de Equilibria Geral 
walrasiano em que a premissa basica e a competitividade perfeita ( ou 
comportamentos que sao opostos mas muito simplificadores, como e 0 
caso de se considerar o monop61io) 8; 
- de ordem pratica porque exige a obten~ao de urn quadro estatistico 
consistente a partir de fontes de informa~ao muito diversas e, por vezes, 
contradit6rias. 
Estas e outras questoes sao muito debatidas na literatura relativamente a 
utiliz~ao de modelos quantitativos, e havera para cada situa~ao urn compromisso 
entre a realidade e a abstrac~ao que qualquer modelo representa. 
Ainda em termos da constru~ao do quadro analitico de base, parece-nos 
' 
importante investigar a possibilidade da constru<;ao de quadros da SAM regionais, 
particularmente importantes quando se eta enfase ao sector agricola e as IAA. 
Como e 6bvio, esta perspectiva e muito ambiciosa, mesmo quando ja existe urn 
nivel razoavel de fontes de informa<;ao disponiveis. No entanto, com o apoio 
8) Estamos a enunciar uma formula~iio simplificadora, mas que pretende traduzir a ideia da 
dificuldade que existe em introduzir enviesamentos na forma~iio dos pre~os a partir deste tipo 
de modelos. 
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informatica que esta hoje ao nosso alcance e com a forma~ao de equipas multi-
disciplinares de investigadores, parece-nos possfvel a constru~ao de quadros 
analiticos de base cada vez mais exigentes. 
ANEXO 
A 
Elementos do Capitulo 2 
A.l. CRITERIOS DE DEFINI(;AO DAS INDUSTRIAS AGRO-ALIMENTARES 
0 criterio mais geral para a defini~io de industria agro-alimentar consiste 
em utilizar-se o peso relativo do consumo intermedio agricola relativamente ao 
consumo intermedio total para cada urn daqueles ramos. Podemos constituir tres 
grandes grupos de Industrias Agro-Alimentares (IAA), seguindo de perto Malassis 
(1979): 
1. Agro-Industrias propriamente ditas, com consumos intermedios agricolas 
superiores a 50%. 
2. Industrias ·Hgadas a agricultura, tendo consumos intermedios agricolas 
inferiores a 50%. 
3. Industrias alimentares nio ligadas a agricultura. como sejam a pesca e 
conservas de peixe. 
No que se refere ao pri..meiro grup,o, haveni ainda a distinguir as agro-
industrias alimentares, como as conservas de carne e os lacticinios e, por outro 
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lado, as agro-industrias nao alimentares como o tabaco e ainda as agro-industrias 
produtoras de bens intermedios como eo caso dos alimentos para animais. 
Relativamente ao segundo grupo, a discussao centra-se a volta do 
problema das chamadas indus trias de 2 a transforma~ao que, de forma indirecta, 
tern consumos intermedios agricolas muito elevados, como eo caso dos curtumes e 
do papel. 
A defini~ao de sector das IAA tern presente o conjunto destes criterios, 
tendo em conta urn compromisso com as fontes estatlsticas disponiveis. Como e 
6bvio, e possivel trabalhar com uma desagrega~ao mais 11fina" se a base estatlstica 
utilizada for a AGRIMAT, como veremos no anexo relativamente ao capitulo 3. 
Para o periodo que consideramos de 1970-80, a informa~ao estatistica 
disponivel nao e a mesma ao Iongo do periodo. Com efeito, existem diferen~as de 
classifica~ao entre a matriz 60x60 construida pelo Grupo de Estudos Basicos de 
Economia Industrial (GEBEl), e a matriz 49x49 correspondente ao Quadro de 
Entradas-Saidas (QES) do sistema de Contas Nacionais do INE. 
Tendo em conta aquelas diferen~as e os objectivos em estudo, utilizamos o 
criterio da classifica~ao das 11 agro-industrias alimentares 11 , alargado ao sector dos 
11 alimentos para animais 11 • Esta op~ao revela a preocupa~ao fundamental em seguir 
uma analise da produ~ao agricola para fms alimentares, para alem de facilitar 
algumas compara~oes a nivel internacional com estudos que utilizam 
principalmente o criterio das agro-industrias alimentares. 
0 que designaremos por sector agricola nao inclui, em geral, a produ~ao 
florestal e a produ~ao alimentar com origem na pesca nao sera incluida nas 
indus trias agro-alimentares. 
Apesar de, em termos agregados, nao existir uma diferen~a substancial 
para as IAA, quando se considera a matriz do GEBEl ou o QES do INE, a 
compara~ao com a classifica~ao do CAE permite detectar pequenas discrepancias 
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entre as duas fontes. Apenas como exemplo, citaremos os casos relativamente ao 
"cha e especiarias", nao consideradas na matriz do GEBEl, ou o "a.Icool etilico" 
que, no criterio da matriz do lNE aparece inclufdo no ramo 23 ("Bebidas"), · 
enquanto a matriz do GEBEl o inclui no ramo 29 ("Qufmica de Base"). 
No entanto, pode concluir-se ·que os erros de compara~ao que possam ser 
cometidos sao negligenciaveis quando se utilizam estas duas fontes de informa~ao, 
para uma analise em termos agregados. De notar que, em termos desagregados, 
uma diferen~a importante diz respeito aos "alimentos para animais" que o quadro 
do INE nao considera de forma aut6noma. 
A.2. AGREGA<;AO DAS l\1ATRIZES DO GEBEl E INE PARA A NOVA 
MATRIZ SxS UTILIZADA E SUA CORRESPONDENCIA 
Vejamos agora os diferentes ramos que foram agregados como objectivo 
de obtermos as matrizes 5x5 de 1970, 1977 e 1980 ·apresentadas nos quadros n° 
A.5, A.6 e A.7. 
GEBEl AGREGA~AO .1. INE J , ________ _ 
Aqricultura e Pecuiria 
Incl.ustrias Aqro-
-Alimentares 













Como ja referimos anteriormente, nao consideraremos a pesca e os seus 
produtos em nenhum dos ramos alimentares. De igual modo, nao inclufmos a 
silvicultura no sector agricola. Estes ramos foram incluidos nas "Outras 
Industrias", tendo urn peso relativamente pequeno no total da sua produ~ao. 
Q..UIOOO N<l A. 1 
EXI'low;;llES, AREA Amiill..A E I'R!UITO lllUfO Amiill..A I'm OISIDITO 
EXPLffiAClES CGI AAEA AGUCO..A ( 1 ) 
' OISTRITOS 0- 1 1 - 5 5- 20 20-50 
N " s " N " s " N " s " N " s 
Aveiro 36919 10.7 13925 9.3 24369 7.4 29822 5.4 3725 4.3 11491 2.0 303 2.5 1596 
Beja 2345 0.7 1268 0.9 5636 1.8 14027 2.5 5331 6.2 49606 8.7 2209 16.3 58392 
Braga 28608 8.3 10610 7.1 21793 6.6 33807 6.1 4443 5.1 19050 3.3 277 2.3 2794 
Bragasv;a 5794 1.7 3456 2.3 15684 4.8 39092 7.1 10650 12.3 92208 16.1 1262 10.5 33197 
C. Branco 14425 4.2 6377 4.) 17535 5.3 2523~ 4.6 5500 6.4 28035 4.9 762 6.3 12766 
i 
I 
Colnbra 34926 10.2 15311 10.2 30437 9.3 37381 6.1 3694 4.3 14672 2.6 268 2.2 2976 
. 
Evora 3423 1.0 1695 1.1 4649 1.4 10725 1.9 2249 2.6 20445 3.6 602 5.0 15744 
Faro 10203 3.0 5334 3.6 14440 4.4 32244 5.8 6430 7.4 50928 8.9 773 6.4 16938 
Cuarda 12950 3.8 7060 4.7 18367 5.6 37279 6.7 6212 7.2 47142 8.2 607 5.0 15026 
Leiria 32962 9.6 12966 8.6 27328 8.3 40809 7.4 3993 4.6 20937 3.7 317 2.6 5110 
lisboa 14723 11.3 7421 11.9 20307 6.2 43857 7.9 4716 5.5 36316 6.3 577 4.8 15216 
Portalegre 5144 1.5 2399 1.6 5398 1.6 11914 2.2 2875 3.3 24051 4.2 765 6.3 19272 
Porto 31417 9.1 10691 7.1 18294 5.6 27621 5.0 4423 5.1 20206 3.5 340 2.8 3168 
-
( 1) - 0 ng de explora~lles est4 sobreavallado relatlvamente fl 4rea, ja que o RAC 79 apenas nos fornece explora~s coo area agro-florestal 
(2) - Nlio se considera a produo;llo florestal para avalia~llo do PAB. 
(3) - Retlraram-se as explora~lles predOillinantemente de Area Flores tal. 
fCI'lTES: - Recenseamento Agricola do Cont1nente 1979, INE. 
- 0 Produto Agricola Bruto no Continente, Regilles e Concelhos - Tr16llo 1979-80-81, Rolo, J. et ali, OCP 1986. 
Hais de 50 
" N " s 
0.6 101 1.2 1203 
22.8 2342 26.5 466613 
1.1 46 0.6 1991 
12.9 296 3.6 21447 
5.0 474 5.8 91493 
1.2 131(3) 1.6 3768(
3) 
6.1 897 10.9 277854 
6.6 268 3.5 21852 
5.9 182 2.2 18313 
2.0 105(
3) 1.3 5194(3) 
5.9 286 3.5 30698 
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~Nil A.1 (Contlnua~;ao) 
E»'LIJlllr;llEs, IIREA AmlOl..A E l'llllllTO IJlUTO AmfOl..A Pm OlSlRITO 
EXPLtruiCilES CG4 AAEA Amtro..A ( 1) 
OISTRITOS 0- 1 1 - 5 5- 20 20 - 50 
N :K s X N X s X N X s X N " 
Santarl!tu 27773 8.1 12376 8.2 27730 8.4 48766 8.8 7578 8.8 50246 8.8 1256 10.4 
SetUbal 7263 2.1 3063 2 ... 5279 1.6 11"211 2.1 2492 2.9 18267 3.2 762 6.3 
v. Castelo ~18 '·" 11323 7.5 15189 "·' 19415 3.5 1062 1.2 }785 0.7 79 0.7 
Vila Real 16386 •.a 8761 5.8 20701 6.3 "15"2 7.5 5762 6.7 40430 7.1 402 }.3 
Viseu 33556 9.8 16116 10.7 35011 10.7 119m 9.0 5320 6.2 24670 4.3 507 4.2 
Contlnente 3411255 100 1"9973 100 328550 100 55"738 100 86455 100 572687 100 12068 100 
-
(1) - 0 nD de explorao;;l5es est4 sobreavaliado relatlvamente ll atrea, jat que o RAC 79 apenas fornece explora~;iles com oirea agro-florestal 
(2) - NaG se considers a produ;lo florestal para avaliao;;llo do PAS. 
(J) - Retlraram-se as exploraC~~es predomipantemente de Area rlorestal 
FONTES: - Recenseamento Agr.lcola do Contlnente 1979, INE. 
- 0 Produto Agdcola Bruto no Contlnente, Reg115es e Concelhos - Tril!nio 1979-80-81, Rolo, J. et ali, OCP 1986. 
Hais de 50 
s " N " s 
25626 10.0 6~~· 10.4 67705 
13385 5.2 874 10.6 95680 
7}6 0.3 
(3) (3) - - -
8037 3.1 100(3) 1.2 5088(3) 
6591 2.6 193(3) 2.1 5855(3) 





























Q.JAOOO NQ A.2 
EXPL~ SB.UOO A FlNTE PRD£IPAL 00 RENJD£NTO 
~~ - --·------
Exploracaes em que a totalidade ou a maier parte do traba- Exploracaes em que a ·totalidade ou a maior parte do tra-
CLASSES lho e familiar e 0 rendi~nto provem: balho e nao familiar e 0 rendimento provem: 
DE Exclusivamente Exclusivamente Mais de 50% Menos de 50% Mais de 50% Menos de 50% 
AREA da Exploracao 
\ da Exploracao 
NQ % N2 % N2 % NQ % NQ % N2 % 
0 - 1 25 861 •7.5 47 653 13.9 254 727 74.1 265 0.08 861 0.3 14 231 4.1 
1 - 5 68 612 21.0 84 727 25.9 152 910 46.7 1 375 0.4 2 912 0.9 16 802 5.1 
5 - 10 21 366 35.6 17 043 28.4 15 130 25.2 979 1.6 1 438 2.4 3 978 6.6 
10 - 20 10 071 39.3 6 452 25.2 4 701 18.3 1 005 3.9 1 206 4.7 2 185 8.5 
20 - 50 4 658 40.3 2 327 20.1 1 549 13.4 941 8.1 881 7.6 1 203 10.4 
-
50 - 100 1 311 40.3 472 14.5 268 8.2 479 14.7 367 11.3 354 10.9 
100 - 500 969 30.5 224 7.1 82 2.6 1 097 34.5 524 16.5 280 8.8 
Mais de 500 36 11.6 5 1.6 4 1.3 175 56.5 60 19.4 30 9.6 
TOTAL 132 884 17.2 158 903 20.5 429 371 55.4 6 316 0.8 8 249 1.1 39 063 5.0 
TOTAL SEM 107 023 24.8 111 250 25.8 174 644 40.5 6 051 1.4 7 388 1.7 24 832 5.8 
CLASSE 0 - 1 





























W/1000 NV A.3 
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ro&MlS INTEJM:lHOS IH'ffiTAOOS OAS IN:XlSTRIAS ACRO-Al.II-ENTARES 
1970 1980 
INDUSTRIAS 
103 DOLLARS % 103 DOLLARS % 
Carne 14 140 11.0 14 400 1.6 
Lacticinios 585 0.5 21 100 2.4 
Cons. Fruta 700 0.6 - -
Oleos Aliment. 17 400 13.5 13400 1.5 
Alim. p/ Animals 22 650 17.6 - -
Prod. Cereals - - 133 000 15.1 
Outros Prod. Alim. 71 500 55.7 681 500 77.6 
Bebidas 1 470 1.1 15 400 1.8 
TOTAL 128 445 100 878 800 100 
FONTE: Matrlz das Importa~iSes 1970, GEBEl. 
Matriz das Importa~iSes 1980, INE. 
Q.JA[H) NV A.4 





103 DOLLARS % 103 OOLLARS " 
Carne 16 0.02 3 320' 0.6 
Lacticinios 9 0.01 0 0 
Cons. Fruta 100 0.14 - -
Oleos Alimentares 15 720 22.8 0 0 
Alim. p/ Animals 17 230 25.0 - -
Prod. Cereals -. - 110 000 21.2 
Outros Prod. Alim. 35 700 . 51.8 402 260 77.4 
Bebidas 210 0.3 4390 Ci.8 
TOTAL 68 985 100 519 970 100 
FONTES: Matriz das Importa~iSes 1970, GESEI. 
Matriz das Importa~iSes 1980, INE. 








A IAA HORC:CA OI s PI C + G FBC EXP PF 
' 
A 4165 13648 1 3402 6 21258 15352 - 906 1.788 16235 
IAA 2608 7211 0 958 0 10777 20079 - 128 2587 22539 
HORECA 0 0 0 0 348 348 3272 0 0 3272 
OI 3432 2068 446 64453 6573 76971 35201 ;;37812 24629 97702 
s 1430 1927 316 11800 6336 21809 59192 3157 2244 64593 
CI 11636 24890 763 80613 . 13263 131164 133096 39995 31248 204339 
VAB 19773 6140 2857 57936 72131 158838 
A : Agricultura 
PB 31409 31030 3620 138549 85394 290001 
IAA . : Industrias Agro-Alimentares 
HORECA: Hotels e Restaurantes 
IMP 6084 2286 0 36124 1008 45502 OI : Outras IndUstrias 
s : Servir;os 
R 37493 33316 3620 174673 86402 335503 
-- ~ ----










-"- _,...;,..._ •. :r~ 
·~NQA.6 
MATRIZ DAS REI..J\C(E; INTER-Itn.ISTRIAIS ArnEGADA 5 x 5 lE 1977 
UNIDADE: 106 ESC. 
A IAA HORECA OI s PI C + G FBC EXP PF PT 
A 14441 54547 36 11531 . 17 80572 .40699 2230 2499 45428 126000 ! 
IAA 11204 30195 28 1962 107 43496 90310 - 928 6753 96135 . 139632 
HORECA 0 0 0 0 320 320 19168 0 0 19168 "19488 
OI 8306 11000 2892 249166 33089 304453 121629 181068 75079 377776 68n29 
s 3530 5380 938 41755 34446 86049 208523 10246 20020 238790 . 324838 
CI 37482 101122 3894 304415 67978 514890 480329 192616 104351 777297 1292187 
VAB .59140 27338 15323 228097 247348 577246 A : Agricultura 
IAA : Industrias Agro-Alimentares 
PB 96622 128460 19216 532512 315326 1092136 HORECA: Hotels e Restaurantes 
IMP 29378 11172 272 149717 9512 200051 
OI : Outras IndUstrias 
s : Servi~os 
R 126000 139632 19488 682229 324838 1292187 
VJ 
FONTE: Matriz das Rela~oes Inter-industrials 60 x 60 de 1977 - GEBEl. 
N 
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A IAA HORECA OI s PI C + G FBC EXP PF PT 
I 
A 10298 120676 .. '8769 27961 1495 169199 65632 6593 6336 78561 247760 
IAA 32429 36428 32927 5658 3649 111091 202690 1937 17993 222620 333711 
HORECA 6 66 103 500 12435 13110 82052 0 124 82176 95286 
OI 25124 31049 10079 746954 134294 947500 384173 391552 232353 1008078 1955578 
s 824 4790 1013 37782 86485 130894 321462 11910 41608 374980 505874 
CI 68681 193009 52891 818855 238358 1371794 1056009 411992 298414 1766415 3138209 
' 
VAB 91150 55707 37540 487070 623803 1295270 
PB 159831 248716 90431 1305925 862161 2667064 A : Agricultura 
59727 20662 789 424036 21067 526281 
IAA .: In1ustrias Agro-Al!m~~tares 
IMP 
HORECA: Hotels e Restaurantes 
MC 33532 59165 0 223865 - 316562 0 
OI : Outras Industrias 
VAL. RES. + CI 
N/ VENTILADO - 5330 5168 4066 1752 - 60792 - 55136 s : Servi~os 
R 247760 333711 95286 1955578 505874 3138209 






Elementos do Capitulo 3 
B.l. CONSTRU<;AO DA AGRIMAT PARA 1980: CORRESPONDENCIA 
COM OS RAMOS DA CAE PARA OS SECTORES INDUSTRIAlS 
A matriz AGRIMAT 60x60 que construimos para 1980 tomou por base o 
valor da produ~ao total que constam das seguintes fontes estatisticas: 
- Estatisticas Agricolas para a obten~ao da produ~ao referente aos sectores 
agricolas, isto e, os primeiros 24 ramos da matriz; 
- Estatisticas Industriais para OS valores da produ~ao referentes a industria 
transformadora, ou seja, a partir do ramo 25 da matriz ate ao ramo 57 e 
incluindo igualmente uma parte importante da produ~ao industrial no 
ramo 60 da matriz; 
- para os servi~os entnimos em linha de conta directamente com os valores 
constantes da matriz da produ~ao. nacional do QES do INE para o ano 
em referencia. 
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Os valores da produ~ao obtidos estao avaliados a pre~os ao produtor e sao 
considerados ao nfvel da produ~ao nacional, isto e, depois de serem deduzidas as 
importa~oes sectoriais dos quadros globais. 
Especificamente para a produ~ao industrial, houve que construir uma 
tabela de correspondencias dos bens produzidos considerados em cada sector. 
Elabonimos, pois, uma tabela que pennite fazer a correspondencia dos hens 
considerados em cada sector da matriz e os respectivos ramos da Classifica~ao das 
Actividades Econ6micas (CAE) a seis digitos. 
Desta forma, foi possfvel obter a produ~ao a urn nfvel suficientemente 
desagregado como ponto de partida para a constru~ao da AGRIMAT para 1980. 
Queremos ainda chamar a aten~ao para o facto de termos tambem utilizado a 
Matriz das rela~oes inter-sectoriais para 1977 tambem publicada pelo GEBEl e que 
permitiu a compara~ao de certos valores de 1977 para 1980, tornando-os mais 
consistentes. 
Fazemos a seguir uma listagem da correspondencia entre os ramos da 
AGRIMAT e os ramos da CAE considerados nas Estatisticas Industriais. Sempre 
que considerarmos oportuno, salientaremos nas observa9oes alguns dos bens que 
nao foram considerados ou s6 o foram parcialmente. 
RAMOS DA AGRIMAT RAMOS CAE OBS. 
25-cARNE E CONS. CAI!NE 
250000-PROO.VIAS FABRICO 3111.2.0 
250010-CIIllNE GADO BOVINO 
250020-CIIllNE GADO EQUIDEO 
250030-CARNE OVI. E CAPR. 








250110-SEBO E OUTR.GORD. 3524.0.0 
250120-TRIPAS E SrMIL • 3111.2.0 
. 25013o-Ossos., CASCOS ,o'U'l'R. 
250140-SANGUE SEOO E O~:rR. 
250150-PELES EM BRUTO VER. 
250160-PELES EM BRUTO SEC. 
250170-PELES ANIM. C/ LA 
250180-PELES ANIM. C/ PENAS 
250190-cHOUR.E SALSI. 3111.2.0 
250200-PAIOS E SALPicOES 3111.2.0 
250210-SAU.MES,MOR'l'ADELAS 3111.2.0 
25022Q-ENCHIOOS ENSACADOS 3111.2.0 
250230-FZAMBRES,PRESUNTOS 3111.2.0 
250240-TOUCI.N.EN'l'REMEAOO 3111.2.0 
250250-TOUCI. EN'l'REMEAOO 3111.2.0 
250260-BANHA E GORD.PORCO 3111.2.0 
250270-<:ARNE suiNO FUMADA 3111.2.0 
. 250280-<:ARNE SuiNO SALGI>DA 3111.2.0 
250290-<:ARNE suiNO SECA 
250300-<:ARNE SALG1>DA 3111.2.0 
250310-<:ARNE SECA 
25032Q-CONS. CARNE 3111 •. 2 .0 
250330-otl'l'ROS 3111.2.0 
25034Q-RESIDUOS VENDIDOS 3111.2.0 
26-LAcriciNIOS 
260000-F.ROD.VXAS FABRICO 3112.0.0 
260010-LEITE PASTEUR. 3112.0.0 
260020-LEITE ESTERIL. 3112.0.0 
260030-LEITE HIGIENI. 3112.0.0 
Especial • hi9ienizado 
260040-LEITE COMUM 3112.0.0 
260050-GELAOOS E SORVETES 3112.0.0 
260060-NATAS 3112.0.0 
260070-MAN'l'EIGA 3112.0.0 
260080-QUEIJO INDUST. 3112.0.0 
260090-otl'l'RO QUEIJO 3112.0.0 
260100-FARINHA LACTEA 3112.0.0 
3113.0.0 Farinhas l.Acteas 
260110-LEITE CONDENS. 3112.0.0 
260120-YOGURTE 3112.0.0 
260130-LEITE EM p6 3112.0.0 
260140-oUTROS LACTEOS 3112.0.0 
outros lAct;diete/ caseina indust. 
260150-oUTROS 3112.0.0 
260160-RESIDUOS VENDIOOS 3112.0.0 
27-00NSERVAS DE FRUTOS 
270000-PROD.VIAS FABRICO 3113.0.0 
270010-CONS.INDUST.AZEITONA 3113.0.0 
270020-coNS ,.ARTES .AZElTONA 3113.0.0 
270030-cONS.TOMATE 3113.0.0 
270040-MASSA,CALDA ~ 3113.0.0 
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270050-MDUKO,OONCENT.TOMATE 3113.0.0 
270060-coNS. PIMENTO 3113.0.0 
270070-MASSA PIMENTO 3113.0.0 
270080~~ 3113.0.0 
270090-otrrR. COMPO'l'AS 3113.0.0 Geleias/ docss/ compotas 
270100-otrrR.CONS.A~CAR 3113.0.0 Cons.trutos/ xaropes a~ucar 
270110-oUTR.OoNS.FRUTOS 3113.0.0 
270120-ooNS.PROD.HORT.VINAGRE 3113.0.0 
270130-cONS ERYILHA 3113.0.0 
270140-oUTR.CONS.HORT. 3113.0.0 coqumelos/ out.prod.hort. 
27016o-ooNS.FRIO HORT. 3113.0.0 Prod. hort. cons. trio 
• trut eons. 
frio 
3114.2.0 Prod.hort. cons. frio 
270170-SUMOS FRUTOS 3113.0.0 sumos 1aranja,ananAz • outros/Polpas 
3134.0.0 Sumo& de trutos 
270180-SUMOS PROD.HORT. 3113.0.0 sumo de tomate 
3134.0.0 Sumo ds tomat• 
270190-cONCEN.FRUTOS 3113.0.0 
270200-PASTA FIGO 3113.0.0 
27021G-FIGO SEOO 3113.0.0 
270220-AMEIXA SECA 3113.0.0 
270230-UVA SECA. 
270240-oUTR.FRUTAS SECAS 3113.0.0 
270250-pO TO~ 3113.0.0 
270253-PROD.HORr.SEOOS DESID. 3113.0.0 
270261-DERIV.FRUT.PROD.HORr.N.E. 3113.0.0 
270262-PRE-ooZINHADOS 3113.0.0 
270280-RESIDUOS VENDIDOS 3113.0.0 
28-fo!WiEM 
280000-PROD.VIAS FABBIOO 3116.2.0 
3116.5.0 
280010-FARINHA TRIGO 3116.2.0 
280020-FARINHA MILKO 3116.2.0 
280030-FARINHA CENTEIO 3116.2.0 
280040-oUTR.FARINHAS 3116.2.0 Farinhas forraqsiras 
280050-SEMoLAS 3116.2.0 
280060-SEMEAs E ROLAo 3116.2.0 
280070-GE:RMENS CEREAlS 3116.2.0 
280080-ALIMPADURAS 3116.2.0 
280090-INCORPORANTES 3116.2.0 
280120-FARI.PREP.E FLOOOS 3116.5.0 
3117.4.0 Farinhas empacotadas 
280130-oUTROs 3116.2.0 
280150-RESIDUOS VENDIDOS 3116.2.0 
280160-RESIDUOS VENDIDOS 3116.5.0 
29-DESCASQUE DE ARROZ 
290000-PROD.VIAS FABBICO 3116.3.0 
290010-ARROZ BRANQUEQDO 3116.3.0 Arroz branq.;trincas transferidas 
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290020-SUB-PRODUTOS 3116.3.0 Trincas sobrante• para vend& 
290030-oUTROS 3116.3.0 
290040-BESfDUOS VENDIDOS 3116.3.0 
30-BOLACHAS E BISOOITOS 
300000-PROD.VIAS F~RIOO 3117.3.0 
30001o-BOLACHAS E BISOOITOS 3117.3.0 
300020-oUTROS 3117.3.0 outros prod.excp licores 
300030-BESIDUOS VENDIDOS 3117.3.0 
31-MASSAS ALIMEN'l'ICIAS 
310000-PROD.VIAS FABRIOO 3117.4.0 
310010-MASSAS ALIMENT£. 3117.4.0 Excp. farinhas empacotadas 
. 32-PAilARIA E PASTELARIA 
32.0000-PROD.VIAS FABRIOO 3117.1.0 
32001o-PAo 3117.1.0 
320020-PAo CASEIRO .3117.1.0 
320030-PAo DIETETIOO 3117.1.0 
320040-PROD.IIl"INS DO PAo 3117.1.0 
320070-PASTELARIA 
320080-oU'l'ROS 3117.1.0 
320090-BESIDUOS VENDIDOS 3117.1.0 
33-A¢CAR 
330000-PROD.VIAS FABRIOO 3118.2.0 
330020-AQOCAR DE CANA REF. 3118.2.0 Branco e amarelo 
330080-AQOCAR N.E.BEF. 3118.2.0 outr. tipos 
330090-oU'l'ROS 3118.2.0 
330100-BESIDUOS VENDIDOS 3118.2.0 
34-cHOOOLATES E CACAU 
340000-PROD.VIAS FABRICO 3119.1.0 
340010-CACAU TORRADO 3121.1.0 
3119.1.0 
340020-PASTA CACAU 3119.1.0 · Massa de chocolate 
340030-MANTEIGA CACAU 3119.1.0 
340040-eACAU EM P6 3119.1.0 
340050-cHOOO~ EM P6 3119.1.0 
340060-cHOOOLATE MOLDADO 3119.1.0 
340070-cHOCO~ N.MOLDADO 3119.1.0 
34008o-BOMBONS 3119.1.0 




35-PRODUTOS D£ CONl"EIT.ARIA 






36-TORREl"~ E SOWvEIS 























































Cevada • chicoria 













380040-PEXTRINAS 3117.3.0 ConsumO 
3529.5.0 Con sumo 
380050-GLUCOSE 3116.3.0 coriswno 
3117.3.0 Conswno 
3119.1.0 ·consumo 
3119.2.0 Con sumo 
380060-oUTR.PROP.AFINS 
39-MARGARINAS 
390000-PROP.VIAS FABRICO 3115.4.0 
390010-MARGARINA 3115.4.0 
390020-oUTR.GORD.HIPROG. 311.5.4.0 Short./ gord.hidrog.;outgord.hidrog 
390030-oUTROS 3115.4.0 
390040-RESIDUOS VENDIPOS 3115.4.0 
40-0leos a1imentares 
400000-PROP.VIAS FABRICO 3115.2.3 
400010-AZEITE 3115.2.3 
400020-0LEO GIRASSOL 3115.2.3 
400030-0LEO cARTAMO 3115.2.3 
400040-0LEO GEMEN MILHO 3115.2.3 
400050-0LEO GWNHA WA 3115.2.3 
400060-0LEO SEMEN'l'E TOMATE 3115.2.3 
400070-0LEO ~0 AZEITONA 3115.2.3 
400080-0LEO AMENDOIM 3115.2.3 
400090-0LEO GERGELIM 3115.2.3 
400110-0LEO ALGODAo 
400111-0LEO BOLOTA 
400112-0LEO SOJA 3115.2.3 
400113-oUTR.OLEOS ALIMEN. 3115.2.3 
400120-MISTURA OLEOS 3115.2.3 
40013o-6LEOS ANIM.P/ALIMEN. 
400140-0LEOS ANIM.VEG.HIOROG. 
400150-0LEOS MASSAS 3115.2.3 
400160-MASSAS REFI~ 3115.2.3 
3524.0.0 
400170-oUTROS 3115.2.3 Outros produtos 
400180-RESIDUOS VENDIPOS 3115.2.3 





3121.6.0 Incl. outr .prod. 
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41005o-ovos EM P6 3117.4.0 Consumo 











42-ALIMEN'l'OS PAllA ANIMAlS 
420000-POD.VIAS FABRICO 3122.0.0 
420010-ALIMEN'l'OS·P/ANIM• 3114.1.0 Farinha peix• 
3122.0.0 
420020-Qtl'l'ROS 3122.0.0 
420030-RESIDUOS VENDIDPS 3122.0.0 
43-INDUS'l'RIA CO VINHO 
430000-PROD.VIAS FABRICO 3132.3.0 





430070-ESPUMAN'l'ES ~S 3131.4.0 
3132.3.0 
430080-ESPUMAN'l'ES GASEIFICADOS 3131.4.0 
3132.3.0 






430130-VINHOS QUINADOS 3131.3.0 
3131.4.0 
430150-VINAGBES 3113.0.0 consumo 
430160-otl'l'ROS 3132.3.0 
430180-RESIDUOS VENDIOOS 3132.3.0 

































































Excp. anidrido carbonico 











































































Mad. conat; out r. macl,lmad. pal/tab. emb. 
Caix;port/ mob.tix;tac.trad;parquet 










Past.semi-quim.macarada palha a 
Past.acida e pasta a1calina 
Kraft (crU a bran.), outr. pastas e 
SO-INDUSTRIA DA CORTI~ 
500000-PROD.VIAS FABRICO 

















52001G-LA LAVADA PENTEADA 





520060-SEDA E CASULO 
520070-FIO ALG.SEDA E OUT.R. 










































Disc. cort.nat/ pranch.cort.nat/ 
A<Jlo.puros/ bast.ag1 disc.aglo/ 
so resinosos • derivados 
s6 resinosos • derivados 
so resinosos • derivados 
so resinosos derivados 
. Fio li penteado 
Fio misto li penteado/fio misto li 
Tec.li mist;art.regio-tec.li e mist.la 
Malhas li mistas em pe9a 
Fio li cardado 
F.alg/ f.mist/f.outr.fibr.nat. 
T.alg. pe9a,seda peya/ outr.text. 
Malh.pe9a alg.;mist.alg.e fibra 
Todos os tee. em obra 
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P. Ubr.artif.sint./ f.fibr. 
F.fibr.artif/ f.fibr. sint.po1iae/ 
Tee.outr. tex.artif.sint.p•9•/ tee. 
juta,linho • outr.f.b. 
Teeidos 
Malh.p•9• fibr.artif.sint. 
3211.2.0 Cob.li • 
mist.li/fe1t.indus;mant/felt.obt.eompres;outr.artiq.reqion. 
3212.1.0 Lonas exep.eabos 
520160-itEDES 3215.1.0 Redes 
520170-TELAS OLEADOS ENCER. 
520180-ALCATIF~,CARPETES 




53-ctlRTUMES E CORTE DE PELO 
530000-PROD.VIAS l"ABRICO 








































530090-CURT.USO INDUST. 3231.2.0 
530100-COURO ARTIF.l"'LHAS 
530110-oBRAS COURO N.E. 
530120-ARTIGOS SELEIRO COURO 
3233.1.0 
Cabos • eordas 
Cabos e eordas 
Exeep redes • cabos • cord. meta. 












53013o-cABELO EM BRU'l'O 3231.2.0 Sub-prod:pelo e li 
530140-PELO 3219.2.0 
53015Q-OU'l'ROS 3219.2.0 
3231.2.0 outr.prodl sub-prod:raspa couro sec~ 
530160-RESIDUOS VENDIDOS 3219.2.0 
3231.2.0 
3233.1.0 
54-ADUBOS E PESTICI~ 
540000-PROD.VIAS FABRICO 3512.1.0 
3512.1.0 
540010-NI~ SODIO 3512.1.0 
540020-DIL.NI~~ AMONIO 3512.1.0 
540030-SULF~ AMONIO 3512.1.0 
540040-SULFONITRATO AMONIO 3512.1.0 
540050-NI~ cALciO 3512.1.0 
540060-ciANAMIDA cALciCA 3512.1.0 
540070-IJREIA 3512.1.0 
540080-SUPERFOSFATO cALciO 3512.1.0 
540090-SUPERFOSFATO cALciO CONC. 3512.1.0 
540100-FOSFATO THOMAS 3512.1.0 
540110-cLORETO POTAsSIO 3512.1.0 
540120-SULF~ POTAsSIO 3512.1.0 
L 540130-oUTR.ADUBOS ELEM. 3512.1.0 
~' 
540140-FOSF~ AMONIO 3512.1.0 
' 540150-oUTR.ADUBOS COMPOSTOS 3512.1.0 " l' 540160-GUANO 3114.1.0 k 
" ~ 3512.1.0 
l 
f 540170-oU'l'R.ADUBOS ORG. 3512.1.0 
! 
r: 540180-ADU .• QUIM.ORG. 3512.1.0 , . • ' 










~ ~40250-MOLUSCICI~ 3512.2.0 
~ 
!~ 540260-ROOENTICI~ 3512.2.0 
'· , 540270-ANTI-ABROLHANTES 3512.2.0 
~ 540280-PESTICI.MIST.E OUTR. 3512.2.0 t 
~ 540290-oUTROS 3512.2.0 
t 54030Q..OU'l'ROS 3512.1.0 
I B540310-RESIDUOS VENDIDOS 3512.1.0 
I 540320-RESIOUOS VENDIDOS 3512.2.0 
f 55-MAQUINAS EX ELECTRICAS I 
550010-T.RACTORES AGRICOLAS 
550020-FLT.Ro-PRENSAS 
550030-0ESNATADEIRAS 3824.1.0 Miq.n.e. 


















3822.0.0 sem.plant. fert.; bom.rega/ 
grup.moto-bombas 
550160-PE~ MAQ.N.E.AGRI.HORT.AVIC. 








































































600040-PESCA E CONS.PEIXE 
600050-EXT.PET.CARVAo MIN.MET. 






















































3521.0 •. 0 
3529.7.0 
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Malh. int.ext./ meias/PeU/ soq boi/ 
Exep. feltros 




Cal~/Pantuf/ sandi/ rastos/ 
Artig. secundi.excp.kraft e outr. 
Excp.pasta semi-quimica 
Gelosias e pers.plistico 








Excp.colas fins indust. 
Excp.colas fins indust. 
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600330~PBOO.QuiM.DIVERS. 


























































colas tins indust. 
Marg. ind.n.alimV bag/ lcid.god. 
colas tins indust. 
Colas tins indust. 
Excpt •• mosaic.,postes • 
Mosaic., postea • outr. marmorite 
Excpt. activid. secund. 
Excpt. cordas metilicas 
Gelos . , pers 
cordas metilicas 





























Excpt. reclamos' luminosos 
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B.2. ALGUMAS_ NOTAS SOBRE OS AJUSTAMENTOS FEITOS NA 
AGREGA«;AO DA MATRIZ 30x30 
Como foi referido no capitulo 3, houve que realizar alguns 11 ajustamentos" 
na agrega~ao da matriz 30x30 que e o suporte da nossa base de dados. Estes 
11 ajustamentos" tiveram como preocupa~ao fundamental garantir, tanto quanto 
possfvel, os criterios de agrega~ao ja discutidos no sub-titulo 3.1. Vejamos entao 
quais as principais altera~oes que introduzimos relativamente a correspondencia 
entre os ramos da AGRIMAT inicial e a matriz 30x30 ja agregada. 
1. Relativamente aos bens com origem no sector agricola, queriamos 
chamar a aten~ao para o facto de todos serem considerados bens de produ~ao 
intermedia, a partir dos respectivos coeficientes com excep~ao, para os ramos 5, 
14 e 15 da AGRIMAT inlcial, correspondendo aos bens "A.-nilaceas e Sacar'..nas", 
11Vinho" e "Azeite11 , respectivamente. Com efeito, aqueles ramos apresentam 
coeficientes de procura final muito elevados e, no caso dos dois ultimos, tern 
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tambem grande importancia como fomecedores de produ~ao intermedia (por 
exemplo, 2/3 dos consumos intermedios da "Industria do Vinho" vern do ramo do 
"Vinho"). Pareceu-nos mais correcto manter esta distin~ao, ate porque a tendencia 
e para que aqueles ramos percam importancia em termos da procura final. 
2. 0 sector considerado na matriz agregada relativamente a "Industria da 
Floresta", inclui certos ramos que, seguindo o criterio de bens transaccioml.veis/ 
nao transaccioml.veis, niio esta completamente correcto. Com efeito, seguindo 
aquela divisao, o ramo 48 referente a "Paines e Contraplacados" niio apresenta 
valores dos coeficientes de importa~iio e exporta~iio que justifique a sua 
classifica~iio dentro de urn sector considerado transaccioml.vel. Porem, ja do ponto 
de vista da divisiio entre produ~iio fmal/ produ~iio intermedia, o sector da 
"Industria da Floresta" apresenta uma razoavel coerencia. 
3. 0 sector considerado de 11 0utros Produtos Alimentares" e, 
for~osamente, urn pouco residual e onde os criterios de classifica~ao admitidos sao 
mais diffceis de garantir. Apenas como exemplo, podemos referir as diferen~as 
entre os ramos 37 e 38 da AGRIMAT inicial, dado que o ramo 37 de "Fermentos 
e Leveduras 11 corresponde nftidamente a urn con junto de bens nao transaccionaveis 
e fundamentalmente para procura intermedia, enquanto o ramo 38 de "Amidos, 
Feculas e Dextrinas 11 corresponde a bens transaccionaveis e para a produ~ao 
intermedia. De real~ar que o conjunto dos outros ramos considerados no sector 20 
de 11 Outros Produtos Alimentares 11 da matriz agregada podem caracterizar-se 
correspondentes a bens transaccionaveis e de produ~iio final. 
4. Apesar de o criterio de transaccionavel/ nao transaccionavel tambem 
nao se verificar para os dois ramos da AGRIMAT inicial que considenimos em 
conjunto no sector 11 Agua e Energia11 , todos os outros criterios se ajustam. Por 
razoes de homogeneidade e dada a pouca importancia na separa~iio eventual dos 
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ramos 56 "Derivados do Petr6leo e Carvao" e 57 "Electricidade, Gas e Energia", 
optamos pela sua considera~o em conjunto. 
ANEXO 
c 
Elementos do Capitulo 4 
C.l CORRESPONDENCIA DE CLASSIFICA~AO ENTRE A ESTATISTICAS 
DO COMERCIO EXTERNO E A MATRIZ AGRIMAT 60x60 
Os valores das variaveis do Comercio Externo para o ano base, 
considerados no modelo, exigiram a constru~ao de uma tabela de correspondencias 
entre a divisao das Estatlsticas do Comercio Externo (ECE) e a divisao proposta na 
matriz A GRIMA T publicada pelo GEBEl. E a partir desta correspondencia que, 
tendo em conta . os criterios de agrega~ao seguidos, obtivemos os valores das 
importa~oes e exporta~oes para a matriz proposta 30x30. 
De real~ar que existe, para alguns casos;· alguma diferen~a na classifica~ao 
das ECE quando se consideram as importa~oes ou as exporta<;oes, como pode ser 
verificado na tabela de correspondencias a seguir. 
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QUADRO DB CORRBSPORDBRCIA B~RB A OIVIS1o DAB BCB B A KA~RIZ AGRIKA~ 60z60 
IMPORTA<;OES 


































































































































































































16.03/05 60 18 34 
17 33 19.02 44 
18 34 19.03 31 
19.02 44 19.05 28 
19.03 31 19.07 32 
19.04 38 19.08 30 
19.05 28 20.01/03 27 
19.07 32 20.04 35 
19.08 30 20.05/07 27 
20.01/02 27 21.02/04 12 
20.04 35 21.05 41 
20.05/07 27 21.06 37 
21.02/04 12 21.07 41 
21.05 41 22.01/02 45 
21.06 37 22.03 44 
21.07 41 22.05 14 
22.01/02 45 22.06/09 45 
22.03 44 22.10 14 
22.05 14 23.01 60 
22.06/09 45 .23. 02 04 
22.10 14 23.04 40 
23.01.00.01 25 23.06 09 
23.01.00.02 60 23.07.00.01/09 60 
23.02 04 24 46 
23.03 33 25/26 60 
23.04 40 27 56 
23.06 09 28/30 60 
23.07.00.01 40 31 54 
23.07.00.02 09 32/34 60 
23.07.00.03/04 26 35.03/04 60 
23.07.00.05/09 60 35.05 38 
24 46 35.06/07 60 
25/26 60 36/37 60 
27 56 38.01/09 60 
28/30 60 38.11 54 
31 54 38.12/19 60 
32/34 60 39/40 60 
35.01/04 60 41.01 25 
35.05 38 41.02/10 53 
35.06/07 60 42/43 53 
36/37 .60 44.01/02 16 
38.01/10 60 44.03.01/02 16 
38.11 54 44.03.03 49 
39/40 60 44.04/09 47 
41.01 25 44.11 48 
41.02/10 53 44.13/14 47 
42/43 53 44.15/18 48 
44.01/02 16 44.20 60 
44.03.03.01/04 49 44.21/22 47 
44.03.03.24/93 16 44.23 46 
44.04/09 47 44.24/28 60 
44.11/12 48 45 so 
44.13/14 47 46.02.02/0S so 
44.15/18 48 46.03.01/03 52 
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44.19/20 60 47.01 49 
44.21/22 47 47.02 60 
44.23 48 48/49 60 
44.24/28 60 50/!U 52 
45.01/04 50 54.01/04 11 
46.02.01/07 so 54.05 52 
46.03.01/03 52 55.01/03 11 
47.01 49 55.04/09 52 
47.02 60 56 52 
48/49 60 57.03/04 11 
50/52 52 57.06/11 52 
53.01 23 58/59 52 
53.02/12 5,2 60.01 52 
54.01/04 52 60.02/05 60 
54.05 52 60.06 52 
55.01/09 52 61/62 60 
56/59 52 63.01 60 
60.01/05 60 63.02 52 
60.06 52 64/85 60 
61/62 60 86/89 59 










A numera~ao dos ramos da matriz AGRIMAT corresponde aos sectores 
.. --
que ja explicitamos no capitulo 3 (pag. 83). 
C.2. VALORES DESAGREGADOS DAS IMPORTACOES E EXPORTA<;OES 
PARA OS 30 RAMOS CONSIDERADOS 
A partir das Estadsticas do Comercio Externo, dos valores publicados pelo 
Banco de Portugal e ainda pelas Contas Nacionais do INE, determinamos o valor 
das importa~oes e exporta~oes de forma desagregada para os 30 ramos que 
consideramos no modelo e cujo procedimento esta explicado no capitulo 4 (pag. 
156). 
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Obtemos os seguintes valores para as importa~oes t exporta~oes e 









06 OUTRAS MAT. PRIMAS AGRfC. 
07 PROD. FLORESTAL PRIMARIA 
08 PROD. VEGETAIS FRESCOS 
09 FLORICULTURA E PLANTAS IND. 
10 MOAGEM 
11 IND, ARROZ 
12 PADARIA E PROD. DOS CEREAlS 
13 CARNE E OVOS 
14 LACTiciNEOS 
15 OLEOS ALIMENTARES E MARGARINAS 
16 IND. DO VINHO 
17 OUTRAS BEBIDAS 
18 CONSERVAS DE FRUTA 
19 A~tkAR 
20 OUTROS PRODUTOS ALIMENTARES 
21 IND. TABACO 
22 IND. FLORESTA 
23 ADUBOS E PESTICIDAS 
24 ALIMENTOS .PARA ANIMAlS 
25 MAQUINAS EX. ELECTRICAS 
26 TEXTEIS E CURTUMES 
27 AGUA E ENERGIA 
28 COMERCIO 
29 TRANSPORTES E COMUNICA90ES 
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